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MAGYARok
E R E D E T E
A RÉGI
És -
MOSTANI MAGYAROKNAK
NEVEZETESSEBB TSELEKEDETEIVEL
EGYÜTT.
E L S Ő K Ö N Y V:
A Magyarok Eredetéről, és azoknak emlékezetes
febb tselekedeteiről, a Nemzetnek kezdetitöl
fogva III-dik András Királyig.
í r t a
S Z E K É R JO Á K I M
Sz. Ferentz - Szerzetében lévő fel - fzentelt Pap; előbb a Tudákos
fágnak és Böltselkedésnek, utóbb pedig a' fzentféges Theolo
giának Taníttója, és ugyan ezen fzentebb Tudománynak *
Baccalaureussa.
- Pozsonban és Komáromban. -
Wéber Simon Péter költfégével és betüivel 1791.
"" "Ezt húnyorgó fzemmel az irigy nézheti:
- -" Révai Miklos, Holmi neve
* * - zetű verseiben II4 lev.
NAGY ÉRDEMÜ -
'S FÖ TISZTELENDÖ
V A JD A S Á MU EL
sz. ANIÁNUSTÓL
neveztetett
TIHÁNYI APÁTUR ÚRHOZ
A J Á NL Ó L E V É L.
** *
:
**
*
*
FÖ TISZTELENDŐ URAM!
Midea Munkámnak elsö zsengéjét Nagy Tifzte
letű Neved alatt az okos Világ eleibe erefzteni
bátorkodom, úgy tselek/zem, mint ama vitézfég
re el-tökéllett Katona Ujontz , midőn a Mars
nak piartzára ki akar állani, ha lehet, olly régi
próbált, és látott Vitéz mellé kaptsolya magát,
a kinek mint példája, mint védelme által a győ
zedelemnek ditső/égére emeltessék,
\
Erméretes, tudom én, már régen Fő Ti/2-
telendő Uram a Magyar Világ előtt a T: Weved,
V -
wint
mint a benned meg-élemedett böltse/égedre, mint
pedig azt ki-nyilatkoztató Magyar munkáidra nézve,
mellyekben a Magyart nem tsak gántrot nem esmérö
?Magyarfágra; hanem igaz erköltsre-is oktatod,
Me gondold azt Fő Tifztelendő Uram,
hogy azon Ditrö/éges Weved, mely valaha Or
fzágunkban /zélessen el-terjedett, midőn a T
hányi Hegyen lévő Klastromban Sz. Benedek Szer
zetes Fiait mint Érdemes Apátur 27 efztendőkig
kórmányoztad , most, midőn a Szombathelyi la- -
pos
por Tartományban trendes ***** él/2,
homályban borúlt vólna, hidd el, hogy a kik ed
dig velem együtt távúlrúl tifztelték Mazda » m0rt .
közelről tsudályák kerefztényi 's Papi erköltsödet,
ér a Te meg-higgadt ti/zta böltses/égedet.
Ezt látván, midőn Munkámnak első zsen
géjét, mellyet Magyar Nemzetünk Eredetéröl, 's
annak több vifzontagfágairól írtam, Magyar Nem
zetem kezében adom, ámbár nem kétlem, hogy azt
kedves Hazám-fni oly /zívvel olvasandják, a mi
nö
nő egyenes fzívvel kezekbe nyújtom, bátrabb lépéssel -
állhatok mindazonáltal elöl, ha Munkátskámat, a'
Te Wagy Tifzteletü Nevednek óltalma alatt Ha
2ám-fiai kezében adhatom : mint fem, ha olly mel
lettem alóbajnoknélkül kellene írásomat "próba kö
re ki-tenni. Ezt hogy nékem meg-engedted, hóltig
való háláadásra engem le-öteleztél, a ki vagyok
Nagy Nevednek
örökös Tifztelője
P Szekér joákim.
ELÖLJÁRÓ BESZÉD
M" Nemzetünknek eredetéröl, 's
annak kezdettől fogva a mi időn- .
kig esett vifzontagfágairól, két Könyvben
fzorított írásomat hogy közre botsássam,
özönt adott több Érdemes Ditső Hazánk
fiainak ditséretes példája, a kik Anya-nyel
vünknek előbb-mozdíttására ferényen ipar
kodnak: mellyért azoknak hamvát a jö
vendö idö hálá-adó emlékezettel fogj
tifztelni. - -
Ezen írásra alkalmatosfágot nyújtott
egy tsendes efztendő, mellyben Papi kö
teleségemen kívül, minden más Hivatal
- béli
Xbél teritő mem lévén, annyira való üres
idő nyújtatott, mellyben Nemzetünk esetei
röl néhai elmélkedéseimet Anyanyelvün
kön papírosra tehetném, és azt más hiteles
Íróknak könyveiből megvilágosíthatnám,
vóltak tudniillik mindezen Első, mind
pedig a Második könyvemben, azokon kí
vül, a kiket némelly helyeken meg-neve
zek, Út-mutatóim következendők: Béla Ki
rályunk nevetlen Iró- deákja, Bélius Ká
roly András , Bonfinius Antal, Cornides
Dániel, Desericius 3ózsef Innocentius, Du
gonits András, Forgách Ferentz, Ho
rányi Elek, Istvágó Miklós, Kaprinai
István, Katona István , Kázi Ferentz,
Kéza Simon, Kerchelich Adám Bóldi
3sar,
* XI
zsár, Palma Károly Ferentz, Péterf Ká
roly, Pray György, Severini 3ános, Sala
si István, Timon Sámuel, Turótzi János.
Ezeknek nevit ide függetztettem, mivel mi
dön ezeknek bizonyfágával élek, ugyanezek
nek többfzöri nevezésével munkám folyását
félbe fzakafztani, és az által Olvasóimnakuna
kozást okozni nem akartam. Ezekböl tehát
leg-inkábbNemzetünk eredetit, 's annak vál
tozó eseteit fzedegettem,rendbe raktam, és a
mit unalmas olvasással fok könyvekbe kelle
ne nyomozni, itt a mennyire lehetett, rö
vid, de értelmes leírása előladtam,
Nem írtam én ezt azon bölts emberek”
kedviért,a'kik előtt ezen tudományfzinte olly
isméretes, mint a magok tulajdon ábrázattya;
fem
*
XII
|
|
|
|
|
|
fem azok kedviért, a kiknek mind értékek va
gyon, a fok és nagyobb könyveknek meg
fzerzésére, mind idejek azoknak olvasásá
ra, mind pedig elégfégek azoknak értésére;
hanem azokért, a kik ezek nélkül fzükölköd
nek, leg-inkább, a kik elött a Deák nyelv
valamennyire esméretlenebb,
Hafznosfabb léízen, vélem én, ha az
Afzfzonyi-rend,más erkölts pazarló könyvek
helyett ilyetén elme tápláló, ésokoságotéle
sttő dolgok olvasásábantöltiunalmasórát. És
ezvólt,megvallomigazán másodikokom,hogy
ezen munkának rajzolását magamra vettem.
Az egéfz munkát kétKönyvre,mind a'
kétKönyvet többSzakafzokra,Szakafzokatpe
dig többréfzetskékre,mint annyiízekre ofztot
tam
-
XIII
tamfel,mindeníznektetejébefüggeíztvénazon a
nevezetessebb dolgot, mellyröl abban emlé
kezetvagyon;némellyízeketpedig emlékeze
tes feljegyzésekkel tóldottam-meg, a végre,
hogy a befzédnek folyását hofzfzas közbe-ve
téssel meg ne homályosít(am.
Semmi nevezetesebb HadakozásátNem
zetünknekel-nemhalgattam,hanem amakokait,
helyit, ki-menetelit, és annak efztendeit-is tsak
nem mindenütt fel-írtam. Noha némelly üt
közetek fel-tételében talán nem olly eleven
le-írással éltem, a minőt Olvasóim tölem vár
hattak vólna, némellyekben még-is ugyan
azok kívánfágának, vélem, meg-feleltem,
Midőn Királlyainkról fzóllok, Orfzág
lások kezdetének efztendeit az első ízben,
melly
xtv
melly azon Királyról fzóll, halálának efzten
deit pediglen az utólsó ízben mindenkor fel
lehet találni. Nem külömben a Királynéknak,
és a Királyi magzatoknak nevei és Házasfági
ugyan azon utólsó ízben fel-találtatnak.
Nemzetünk eseteit úgy emlegetem,
hogy a mellett a Magyar Ányafzentegy
házat illető nevezetessebb dolgokat feledé
kenyfégben ne hadjam. Nem egyenes tzé- ,
lom ugyan ezen munkámban a MagyarAnya
Szentegyházat illető dolgokról fzóllani, te
fzek mindazonáltal éröl-is némelly feljegy
zéseket addig is, míg ezekről feltett fzán
dékból való írásra tollat kézthetek
Az írásban esett hibátskák, és talán nem
mindenOlvasónakfzájaízihezkéfzített Magyar
ki
XV
ki-mondásaim, munkámat valamennyire meg
(zenynyesíttik ugyan, abban még-is bizonyos
vagyok, hogy Magyarfăgom fokaknak min
den unalom nélkül tetfzésére léízen. De kis
az, a ki mindenekben mindeneknek tetzése
fzerént fzóllott vólna?
Kellene még azokról-is emlékezetet
tennem, a' kik munkámot elöbb hogy fem lát
ták vólna,már rostábatették, arróltettektudni
illik ítéletet, a mit még nem-is láttak, kezekbe
fem vólt; de ezeket, 's ezekhez hasonló em
bereket, azon versetskének olvasására iga
zíttom, mellyet Révai Miklóstól egybe fze
dett Holmi nevezető versekből, könyvem
elő-levelére óldalas függestettem –
Azom
XVI
Azomba kegyes Olvasó! ítéljed mun
kámat valamint tetÍzik, arra még-is kérlek,
hogy mivel ennek írására leg-inkább Hazám
nak s Magyar nyelvemnek tifzta fzeretete
vezetett, ha nem betsüled - is írásomat,
betsüllyed leg-alább Hazámhoz s Nem
zetemhez való igaz fzívemet, és Anya-nyel
vemhez való fzeretetemet. Élj egésfég
ben, 's Munkámatjó kedvel olvasd
Írtam Szombathelyen Vasvármegyében
július Hólnapnak 5. napján
1790. efztendőben.
ELSÖ
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E L S Ö - K O N Y V.
A Magyarok eredetéről, gyarapodásáról,
Bírodalmáról és annak változásairól,
E L S Ö S Z A K A S Z.
Mellyben foglaltatik a Magyarok eredete, gya
rapodása, Wap-Keleti Bírodalmának Kezdete ,
és abban esett változások a Nemzetnek erede
tétöl fogva » Europában való elsö ki-jövete
lekig. -
- - §. I.
A Magyar Nemzetnek eredete.
A* bőlts vélekedesét követvén , a kik
a Magyarok eredetének fel-találásában bizo
nyosfabb nyomozásokkal éltek, (a)vélem, hogy a'
Magyar Nemzet Noé Pátriárkának Jáfet nevezetű
fiától, a ki három gyermekei között leg-ifjabb va
la, fzármazott légyen, ámbár mások, vagy Nemze
tünk ellen való gyülőlfégtől, (b) vagy a régiebbek
töl vett bizonytalan hagyományoktól (c) meg-tán
toríttatván, a Magyarok eredetéről más véleke
désben legyenek. . . . |
A (a)
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(a) Mivel illy régi, és esméretlen dologban
rút vakmeröfég vólna, minden út-vezető nélkül meg
indúlni, követtem ebben ama nagy böltsesfégü férj
fiat Deguinest, a ki a Magyarok eredetének fel-talá
lásában az egéfz okos világnak fáklyát gyújtott, úgy
hogy a minek fel-keresésében fok fzáz efztendőktöl
fogva mások kevés hafzonnal fáradoztak, azt ö a Si
na-béliek írásaiban, mellyek a' Párisi Királyi Könyv
tartó-házban kezében akadtak, fzerentsésfen fel-ta
lálta, és azokat halhatatlan fzorgalommal egybe-fze
degetvén, azon Könyvében, mellyet a' Hunnusok,
Törökök, Mógolok és Nap-nyúgoti Tatdrok neveze
tesfebb eseteiröl írt vala, a most folyó fzázadnak
közepe táján közre botsátott. A kinek Frantzia nyel
venn való írásait éles ítélete és böltsesfége fzerint
meg-rostálgata, és az okos világgal közle ama ditsé
retes Hazánk-fia Pray György. -
(b) Némellyek tudatlanfágból-é? vagy a mit
könnyebben el-lehet hinni, a Magyarok ellen való
gyülölfégből, ugyan azon Nemzetnek eredetéről olly
embertelenül vélekedtek, hogy azokat az ördögöktől
fzármoztaknak lenni mondanák. Illyen vólt Jor
nandes, egyéb eránt nem meg-vetendő tudományú
Püspök, Kristus fzületése utánn hatodik fzázadban,
a ki az egéfz dolgot mese módra így adja elöl: Fi
limer, úgy mond, Aldarikusnak, vagy a mint né
mellyek nevezik, Andarikusnak Gothusok Királlyá
nak fia, látván, hogy táborában fok bofzorkány mes
terfégű afzfzonyok vólnának, a kik hízelkedésekkel
a katonákot egéfzen meg-afzfzonyosíttanák, és úgy
a katonákban meg-vefztegettetnék a vitézi erő, öket
egybe-gyüjtvén mefzfzire el-űzte a tábortól ; a kik
azutánn Meotis tavának partya körül fel s alá min
den vígafztalás nélkül tsavarogván, a gonofz lelkek
kel, vagy-is hogy Magyarábban ki-mondjam , az ör
dögökkel öfzfze - egyeledtek, és azon magzatok, a'
kik ezen fzövetfégbűl fzülettek, vóltak a Magyarok
nak Attyai és fzaporíttéi. Ezen tsúf vélekedést ma
gáévá
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gáévá tette Orosius-is » a kit azutánn Kéza Simon
nagy tudományú Egy-házi ember rövid ugyan, de
nyomos okoskodásfal bé-torkolt azon Könyvében,
mellyet tizenharmadik fzázadban a Magyarok ere
detéröl írt, azt vetvén eleibe, a mit az Evangyéliom
ban olvasunk. Lukáts. 24. réfz. 39. v. a léleknek húsa
és tsontyai nintsenek. És János. 3. réfz. 6. v. a mi
a testtöl fzülettetett » test az, és a mi a lélektől
fzülettetett, lélek az, - - - -
(c) Kéza Simon ez előtt majd közel öt fzáz
efztendővel írt vala Kún Láfzló Király kedévért egy
Könyvetskét, a' mellyben a Magyarok eredetéről így
befzéll: Nemrod, úgy mond , ama nagy Óriás, a'
nyelvek öfzfze - keverése utánn Senaar mezejéről
Evilath földire, a' melly most Persiának mondatik,
által költöze, és Eneth nevezetű felefégétöl nemze
két férjfi magzatot, egyiknek neve vala Hunor, má
fiknak Mogor; a' kik utóbb Meotis tava környékét
válafztván lakó-helyül, az Alánusok Dula nevezetű
, Fejedelmének leányai közzűl feleféget véven magának,
a Magyar Nemzetnek öreg attyai vóltak. Ezen véle
ménnye Kéza Simonnak olly fzépenn öfzfze vagyon
fűzve, hogy abban magam-is örömest vele tartanék,
ha a' fzent Írásból, nevezet fzerént pedig Kronika első
Könyvének első réfzéből nem tudnám, hogy Nem
rod nem Jáfet, hanem Kám Nemzetfégéből fzárma
zott vala; a Magyarokat pedig minden Szityai né
pekkel együtt Jáfet Nemzetfégi között kell keresnünk
Többeknek több féle ítélete vagyon a Magyarok
eredete felől, mellyeket ha el-halgatunk-is, femmi
tsorba nem esik írásunkban.
§. 2.
A Magyarok Eleinek első lakó-helye,
Ezek, a Bábel tornya építtése mellett nyelveknek
öfzfze zavarása utánn , mellyről a Sz. História
Moyses első Könyvének 1 1dik réfzében emlékezetet
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téfzen, Senaar Mezejéről lásfanként nap-kelet felé
indúlván, a világnak azon réfzeit válafztották elsö
lakó-helyül, mellyet bé-kerítt Nap - nyúgot felöl
Irtifch, Nap-kelet felől pedig Amur vize (d) és a'
Sina, vagy más névenn, China -béli Birodalomnak
Éjfzak# néző fzomfzéd Tartománnyaiban le-te
lepedtek, úgyhogy a Magyarok régiebb"Öseinek elsö
lakó-helyek azon a tájon vólt, melly ama roppant Si
na-béli Birodalomnak határt vet Ejfzak felől: a'
mint érről több tapafztalható jelekenn kívül (e) bi
zonyfágot téfznek ugyan azon Birodalomnak régi
dolgokról való fel-jegyzései. A le-telepedett nép
elsőben tsak ket réfzre fzakada, mellynek egygyike
Ejfzakra néző hegyeket, másik pedig Délre fordúló
fzép egyenes földet foglalá-el, úgy, hogy a Sinaiak
kal határos lenne ; a kik a hegyes Tartományo
kat válafztották lakóhelyül, Tatároknak, a kik pe
dig a hegyek lapjánn lévő fzép mezöféget bírták,
Hunnusoknak, vagy a mint a Sína-béliek írásaiban
találtatik Hiongnuusoknak hívattattak, ámbár elöbb
ez mind a kettő egy Nemzetfég vala. (f) -
(d) Amur vize más névenn Yamurnak-is ne
veztetett régenten , de ezen nevet a mostani Föld
mérőktöl rajzolt abrofzokonn híjában keresed, mi
vel most más nevezete vagyon: a Tatároktól ugyan
neveztetik Sangalien - Ula névenn; a Sinaiaktól pe
dig Helon-Kiang, és Japonia felöl két fzéles folyáson
rohan-bé a Nagytengerben. Irtisch pedig több vi- …
zekkel öfzfze-zavarodván, az Ejfzaki jeges-tengerbe
hömpölyödik.
(e) Ha a Sinaiak foha fzomfzédjai nem vóltak
a Magyarok Hunnus Eleinek, el nem gondolhatom
miképp egygyezhet-meg fok fzóknak ki-mondásában
és azoknak értelmében olly távúl lévő két Nemzet
fég: holott fok fzó vagyon a Sinai nyelvben, melly
a Magyarral igen meg-egygyez. Lásfuk : 2
Magyar
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*Magyar nyelven. Sinai nyelven.
- Jó-fi • 2 • • Q - * • Jo-ti.
Okos . . . . . . . Ogos.
Jó-van . . . Go-va.
- Hajó • * * * * • • Haj.
Tsont . . . . . . Tsong.
Ezer . . . . . . Ezure.
Kék - 0 8 • • - 9 * Geuk. -
Öt . . . . . . . Out. Ez-is úgy mon
- datik -ki, mint öt,
Ha pedig azt mondjuk, hogy a Magyarok régi Attyai,
arról a tájékról ballagtak - ki Európába, ezen fzók
hasonlatosfágának értelmes okát találjuk: mivel tud
niillik a Magyarok a Sinaiakkal fzomfzédok lévén,
kereskedés, vagy más társaság alkalmatosfágával,
vagy a Sinaiak a Hunnusoktól, vagy pedig ezek
amazoktól ezen fzókat előfzör talán tsak költsön vet
ték, utóbb pedig magokévá tették.
(f) Hogy a Tatárok és Magyarok, vagy-is ré
gen úgy neveztetett Hunnusok egy Nemzetfégből
fzármaztanak légyen, ha femmi más bizonyfág-téte
lünk nem vólna-is , tsak egyedül az-is hitelesé tehet
né e dolgot előttünk, hogy a Tatár és Magyar nyelv
között, még most-is, mind a kettő fok , és
nagy változásokat fzenvedett, nagy hasonlatosfágot
lehet tapafztalni. Ennek hogy bizonyos példáját ad
jam elöl, ihol egynéhány Magyar, és Tatár fzók,
mellyek mind a ki-mondásban, mind az értelemben,
nagyon meg-egyeznek.
/Magyar nyelven. Tatár nyelven.
Arpa . . . . . . . Arpa.
Búza . . . . . Buday.
"Fő vagy Fej . . , . Bej.
Kitsin . . . . . Kitsik.
Réfzeg . . . . . . Efzrig.
Szél . . . . . . . Czel.
. . . Buka,Bika . . .
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Tyúk . . . . . . Tauk.
Ketske . . . . . . Etschki.
Nyargalok . . . . . Jargalu.
Nem tsak egyes fzókat, hanem több fzókból álló
ki-mondásokat-is találni a Tatár nyelvben, mellyek
a Magyarral öfzfze-illenek , a' mellyből azt lehet
éfzre venni, hogy valaha egy vólt mind a két nyelv
nek és Nemzetnek az eredete.
*
§. 3.
Az első Magyaroknak, vagy-ir, akkor úgy neveztetett
Hunnusoknak élete, rende és fzertartása.
A meg-fzállott földön, vadáfzattal, és nyájok
8rzésével töltötték idejeket. Minden gazdagfágok a'
marhák fokafágában állott; annak vólt nagyobb
az gazdafága, a kinek nagyobb, és több vólt a'
nyájja. Sátor alatt, avagy kerekekre tsinált házak
ban laktak, a' mellyeket ha a' fzükfég, vagy a'
Környülállás úgy hozta magával, tovább mozdíthat
ták. Ha egy határ nem tetfzett, másfelé költöztek.
Midön hadba indúltak, nyíl, és kard vólt a fegyve
rek; ezekben pedig, már kitsinfégektől fogva gya
korlották nevendék gyermekeiket. A kisfebb gyer
mekeknek, madarak, és egerek ellen naponként
kelle nyílazni. A nagyobb gyermekek, nyúlak, és
rók vadáfzattyában tették gyakorlásokat, míglen
mint erejek, mint a nyílazásban való ferényfégek
akkora vólna, hogy hazájok védelmire katonák
közzé fzámláltathatnának. Senki közülök addig
ember forban nem fzámláltatott, míglen ellenféget
nem ölt. Felefégek annyi vólt, a mennyit kiki el
tarthatott. Mint magok között, mint pedig a' fzom
fzéd Nemzetekkel vetett fzóvetféget olly híven meg
tartották, hogy az ö fzóval tett ígéreteket, eskü
vés gyanánt vennék minden fzomfzéd Nemzetfégek.
A tolvajokat és gyilkosokat halállal büntették.
- Mind
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Mind ezeket, rend fzerént bizonyittyák Sinabéliek
nek a Hunnusokról való írásai, a' mellyek annál
könnyebben hitelt nyerhetnek tőlünk, hogy ezekben
nem a jó baráttyokat, hanem az ellenfégeket di
tsérik.
§. 4.
*- # #
Azoknak áldozattya, és annak ideje és helye."
Minden efztendőben háromfzor áldozatot tettek,
ezt pedig Orfzág gyülésének alkalmatosfágával. El
sö áldozatnak" vólt minden efztendőben az el
ső hóldnapján. Egybe gyültek tudniillik az egéfz
Orfzágnak Nagyjai a Fejedelem udvarában, és ott
a Kőzjóról való tánatskozások utánn, Isteneket en
gefztelő aldozatot tettek, meg-ölvén valamelly fze
líd állatot, azt újonnan illefztet tüzzel, buzgó fo
háfzkodások között meg-égették. Második egybe
gyülések vólt minden efztendőnek ötödik hóldnap
ján ; ugyan akkor-is, el-végezvén a'tanátskozásokat,
az Égnek, Földnek, és a régi Eleik lelkeinek buz
gónn áldoztanak. Harmadik gyülések vólt őfzfzel,
a' melly gyülésben fzámba vétetett az egéfz Biroda
lomban lévő embereknek, és barmoknak fzáma. A'
gyülésnek pedig Magyar fzívvel bé-mutatott áldo
zat vólt a vége. Ezen fellül a' Fejedelem minden nap,
reggel és estve, test őrző Katonáival ki-ment a tá
gos mezőre, és ott a népnek példájára a fel -kelő
's le-nyúgovó napot imádta. (g) -
(g) Nem vólt tehát olly vad terméfzete Ditsö
Eleinknek, mint ezt némellyek nagy vakmeröfég
gel reájok mázollyák. Az írásbéli tudományt és
böltsesféget nem nagyra betsülték ugyan, de még
is meg nem vetették. Az erköltsi tudomány pedig,
mellyet kézről kézre adott hagyományban igen meg
tartának, pogány rendtartásokhoz képpest nagy be
tsüben vólt elöttök.
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Birodalmok fzaporodván két réfzre ofztatik.
* Így élvén annyira el-fzaporodtak a Magyarok'
Elei, hogy már két Birodalom kerekednék azon Tar
tományból, mellyben magokat bé-féfzkelték vala:
Tafdr tudniillik, és Hunnus Bírodalom. A Tatár
Bírodalomnak változásait fel nem jegyzem, mivel
ez nem tzélja írásomnák ; hanem a mire fel-tett
fzándékom vezet, a Hunnusok Bírodalmáról 's ese
teiről fzóllok, mivel azon gyökérből tsirázott Nemes
Magyar vérünk. Az Hunnusok tehát, így el-fza
orodván, nem tudom nem elégedtek-é meg akkor
, Tartományaikkal, vagy hogy talán tsak a'
nyughatatlanfág tsiklándoztatta öket, de rofz fzom
fzédok kezdettek lenni : mert a Sinabéli mellettek
lévő, és most-is igen virágzó Bírodalmát tsipkedni
hezdették, úgy, hogy azon Sinaiak, négy fzáz húfz
mert főldni hofzfzasfágú falat építteni kénfzeríttet
tek mellyel a Hunnusok rablási ellen bíztosfabbá
tennék Bírodalmokat. (h)
*
(h) Ezen Sinabéli nevezetes, és egéfz világon el
hírcsedett kőfal eránt, három kérdés adja elöl ma
gát. Elöfzör: hogy azt ki építette ? Másodfzor:
Mikor építette ? Harmadfzor : kik ellen építette?
Én mivel itt a Magyarok eseteiről befzélgetek, min
den vetekedést félre tévén, ezen három kérdésre tsak
rövideden így vifzálok : Ezen kőfalat, melly a' Nap
keleti tenger partyától fogva, Inchán hegyeinek ól
daláig terjed, kezdette építteni Tchao nevezetű feje
delem, és pedig a Hunnusok ellen. Ezen falat mefz
fzébbre építette a Tatárok rablási miatt Yensi neveze
tü Fejedelem, és el-is végezte Krifztus fzületése
előtt , tsak nem négy fzáz efztendővel. Meg
újította pedig és védelmező tornyokkal meg
erősítette, ugyan a Hunnusok febes rohanás ellen
Chihoamti Sinai Csáfzár, Krifztus fzületése előtt két
- fzáz
* *
***
*
* *** - - - - - - .# :
. . ******* - - §. 6 - : *** -
2, Hünnások.Bigodalmának elfő emlékézete a régi *
*** # " írásokban. : : :
" [zép Tartományaikban, *
hogy vólt vala Első Eleinknek valamelly Fő Ufok,***
»: …
::
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fzáztíz efztendővel. Ebböl éfzbe lehet venni, mi
némü értelemmel fzóllanak, a kik azt írják, hogy .
ezen köfal, a Tatárok ellen építtetett légyen, és
Chihoami Fejedelemnek tulajdoníttyák.
egyfzer s mind, a kik ezen fal építtésének ditsöfégét -
és Parantsoló Fejedelmek, nem tsak hihetös dolog,
de még kétféget fem fzenved; de ezek a feledékeny
fégnek fötét#, nevekkel együtt temet
ve feküfznek : : a mit éppen nem tsudálhatunk,
mert magok a Hunmusok az írás tudásfal, vagy
tanúlásfal nem fokat, vagy femmit nem gondol
tak; nem vólt tehát közöttök olly gondos kéz,
mely a nálok történt jelesfebb dolgokat, Fejedel
meiknek neveit, és azoknak emlékezetre érdemes
febb tselekedeteit írásba tévén, unokáiknak emlé
kezetében, halhatatlanná tette vólna. Tudtak, igaz
dolog, eleget a kézről kézre adott hagyományok
ból ; de ezeket-is a' népnek annyi változásai, és
által költözései között, a hofzfzú idő, és feledé
kenfég, mint a rozsda a vasat, meg-vefztegette.
A fzomfzéd Nemzettfégek közül leg-közelebb vóltak
hozzájok a Sinabéliek, a kik ámbár mindenkor
Ízerették az írásbéli gyakorlást, és a tanúltt embe
reket, a Hunnusoknál történt dolgoknak, fel-jegy
zésétől mindazonáltal igen meg-kéméllették mago
kat; ki-vévén azon eseteket, a midőn a Hunnusok
kal vólt nékik dolgok. Ugyan ezen Sínabélieknek
írásaiban tehát a Hunnusokról első emlékezet
vagyon kétezer, kétfzáz, hét efztendővel előbb,
hogy fem Kristus Izületett vólna, a mint ezt fzemes
sen ki-nyomozta ama nagy elméjü Deguines.
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Utóbb azutánn, úgymint egyezer, egyfzáz, tizenhat
. efztendővel Kristus fzületése előtt, a Sinaiaktól
meg-győzettetvén, a Niucheensi Tatárokkal együtt
fzolgálatba estek, és két fzáz, hat efztendeig a Si
... nabélieknek adót fizettek. Ezen hofzfzas fzolgálatot
el-is únták, fzégyenlették-is a Hunnok, nofzfza te
hát fegyvert ragadnak, és ki-rázván nyakokból a'
kelletlen igát, előbbeni fzabadfágokra vifzfza ka
pafzkodtak , vifzfza-is léptek, Kristus fzületése .
előtt kilentzfzáz, tíz efztendővel. * *
Teuman.
- - - . 7.
Teuman Hunnusoknál Fejedelemséget visel.
Leg-első a Hunnusok Fejedelmi között, a kik
ről a régi írásokban emlékezetet találunk, Teu
man. Ezen emlékeztető írást pedig nem othon a'
Hunnusoknál, hanem a' fzomfzédba kell keresnünk.
Ezen Teuman, a Magyaroknak, vagy még akkor
úgy neveztetett Hunnusoknak Birodalmát Napke
letben nagyon el-terjefztette. Azomba még-is határt
vetett vala néki ama nevezetes Sínai Fejedelem
Chihoamti mert ez három fzáz ezerből álló hadi fe
reget indítván Hunnusok ellen, Teumánt meg-verte,
és a Hunnusoknak egy fzép Tartományát, mellyet
Ortusorok földinek neveztek, el-foglalta. Ezt Teu
mannak, Chihoamti haláláig fzomorú fzemmel kel
lett nézni; oda-is kellett engedni, mert vifzfza nem
vehette, mind addig, mig Chihoamti életével együtt
Orfzáglását el-végezvén alkalmatosfágot nyújtott
vólna Teumannak, az el-vefzett földnek vifzfza-fog
lalására. Ez így ment végbe : Chihoamti halála
utánn, a Sinabéliek magok között nagy zenebonát
támafztottak, kiki a maga réfzire akarván húzni
a Birodalmat, nem a közjóra, hanem a maga hafznára
nézett. Ezt fajdítván Teuman, a zavaros vízbe kez
de haláfzni, és pedig fzerentsésfen : mert midőn a'
Sinaiak egymás ellen berzenkednek, Teuman"
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nek vezetvén hadi feregit , elsőben, a minap el
vefzett földet vifzfza-nyeri, azután Hoang vizén ál
tal tévén hadi erejét, a nyírott fejü Sinaiakat Magya
rosfan meg-öklözte; ezen fellyül az előbb rajtok
uralkodó Bírodalomnak nagy réfzit adózóvá tette.
- 4 Meteus.
§. 8.
Teumant a maga fia Meteus meg-öli, és Bírodolmát
4 el foglallya. -
Teumannak leg-öregebbik fia Meteus vala, a'
kire az egéfz Bírodalomnak örökfége nézett. Tudta
ezt egy a' Teuman felefégei közül, a' ki, hogy Me
teust a Bírodalom örökfégéből ki - forgatván, a'
maga Fiát azon póltzra ültethesfe, femmi mesterséget
el-nem múlatott, hogy Meteus Teuman előtt gyülől
fégbe hozhasfa. Szerentsés vólt az Afzfzonyiparkodá
sának kezdete : mert Teuman, feleféginek hízel
kedésétől meg-győzettetvén, Meteust Kezesfégbéli
zálogúl az Yeucheni Tatár Tartományba küldé.
Midőn Meteus az említett Tatároknál zálogba vól
na, Teumán véletlenül fegyvert fog ellenek, nem
más véget, hanem hogy őket bofzúfágra gyullafzt
ván, Meteusnak, a ki zálogúl kezekben vólt, meg
ölésére hozza. Bé is tellyesedett vólna Teuman
nak fiához való kegyetlen fzándéka, ha Meteus
fajdítván a vefzedelmet, jó koránn el nem fzökött
vólna. Vifzfza térvén hazájában elsőben-is Teu
mant, maga tulajdon Attyát meg-ölé, azután a Ki
rálynét Fiával együtt, a ki őtet olly fzerentsétlen
fégben dönteni ákarta. Végre azoknak-is, a kik
az Attyának kegyetlen tanátsát helybe hagyták,
halállal fizetett. Es úgy az Attyának Bírodalmát
el-foglalta Kristus fzületése előtt két fzáz tíz efz
tendővel. - - - -
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S. 9.
Előfzör a Tatárok, azután az Éjfzaki népek ellen- 1
hadakozik Meteur,
Meteus, alig vette kezében a Bírodalmi pál
tzát, azonnal a Tatárok mintegy eröfzakkal ke
restek okot, hogy ötet háborúfágra indítsák. Vólt
Meteusnak egy olly gyors futású lova, a' melly egy
nap fzáz ötven Német mért földet el-fzaladott ; ezen
lónak hírit halván a Tatárok, követeket küldenek
Meteushoz, és általok azon lovat kérték, úgy, hogy
ha kérésekkel ellenkeznék, fegyverrel kívánnának
rajta bofzfzút állani. Meteus, inkább a békesféget
válafztván, a lovat a Tatároknak adta. Nem foká
új vakmerőféggel, követek által, egyet a Meteus
feleségei közül kérnek vala az említett Tatárok,
magok Fejedelme fzámára. Meteusnak mivel több
felefégei valának, nem akarta egy Afzfzonyért az
egéfz Bírodalmat vef2edelembe hozni, ebben fem
akaratoskodott a Tatárok fzemtelen kérésének.
De mennél engedelmesebb vólt Meteus, annál inkább
nevelkedett a Tatárok vakmerőfége: harmadfzor
is követeket küldének, és egy némelly pufzta határt,
melly a Hunnusok Bírodalmát Tatár orfzág
tól el-válafztá, de a Hunnusok hatalmában vólt,
kívánnyák vala, hogy a Hunnusoktól nékik enged
tesfék. Ezen darab főldnek jóllehet femmi hafznát
nem vették vala a Hunnok, hogy mindazonáltal a'
Tatároknak több és több mértéktelen, kérésekre »
bátorfág ne adassék, fegyvert rántott ellenek Me
teus, és a Tatár táborral meg-ütközvén réfz fzerént
őket fegyverrel el-vefzté, réfzfzerént pedig örökös
rabfágba vevé. Ez lett a kimenetele a Tatárok
nyughatatlanfágának. Azutánn Ejfzak felé va
ló népekre fordíttya fegyverit, és azok közül
Timlim, Likuen, és Sinli névü Tartományoknak
lakosit magának adózóvá tette, -
§. 19.
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5. 1o. "
Meteus a Sinabéliekkel hadat visel, és rajtok
gyözedelmeskedik.
Többfzör vólt Meteusnak a Sinaiakkal viasko
dása, töbfzör-is gyözedelmeskede rajtok. Leg-ne
vezetesfebb tsatája vólt Kristus fzületése előtt két
fzáz, egy efztendővel, midőn három fzáz ezerből
álló hadi fereget vezete Meteus Sinabéli Bírodalom
ellen; a' kik el-foglalván Tayuen Városát, minden
felől nagy pufztítást tettek. Hallván ezt Kaoti Si
nabéli Bírodalomnak Csáfzára, hatalmas fereggel
ellenek indúla ; de Meteus magát a Csáfzárt-is tör
be kerítette : mert midőn Kaoti Kémlőket küldene,
a kik Hunnusok táborának környülállásait ki-tanúl
nák, koránn meg-fzagúlta ezt Meteus; azért, mi
nekelőtte a kémlők el-érkeztenek, az erösfebb
férfiakat el-válafztya a tábortól, és egy nem mefz
fze lévő erdőben lesbe állíttya, hogy valamikor a'
fzükfég úgy hozná magával, elöl rohannának. Ugy
is történt, hogy Kaotinak Kémlöi nagyon meg-tsa
" lattatnának: mivel azt a hírt vivék a Csáfzárnak,
hogy a Hunnok tábora kevés, erőtlen, és lankadtt
népböl állana, azért tsak bátran ütne reájok. Meg
indúlt Kaoti három fzáz, húfzezer néppel, de fzé
rentsétlenül, mert alíg kezdének a viaskodáshoz,
azonnal Meteus a lesbe állított vitézeit elől moz
díttya, és olly erővel kezdi Kaoti táborát ostrom
Iani, hogy kénfzeríttetnék a Csáfzár egy közel lé
vö várban magát el-rejteni; de bátorfăgos mene
dék helyet ott fem talált vala, mert meg-fajdítván
azt az Hunnok, azonnal az egéfz táborral a Várat
bé kerítik, és olly keményen el-zárják Kaotit a'
maga táborától, hogy fe a Csáfzár a népihez, fe a'
nép a Csáfzárnak fegítfégire nem mehetnének,
Illy nagy"" közepette mit tselekedjen
Kaoti, nem tudja. Fel találta még-is magát: vólt
Meteus táborában egy erőtlen vár, tudniillik Ma
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teus Felesége, ezt kezdé vala üzenetek által vívni
és ostromlani Kaoti , hogy a maga Férjénél Meteus
nál lenne közbenjáró ; úgy-is lett: mert Meteus ,
feleségének esedezésére nézve, kéfzakartva olly útat
nyita, mellyen Kaoti a várból, kevés katonáival
együtt minden akadály nélkül ki-mehete. Maga
is fzégyenlette ezt Kaoti, hogy loppal kelle néki a'
várból ki-fzökni, azért hogy ezen fzégyent le-töröl
hesse, Meteussal ismét tsak hamar meg akara üt
kozni; de ezt a maga Vezérei tanátstalan hirtelen
fégnek állítván, javaslották, hogy az ütközetre
bóldogabb időt várna. Így mind a két tábor végit
fzakafztá az ellenkezésnek,
S. II.
A Sinaiak fortélyal akarják meg-hódíttani a'
Hunnusokat.
Nem ment-ki Kaoti fejéböl a bofzúálló fzándék,
ugyan azért újonnan fegyvert akara kapni a Hun
nok fejedelme ellen, de ezt egy a fő tanátsossai
közül nem hagyá helybe ; javaslotta inkább, hogy
Kaoti inkább fortéllyal, mint fem vérontással kerít
tené Meteust a hálóban : e véget tanátslá Kaotinak,
hogy egyiket a leányai közül adná feleségül Me
teusnak, és ennek hízelkedési által arra veheti Me
teust, a mire tetÍzik. Ezen fellül, ha fia lenne Me
teustól, azon gyermeket, mint unokáját, barátság
fzíne alatt hozná a maga udvarába, és azt ott
nevelvén, a Sinabéli népnek fzokásait a'
neveléssel együtt öntené belé; majd ebből idővel
az következnék, hogy azon gyermek fejedelemségre
lépvén, a Hunnusoknak minden Tartománnyait Si
nai Bírodalomhoz kaptsolná, és azokat egy törvény
alatt, mellyhez gyermekségétől fogva fzokott vólna,
kórmányozná." ez a tanáts Kaotinak, de
Lieuheva, Kaotinak felesége, a dolognak környül
állását el-változtatván, Meteust rútúl meg- tsalta :
mert egy köz rendből való nemtelen, de fzép terme
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tü leányzót tzifrán fel-öltöztete, a kinek Kaoti Tsá
fzár Kumtchu nevet adott, a' melly nevezettel tsak
egyedül a Fejedelmeknek Leányai fzoktak hivattat
ni. Ezen leányzót fok udvarló fzolgáló leányokkal
együtt Meteusnak feleségül küldé ; és úgy, -
vélvén, hogy Kaoti Tsáfzárnak. Leánya adatott vól
na néki, frígyet vetett az említett Kaotival.
§. 12.
Meteus Hunnok Fejedelmének halála.
Ámbár frígyet kötött Meteus a Sinabéli Izom
fzéd Birodalommal, némellykor még-is pörre faka
da. Okot adott erre a Bírodalom határinn lakó
embereknek fok tolvajkodási, és az idegen Tarto
mányban való erőfzakos ragadozási; a' kiket nem
tsak meg-nem zaboláza, de titkonn öfztönöze-is Me
teus az orozásra. Ezt ortzájára lobbanták ugyan
néki a Sinabéliek, a kiknek azon orozló rablást
fzenvedni kellett; de Meteusnál kéfz vólt az mentfég,
midőn azt vifzánolta nékik, hogy azon kártételek,
tudása, és akarattya nélkül történtenek vólna.
Ugyan tsak annyira vitte a dolgot, hogy az előbb
kötött békesség tovább-is meg erősíttetnék; a' melly
alig hírdettetett - ki az Hunnusok Tartományaiban,
Meteus hofzfzas Orfzáglása utánn meg-hal. Kristus
fzületése előtt fzáz hetven négy efztendővel.
Laocham.
S. 13.
A Sinai Tsáfzár, Laochamot követféggel tifzteli.
• Laocham Meteusnak fia válalá-fel Attya halála
utánn a Bírodalmat; a kit Csáfzársága elött Ki-jo
nak nevezének vala. Ehez , mingyárt Uralkodásá
nak kezdetinn követeket küld vala Venti Sinai Csá
fzár, hogy nevével az új Méltóságonn örvendezvén,
Laochamnak fzerentsés, kívánnának.
Ezen fellül , egy Királyi vérből *******
*•.
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Afzfzonyt-is küldenéki feleségül. Szerentséssen vég
be ment vólna a követfég, ha Tchonhangjue, a ki
a követfégbéli fzeméllyek között leg fellyebb való
vólt, tulajdon fejedelméhez nagy hitetlenséget nem
mutatott vólna, midőn kéfz akaratból vifzfza nem
- térvén, Laocham udvarában maradott; a' kinél a'
* Sinai Udvarnak titkossabb tanátsit ki-nyilatkoztatta.
« Kevés napok alatt olly betsületre lépett Tchonhang
- jue, hogy Laocham az ő javaslása nélkül majd
- femmit nem tselekedne. Ez tapafztalván, hogy
fontossak vólnának a Csáfzár elött az ő mondási,
javaslá, hogy a régi öltözetnek módjában változást
– tenni ne engedne (i) fok nyomos okokkal meg-mu
tatván, hogy ha a puha felyem ruhára fzokni en
edné a népet, a ki előbb vadaknak, vagy más
llatoknak börivel fedezte vala magát, lassanként
a lágy élethez fzokna, és úgy midön éfzbe fem
venné, az Orfzág vefzedelemre hajolna. Ne enged
né tehát, hogy a Sinaiaknak gyenge felyem ruháji,
az ő Tartományaiba fzokásba jönnének, netalán
kemény ruhájokkal együtt a régi hadi erköltsből-is
ki-vetkeznének. Jól befzéllett, 's mind igazat mon
dott ezen Urat-másoló Thonhangjue, de nem más
hová tzélozott mind ezen befzédivel, hanem hogy a'
Hunnusokkal a Sinaiakat, a kiktől ő el-pártult va
la, meg-gyülőltesse. -
2 G) Azt vefzfzük itt éfzbe, hogy a régi Eleink
\ ben - is, elöbb hogyfem a Napkeleti Tartományok
ból ki költöztek vólna, voltak, a kik a' fzomfzéd
Nemzeteknek ruházattyát fzokásaikkal együtt bé
akarták venni, De ennek ellene állottak mindenkor
azok, a kiknek mélyebb elméjek, és általlátások
vólt : ne hogy az idegen ruhának, nyelvnek, és
fzokásoknak béhozása által, előbb ugyan más ru
hába, azutánn más terméfzetbe-is öltözzön a puha
élettöl mindenkor írtózó ditsö Magyar vérünk. Igaz,
hogy a mit a' fzomfzéd Nemzetekben*" és
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hafznossabbnak látunk, azt hafznossan-is követ
tyük ; de tsupa büfzkeségböl, és mintha az ide
gen Nemzetektől költsön vett ruha, nyelv, és
fzokás dífzesebb vólna, magunk Anya-nyelvit
és tsínos öltözetit az idegenért meg- vetni, fe ha
- fzon» fe okosság foha nem vólt, nem-is lehetett,
Dífzes a Magyar ruha ha ki azt tifztán hordoz
za ! De még a Magyar fzó-is fzép ám, a ki azt
tifztán ki-mondja,
§. 14.
Midőn a' Sinaiak tétováznak, Laochdm nagy
pufztítdst tefs Chenry Tartományban.
Azomban Követek érkeznek vala Sinai
Bírodalomból, a kiket Laochám az említett új
tanátsosnak ingerléséből fzokott tifztelettel
nem fogada. Okot adott ez nékik, hogy Lao
chám ellen fegyvert köfzörülnének; de ferényebb
vólt Laochám : mert előbb, hogy fem képzeni
lehetett vólna, Chensy Tartományban roppant
fereggel, melly fzáz, negyven ezer lovafok
ból állott, bé-rohana. Nagy pufztításokat
tett az egéfz Tartományban, úgy, hogy Pin
lea Városában a Csáfzárnak leg fényesfebb pa
lotáját - is el-rablá, végtére tüzzel meg - eméfzté.
Nehéz vólt ezt Ízívelni a Sinai Csáfzárnak,
azért-is maga akará Laochám ellen vezetni a
hadi fereget; de a Feleséginek fopánkodó ké
rései a hadba való meneteltől meg - kémélték
őtet : azért, a hadi vezérekre bízá a fegyver
fogást, maga pedig Felesége kérésire othon ma
rada. A hadi vezérek kéfz akarattal hátrál
tatták az ütközetet, várván, hogy az ellenség
tovább való fáradtsággal meg-lankadna, és úgy
könnyebben meg-győzettetnék ; ezen várako
zásokkal pedig azt*** hogy a' ""
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soknak idött engedtek, hogy azon gazdag raga
dományt, mellyet Chensy Tartományban öfzfze
Ízedtek, fzerentsésfebben, minden akadály nél
kül haza vihetnék. Nem-is történt máskép, mert
az Hunnusok fzép könnyen öfzfze fzedvén fátor
fájokat, minden gátlás nélkül hazafelé mentek,
a nélkül, hogy a Sinaiak velek fegyverre kel
hettek vólna. Azután-is minden efztendőben a'
Hunnusok meg fzokták vala" a Sinai
Bírodalomnak határit egy kevés időre, de fegy
veres kézzel. Ragadomány nélkül pedig foha
vifzfza nem tértek, méglen a Sinaik Laochám
mal olly frígyet nem tettek, hogy a' ki a' más Bí
rodalomnak határában rablani által megy, mind
a két réfzről halállal büntettessék. zen bé
kesség tétel utánn Laochám Orfzáglását életé
vel együtt el-végzé. Kristus fzületése előtt fzáz,
ötven nyóltz efztendővel. -
Kiuntching.
S. 15.
Kiuntching ellenkezéssel van a Sinaiakhoz.
Kiuntchingre fzállott Laochám az ő Attya
halála utánn az Orfzáglás. A' ki az Attya, és
Sinabéliek között tett békességet fel-bontván,
Chansy Tartományt, harmitz ezerből álló lovas
fereggelrútúl fel-dúlta; nem-is várta, hogy köfzön
tésire jőjjenek a Sinai Bírodalmat védelmező
Katonák, hanem jó koránn öfzfze fzedett raga
dományokkal az egéfz fereg vifzfza tére a ma
ga Orfzágában. Minekutánna azomban Kiunt
ching egy Sinabéli Herczeg-Afzfzonyt vett vólna
Feleségül, békességet tarta az említett Bíroda
lomma
§. 16.
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§. 16.
A Sinaiak magok fzerentsétlenségire fel-bontyák
a békességet,
Semmiben nem háborgatta már Kiuntching
a Sinaiakat, hanem ezek magok bontották-fel
az egyességet ; Vuti nevezetü Uj Fejedelemnek
tsak mind azt fúgták, hogy fegyvert kötne a'
Hunnusok ellen. Reá-is befzéllették: mert min
den hallafztás nélkül három fzáz ezerből álló ha
di"" a' melly három réfzre ofzta
tott: Egyiket Hangankou vezette. Másikat Li
kovám. Harmadikat pedig Vamkue, a ki a ha
dat leg - inkább javaslotta. El-érkezének im
már Chansy Tartományban, a hol első próbát
Pamkue akara tenni : hadi tsalárdsággal akarta
ez a forróba dönteni Kiuntchinget, de nem ment
ki a pénzire. Ez Maye Városának Sántzai kö
zött el-rejti az egéfz tábort, azutánn a Várnak
Fö-Kapitányát el-küldé Kiuntchinghez, hogy ezt
tsalná a Várhoz, mintha a Várat fel akarná né
ki adni. El-hitte a Vár Fő - Kapitányának fza
"vát Kiuntching, és fzáz ezer katonát vévén ma
ga mellé," indúla Chansy Tartományban
Maye Városa felé, femmit nem gyanakodván a
tsalárdság felől. Vamkue Hadi vezér azomban
előretett reménységével KiuntchingCsáfzárt előbb
meg- fogta, hogyfem el-érkezett vólna, de nagyon
meg-tsalta a reménység. Előbb Koppafztotta
tudni-illik a maradat, hogy fem meg-fogta vól
na : mert midőn az említett vártól éppen nem
mefzfzire vólna Kiuntching, látá, hogy a Sinaiak
minden tábori rendtartás nélkül fellyebb 's alább
tsavarognának, mint a dongó legyek, ez, gyanúsá
got üte Kiuntching fejébe , ha talán , a' mint
valósággal úgy-is volt, valamelly tsalfaság nem
vólna-é közöttök? nem-is ment tovább, míglen
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ezt ki nem nyomozta, a' mellynek e képpen ment
végire : a Katonái egy Százados Tifztet fogtak
vala el a'Sinabéliek közül, és ezt Kiuntching elei
be vezették ; a' kit kérdésre vévén az említett
Fejedelem, Kénfzerítté a Sinai tábor Környül
állásainak meg-vallására. Ez mindeneket ki
jelentett Kiuntchingnek, hogy melly fzámú fereg
gel, és minémü fzándékkal jelentek vólna meg,
A jelen lévő vefzedelemről tudosíttatván Kiunt
ching, okossan a maga táborát vifzfza húzá, és
minden kár vallás nélkül vifzfza tért a ma
Bírodalmában. Vamkeu Sinai Fő-Vezér pedig,
hogy fzándékát végbe nem vihette, fzégyenletében
magát meg-ölte; leginkább, mivel úgy-is tudta,
hogy fzerentsétlen próbatéléért néki, mind hadi ve
zérnek, a Sinai Bírodalomnak törvénye fzerint ha
lállal kellene fizetni. Kevés idő múlván, ismét öfz
Íze kaptak a Sinabéliek a Hunnusokkal, de ugyan
tsak akkor-is ezek vóltak a nyertesek, úgy, hogy
Likovdmot-is, a ki az egéfz tábort vezette,el-fogák.
Szerentséssebb vólt következendő efztendőben az
had-viselések: mert fok ezeret rabságba vivén
a Hunnok Tartománnyából, hogy adóssak ne
maradjanak, őket keményen meg - verték; jól
lehet, hogy azutánn ezek-is vifzfza adták a'
kőltsönt.
- § 17.
A Sinaiak hafzontalanul fzándékoznak a Hunnok
Bírodolmát el-rontani.
Mefzfzebb kezdették már terjefzteni gondo
Hattyokat a Sinaiak , és azon munkálkodtak,
hogy a fzomfzéd Orfzágokkal öfzfze kaptsolván
fegyvereket, a Hunnok. Bírodalmát egéfzen el
rontsák ; ugyan ezen járatban követséget
botsáttának Tatár Orfzágban, a melly Ejfzak
felől határos vala a Hunnok Bírodalmával,
Kittntchingnek talán tsak meg-fúgta valaki az
- egélz
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egéfz titkot, mert vígyázókat állított, a kik a'
Sinai követet, a ki titkonn a Hunnok Bírodal
mán, mivel arra fokkal közelebb vólt, általa
kart menni, meg-ragadnák. Akarattya Ízerínt
történt a dolog: mert a Sinai követ, kezében
került, a kit rabságban rekefzte Kiuntching
nem-is fzabadúla onnan ki , míglen Kiuntching
Kristus Ízületése előtt fzáz hufzonhat efztendővel
meg-nem halt vólna.
Ichisieus,
S. 18.
Ichisieus Csáfzárságra lépvén a'Sinaiakkal fzünte
len ellenkezésben vagyon, -
Ichisieus, a ki Kiuntchingnek tefivér Öttseva
la, és jutan, ugyan azon Kiuntchingnek fia kő
zött vetekedés támada az Orfzáglásról, Fegy
verrel akarta mind a kettő meg-mutatni az igazsá
got: és mivel Ichisieus erőfsebb vólt, övé lett a'
Bírodalom, Ezen Fejedelemnek fok vefzekedéfe
vólt a Sinaiakkal, fokfzor meg-is verte őket; de
ők-is vifzontag azon vóltak, hogy a költsönt vifz
fza adhafsák. Leg- nevezetefsebb vólt azon üt
közettyek, mellyet Hanhaj és Chamo homokos
pufzta hegyek között tartottak. Midőn tudni-il
lik a Sinai Bírodalomban valamelly nevezetefsebb -
kárt tettek a Hunnufok, az előbb említett pufz
ta hegyek közé fzokták magokat venni, mint
ama leg-győzhetetlenebb várba: mivel ezen pufz
tába valamint lehetetlen embereknek, vagy bar
moknak lakni, úgy a nagy mélségü homok miatt,
melly ha a'lzéltől fel-indíttatik, ezernyi ezerembe
reket-is el-temet, lehetetlen rajta útazni. Van
nak mindazonáltal ezen homokos pulztának Ej
fzakra fordúló réfziben olly öfzfze Kaptsolt he
gyek, mellyek valamennyire a fzelet gátolják, és
B 2 úgy
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úgy az említett pufztában útat engednek , jólle
het ugyan azt-is igen vefzedelmefset. Ichisieus
tehát Sinai Bírodalomnak jumpimfu Tartomá
nyában rablást tévén, az említett homokos"
tában vette magát, vélvén, hogy a Sinai fereg,
mellyet Goetcing és Kiupi vezetének vala, nem
bátorkodnék ezen vefzedelmes útra erefzteni ma
át. Goetcing azomban fzáz ezerből álló feregé
nek felét néki vezeti a vefzedelmes homokos út
nak, mindenütt Ichisieus táborának nyomát kö
vetvén. Ezt midőn fajdíttya Ichisieus, hátra hagy
ván mindent, a mi katonáit az útban akadá
lyozhatna, eleibe fordúl az utánna fiető ellenség
nek, és nap-keletkor meg-ütközven, egéfz fetét
estéig tartott a vérontás, a nélkül, hogy tudni
lehetett vólna, ki légyen a nyertes. Minek után
na az éjfzakának rémítő fetétfége el-válafztotta
fegyvert a fegyvertől, mind a két réfz nyúgo
dalmat engede magának, hogy más nap annál
nagyobb erővel kiki ragadná a fegyvert; úgy-is
lett vólna, ha közép éjfzaka támadott fzél, melly
a Hunnok tábora felé fúj vala, a homokot, mint
ama' fzörnyü habokat ellenek nem ragadta vól
na. Ezt tapafztalván Ichisieus, a győzedelem
felől nagyon kétségeskedett, által látván tud
ni-illik, hogy a' fzéltől fel-háboríttatott homok
nagyobb vefzedelmére leéndene, hogy fem az
előtte fekvő tábora az ellenségnek. Nem esik
még-is kétfégbe a Nagy lelkü Fejedelem! a bá
torságtól vefz tanátsot, és nem várván, hogy a'
fel-kelő napnak világofságától el-árúltafsék, fe
tét éjfzaka meg-újíttya az ütközetet, és az el
lenség táborának Közepinn magának fegyverrel
útat nyitván a vefzedelemből ki-menekedett, és
minden férelem nélkül maga Tartománnyában
vifzfza érkezett; el-vefztvén a pufztában tizen
kilentz ezeret a katonái közül. 4
- S. 19.
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§. 19. -
Békefréget akarván kötni , nagyobb ellenkezés
ben e/ik.
Szelídebb gondolatokat forgata már elmé
jében Ichisieus, és azon kezde munkálkodni, hogy
a Sinai Bírodalommal békefségre léphefsen :
ugyan azért követeket külde, a kik ebben efzes
fen munkálkodnának; de meg-tsalta a reménység,
mert a küldött követeknek fzokáfokonn kívül a'
Sinaiak kevés betsületet adtak, a békefségről
pedig hallani leg-kevesebbet fem akartak, más
kép, ha tsak a Hunnok Csáfzára minden Bíro
dalmával együtt a Sinaiak hatalma alá magát
nem adná, erről hogy végzést tégyenek, két ne
vezetes Hadi-Vezért Külde Ichisieushoz a Sinai
Csáfzár, a' mellyen ez meg-bofzfzonkodván a Si
mai követeknek egyikét meg-ölette, a másikát
pedig emberségtelenül vasra verette. Ez új okot
nyújtott a zendülésre, a' mellynek mindazonál
tal nagyobb vólt a kéfzülete, mint a valósága.
Ezen változások között Ichisieus életét végezvén
az orfzáglást Ougoeire, maga tulajdon fiára hagy
ja. Kristus Ízületése előtt fzáz tizen négy
efztendővel.
Ougoei,
S. 20,
Ougoei Birodalmának kezdete tsendes,
0ugoei Bírodalmának kezdete elég tsendes
vala: mivel a Sinaiak a Déli Tartományoknak
hódíttásában foglalatoskodtak. Ezt fzerentsésfen
Végbe vivén, Hunnok ellen fordítták az ereje
ket. Előfzör ugyan két Fő Hadi-vezér kettős
hadi-fereget vezetett ellenek, a kiknek minden
hafznok nem más, hanem a nagy únalmas fá
B 4 radt
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radtfág vólt. Következendő efztendőben maga
a Sinai Csáfzár-is el-érkezett, fzáz hufzon négy
ezer népet vezetvén, a' ki-is előre küldött kö
vet által izente Ougoeinak, hogy minden Tar
tománnyaiban lévő népeivel adná meg-magát,
máskép életit fzerentséivel együtt kotzkára veti.
Ougoei midőn ezeket hallá, meg-bofzfzonkodván
a követeket békóba vereti, és Tatár orfzágnak
Pai-Kal nevü tava mellé fzámkivetésbe küldé.
Ez midőn hírévé lett a Sinai Csáfzárnak, tsak
hamar vifzfza húzta, nem tudom mi okra nézve,
az egéfz táborát. Jó víz vólt ez Ougoei malmára,
mert idő engedtetett néki, hogy az ütközethez
Ízükséges kéfzületeket tehetne; erre hogy még
több időt lelhesfen, követeket külde Sinában
olly parantsolattal, hogy kéfz akartva kéfedel
• meskedvén, úgy füznék a békesfég felől való
alkut, hogy azomban több ideje lehesfen az üt
közethez való kéfzületekre. Ezek még haza
fem mentek, midőn a Sinaiak a Hunnokhoz vi
fzontag más rend-béli követféget küldöttek. De
úgy vélem, hogy ez mind a két refzről nem ú
annyira követfég, mint kémlés vólt, hogy annál
könnyebben egyik Tartomány a máfiknak tit
kos (zándékát, hadi erejit, és kéfzületit ki - ta
núlhafsa.
§. . 21.
A Hunnok Fejedelme fzeméllye fzerint a Sinai
- Bírodalomba fzándékozik.
Midőn egyik Fél a máfikat követfégekkel
látogatja, a Sinabéliek azt kívánták Ougoeitől,
hogy a maga tulajdon fiát küldené által kezesfég
béli zálogúl:„a' mellyre ez nem akart állani, ha
nem azt jelenté a Sinai Bírodalomból nala lévö
követnek, hogy erről, és a közönséges jónak több
környül állásairól maga fzeméllye Ízerint akar
» * - 114
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na értekezni, és végzést tenni a' Csáfzárral,
azért-is , ha menedé engedelmet nyerne, kí
vánná a Sinai Csáfzárt tulajdon Bírodalmában
fzemélye fzerint meg-tifztelni. Alig jelenté - ki
ezen fzándékát Ougoei, azonnal erről a követ
gyors izenet által tudósíttya a Csáfzárt, a ki
minden késedelem nélkül parantsolatot ád, hog
Siganfu Városában olly palota kéfzíttetnék, a
melly Keó hatalmas Csáfzárnak illendő fzállá
sa lehetne. Már mind a két Fejedelem útra in
dúlt, hogy az említett helyre mehessen, midőn
egy reménltelen eset az egéfz dolgot félbe fza
kafztá. A Hunnok követtye a Sinai Bíroda
lomban úton lévén, nyavalyába esik, és ámbár
a Sinai nemzet femmi költséget nem fajnált, és
fáradtfágot el nem mulatott, hogy meg - orvosol
hassa, ez mindazonáltal el-nehezedvén meg-hal.
Ennek halálát a Sinaiakra füzte Ougoei, mint
ha ők lettek vólna halálának erőfzakos okozói,
azonnal félre tévén a barátfágot, fegyvert ra
gad; amazok fem vóltak túnyák magok védel
mére," azonnal hadi erőt téfznek a hatá
Jokra, hogy a Hunnok febes lépésit hátráltassák;
és így egyik fokat árthatott a másiknak. (k) Ou
goei azomba meg-hal Kristus fzületéfe előtt fzáz
öt efztendővel, és a fiára hagyja a Bíro
dalmat.
(k) Több ilyen dolgok adják elől mago
kat, ezen Első Könyvemnek Elsö Szakafz
fzában , a' mellyek bővebb le-írást kívánnának,
úgy, hogy némelly dolgok elől hozásában mint
magam, mint pedig Olvasóim Kívánságának-is
valamennyire adós maradok : de a magam hi
bája nélkül, mert illy régi eseteknek tellyes ki
meneteléről a régiebb írásokban kevés fel-jegy
zést lehet találni, a mint erről már előbb-is pa
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nafzkodtam ; olly költeményes környülállásokkal
pedig, a' mellyek foha nem történtek, igaz fel
jegyzésemet meg-fzennyesítteni nem akartam.
4 Ousuli,
S. 22.
Gyenge korában lé/zen Ouruli Fejedelemmé.
Ousuli uralkodott az Attya halála utánn, a'
kire hat efztendős korában fzállott a' Fejedelem
fég. Ennek több ellenfégei vóltak a maga Bí
rodalmában, és a maga nemzete közül , ho
fem az idegen, és külső nemzetekből; a kik-is
©
fokat mesterkedtek, hogy a gyenge Fejedel
met el-vefzejthessék (l) de a hamar el-érkező
halál meg - kémélte, őtet ellenfégeinek titkonn
való ártalmas fzándékától; mert valamintgyenge
korában kezdett uralkodni, úgy gyenge korában
meg-is halt, tudniillik két efztendeig tartó Csá
fzárfága utánn, a' melly vólt Kristus Ízületése
előtt egy fzaz két efztendővel.
(l) Ezen Ousuli Fejedelmet, midőn Gsáfzári
Méltófágra emeltetett vólna, Uhl-Tanjónak ne
vezték; a' melly nevezet annyit téfzen, hogy
új, vagy ifjú Fejedelem : és talán inkább Új -
Tanjónak - is mondották; ezen fzót pedig új a'
Sinaiak, a kiknél ezen fel-jegyzés találtatik, ma
gok módja fzerint írták Uhl, ezt, hogy így vólt,
könnyen el-hihettyük, leg-inkább hogy ezen fzó
új a mostani Magyaroknál-is fel találtatik, és
pedig azon értelemben , a minö értelme vólt a'
régi Magyar Atyáinknál, a kik a nap-keleti Tar
tományoknak vidékin laktak, \
Kiulich0
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Kiulicho.
S. 23. - -
Kiulicho lé/z Csáfzdr a Hunnok között.
Az előbbeni gyenge Fejedelmetskének test
vére Kiulicho nyerte-meg Ousuli halála utánn
Hunnok között az elsőséget; a' kinek valamint
rövid vólt az urafága, a' melly tsak egy efz
tendeig és egynehány holnapig tartott, úgy a'
Sinai Bírodalomban tett némelly rablásokon kí
vül femmi nevezetes dolgot végbe nem vitt.
Uralkodásának vége lett Kristus fzületése előtt
fzáz efztendővel, * -
Tcietihe,
S. 24. /
Keményen bánik a Sinai követtel. -
Tcietihe két előbbeni Csáfzárnak testvére,
követte- meghalt. Báttyait a Bírodalomban. Ez
erős, és okos férfiú vólt, a' ki látván, hogy a'
Sinai fzomfzéd -Bírodalom naponként nagyon
terjedvén, a Hunnusok Bírodalmát végső vefze
delemmel rettegtetné; egéfz efzit oda fordíttá,
hogy a Sinaiak hatalmától Bírodalmát menté
tehesse : e véget azon Sinai követeket, a kiket
Ougoei vasra rekefztett, fzabadságban erefztvén,
ékes, és nagy árú ajándékokkal Tartományok
ban vifzfza küldötte. Ezek-is hasonló képpen
tselekedtek a Hunnok Követtyeivel, a kiket
ök-is mind ez ideig kötve tartottak ; és hogy
betsület mutatásban a Hunnusokat meg- győz
hessék, magok réfzéről való követeket-is kül
dének Tcietihe udvarában , de rofzfzabb kime
netellel, hogy fem a kezdete vala: mert el-ér
kezvén a Sinai követ Tcietihe udvarában, Goei
\ - lit
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lit, a ki valaha a Sinai Bírodalomban Fő-Hadi
vezér vólt, az utánn pedig a Hunnokhoz által
fzökvén Timlimi névü Tartománynak kórmányo
zójává tétetett ; illetlen Ízókkal kezdé vala
dorgálni, hogy Urát és Urához való hívségit
meg- másolván a Hunnokhoz által fzökött légyen.
Mind ezeket Poeilinak kemény fzokkal fzemére
hánnyavala a Sinai követ, jelenléttében a'Hunnus
Csáfzárnak, a mellyen ez annyira meg - neheztele,
hogy az említett követet, mint egy farkast,
pufzta verembe vettete, a hol több napokig
nem vólt más eledele, hanem tsak azon hó, a'
melly a verembe esett. Ott, minekutánna több
napokig éhséget, és hideget fzenvedett vólna,
ki-húzattatott, és Pai-Kal névü Tatár Orfzági té
mellé örökös fzámkivetésre kárhoztattatott.
p
• S. 25. -
A Hunnok kétfzer győzedelmeskednek a'
Sinaiakon. -
Elég okok vólt már a Sinaiaknak, hogy a'
Hunnok ellen fegyvert emellyenek; de bár a hü
vellyébe hagyták vólna a kardjokat; mert ám
bár eleintén hizelkedett nékik a változó fzeren
tse, de végtére ugyan tsak a Hunnusoké lett a'
nyerefég. Erre okot adott Lingus Likuamli
nevezetes Sinai Bírodalombéli hadi-vezérnek
fia ; a' ki az Attya taníttása által fegyverhez
Ízületettheves indúlattyát annyira ki-mutatta,hogy
a Csáfzár harmitz ezer katonáknak vezérlésit
reá bízni nem kételkednék. Erőssen viselte
magát eleintén a fiatal hadi-vezér, de azután a'
Hunnok Csáfzárja erejének, a ki ellene nagyobb
fereget vezetett, engedni kénfzeríttetett, úgy,
hogy utóllyára fzük lévén az ütközetnek helye,
hátat fordítottak az ellenségnek. A Hunnok
- 111] [1-
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mindazonáltal félvén a hadi fortélytól, nem
fzaladtak mefzfze utánnok , ne talán azon
futás által valamelly vefzedelmes helyre tsalat
tatnának; de nem bánta, főt éppen azt akarta
Lingus, a ki már akkor hat fzáz ezer nyilat
ki-lövöldöztetvén, ki-fogyott a fegyverböl: meg
fúgta ezt egy által fzökött katona a Hunnusok
nak, azért ezek nagyobb erővel mint előbb, után
nok rohannak, és négy fzázan kívül, a kik hír
mondó képpen Sinába vifzfza fzaladtak, a többi
fegyverrel meg-eméfztetett; Lingus pedig, hogy
a fzerentsétlen vezérek törvényes büntetésit el
kerülje, a Hunnusokhoz által Ízegődött, annál
nagyobb vefzedelmével a Sinaiaknak, hogy azok
nak minden Hadi tanátsát igen jól tudta, és a'
Hunnusoknak ki-nyilatkoztatta. Ebből követke
zett, hogy egy efztendő mulván, midőn ismét
újonnan tapafztalni akarták a Sinaiak a Hun
nok erejit, tíz napig tartó verekedés utánn, ezek
lennének a nyertefek. Ennek, mivel tudta a'
Sinai Csáfzár, hogy Lingus vólna az oka, annyi
ra fel-háborodott, hogy Lingusnak minden nem
zetfégit kardra hányatta, hogy fenki életbe nem
lévén az ő rokonfágából, a maradékjának magva
fzakadna. Tcietihe azomba nem fokáig örült a'
Sinaiakonn lett nyerefégnek, mert az ütközet
fzerentsés vége utánn, életit-is tsak hamar el-vé
gezte. -
PHoloko.
§. 26.
Ditséretesfen vetekednek Trietihének kétfai a Bl
rodalomról.
Két fiat hagyott éltiben maga utánn Tcie
tihe, kik közül az öregebbik a Nap-keleti Tar
tományokban, az Attya nevével Fő Kórmányo
zó
* *
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zó vólt; az ifjabbik pedig az egéfz Bírodalom
ban lévő hadi feregeknek Fővezérségit viselte.
A Csáfzári hatalomnak törvényesfen az öregeb
bikre kellett vólna fzállani; de mivel ez, midőn
az Attya meg-hala, távúl lévő Tartományban
betegen feküve, a Csáfzári Fő Méltóságra az
ifjabbik emeltetett. Kevés napok múlva azomba
bizonyos hírfutamodik,hogy a'meg-hólt Királynak
öregebbik fia, ismét életben, és egéfségben vól
" döbbent ezen véletlen izenetre az egéfz
Udvar, leg-inkább pedig a Bírodalomnak azon
Fő Emberei, a kik a' Csáfzár válafztásának efz
közei vóltak: rettegtek egy réfzről, ha az öre
gebbik Királyi Herczeg, a kinek a Csáfzári
Méltoságban az ifjabbikat eleibe tették; tanáts
talan hirtelenkedésekenn nem áll-é bofzfzút ?
féltek más réfzről, hogy ne talán a két Testvé
reknek a' Fejedelemségen való viaskodása, a'
Bírodalomnak vefzedelmére légyen. De fe ez,
fe amaz nem történt: mert az ifjabbik, mihent
bizonyos lett báttyának életbe létte felől, azon
nal kőveteket rendele hozzá, a kik őtet a Ki
rályi méltófágra, és a Bírodalomnak leg- fel
fégesfebb Kórmányozására hívnák; törvénytelen
dolögnak állítván, hogy a midőn még Báttya,
életbe vólna, az elsőség ő mellette, mint ifjabb
mellett vólna. Minekutánna iliy izenettel el-ér
keztek az öregebbik Herczeghez, ez, nem kis
febb emberféggel vifzánolta az Öttsétől hozzá
mutatott példás betsületet : mert a Királyi 's
Csáfzári Méltóságot Ottsének engedvén, a kö
veteket illy válafzfzal erefzté vala vifzfza, hogy,
mivel a Bírodalomnak Fő Emberei, az Első
Méltósággal már őtet ékesítették, ebben a ma
ga akarattyát, ő-is a népnek akarattyához örö
mest kaptsollya, és őtet Törvényesen válafztott
Fejedelemnek ismérni, és tartani akarja. De
meg
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még itt fem lett vége ennek a ritka történetü,
és ártatlan vefzekedésnek: mert mind addig kül
dé egyik Fél a másikhoz a követséget, és mind
addig fzorgalmaztattya egyik Fél a másikat a'
Fő Méltóságnak fel-vételére, míglen az ifjab
bik tellyefséggel, a'báttyát le-mondván a'reá füzött
Fejedelemfégröl uralkodni kínfzerítette; a'ki hegy
Öttsének képzakartva való erköltsös engedelmes
kedésit valamelly réfzröl meg-jutalmazza. Nap
keleti Tartományok Kórmányozó Urává tette,
magának pedig a' Fejedelemfég fel-vétele utánn
Holoko nevet valafzta. Es így ezen két pogány
Herczegek között, fok fzelídebb nevelésü Her
czegeknek példájára, a kik, már erőfzakkal, már
fortéllyal a királyfágot" elől el-ragadni
mesterkednek, örökös, és halhatatlan ditséretek
re vége fzakadott, Kristus fzületése előtt kilentz
ven két efztendővel. (m) -
(m) Ezen régi Magyar Eleink véréből fzárma
zott két egytestvér Hertzegnek halhatatlan érdemű
tselekedete, értelmes bizonyfágot tefz azon időbéli
Magyaroknak ditséretes erköltséröl. ÉÍzbe vefz
fzük, hogy Ditső Magyar Nemzetünk, nem tsi
rázott olly vad, és parafzt indúlatú gyökérből, a'
mint némelly irígyeink, hogy az érzékenyebb vi
lág előtt Nemzetünket gyülölségbe hozzák, állít
tyák. Tsak azt fajnálhattyuk , hogy ezen két
nagy érdemű Magyar Hertzegnek nevit, a fele
dékenyfégnek irígy homállya bé-födözte.
§. 27.
A Leulan Orfzdgot Birodalma alá hódíttya Ho
- loko Fejedelem,
Szépen kezdette terjefzteni a Hunnok Bíro
dalmát, mingyárt királyságának kezdetinn Ho
loko, mert a Leulának Orfzágát minden fegy
Vers
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ver," vér-ontás nélkül Bírodalmához kap
tsolta. Mellynek ez vólt a kezdete, és kimenetele
Minekutánna Leulának királlya meg-hala, az
Orfzág, a meg-halt királynak öregebbik fiát
válafztá királynak , a' ki akkor a Sinai Csá
fzár udvarában kezesfégbéli zálogban vala (n)
Ez , midőn hírül adatott a Sinai Csáfzárnak,
nem tudom mi okra nézve a Hertzeget nem
akará haza erefzteni az Udvarából, azt vet
vén okúl, hogy annyira fzeretné őtet erkőltsös
maga-viselésére nézve, hogy lehetetlen vólna
Udvarából el-erefzteni őtet. Ezt meg-hallván
Holoko, minden hátráltatás nélkül a meg-halt
királynak máfodik fzülött fiát, a kit ő ha
fonló képpen kezesfégbéli Zálogúl mind addig
magánál tartott, a Leulánoknak az Attya he
lyébe királynak küldé; és így azon Tartomány
hoz képpest hatalmát mutatván, azt maga Bí
rodalma alá rekefzté.
(n) Szokás vólt az minden Nap-keleti Nem
zeteknél, hogy a meg-hódúlt, vagy békesféget
kérö Fejedelmek, azon Udvarba, melly meg
hódíttá, vagy békesfég kérésre kénfzerítette őket,
egygyet a gyermekeik közül küldenének kezesfég
béli zálogúl, mellyel le-kötelezve vólnának a'
békesfégnek hívebb, és állandóbb meg-tartására.
Ezen Napkeleti fzokást fok ideig, Európában
való ki-jövetelek utánn-is meg-tarták a Magya
rok, azon Népekhez képpest, a kiket hatalmok
alá hódítottak,
§. 28.
Hadat visel a Sinaiakkal.
Két efztendeig fenki nem háborgatta Holo
kót az Orfzáglásban: mert mind addig a Sina
béliek nagy tsendesen hadi kéfzületeket tettek.
Ezek
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Ezek minekutánna kéfzfzen valának« fzáz har
mintz ezerből álló fereget, három hadi-vezérnek
kórmányozáfa alatt, kik között leg-fellyebb való
vólt Likuamli, a Hunnufok ellen botsátottak.
Ezek tsaknem mindenütt nyertefek valának, mi
vel Holokó az egéfz erejit eleikbe vetni kéfzakart
va kéfedelmeskedett; minekutánna azonba mefz
fzire bé-jöttek a Hunnok Orfzágában, és fok
ütközetekben el-fáradván nyúgodalmat akarná
nak adni magoknak, éppen azt a környülállást
várta Holokó, a ki az el-fáradott, és meg-fza
kadozott táborát a Sinaiaknak, ötven ezer em
berrel egy éjtfzaka bé fántzoltatta, hogy femmi
felé fzabadon ne fzaladhatnának ; reggel azu
tánn férfi módon reájok rohant, és olly nagy erö
vel ostromlotta az ellenfég táborát, hogy tsak
nem minnyájokat el-vefztvén, a leg - Főbb Hadi
Vezért-is Likuamlit elevenen kezére kerítette,
a kit azutánn maga Bírodalmában egy Tarto
mánynak kórmányozójává rendelt. Az ütközet
nek fzerentsétlen vége arra vitte a Sinaiakat,
hogy örömest békesfégre lépnének a Hunnusok
kal. Követek küldetnek tehát mind a két réfz
ről: de nem lett jó vége a követségnek; mert
midőn Holokó a Sinaiak követtyeivel a bé
kesfég kötéfe eránt fzóval vetekedne, Holokó
azt találta fzó-közbe fzemekre vetni a Sinai kö
veteknek, hogy nem győzi eleget tsudálni, hogy
nálok ámbár az igazság, erkőlts, és minden tu
dományok nagy bötsüben vagynak, még-is olly
emberfég fzerető Orfzágban a Csáfzárnak fia a'
maga Attya ellen fegyvert mere fogni. Erre a'
Sinai követ védelmezni akarván a maga Feje
delmét, tsak hamar azt vifzánolta, hogy ha az
O Hertzegjének azon tselekedete, Meteus tsele
kedetével öfzfze vettetnék, a ki a maga Attyát
meg-ölte, azutánn a maga mostoháját Feleségül
Vette,
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vette, ollyan külömbség vólna közötte, mint az
ember és barom között: nem vólna tehát a Hun
nusoknak illyetén eseteknek tsudálkozására ele
gendő okok, midőn a magok Fejedelmének
udvarában nagyobb, és rútabb történeteket lát
tak, hogy fem a Sinaiaknál. Ezen bátor fele
letével a Sinai követnek, annyira meg-bántódott
Holokó, hogy minden kéfedelem nélkül a Si
mai követeket vasra tétette: és így a' békesfég
ről való végzés véletlenül fenn akada közöttök.
§. 29.
Kegyetlen áldozatot téfznek a Hunnusok.
Ezen idő alatt Holokó Tartománnyában ke
gyetlen dolgot követett-el az Orfzág népe, a'
mellyet, mivel pogány vakfágban tétováztak,
felettébb nem lehet tsudálni. Igy vólt az egéfz
dolog: Holokónak. Annya az Öreg Csáfzárné
igen nehéz betegfégben esik vala, annak gond
vifelőji a Jövendő-mondókhoz mentek, és tu
dakozták, ha azon betegfégből ki - gyógyúlánd
é az Özvegy Öreg Csáfzárné vagy nem? ha ki
gyógyúl, mi némü útonn kellesfék azt meg
nyerni néki? Történt azomban, hogy Likuam
lit, a Sinaiaktól a Hunnusokhoz által fzegődött
Fő Hadi-Vezért, Goeli ugyan hasónló Méltó
ság-béli ember ki-mondhatatlanúl gyülőlné: ez,
fokat érő ajándékokkal meg-vefztegette azon ba
bonás Jövendő-mondókat, a kiknél a Csáfzárné
gyógyúlása felől kérdés tétetett, hogy a Csá
fzárné betegségének nem más okát adnák, ha
nem hogy az Iftenek azért neheztelnének, és azért
erefztették vólna a'Csáfzárnéra a nyavalyát,hogy
Liukamlit, a Sinaiakkal való ütközetben fogott
hadi vezért, a ki-már most nagy betsületben vól
na , és annak rab-társait, mingyárt az ütközet
utánn meg-ölvén az Ifteneknek fel-nem áldoz
ták:
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ták: nem-is vevéndi vifzfza mind addig kívánt
egésségét a Csáfzárné, míglen azon említett Li
kuamli áldozatúl meg-nem ölettetik. Ezen mes
terfégefen ki-gondolt babonás hazugfágot mihent
hallotta a köz-nép , fel-zendül, és annál inkább
el-hitte, hogy a'" Hunnoknál fzokásban vólt
a hadban fogott rabokat, Istenekhez való tifz
teletből meg-ölni, és hálá-adó áldozatúl bé-mu
tatni. Reá rohannak tehát Likuamlira, és a'
Csáfzár akarattya ellen-is emberfégtelenül agyon
verik. Meg-tsillapodott azutánn a' köz-nép, de
a beteg Csáfzárné előbbeni egésségét vifzfza nem
vette, főt mind a' Csáfzárné, mind pedig maga-is
Holokó , a' ki ezen kegyetlen gyilkosfágnak
nagy ellenkezője vólt, életét végezte. Kristus
fzületéfe előtt nyóltzvan ötödik efztendőben.
Hoyenti.
S. 39
A meg-hólt Csáfzárjoknak végső rendelésit a '
Hunnok el-valtóztattyák.
Hoyenti Holokónak neveletlen gyenge, fiats
kája eröfzakkal Fejedelemmé tétetik az Attya
halála utánn, ámbár ez, midőn halála előtt vég
rendelést tett, a maga testvérit, a ki idejére
nézve az Orfzág Kormányozására érdemefebb,
és alkalmatofabb vólt, kívánta vólna, hogy ma
ga utánn a' Fejedelemfégre emeltetnék. Ezen
végső akarattyát a meg-hólt Csáfzárnak meg
vetvén, midőn Hoyentit, a ki ideire nézve gyer
mek, terméfzetére nézve pedig mint az ingó
nád minden felé hajolván állhatatlan vólt, Feje
delemfégre válafztották a Hunnufok, nagyon
el-terjedett, és fzépen virágzó Bírodalmokat tsak
nem utólsó vefzedelemben hozták.
C a §. 31.
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- §. 31.
Hoyenti Uralkodásának fzerentsésfebb a kezdete,
- hogy fem a vége.
Okossan látfzatott Uralkodását Kezdeni Ho
yenti: mivel Orfzágláfának kezdetén, a' fzomfzé
dokkal való békesfégnek meg-tartására azt vé
ezte, hogy valakik a' Sinaiak közül a Hun
nufoknál rab képpen vólnának, minnyájan hazá
jokban fzabadon vifzfza erefztetnének. Vifzfza-is
erefztette minnyájokat, a kik közül méltó, hogy
örök emlékezetben légyen Wousi Sinai Követ,
a' kit Tcietihe Hunnok Csáfzára Pai-Kal tava
mellé fzánkivetésbe küldött vala, és a kiről már
§. 24. emlékezetet tettem. Ez , ámbár türhe
tetlen fanyarúságon ment által, úgy, hogy egér
húsfal, és vad gyümőltsel, mellyet fellyebb alább
talált az erdőben életét táplálni kénfzeríttetett,
nég-is az ő Fejedelméhez való hívfégét állhata
tosan meg-tartotta, példát adván minden követ
ke: endő időben lévő embereknek, hogy az ő Ko
ronás Fejedelmekhez minémü hittel, és állandó
h véggel vivfeltesfenek:főt midőn ezenKövet fzám
kivetésben lévén hallotta vólna, hogy Vouti Si
nai Csáfzár, a kinek ő a Hunnufoknál Követtye
vólt, meg-halt vólna, a világnak azon réfze fe
lé fordúlt, a merre a Sinai, fekfzik,
és az ő Csáfzárának hólta utánn-is hívfégből fa
kadott igaz könyhúllajtáfokkal áldozott. Hogy
tehát ezen örökös ditséretre méltó Követet több
rab-tárfaival vifzfza erefzfze hazájában, igen ből
tsen végezte Hoyenti; azt mindazonáltal tanáts
talanúl tselekedte, hogy midőn Követek által
a Sinaiakkal a békesfég Kötéfe munkában vól
na, húfz ezer lovas katonákat külde a Sinai
Bírodalomnak határaira, a kik fegyver villon
gást mutogatván, félelemben ejtenék, "sy
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féltekben a Sinaiakat könnyebben békesfég kö
tésre vehetnék. Máskép történt a dolog: mert
a Sinaiak-is el-értették a tréfát, és hatalmafan
kezdik vala magokat védelmezni, úgy, hogy a'
Hunnufoknak a magok Tartománnyában-is fzo
ros vólna az útfza. Több efztendőkig tartott
közöttök a vifzfzavonás, a' melly idő alatt egyik
Fél a másiknak, ha fzerit tehette, örömest ár
tott. Végtére a Sinaiaké lett a győzedelem, mi
dőn öt felől, mindannyi Hadi-vezérekkel reá üt
vén a Hunnufokra, olly prédálást tettek Tar
tományokban, hogy a raboknak, és el-hajtott
marhaknak fzámát, a' mellyben a Hunnok gaz
dagfága állott, fenki meg-nem mondhatta. Több
véletlen efetek-is érték Hoyentit, a kinek az
egéfz orfzáglása tsupa fzerentsétlenfég vólt; azért
a Sinaiakkal, a kiket nem kevesfé gyülőlt, a'
kéntelenfég vezetésit követvén, békesfégre lép
ni fzándékozott, de fzándékának végit meg-előz
te a reménytlen halál, melly őtet életétől meg
fofztotta, Kristus fzületése előtt hatvan nyóltz
efztendővel - - - - - - - -
, , , , , , i * * §. 32. ** . :
Az özvegy Cráfzárnénak Attya Zenebonát indít
" a Sinaiak, és Hunnok között. "
Hiuli a Báttya halála utánn Fejedelemfég
re lépvén, elsőben-is az özvegy Csáfzárnét a'
Tartományok kórmányozásában minden hata
lomtól meg-fofztotta, a' melly tselekedetével
Hiulinak, annyira meg-bántódott az özvegynek
az Attya, a ki a Hunnufoknál a Csáfzár utánn :
máfodik fzemélyt vifelt, hogy minden útat ke
resne a bofzfzúállásra: végbe-is vitte ártalomra
indúló fzándékát nem fokára, mert midőn Hiuli
C 3 - kö
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követeket küldene a Sinai Udvarhoz , a' kik a'
kétfzomfzéd Tartománynak békesfég fzerzéfében
emberkedve munkálkodnának, az említett öz
vegy Csáfzárnénak az Attya alattomban Sinába
indúla, és előbb oda ment, hogy fem a Köve
tek el-érkeznének; a' hol el-hitette a Sinai Ud
vart, hogy azok a követek, a kik nem fokára
el-érkezendők vólnának, nem békesfég fzerző
Követek, hanem Kémlők lennének, a kik tsu
pán azért akarnák a Sinai Udvart békesség
mutogatáfával hitegetni, hogy addig több ide
jek lenne a hadi kéfzületeknek végbe vitelére.
El-hitték a befzédit ezen tulajdon Hazáját árú
ló hazug embernek a Sinaiak, és az el-érke
zett Követeket alá való embertelenféggel fogad
ván, minden barátfágot félre tettek. El-kezdő
dik a két hatalmas Udvar között a villongás,
melly midőn több ideig tartana, Hiuli fortély
hoz ragafzkodott: öfzfze fzedett ez fzáz ezer lo
vas legényt, és mintha tsak vadáfzni akarna, a'
Sinai#" határi felé fétála, igaz ugyan:
hogy vadáfzni akart, de embereket; azomba
nem maradott titokban az ő fzándéka, a' mellyet
a Sinai Udvarnál egynehány által fzökött hit
másolók ki - nyilatkoztatták. Erről bizonyossá
tétetvén a Sinai Csáfzár, negyven ezer embert
a határok őrzésére küld, a kik a Hunnok ere
jét addig-is hátráltatnák míglen nagyobb erővel
elől állhatna. De hafzontalan lett mind a Si
naiak félelme, mind pedig a Hunnok igyekeze
te: mert Hiuli,minekelőtte az ellenfég határához
jutna, meg-halt, és így előbb el-végezte a va
dáfzatot, hogy fem a nyilat ki-lőhette vólna,
Szerentsétlen vólt ezen Fejedelem minden igye
kezetében: mert minden fzándéka a Sinai Uvar
nál előbb tudva vólt, hogy fem ö azt el-kezdet
te vólna tellyesíteni; a' mellynek egéfz oka vólt
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az előbbeni Csáfzárnak Özvegye, a kit a Fe
jedelmi páltzától a rokka mellé külde. Vége
lett ezen Fejedelem Uralkodásának, Kristus
Ízületése előtt hatvan efztendővel.
Vojenkiuti.
S. 33.
Ro/z erköltsének emlékezetit hagyta maga utánn.
Vojenkiuti, a ki előbb, midőn a Nap
nyúgoti Tartományokat a Csáfzár fzeméllyé
ben kórmányozná, Tuchitargnak hívattatott. Ez,
minden törvény ellen a meg-hólt Csáfzár Fiától,
a kire az örökség nézett, el-ragadta a Fejede
lemséget: ugyan ennek más ditséretit a régi
írásókban nem talállyuk, hanem hogy kegyetlen
Tyrannus vólt, a' ki tsupa gyanakodásból-is
minden mentség - hallás nélkül, fokakat a'
Fő Emberek közül-is meg-öletett. Az Orfzág
népének jófzágát erőfzakosan el-foglalta, azt ál
lítván , hogy az erő, és hatalom egy dolog lé
gyen : azért mivel ő leg-erőssebb vólt az Orfzág
ban, hatalmasan magához húzta másoknak a'
jövedelmit. A hivatalokat azoknak ofztogatta,
a' kik fzája ízire fzoktak fzóllani : azért a hi
zelkedőknek, a kik a rókát jól meg-tudták fej
ni, leg-jobban vólt a dolgok. Ennek leg- na
gyobb ellensége vólt Kiheuchám, az előbbeni
Csáfzárnak a fia, a ki mivel a köz nep előtt
nagy fzeretetben vólt, Záfzlót emelt Vojenkiuti
ellen, és minekutánna, a népnek fokasága ötet
Fejedelemnek Kiáltotta Honházi nevet véve, és
ötven ezerből álló fereget vete ellen Vojenkiuti
nak, a kinn minekutánna győzedelmeskedett,
olly kétségbe ejtő fzorongatásokra vivé, hogy
maga magának gyilkosa lenne,
C 4 Hon
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Ronházi.
S. 34.
A Fejedelemség erdnt nagy hasonlds vagyon a'
Hunnusok között.
Vojenkiuti halála utánn Honházi (o) kez
dette viselni a Fejedelemséget Kristus fzületése
előtt ötven nyóltz efztendővel. Ez elsőben-is
azt végezte némellyek tanáts adásából, hogy
Vojenkiuti Fedelemnek testvére meg-ölettetnék,
ne hogy ez valamelly vifzfzavonást kezdene,
Hírül adta ezt valaki néki , a' ki a' Csáfzár el
len fegyvert fogván Pusiutamot erővel Csáfzár
nak tette , néki Tujen nevet adván ; azutánn
egybe kaptsolta vele a maga erejit, és Honházi
ellen hadba keltek, a kit minekutánna meg
győzték vólna, az egéfz Udvarát,
Nem fokára Hukivám és Poejlitamho Fő hadi
vezérek hamis árúlkodásának fület nyitván, Nap
nyúgotnak Více-Királlyát, jóllehet ártatlan vól
na, hálá-adatlanúl, és nem kisseb kegyetlen
féggel meg - ölete. Meg- ismérvén azutánn,
de már későnn ennek ártatlanságát, a hamis
vádolónak halállal fizetett : de nem mind a ket
tőnek, mert Hukivám látván, hogy a társa már
tsaptatóba esett vólna, gondot vifelt magára,
főt a párt-ütő népnek valamelly réfzit maga
mellé véven , Fejedelemnek kiáltotta-ki magát.
Mintha ez nem elég zenebona lett vólna, még
más ketten-is valamelly réfzit, a Bírodalom
nak el-foglalván, a Csáfzári Méltóságot magok
nak tulajdonították erőfzakosan, kik egyike
Tseli, másik Utsie nevet ada magának, úgy,
hogy egyfzerre öt Fejedelmet fzámlálnának a'
Hunnusok, annyi felé fzaggatta a Bírodalmat a'
magok egyenetlensége, zek addig üldözték
egy
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egymást, hogy ötből tsak kettő maradna, a'
kik a' Fejedelemségről viaskodtanak. Tujen és
Honhdzi: ezek-is végtére öfzfze akafztván egéfzerejeket, úgy ütköztek-meg, hogy Tujen a had
ba Ízerentsétlen lévén, magát meg-ölte, és Hon
házit, a ki törvényes Fejedelem vólt, a féle
lemtől meg-mentette.
(o) Ezen Fejedelmet többek írásaiban. Hon
'hdnsi néven neveztetni találom, hogy illy for
mán írták elsőben-is a' Sinaiak, talán abból kö
vetkezett, hogy ők ezen névnek írását a magok
kimondásához alkalmaztatták. En ezen nevet
Magyarosan írtam Honházinak, és ebben talán
meg fem tsalatkoztam, mivel-hogy ezen fzónak
a Magyar befzédben bizonyos, és ide illő értel
mit talállyuk. Ezt annál bizonyosabbnak tarthat
tyuk, hogy a' Fejedelem, a ki ezen nevet viselte,
valóságos Magyar vólt. Vagyon tehát valamelly
hihetős okunk, mellyre nézve ötet Honházinak ne
vezhettyük, - -
S. 35.
Honhäzi az Öttsével viaskodik.
Új vetekedő társai támadtak Honházinak,
a kik mind Honházit félelembe hozták, mind
a Bírodalomnak kevés ideig tartó nyúgodalmát
fel-zavarták. Egyik vólt Tujen párt-ütő Feje
delemnek öttse Hissiumvám, a' ki a' Fejedelemsé
get erőfzakosan magának tulajdonítván, junt
chin nevet vett. Másik vólt Honházinak test
vére Hotuguse, a ki hasonlóképpen Báttya ellen
támadvánTchitchinév alatt Fejedelemséget viselni
kezdett. Honházi, hogy az el-fzakadozott Bírodal
Imat"" tsendességre hozhassa, el-tökél
lette magában, hogy azt a'Sinaiak óltalma alá ad
ván, nékik adózóvá teéndi; ez eránt, hogy a'
C 5 Si
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Sinai Udvarral végzést tenne, előre küldé a'
Fiát, maga pedig utánna fiete. Siganfu Váro
sában mulatott éppen akkor a Sinai Udvar,
midőn Honházi Fiával együtt azon Tartomány
ban érkeze. Hallván ezeknek közel léttit a Si
nai Csáfzár, maga Test-őrző katonáit küldé tifz
teletül Honházi eleiben; a' ki a' Csáfzárhoz ve
zettetvén, nem tsak nagy tifztelettel nem fogad
tatott Sjuenti Sinai Csáfzártól, hanem drága
ajándékokkal azt-is meg-nyerte tőle, hogy azon
nal tizenhat ezer válogatott katonák adatnának
néki fegítfégül , a' kikkel a pártosokat
engedelmesfégre kénfzeríttené. Honházi pél
dájára Tchitchi-is követség által kezdette vívni
a Sinai Udvart, a kinek követtyei-is nagy em
berséggel fogadtattak azon Udvartól, úgy, hogy
mind a két réfz kételkedhetnék, mellyik vólna
nagyobb kegyelemben a Sinai Csáfzárnál : de
nem fokára ki-emelte Honházit a kételkedésből
Tchitchi , midőn ez magát nem tsak a' Sinai Ud
var, de az egéfz világ előtt gyülőletessé tette.
Nagy háládatlanságot követett ez el, mert első
ben-is a' Sinai Udvartól vifzfza kérte a Fiát, a'
ki ott követség - béli zálogúl vólt; a kit midőn
a'Sinai Csáfzár fok ajándékokkal vifzfza küldött,
hogy nagyobb betsületet tégyen, egyet a Fő
Hadi Tifztyei közül, kinek Kieum vala neve,
társúl adá néki; ezen Fő Hadi Tifztet nagy
embertelenül, maga nevének örökös betstelen
fégére meg-ölette Tchitchi. Igy fizetett ama'
hatalmas Sinai Udvarnak, a kihez magát több
hálá-adó jótéteményekkel le-kötelezni tartozott
vólna. Más fzívvel viseltetett a Sinai Udvarhoz
Honházi, a ki azzal fel-bonthatatlan frígyet kö
tött ; mellynek nagyobb erősfégére, a Sinai Csá
fzárnak leányát vevé | Feleségül ; a ki midőn
előbb Tchaokiun nevet viselne , a' Ne"
ep
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Népnek fzokása fzerint midőn a Hunnus Udvar
ba vitetett, azt Nemhujuchi névvel fel - tserélte:
meg-is tartotta az említett Udvarral a barátsá
got, míglen a halál életének fonalát el-nem fza
kafztá Kristus Izületése elött harmitz egy efz
tendővel.
Fotchulojoti. ,
S. 36.
Meg-halt Honházi Csáfzár Feleségeinek példás
- vetekedése. -
Fotchulojoti emeltetett Honházi utánn a'
Bírodalomra olly kötéssel, hogy ennek halála
utánn az ö öttse Itutchyasu, a kinek az Attya
végső rendelése fzerint a Báttya előtt kellett vól
na Fejedelemnek lenni, bírná az orfzágot. Ez
a végzés lett erántok minekutánna a Király
Feleségei közül kettő, erköltsös vetekedést tar
ta, mellyben egyik a másiknak fiára mintegy
erőfzakosan tolta az Orfzáglást, ritka példájára
az Afzfzonyi Nemnek, a melly igen ritkán fzok
ta magátol el-mellékelni a méltóságra vezető
alkalmatosságot. Lám hogy a Régi Magyar
Afzizonyságokban-is vóltak olly nevezetes erkőlts
Ízeretők, a kiknek halhatatlan tselekedete,
Unokájiknak örökös példája lehet !
§. I 3.
A Hunnus Fejedelemnek Követtye álhatatlan
a maga Urához.
El-kezdvén az Orfzáglást Fotchulojoti, el
sőben-is a' maga Attyának négy Feleségei kö
zül a legifjabbikat, a ki simai Birodalomtól
való Hertzeg Afzfzony vólt, Feleségül véve. (p)
Ez jól-lehet barátfágot tartott a Szomfzéd Bíro
dalomnak, keveset hibázott azomban, hogy fel
nem bomlott közöttök a jó fzomfzédfág, a'
- melly
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mellynek oka innét eredett : Fotchulojoti Köve
teket küldött Sinába, nagy árú, és igen betses
ajándékokkal , ennek Követtyei közül egy,
fzántfzándékkal el-állván a maga Fejedelmének
hív fzolgálattyától, a Sinai Csáfzárhoz akara
Ízegődni : a Csáfzár hogy a Hunnusok Fejedel
me előtt ez által valamelly izetlenséget ne okoz
zon , örömest hallotta azon hitfzegő Kövctnek
pártolásra hajló helytelen fzándékát. Ez azom
ba midőn azt vallotta vólna magáról, hogy ké
Ízebb vólna a maga tulajdon életének végzője
Henni, hogy fem a hazájában, a mellytől egéfz
Ízíve el-idegenedett, vifzfza térni; reá állott az
állhatatlan embernek állandó esenkedésire a'
Csáfzár, és meg - engedte, hogy meg-maradhat
na a Sinai Bírodalomnak valamelly réfziben;
hogy pedig ezen hit-másoló Követnek fzándéka
valamelly fzínes palástal bé-fedeztetnék, beteg
fégnek jeleit mutatta : külsőképpen, mint ha a'
nyavalyától el-bádgyatt tagjai annyira meg-erőt
lenedtek vólna, hogy ha illy állapotban vifzfza
akarna térni hazájában, a lehetetlenséggel kel
Iene néki viaskodni. Nem vólt még-is ezen for
télly olly titokban, hogy ezt a Hunnok Fejedel
me meg nem fajdította vólna ; a' melly eset, ke
vésben múlt-el , hogy fel nem bontotta a barát
fágot. Azomba tíz efztendeig tartó Uralkodása
utánn életét végzé Kristus fzületése előtt hufzon
kilentz efztendővel, - - -
(p) Szokás vólt, az a Napkeleti Fejedelmek
nél, hogy valamint magok midőn Fejedelemségre
léptek, az előbbeni neveket el-változtatták, úgy
midön Feleséget vettek, annak előbbeni nevét más
új névvel fel-tserélték. Ezen fzokás fenn vólt Eu
rópában-is a' Görög Csáfzárok Udvarában, mindad
dig, míglen a Görög Bírodalom Török hatalom alá
CS
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esvén, annak minden törvényit rendtartásaival együtt
fel nem forgatta.
Sobiajoti.
§. 38.
Tsendessen Orfzágol.
Sobiajoti az előbbeni Fejedelemnek öttse,
kinek előbb Tciemiri neve vólt, a Báttya utánn
lépett-fel a poltzra ; kinek nyóltz efztendeig tar
tó Orfzáglásában femmi nevezetes dolgot nem
találni. Ez midőn a Sinai Fejedelemnek tifzte
letadására útba vólna, életét bé-zárja Kristus
Ízületése előtt hufzon egy efztendővel.
Toheajoti.
§. 39.
Nyúgodalmassan Uralkodik.
Toheajoti, a ki előbb Tciemotche néven hí
vattatot, ez utánn lett a Hunnoknak Fő paran
tsolója, a kinek négy efztendeig tartott tsendes
Orfzáglása, a nélkül, hogy valamelly jelessebb
tselekedetit fel-jegyezve találnánk. Eletét végzé
Kristus Ízületése előtt tizenhét efztendővel. -
Outchoulieoujoti,
S. 40.
Sinai Csáfzár a Hunnusokhoz idegenséget
Thutat.
Outchoulieoujoti, a ki előbb Nangtchijasu
nevet viselt, az öttse utánn Fejedelem lett. Ez
midőn Uralkodását kezdené, a Fiát azonnal ke
zesfégbéli zálogúl a Sinai Udvarhoz küldé, a'
melly fzokást az előtte lévő Fejedelmek-is meg
Ízok
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fzoktak tartani. Ez vólt tudni-illik a Sinai Bí
rodalom kórmányozáfának egy fő fzertartáfa,
hogy a' fzomfzéd, Tartományoknak királlyaitól,
a kikkel frígyet kötöttek, azonnal kezesfégbéli
Zálogot kívánnának; közönfégefen pedig azon
királyoknak valamelly magzattyát , a' kikkel
frígyet kötöttek; a kik a Csáfzári Udvarnál
minden tifzteletben tartattak. El-küldé tehát
illy formán Outchoulieoujoti is az ő Fiát a Sinai
Udvarhoz, de akkori Csáfzár nem olly hajlandó
indúlattal fogadta, minémüt az előbbeni Csáfzá
rokban tapafztaltak; főt kívánta, hogy Tchangje
nevezetü Tartományt, mellynek eddig a Hun
nufok tsendes birtokában vóltak, a Sinai Bíro
dalomhoz kaptsoltatnék; A Hunnok Fejedelme
tudván, hogy ezen Tartományból leg-nagyobb
hadi erőt venne a Bírodalom, a Sinai Csáfzár
kéréfére bé-zárta a fülit, a nélkül, hogy ez eránt
valamelly vifzálkodás támadna közöttök.
S. 41.
A Hunnok Fejedelme látogatására megy a Sinai
- Csáfzárnak.
Ezen idő alatt Outchoulieoujoti levél által
engedelmet kér vala, hogy Sinában a Csáfzár
nak fzeméllye Ízerínt üdvözléfére lehetne , a'
mint már az előbbeni Fejedelmi a Hunnusoknak
tselekedni fzoktak: de Gnaiti akkori Sinai Csá
fzár ezen fzokástel-akarta rontani, mivel az ollyan
látogatásai az Udvarnak nagy kőltfégbe fzoktak
kerekedni, leg-inkább hogy illyetén üdvözlő láto
gatáfok akalmatosfágával, drága ajándékot-is fzo
„kott adni a látogatónak a Sinai Udvar: nem ítélte
tehát ezt Gnaiti gazdafágnak lenni, azért azt izente
a'Hunnok nevezett Fejedelmének,hogy kedves vól
na előtte el-tökéllett látogatáfa, de mivel most be
tegfégbe lévén [zokott tilztelettel nem fogadhatná,
, JO
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jó fzándékával meg-akarna elégedni. Azomban
nem a' fzínzett betegfég vólt az oka, hanem
hogy a tárházat hafzontalan kőltféggel terhelni
nem akarta. De találkoztak azutánn, kik Gmai
tinak mást vertek a fejében, úgy, hogy fzándé
kát változtatván, Követek által izenetet tenne a'
Hunnok Fejedelméhez, hogy mivel már a nya
valyának terhe tágúlna róla, nagy fzerentséjé
nek ismérné, ha Felféges fzeméllyit királyi pa
lotájában tifztelhetné. Vévén az izenetet, azon
tól, meg nem indúlhata, mivel már ezt nem a'
képzett, hanem a valófágos betegfég gátolta;
mellyböl meg-lankadott tagjait minekutánna előb
beni erejére vifzfza hozta vólna, a Sinai Csá
fzárnak tifzteletére"" a kit ezen Csá
fzár olly nagy pompával várt, és fogadott, hogy
látására réfz fzerint, réfz fzerint tifzteletére egy
egéfz Orfzág öfzfzefutni látfzatott. Ezen látogatást
a Hunnok Fejedelme éppen azon efztendőben tet
te, mellyhen a Máfodik Isteni fzemély emberré
lévén, fzületése által e világot meg-látogatta.
é §. 42.
Fel-bomlik a két Udvdr között való barátfág.
Sinából vifzfza térvén Hazájába a Hunnok
Fejedelme, azonnal Leányát-is az említett Bí
rodalomban küldé a Csáfzárnénak idvezlő kö
fzöntésére, mellyből kiki azt vélte, hogy ezen
két Udvar között fel-bonthatatlan légyen a ba
rátfág, de máskép történt. A vifzálkodásnak
hintője vólt Mamus Sinai Fejedelem; a ki Gnai
titöl erőfzakkal el-ragadván az első Méltófágot,
melly kegyetlen terméfzetü lenne, a Hunnusok
kal-is meg-ismértette: a kik között elsőben vifz
fzavonást támafztott, hogy minekutánna az egéfz
népet fel-háborította, a zavaros vízbe könnyeb
ben haláfzhasson. Igy kezdette hamis mester
fégit:
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fégit: Sok ajándékokkal, és több igéretekkel
Bonhdzi meg-halt Csáfzárnak Unokáit a mosta
ni Fejedelem ellen fel-lázította, vélvén, hogy
ha egymást üldözvén meg-erőtlenednek, könnyebb
léfzen őket a fzorosra bé-kerítteni. Ugy-is tett,
mert minekutánna több íz-béli ütközettel egy
mást meg-erőtlenítették vólna, három fzáz ezer
ből álló tábort erefztett a Hunnufokra, a kik
nek Bírodalmát el-foglalván, azt tizen öt réfzre
fel-fzelte, és Hbnházi Csemetéji között fel-ofz
totta. Illy vefzedelmes Ízakadozását látván a'
Bírodalomnak Outchoulieoujoti [zomorúfágában
meg-halt Kristus fzületéfe utánn 13. efztendőben. (q)
(q) A Hunnufok Bírodalma Kristus fzületése utánn
naponként tsökkenni kezdett, míglen az végső rom
lásra juta; a' mellyre nem az idegen nemzetek,
hanem önnön magok nyújtottak okot. Nem vólt
egy értelmek, és egy akarattyok. Nem az Or
fzágnak és az egéfz Nemzetnek köz javára, ha
nem a magok különös hafznára néztek: ebből
nagy hasonlás és vifzfza- vonáfok következtek.
Egy más ellen fegyverkeztek, és egymást eméfz
tették. A fzomfzéd Nemzeteknek pedig, a kik
a Hunnok Bírodalmára vágyódtak, az fölöttébb
tetfzett, mivel a fel-fzakadozott erőn könnyeb
ben hatalmaskodhattak. Az egy értelem és köz
akarat neveli az Orfzágokat; a vifzfzavonás, végfö romlásra tafzíttya, f
Hienle.
- § 43.
Szüntelen való ellenkezésbe vagyon Hienle a'
Sinai Tsáfzárral.
Hienlét válafztották a Hunno - Mamustól
való féltekben Fejedelemnek , mint hogy ezt
azon Csálzárnak kedvébe lenni gondolták, holott
- Má
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Mámusban nagyobb vólt Hienléhez való álnokfág,
hogy fem a' fzeretet; tsak azt tsudálom, hogy
ezt Hienle éfzbe nem vette, jóllehet Mámus rút
álnokfágának olly értelmes jeleit adta, mellyek
nél világossabbakat nem adhata, midön Temnak,
Hienle Fiának, a ki a Sinai Udvarba vólt, fejét
vétette. Későbben azutánn ennek-is fel-nyílt a'
fzeme, és éfzbe vette, hogy Mámufon nem más,
hanem tsak a' barátjának palástya vólna; azért
ez-is meg-fordíttá a Köpönyeget, és Mámussal
a mennyire lehetett, meg-ismértette kardjának
az élit; nem-is tette le az ellenkezést, míglen
életének vége nem lenne, a' melly vólt Kristus
Izületése utánn 18-dik efztendöben.
Juus.
- S , 44 , , _ , , ,
A'Sinai Csáfzdr3uust le-te/zi a' Fejedelemfégröl.
- 3uust, Hienlének Ottsét válafzták a Hun
mok Fejedelemnek, a ki jóti (r) nevet véve
magának. Ez mihent Fejedelemfégre jutott, azon
túl követféget botsátta a Sinai Udvarhoz, réfz
fzerint, hogy azzal barátfágot kötne , refz
fzerint pedig, hogy azon drága ajándekokban,
mellyeket illyetén követfégek alkalmatosfágá
val a Sinai Udvar adni fzokott „réfzesül
hetne. Tudta azt Mdmus, hogy illyen kö
vetfégek, és látogatások által ürülne a tárház,
ezt a' fzokást nem tsak el-rontani, de a Hunnok
Csáfzárával minden barátfágot félbe fzakafzta
ni fzándékozott; föt hogy kéfzen lenne az ellen
kezés, el-tökéllette magában, hogy Juust le-tafzít
taná a királyi fzékből. Hozzá kezdett az erőfzak
hoz, és Tangot, a' ki alattomban nagyon tudta
tsapni a levet a Sinaiknál, Hunnufök Fejedel
mivé tette, Siupu nevet adván néki., Ezt hogy
Bírodalmában meg-erősítfe, halhatatlan hadi fe
- - D reget s
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reget küldött,fegítségére; úgy, hogy az egéfz
Bírodalomban minden rabokat ki-erefztetett a'
tömlötzből, és a táborba küldé; ezen fellül min
den harmintzadik férfiúnak kardot kötött az ol
dalára, a kikből olly nagy fereget állított, melly
hez hafonlóról foha nem emlékezett a Sinai Nem
zet. Azombaza Hunnufok fem vették tréfára a'
dolgot, a' kik hazájokat, 's igaz Fejedelmeket
fzeretvén Juus mellett vóltak; ezek-is ugyan tsak
férfi módon vifelvén magokat, mind addig ron
tották Mámus Tartományit, míglen a maga Or
fzága népe nem fzívelhetvén rút kegyetlenfégit,
ellene támadtak, és Hiuen által, a kit Fejede
lemnek tettek, Mámust le-tafzítták a királyi
Izékből. -
(r) Juus Fejedelem jóti nevet vévén magá
nak, mivel ezen név által engedelmes fiat akart
érteni, vélem, hogy nem jótinak, hanem ta
lán inkább jófinak kelletik olvasnunk; mivel a'
mostani Magyaroknál-is jófi valamint igaz Ma
gyar mondásnak ésmértetik, úgy nem mást, ha
nem engedelmes, és jó fiat téfzen.
i
§. 45. -
A Sinai Birodalomnak igáját a Hunnok ki-rdz
zák nyakokból.
Mámus esete által egy kevesfémeg-pihentek
a Hunnufok, főt annyi bátorfágot vettek magok
nak, hogy a Sinai Bírodalom igájának le-veté
siről, a' mellynek Honházi ideitől fogva adó
zók vóltak, gondolkodnának. Nagyon fegítet
te iparkodáfokat, Sinaiaknak magok között va
ló egyenetlenfége, a kik közül Kuamuti és Liu
fang a Bírodalomról egymással vefzekedtek.
Ez juus Hunnufok Fejedelméhez folyamodott,
a ki őtet mint Csáfzárt erőfzakossan a Sinaiak
- nya
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nyakára tolta. De nem vólt állandó a bírodal
ma; mert Kuamuti annak vetekedő tárfa annyira
meg-hüvelyezte őtet, hogy fzomorúfágában meg:
dermedne. Szégyenlették ezt a Hunnufok-is, a'
kik Liufungnak védelmezői vóltak; ugyan azért
régi fzokáfok fzerínt töbfzöri rablással és pufz
títtással tromfolták-meg a' fzomfzéd Bírodalmat,
Az alatt juus életit végzi Kristus fzületéfe utánn
46-dik efztendőben. - *
Punuh.
- - - / §. 46. |
#uusnak Fia erdnt tett rendelé/ei hafzontalanok
lettek. -
Meg-halt Fejedelemnek Fiá Punuh vala, a'
kinek még-éltében az Orfzáglásra útat illy for
mánn tsinált vala az Attya: Tchijasut a maga
tulajdon Battyát, a kire mint Napkeleti királyi
Helytartóra, a Hunnok törvényes [zokáfa fzerínt
a Fejedelemfég nézett, 3uus meg-ölette, hogy
ne lenne, a ki Punuhot a Bírodalom el-foglalá
fában meg-gátolná, de Tchijasuval olly magot
temetett-el a földbe, a' mellyből nagyobb Zene
bona tsirázott, mintfem ha azt életbe maradni
engedte vólna; úgy, hogy a Napkeleti Hunnu
fok Bírodalmára utólsó romlást hoza; mert Peur
nevü Hertzeg , Outchouljoti » (már ez előtt 34.
efztendővel meg-halt Csáfzárnak Fia Punuhval ve
Ízekedni kezdett a Bírodalomról, elöfzör ugyan
Ízóval, utóbb azutánn fegyverre-is keltek, Szó
béli vetekedések ebből állott; Peus így okosko
dott Punuh előtt; A Fejedelemség vagy azt ille
ti, a kinek a Hunnok régi fzokása fzerínt ada
tott; vagy pedig az Atyákról örökségül fzáll a'
gyermekekre. Ha ebben a fzokást akarják néz
ni, mért nem adatott a meg-halt Fejedelem Ot
A *-* D a tsé
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tsének? a kit mint királyi Helytartót illetett
fzokás fzerint a Bírodalom. Ha pedig örök
fegül fzáll a gyermekekre? ő előbb fzületett Feje
<
delemtől, hogy fem Punuh: őtet illeti, tehát a
Fejedelemség. Okosfan vítatta a' dolgot Peur,
de még-is tsak fegyverrel kellett meg-mutatni az
igazságot; igaz, hogy mingyárt az ellenkezés
nek fzikrája ki nem lobbant, mert el-múlt több
két efztendőnél, hogy egyik a másik ellen tsak
titkon fújta a követ, és alattomba rótta egyik a'
másiknak tselekedetit a rovásra, míglen nyil
vanságos ellenkezés nem támada köztök.
§. 47.
A Hunnusok Napkeleti Bírodalmának végső ve
fzedelme kezdődik.
Ezen idő táján nagy tsapások érték minden
felől a Hunnusoknak utolsó vefzedelemre hanyat
ló Bírodalmát Napkeletben. Egy réfzről a nagy
ínfég ostromlotta azt, midőn tudni-illik fzám
talan fokasfágú, és annak előtte foha nem látott
férgek lepték-el a Bírodalomnak minden Tar
tományit , a' mellyek füveket, fákot, és min
den veteményeket meg-eméfztettek, el-púfztítot
tak: a' mellyből olly fzükfég következett, hogy
éhel halóvá lenne az egefz Nemzet, Ezt azu
tánn a mirígy halál, de még a marhák vefze
delme-is követte, Igy el-pufztúlt Bírodalom el
len más réfzről fel-zendültek minden fzomfzéd
Tartomány-béli Nemzetek, úgymint a Sinaiak,
Bukariok, Keukenok, Igurok, Tenkiok, el-annyi
ra, hogy az egéfz Napkelet a Hunnusok ellen
fegyverbe vólna. Mintha ezen vefzély nem
lett vólna elég a'Hunnusok Bírodalmának le-ta
podására, Punuh és Peus egy-másfal való vias
- kodások által, annak nagyobb pufztúlást okoz
tak: mert magok között fel-ofztván a Bírodal
mat »
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mat, Peus a Déli, Punuh pedig az Éjfzaki Tar
tományoknak kormányozását tulajdoníttá magá
nak; és így a Bírodalom két réfzre fzakadott,
Déli, és Ejfzáki réfzre. Amazok a Sinai Csá
fzár [zárnya alá vették magokat, úgy mindazon
altál, hogy magok tulajdon Nemzetéből vólna
királlyok, egéfz 216. efztendeig Kristus Ízüle
tése utánn, a midőn több Előljárók között fel
ofztatott az Orfzág. Ugy kormányoztattak azu
tánn több efztendőkig, míglen ki-vetvén nyakok
ból a Sinaiaknak erőfzakos igáját, több Tar
tományoknak, és Nemzeteknek kezdői vóltak.
Ezekből fzármaztak azutánn a Törökök-is, (s)
(s) Hogy a Törökök a Régi Hunnusok Nem
zetéböl fzármaztak, 's következendőképpen, hogy
a Magyarokkal egy eredetűek, ez mind a régi,
mint pedig a mi időnk-béli Böltseknek írásiból
igen bizonyos. A régiek közül nevezem Porphy
rogenitust, az újabbak közül ama Nagy érdemü
Hazánk Fiát Pray Györgyöt, a kiknek az, és
nem más a véleménye, hogy egy légyen a Tö
rökök és Magyarok eredete. Holott magoknál a'
Törököknél-is ez a régiektöl Vett hagyomány,
hogy a Magyarokkal egy eredetűek: nem-is vi
feltetnek femmi Nemzethez olly fzíves fzeretet
tel, mint a Magyarhoz. Miképp fajzottak-el el
fö Nemzöinktől? ez illy formán esett meg: Kris
tus fzületése utánn 49. efztendőben a Hunnok
két réfzre fzakadtak Déli és Ejfzaki réfzre §. 47.
a kik a Déli Tartományt bírták, 216. efztendeig
egy Fejedelemtől, a kit ök Tanjonak neveztek
kormányoztatott, úgy hogy ez a Sinai Csáfzár
hívségire le-vólna kötelezve; az emlétett efzten
döben a Sinai Csáfzár maga Udvarában hívatván
a Hunnok Fejedelmit,magát örökösen ott fogta,Or
fzágát, pedig több gondviselő tifztek között fel-ofz-,
totta. Így lakják vala a'Déli Hunnok az Áltai hegye
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ket több efztendőkig, melly idő alatt hadi erejek
nek, 's bátorságoknak nem homályos jeleit ad
ták. Ezek közül 55o. efztendö táján Toumen,
Turcus, vagy-is Török Nemzetet fzabadságra
hozván nagy ditsőségre emelte Asiában: úgy, hogy
idöjártával Geougemoknak egy réfzit a Sinai Bí
rodalomba, más réfzit a Topai Tatárok földire,
harmadik réfzit pedig, a' melly kétfzáz ezer fej
böl állott, Europa felé fzorítván, az egéfz Tar
tományokat el-foglalták. Ezen Bírodalmat 572.
efztendőben Topochan névű Fejedelem két réfz
re ofztotta: Napkeleti és nap nyúgoti Bíroda
lomnak Fejedelmi Uhlifuchamoknak neveztettek,
a Nap nyúgoti Bírodalomnak Fejedelmi pedig
Pulichamoknak. Ez mind a kettő pedig egy Fő
Fejedelemtől függött. Ugyan ezen Bírodalmat
587. efztendöben Chapoli Fejedelem négy réfzre
Ízegte-fel, úgy hogy mind a Napkeleti, mind
a Napnyúgoti Fejedelemnek még egy kormányo
zó társat adna, a kivel fel vólt ofztva hatalma
és Bírodalma, A' kik ezek közül Napnyúgot fe
lé laktak, több változások utánn 635. efztendő táján
ismét két réfzre fzakadtak, mellynek egyike Mike
nevü Fejedelmet válafztván magának Lop tava
környékinn lévö pufzta főldet foglalta-el, a kik
utóbb a Sinai Bírodalomhoz kaptsolták magokat.
A másik réfz tíz Nemzetségre ofztatott-el, úgy,
hogy minden egy Nemzetség, egy bizonyos Fö
töl fügne, ezek pedig egy Fejedelemtől; míglen
ezek-is , magok között való egyenetlenség miatt
több réfzre fzakadván nem kevesen a Volga vize
felé húznák magokat, a hol a Patzinakoktól
meg-verettetvén egy réfze Persiában költözött,
a kikböl fzármazott az Ottomani, vagy-is most
úgy neveztetett Török Bírodalom ; másik réfze
pedig Europa felé ballagot: ezek vóltak a Magya
Tok Nemzői, a kikről utóbb léfzen a' fzóllás.
Egy
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Egy vólt tehát ezen két nemzetnek eredete; a'
mellyet igen éfzbe vehettyük a nyelvnek hason
latosfágából-is. Nofzfza ennek bizonyíttására lás
funk egynéhány Magyar, és Török fzót, miképp
egygyeznek: -
Magyarúl. " Törökül.
Anya . . Ana.
Anyam Anynya. Anamana,
Alma . Alma,
Árpa . . Arpa.
Orofzlány . Arslan.
Bajufz . Biutz.
Bika Buka.
Bozogán . Puzdogán.
Dolmány . Tolomán.
, Ifzom . . Icmek
Kapa Kiapa. .
Kemény Gemeny."
Kapu Kapu.
Kérem . . Kerem.
Kitsin . . Kiutcink.
Kisfebb . . Kisfe.
Kotsi . . Kotgi.
Kés . . . Kesmek.
Noha 9 Nolha.
Oda. . . Onda.
Szoba . . Soba.
Szakál . . Sakál.
Sárkány . Scharkan.
Szóllani Soilemek.
Sok . . Ciok.
Sátor . . Tschatur
Tábor . . Tabor.
Tyúk . . Tauk.
Tsóka . . . Tschauka, -Vezér • • Vezir. w -
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§. 48.
Mapkeletben a Hunnusok Bírodalmának vége
fzakad.
Ez alatt azomban az Ejfzaki Tartományok
ban lévő Hunnusoknak fzoros vólt a kaptza:
mert Peus a Sinai Udvarral együtt abba tették
minden mesterségeket, hogy Punuhot egéfz né
pével együtt ki-füstölhesfék a Napkeleti Tarto
mányokból; végbe-is ment fel-tett fzándékok:
mert két kemény ütközettel annyira meg-ron
tották az Ejfzaki Hunnusokat, hogy a Fejedel
mek Punuh, futásfal, mellyből foha többet vi
fza nem tért, menthette meg-életét. Ezen fze
rentsetlen ütközet utánn , melly Kristus Ízületése
utánn 91, efztendőben vólt, Punuh
fiak öttse lett az el-fzakadozott Ejfzaki Nemzet
nek a' Feje; a' ki a' Sinai Udvárt békesfégért
követség által zörgette, de mint hafzontalanúl.
El-vólt már végezve reájok az utólsó tsapás, pró
bát tett tehát fegyver által Juchukien a Sinaiak
kal, mivel kéntelen vólt vele, de ugyan tsak
olly fzerentsétlenül, hogy éltével együtt, Nap
keletben lévő Ejfzaki Hunnusok Bírodalmát
azon ütközetben örökre el-temette, Kristus Ízü
letése utánn 92, efztendőben,
- §, 49.
El hagyván Hazájokat Napnyúgot felé indúlnak.
A'!" bírt Tartományoknak, és
abban Uralkodó Fejedelmeknek el-vefztése utánn,
a Hunnusok között minden Nemzetségnek tulaj
don Feje vólt, a kiknek vezérlése alatt lassan
kint Napnyúgot felé ballagván, fok tsavargás
utánn Ba/chiria Tartományában, nem mefzfze
a Hyrkanomi Tengertől , le - telepedtek. El
pufztúlt tehát jóllehet Napkeletben a""
e J13.
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nak Éjfzakra fordúló Bírodalma , és mintegy
világ-futókká lettek, olly fzük mindazonáltal
nem vólt nékik Afia, hogy abban fzállást nem
találtak vólna, főt ugyan tsak annak egy fzeg
letében, nevezet fzerínt pedig Bafchiria nevü
Tartományban meg húzták magokat, és azt mint
fajáttyokat bírták egéfz 318 efztendeig Kristus
fzületése utánn, a' melly idő alatt, tsak akkor
nem tettek kárt a Sina -bélieknek, midőn mód
jok nem esett benne, az említett efztendőben pedig
a Topai Tatároktól a Volga vize mellé fzorít
tattak, a hová annál könnyebben engedték ma
gokat nyomattatni, hogy naponkint fzaporodván
a Bafehiriai Tartomány fzoros vólna nékik: a hol
köz akarattal tanátsot tartván el-végezték magok
között, hogy Asiából ki-indúlván, Európában köl
töznének. - -
M A S O D I K S Z A K A s z.
Mellyben foglaltatik a Magyarok régi Elei
nek, Europában való első ki-költözése, ér
ugyan ott a Hunnusok neve alatt állított
Birodalma, abban esett változásokkal együtt,
S'• I. -
Az Hunnusok Europában való képzülete.
M*** a Topai Tatároktól meg- ve
rettettek, és a Volga vize mellé fzoríttattak a'
Hunnusok, azonnal ki nem indúltak Asiából,
hanem ott le-telepedvén valamennyire meg-pi
hentek. 56. efztendeig tartott itt való lakások a'
Hunnusoknak : a' melly idő alatt Európában
való költözésről nem tsak tanátskoztak, hanem
ezen fel-tett akarattyoknak tellyesíttésére min
D 5 den
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den rendeléseket meg-is tettek ; nevezet fzerint
pedig a több tsatákban el-fzélledett húlladékos
népetöfzfze fzedték, és azon fzáz nyóltz Nemzet-,
fégből, mellyből állott az egéfz bújdosó fereg, tíz
fzáz nyoltzvan ezer fegyver fogható férfiat állí
tottak.
Balamber.
S. 2.
Europában való bé-jövetele, -
Kéfzen lévén az egéfz bújdosó fereg, Ki
rálynak válafztották magok közül Balambert (a)
erős, és feyverhez termett férfiat, a ki az egéfz
népnek vezére és parántsoló Ura lenne. Ugyan
ennek vezérlése alatt Tanai vizit meg- hatván
bé-léptek az új vendégek Europában, Kristus fzü
letése utánn 374dik efztendőben.
(a) Balamber vólt tehát első, a ki a Magya
rok régi Eleinek első felekezetit Hunnusok neve
zete alatt bé-vezette Europában, nem pedig At
tila, a mint ezt némellyek vagy az igen bizonta
lan írásoktól, vagy pedig a tudatlan köznépnek
bizontalanabb hagyományitól mag-tsalattatván ál
líttyák. Több efztendőkig laktak már akkor a Hun
nusokEuropában, föt ezen bóldog földet-is,mellyen
most lakunk, már akkor több efztendőkig bírták,
midőn Attila fzületett, és Hunnok Királlyává té
tetett, a mint erről nem foká fzóllani fogunk.
S. 3.
Pannónidban le-telepednek.
Sok Orfzágokon kellett által menni a'Hunnusok
nak, míglen bé-léphettek Pannóniában. Sok ellen
kezéseket - is kellett nékik tapafztalni: minden
Nemzetek azomban, a kiknekTartományin által
mentek, látván Hunnusoknak erejit, és fegyverhez
fzokott vitéz termetit, vagy meg-adták magokat,
vagy az Hunnusok barátfágában, fzegődtek. Ezek
kö
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közül vóltak Alipzurok » Alzidzurok, Itamarok,
Tunkassiták, Alánusok, O/2trogothusok. Ugyan
tsak annyira-is fzerentséltették iparkodásokat,
hogy kevés efztendők alatt, azon Tartományt,
a mint most Moldva, Oláh, Erdély Orfzág, és
Magyar Orfzágnak Tifzán-túl való réfze fekfzik
magokévá tették, és úgy Kristus Ízületése utánn
377dik efztendőben Pannoniának nagyobb réfzit,
mellyet mi most Magyar Orfzágnak nevezünk,
Bírodalmok alá hódították Balamber Királynak
okos vezérlése alatt ; a ki 387dik efztendeig di
tséretesen Kormányozván az Orfzágot, meg-halt.
Karaton.
§. 4.
Theodózius Csáfzár embertelenül bánik a Hun
nok követtyével,
Karatonra fzállott Balamber halála utánn a'
Királyság ; a kiről mivel kevesen emlékeznek
a történt dolgoknak fel-jegyzői közül; keveset,
és igen kétfégesen lehet fzóllani. Ennek Király
fágában történt nevezetesebb dolgok közül az
emlékezetre méltó, hogy ezen Királynak Donát
nevü követtyét, Theodózius Csáfzár minden tör
vény ellen meg-ölette : , melly igazságtalan
kegyetlenségit hatalmas bofzfzúállással vifzánolta
vólna Karaton, ha Theodózius Csáfzár, drága
ajándékokkal, bofzfzúállásra"" harag
ját le nem tsillapította vólna. z utánn igen-is
nagy barátságba esett Theodóziussal Karaton,
úgy, hogy ennek kéfztetésire, előfzör ugyan
Maximus Csáfzár ellen, az utánn pedig Euge
nius ellen Theodózius kedviért fegyverre kelne,
4
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8.
S. 5
'A' Kerefztény Hitnek kezdete a Hunnusokndl.
Azt leg- nevezetessebb dolognak állítom,
hogy ezen#, alatt lett az Hunnusok fzívé
ben a Kristus Hitinek első le-rajzolása, mint egy
397dik efztendő tájján; a' mint erröl hiteles bi
zonyfágot találok Theotimusnál, Sozomenusnál,
Orosiusnál és Sz. Hieronymusnál; a kik közül
ezen utólsó így fzóll azon levelében, mellyet
Létdhoz írt : A'Hunnusok tanullyák a Zsoltdrt,
Scythiának hidegei a Hitnek melegségitől hevül
nek. Ezen idvesféges Hitnek pedig első rajzo
lói régi Eleinknél vóltak Nicetds: ( a kit Pauli
mus Nolai Püspök fok ditséretekkel magafztal :)
és TeotimusTomitanusoknak Püspöke, a kiknek
fáradtfága és fedhetetlen élete által a Hunnusok
közül nem kevesen vezettettek a Kerefztény tör
vénynek fel-vételére. Azomban Karaton a Hun
nok Királlya életit 's Királyságát végzi 399dik
efztendőben. -
Uldin,
§. 6.
A Hunnok Kirdllya kedvez a Rómaiaknak.
Uldin vette által Karaton utánn a'Királyfágot,
a' ki királyfágának kezdetinn a Rómaiaknak na
gyon kezde kedvezni, úgy, hogy azoknak kedviért
Gaina,Gothus Vezér ellen fegyvert ragadván, az
említett Vezért meg-győzte, meg-ölte, és a fejét
Arkádius Csáfzárnak Konstantzinápolyban kül
dötte. Ezen tselekedetével Uldin nem tsak vi
tézségit mutatta, hanem egyfzersmind Arkádius
Csáfzár bará fágában-is magát erőssen bé-iktat
ta; ámbár azutánn Honóriussal , Arkádius,
testvérivel töbfzör ellenkezésben esett. Utóbb
GZ
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ezzel is barátfágba lépett, mellyet meg is tartott
míglen tíz efztendeig tartó Királysága utánn
életének végére jutna. -
Bendekutz.
§. 7.
Aetius Római Vezér a Hunnusoknál neveltetik.
Bendekutz, a kinek némellyek Mundzuk
nevet adnak, 41 Idik efztendőben emeltetett a'
Hunnok Királyfágára. Ennek Udvarában vólt
több efztendőkig kezesfég-béli zálogúl ama ne
vezetes Aetius, Rómaiaknak leg-híressebb Hadi
vezére, a kivel utóbb Atilának nagy, és ketfé
ges kimenetelü bajvívása vólt. Ez, Bendekutz
Udvarában vette a hadi tudománynak első le-raj
zolását; a Hunnusoknak - is közönhette, hogy
hadi mestersége miatt az egéfz Európában ne
vezetes lenne. " - -
S. 8.
Bendekutz rendelése.
Semmi nevezetes tselekedetit nem olvassuk
Bendekutz Királynak. Az néki leg-nagyobb di
tséretire vált, hogy olly férfiat Nemzett,a kinek
hadi erejit, és vitézfégét femmi régi idő feledé
kenyféggel bé nem fedezheti. Ez Atila vólt, a ki
mivel gyenge efztendejére nézve, midőn az Attya
haldoklana, elégtelen vala olly tágas Bíroda
lomnak kormányozására, rèndelte, hogy Okta
res és Rua (b) maga két testvérei lennének mint
Atilának, mint pedig az Orfzágnak gondvise
lői, úgy, hogy míglen Atila fel-nevelkednék, az
Orfzágot öfzfze kaptsolt erővel és akarattal
együtt kormányoznák ; a kik közül azutánn
előbb Oktares , azutánn R.ua meg-halván, az
Orfzág, Bendekutz fiára maradott, s
(6)
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(b) Némellyek úgy vélekednek, hogy ezen
Hertzegnek neve nem Rua vólt, hanem Ruhds,
és talán jól-is vélekednek: mivel ez magában-is
jó értelmű Magyar fzó; a régi Eleinknél pedig
olly nevezetek vóltak fzokásban, a mellyeknek
azon fzeméllyhez illendő értelmek vólt, a kik
nek adattak azon nevek.
Atila,
§. 9.
Atila kezd Orfzáglani.
Mintegy harmintz efztendős vólt Atila; mi
dön az Orfzáglás reá, fzállott, Kristus Izületése
utánn 434 efztendő táján. Eleintén ugyan Ble
dával a" kit némellyek Budának neveznek, az ö
testvér Öttsével együtt bírta az Orfzágot; a kit
minekutánna meg-öletett vólna (c) egyedül ma
ga parantsolt az egéfz Orfzágban, és nem fok
efztendők folyása alatt annyira terjefzté nevének
ditsőségét az egéfz világon, hogy kevesen ta
láltatnának, mint előtte, mint pedig utánna, a'
kik őtet a hadi erőben és tudományban, és azt
mindenütt híven követő fzerentsében meg-hason
líthatták vólna. (d)
(c) Melly okra nézve ölette-meg Atila az ö
testvérit Blédát, nem bizonyos. Tudom, hogy
az légyen Nemzetünknél a régiebbek hagyomá
nyából vett vélemény, a' mellyet én-is még gyer
mek koromban előbb, hogy fem a betűk olvásását
jól esmértem vólna, hallottam, hogy Buda vá
rát építvén Atila, azt maga neveről Atila Váro
fának akará neveztetni, míglen azomban Atila
Frantzia Orfzágban hadat viselvén Hazájától tá
vol vólt, Buda az testvére azt Budánának ne
vezte; mellyért Atila vifzfza térvén annyira meg
neheztelt, hogy testvérit azonnal kegyetlenféggel
meg-ölte. Másoknak pedig más a vélekedése. Azt
talán
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talán hitelesfebben mondhattyuk , hogy míglen
Atila Frantzia Orfzágban villogtatta fegyverit, ad
dig Bléda az Orfzág népit maga réfzire akarván
húzni, Atilát a királyságból ki-akarta rekefzteni.
Nem-is gondolhattyuk, hogy Atila valamelly tse
kély hibáért, tulajdon testvérin olly kegyetlensé
get követett vólna-el: ha pedig Bléda valóban
azt tselekedte , azon rofz fzándékával Atilát az
egéfz világ előtt a kegyetlen névtöl meg-men
tette. Több az egéfz Orfzágnak, hogy fem egy
embernek a vefzedelme. -
(d) Nem vólt Atila olly kegyetlen, fem olly
vad indúlatú Fejedelem, a mint felöle némellyek
vélekednek, Sajnálom, hogy fokann ezen Na
lelkű Fejedelmünket vad állathoz illendő fene in
dúlattal bé-mázollyák. Ember fzeretö vólt ö,
kegyes, bőv-adakozó, és mértékletes; kár, hogy
kerefztény nem vólt. Senkitöl jobban meg nem
tanúlhattyuk Atila erköltsit, mint Priscustól, a'
kit Theodózius Napkeleti Csáfzár Maximinusfal
követfégbe küldött Atilához, a kinek Udvarában
nem rövid ideig mulatván, több alkalmatosfá
gokban Atilát jól meg-ismérhette. Ez olly raj
… zolást téfzen Atiláról, a' mellyet egy Felséges
indúlatú Fejedelemben lehet kepzeni.
S. IO,
A Napkeleti Bírodalmat adózóvd tefzi.
Tsak nem első bajvivása vólt Atilának Thrá
tzia el-foglalása utánn Ifjabbik Theodózius Nap
keleti Tsáfzárral, a kit olly fzorongatásokban
ejtett, hogy Atilától igen terhes kötés alatt bé
kesféget vásárlani kénfzeríttetnék. Illy kötesfel
ment pedig végbe a frígy, hogy Theodózius
minden efztendőben hétfzáz font aranyat fizetne
Atilának; ezen fellül azok, a kik a Hunnusok
közül
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közül a Romaiakhoz által fzaladtak, haza kül
detnének; nem különben a rabok-is minden
váltság nélkül a Hunnusoknak vifzfza adatná
nak. Hogy ezen terhes kötésre reá állott Theo
dózius , nem tsudálhattyuk, mert Atila az egéfz
Thrátziát, Adrianopolis és Heraklea Varosánn
kívül el-pufztítván, már Constantzinápoly Vá
rosát-is meg-közelítette. Végbe ment iIly for
mánn a békesfég, de nem föká ismét félbe [za
kadott; jóllehet akkor-is Atila vólt a nyertes, a'
kit hogy meg-kélellyen Theodózius Csáfzár, Ró
mai Bírodalom Vezérinek nevezte őtet, e mellétt
efztendőnként való nagy adót ígére néki. Biztos
vólt azutánn a Hunnusok fegyverétől a Napke
1eti Bíroãalom, mivel Atilának vitéz erejétől
félvén fzemesfen vígyáztak, hogy valamiben meg
ne bántanák a Hatalmas Hunnus Nemzetet ki
rállyával együtt, -
§. 11.
Napnyúgoti Népek ellen indúl Atila.
. Ismérte már Napkelet Atila királynak fegy
verit, ugyan ezt tehát a' Napnyúgoti Népekkel
is meg-akarta ismértetni: a végre halhatatlan
tábori fereget öfzfze "" 451. efztendőben
Pannoniábúl meg-indúla, és Németh Orfzágon
minden kár tétel nélkül kerefztül vezetvén hadi
feregit, midőn a Hertziniai erdőben jutna, ott
vastagabb fákot vágattatvan-le, teknyő formára
ki-vésette, és mind annyi tsónakokat tsináltata,
mellyeken az egéfz tábórát Rhenur vizének tul
fó partyára által tétette. Onnand Frantzia Or
fzághoz tartozandó Bélgiumot el-lepvén elsőben
is Metis városát pufzíttá-el.
S. 12.
t
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§. I2.
Atila Aetiusfal vérontó ütközetet tart.
Metis Városának el-pufztíttása utánn Aure
* Jia Városát kerítti-be Atila, a honnan Sz. Aniá
nus, ugyan azon Város Püspökének könyörgé
sit az Isten meg-halgatván, Aetiust, ama', ne
vezetes Római vezért $. 7. küldé a meg-fzállott,
és utólsó fzükfégben lévő Városnak fegítfégére,
a ki onnan tovább nyomta Atilának erejit. Meg
nem tsükkent ezzel Atilának bátorfága, fött innét
nagyobb okot vett az ütközetre; úgy vezette
azomba táborát, hogy Aetiust feregével együtt
vefzedelembe döntse. Leg-alkalmatosfabb he
lyet talált ehez nem mefzfze Katalaunum Városá
tól, a melly nem Frantzia Orfzágban, a mint
némellyek vélekednek, hanem Kámpániában vólt:
ott Mauriacus nevezetü mezőnn meg-állapodott.
Eppen akkor Róma Városa felé fzandékoza Ati
la, ezt fajdítván Aetius, ötet mindenütt gyorsan
követte, és az említett mezőn maga táborát
Atila tábora eleibe vetette, és mind a két fél
keményen bé-fántzolta magát. Félt tudni-illik
Aetius Atila erejétől és fzerentséjétől; Atila pe
dig Aetiusnak probált bátorságától és hadi mes
terségétöl; igaz dolog-is, hogy valamint azon
időben nem vólt fzéles e világon tanúltabb és
erösfebb Hadi vezér Atilánál és Aetiusnál, úgy
olly roppant két hadi fereget meg-ütköni foha
annak előtte nem látott a világ. Hogy Atila
félt légyen ütközetnek fzerentsétlen ki-menete
létől ; tsak abból-is el-hihettyük, hogy minek
előtte reá rohanna Aetius táborára, fzörnyü
nagy tüzet rakatott, a végre, hogy ha az el
lenség erőt venne rajta, azonnal azon tüzbe ugra
na, előbb, hogy fem ellenséginek kezébe jutna,
Ezt jóllehet így ***** magában Atila ,"
- Ö
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fö félelmit mindazonáltal külső képpen fzépen
el-titkolta, midőn Hadi Vezérhez illendő [zókkal
batorítván próbált vitézeit, azokat maga vezette
Aetius tábora ellen. Mint egy kilentz óra vala
reggel, midőn Atila reá ütött Aetius táborára,
Aetius-is bátran eleibe állott Atilának, és olly
átalkodott erővel viaskodott mind a két réfz,
hogy az el-nyúgodott napnak fetétfége a tsata
piartzon bé-lepné őket, és még-is egyik Fél a'
másikat helyéről ki nem mozdíthatta. Igy meg
estveledvén, Atila a maga Katonáit, bé-fántzolt,
és fzekerekkel, 's kafzákkal be-kerített táborá
ban vifzfza vezette. Aetius-is hasonlóképpen
tselekedett. Attila azomban gyakorta meg-fú
jatta a trombitákot, és ütközethez el-kéfzítte
tett fegyverekkel lármát üttete, mintha új erő
fzakkal Aetiusra akarna ütni; holott ez által
tsak Aetiusnak fzándékát akarván ki - tanúlni,
őtet egéfz világos virrattig így rettegtette. Mi
dőn már a közelgető napnak veres fúgári ofz
latták az Éjfzaknak fetétségét, és az hajnali vi
lágosfág fzemekben tünne, akkor látták ama'
fok rettenetes hólt testeknek tsoportyait, mellyek
az előbbeni napon tartott ütközetben mind a
két réfzről öfzfze daraboltattak, és halomban
omlottak. Bizonyos fzámát azoknak tudni nem
lehet ; némellyek többet, egyebek kevesebbet
Ízámlálnak; én azoknak vélekedéséhez fzabván
írásomat, a kik közép úton járnak, álíttom,
hogy a kik mind a két réfzről el-estek, két fzáz
ezeren vóltak. Vólt vólna ugyan kedve Atilá
nak újonnan ölbe fzállani Aetiusfal, de mivel
távúl lévő Tartományban vólt, ne talántán el
zárattatnék az úttya, helyesfebnek lenni ítélte,
ha addig bátorságosfabb helyre vifzfza húzná
hadi, feregit, míglen az ellenségnek földén lé
vén bé nem zárattatnék; félő-is vólt, ne hogy
- elei
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eleibe tsapván a Rómaiak, az úttját el-álla
nák, azért nem fokat késvén vifzfza tére Pan
noniában. (e)
(e) Valamerre mentek a Hunnusok, Hazájok
ban vifzfza térvén, minden felöl kegyetlen pré
dálást tettek, úgy, hogy az ő kegyetlenségek
nek híre minden felöl fzinte röpűlne. Sok ke
refztény Atyák a pogány néptöl féltvén leányaik”
tifztafágának férelmit, Kolónia Városában fok ezer
leányzókat küldének, a kiknek vezére Sz. Or
fola vólt. Ezek már útban lévén a pogány
Hunnusok kezében kerültek, a kiket a pogány
nép, nem tudom a Hitnek gyülölségéből-é? vagy
tifztafágoknak védelmezésiért együl egyig fel-da
raboltak. Sz. Orsolának tehát, és az ö fzüz tar
fainak mártyromfága azon időben esett, midőn
Atila a Katalaunomi hartzból Pannoniában vifz
fza térne; tudni-illik 451-dik efztendőben,
S. I 3.
Olafz Orfzág" romlására kéfzül Atila.
Hadi feregével vifzfza térvén Atila Pannó
niában, míglen a tél el-folyna, meg-fzakadozott
tábori feregit , új katonákot fogadván, helyre
állította; hogy majd kikelettel egéfz erejit Olafz
Orfzágra döntse. . Igaz dolog, hogy ezen hadi
kéfzületre elég okot adott Atilának Aetiuson
való bofzfzúálló fzándék, de azomban Honória
is, Valentinus Csáfzárnak testvér húga titkos
izenetekkel nagyon kéfztette Atilát, hogy Báttya
ellen fegyvert fogna, főt magát-is Atila házas
fágára erőfzakosan ajánlotta, (#5E-kéfzülvén azért
Atila mindenképpen az ütközethez , mihent a'
kívánatos tavafz el-érkeze, azontól Olafz Or
fzág felé vefzi az útat. Uttyában elsőben-is Aqui
leja Városát két hólnapi ostrom utánn meg-vette»
és elpufztította. E (f
/ 2 - ) Hogy
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(f) Hogy Honória maga tulajdon Báttya Va
lentinus Ösáfzár ellen gyújtogatta Atilát, bofz
fzúállás vólt az oka: mivel tudni-illik Honória,
valamelly Eugenius nevü Udvari Tifzttől meg
fzeplősíttetett, Valentinus Honóriát mint meg
vefztegettetett fzüzet Csáfzári Udvarából ki-rekefz
tette." Ezért akarta tehát Honória Valentinusfal
öfzfze vefzteni Atilát, hogy illy formán rajta bolz
fzút állhasfon. Más réfzről pedig Ámbár tsak ti
zenhét efztendős vala Honória, még-is már el
únta a pártát, és ízetlen vólt néki a magányos
élet; ugyan azért,gyürüt-is külde már előre Ati
lának, és magát házasfágában ajánlván, magá
val együtt Napnyúgoti Bírodalomnak nagyobb
réfzit-is néki ígérte.
§. 14.
Pelentze Városának kezdete.
Midőn Atilának Olafz Orfzágban való el
érkezésit, és már Aquileja Városának el-pufztú
lását is hallották a környül lévő Városoknak
népei, minden jófzágokkal, és házi tselédjeik
kel együtt a közel lévő tengeri fzigetekben vet
ték magokat; reménlyén," ott a tengernek
környül folyó vizei Atilának fegyverétöl"
fabban vedelmeznék őket. Itt fok Fő, közép,
és alatson rendek öfzfze verődvén roppantVárost
építettek, mellyet azutánn Velentzének nevez
ték, és ugyan ezen időben, és ezen környül ál
lásból vette kezdetit a nevezetes Velentzei Vá
ros, és Közfég, midőn a Hunnusok Olafz Or
fzágot dúlnák 452-dik efztendőben.
§. 15. -
olafz Orfzágnak fok nevezetes Városait pufztíttya
Atila. -
Tovább lépett hadi feregével Aquileja, el
pufztíttása után Atila, és több Nagy nevü Vá
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rosokat foglala-el, úgymint Vintzentziát, Véró
nát, Mántuát, Kremónát. Az nevezetes dolog:
midőn Ravenna Városát vívná, János, azon Vá
rosnak Püspöke igen Sz. és példás, életü ember,
Ízentelt papi öltözetben ki-ment a Városból Atila
eleiben, könyörögvén néki, hogy a várost el
ne pufztíttaná, és lakosit el ne vefztené. Meg
lágyíttá a' Sz. Püspök Atilának fzívét, és min
den kár-tétel nélkül bé-menvén a Városban, a'
nélkül, hogy valakinek fértésére lett vólna, olly
híven meg-tartotta a János Püspöknek tett igére
tit, hogy fem a Városnak, fem a benne lévö
népnek nem ártana. Azomban hogy meg-mu
tasfa hatalmát, a Városnak kapuit farkából ki
vettetvén katonáival öfzfze tipratta. Onnan
Mediolánom felé léptetett, a melly Várost meg
vévén, midőn egy olly táblára akadott vólna,
mellyen a Római Csáfzárok királyi fzékben ül
ve vóltak le-írva, előttök pedig a Scythák, mint
rabok artzra borúlva: azontúl Atila magát le-írat
ta ugyan azon tábláknak másik felére, mintha
ő királyi fzékben ülne, maga eleibe pedig egy
néhány Római Csáfzárokat íratott-le, a kik Zats
kókat tartván kezekben Atila lábához azokból,
mint adózó Fejedelmek, aranyat döntöttek. Emi
lia Tartománynak Városira erefzté azután hadi
feregit, mellyel midőn Mutina Városának vidé
kit meg-fzállotta vólna, Geminiánus, ugyan azon
Városnak Püspöke, öreg, és igen jó életü ember a'
Város bástyáin fel, 's alá járván bíztatta, és ví
gafztalta a Város lakosit; a kit midőn távúl
ról látna Atila, tudakozta ki lenne azon öreg
ember? és minémü hívatalt viselne? A' Sz. Püs
pök felele a bástyáról, hogy ő Isten' fzolgája
vólna. A' kinek Atila azt vifzámolta: Te Isten
Izolgája vagy, En pedig Isten ostora vagyok;
az engedetlen fzolgák pedig, a kik az ő Urok
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nak parantsolattyát meg-vetik, méltán ostoroztat
nak. Erre a Sz, Püspök nagy alázatosfan azt fe
lelte: minden hatalom az Isten kezében, és az
Istentől vagyon, azért ha te magadat Isten os
torának vallod , a kinek én fzolgája vagyok,
nem állok ellened, nyittasfanak-meg a Város
kapui, és valamit az Isten akar, hogy tselekedj
velünk, kéfzek vagyunk hálá-adó fzívvel venni,
és alázatos engedelmesféggel fzenvedni. Meg
nyittatott tehát a Város kapuja, és Atila bé-ment
feregével együtt; de a Városba jutván, mint a'
vakok tétovázni kezdettek, míglen minden kár
tétel nélkül a Városból ismét ki nem mentenek.
§. 16.
Róma Várofdnak""" Leo Pápa le-be
żélli Atilát.
Nem vólt más hátra, hanem hogy Róma
Várofát-is bírtoka alá hódítfa Atila, de ezt vég
be nem vihette: mert midőn erről magában ta
nátsot tartana, főt már Róma Várofát nagyon
meg-közelíttené, Valentiniánus Napnyúgoti Csá
fzár követeket küld Atila eleibe, a' kik ötet a'
Város el-foglaláfáról le-befzéllenék. A követ
fégnek Feje vólt Leo Római Pápa, a ki azt em
Jegette leg-inkább Atila előtt, hogy minekutánna
mindeneket meg-győzött vólna, győzné-meg ma
gát, és úgy mutatná magát győzedelmesnek lenni,
Leonak bőlts, és hathatós" annyira vette
Atilát, hogy mindenekre, valamiket mondott vala
néki, nagy engedelmesféggel hajolna, Vifziza-is
tért az egéfz táborával Pannóniában, úgy mind
azonáltal, hogy a Rómaiak efztendőn ként adó
fizetésre köteleznék magokat, és egyfzer 's mind
hogy Honóriát, Valentinus Csáfzár húgát, a ki
röl fellyebb emlékeztünk, néki Felefégül kül
denék,
§. 17.
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§. 17.
Atila halála és temetése."
Minekutánna Hazájában vifzfza tért vólna
Atila, még jól meg fem nyúgoda, már Martziá
nus Napkeleti Csáfzár ellen akarta vezetni tá
borát, mivel ez, az adó fizetésben vonyódni kez
dett; de ezen hadi kéfzületit Atilának a vélet
len halál félbe fzakafztá ; mert Ilditzion nevü
mátkáját Feleségül vévén, midőn vele a napot,
mennyegzős mulatfágok között vígan tőltötte
vólna, éjtfzakára kelvén, úgy el-aludtt, hogy
foha többet fel nem ébredne. Sokfzor tudni-il
lik Atila órrából vér fzokott folyni, ugyan ezen
éjtfzakán-is midőn mély álomban vólna, az ór
ra vére meg-eredvén fzájában folyt, és meg-foj
totta őtet. Történt ez 454-dik efztendőben Kris
tus Ízületése utánn. Atila pedig akkor, mint
egy ötven egynéhány efztendős vólt. (g) Teste
Atilának hármas koporsóban tétetett; egyik ko
porsó vólt tifzta aranyból, másik tifzta ezüstből,
harmadik pedig vasból, mellyel Atilának erős
fégit és gazdagfágát akarta jelenteni a Hunnus
Nemzet. Setét éjtfzakatitkon temettetett-el, hogy
fenki ne tudná, hol lenne teste el-rejtve, ne hogy
valakit a fösvényfég arra vinné, hogy arany
és ezüst koporsója kedviért a főldből ki-ásná
őtet. Ugyan ezen okra nézve azokat-is, a kik
őtet földbe rejtették, mingyárt meg-őlték, Előbb
azonban, hogy fem teste temetésre vitetett vól
na, a' Fejedelmit igazán fzerető Hunnus Nem
zettől nagy fzomorú pompa tartatott néki: (h)
(g) Igen gondatlanúl azt mondják némellyek
Atila Királyról, hogy ez midön meg-halt, fzáz,
hufzon négy efztendös lett vólna. Ezt ollyanok
állítják, a kik vagy az történt dolgoknak idei
ben, igaz és fzorgalmatos egybe vetést nem téfz
F 4 - nek,
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nek, vagy ollyanokat, a kik illyen fzemes ítéle
tü fel-jegyzéseket tettek, nem olvasták. Hogy
Atila midön meg-halt, hogy nem vólt olly meg
aggott vén ember, ha más okunk nem vólna, ab
ból-is el-hihetnénk, hogy fzáz hufzon négy efz
tendös ember nem igen kap a házasfágon, leg
inkább ha már úgy-is vagyon Felesége, miképp
Atilának pogány fzokás fzerint több Felefégei
vóltak. Tsak el-hifzem, hogy ha Atila 124
efztendős törpörödött ember lett vólna, Honó
ria, Valentinus Csáfzárnak húga-is, mint 17. efz
tendős, eleven indúlatú Hertzeg Afzfzony, an
nyit nem esenkedett vólna Atila házasfága után,
a mint fellyebb láttuk. §. 13.
(h) Szükfégesnek ítélem itten a Mársnak kard
járól, melly Atila ideiben találtatott-meg, és ugyan
Atilának ajándékúl adatott, emlékezetet tenni,
A régi Scythak valamint Márst mint Hadak
Istenit a többi bálvány Istenek között imádták,
úgy annak kardját ök nagy tifzteletben tartották.
Ezen kard fenki nem tudja miképp el-vefzett,
úgy, hogy egynéhány fzáz efztendeig annak hol lét
tit fenki nem tudná: történt azonban Atila Királyfá;
ga alatt, hogy egy a mezön legelö tehenek közül
fántéttana, ezt látván a Páfztor, és azt-is, hogy
a vér tsepegve folyna a tehén lábából, minde
nütt a vér tsöppek utánn indúlván, a füben
egy kardra akadott, a melly vólt a Mársnak
több fzáz efztendök elött el-tévelyedett kardja.
Ezt azután a tehén páfztor Atila Királynak aján
dékozta, a ki azon kardnak kezéhez vételéből
olly képzéseket tett vala magának, mintha az ál
tal az egéfz világnak el-foglaláfára hatalom ada
tott vólna néki, Ki-tudja? talán ha tovább él
hetett vólna Atila, talán a mit képze magának,
fzerentsésfen végbe-is vitte vólna, nem ugyan
ezen babonás kardnak ereje, hanem tulajdon vi
tézsége által, - §. 18.
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A Hunnusok Birodalmának végefzakadEurópában.
Három fiat hagyott maga utánn Atila: El
lákot, Dengisiket, és Irnákot. Az vólt Atilá
nak az akarattya, hogy ezek közül egyik, a'
ki legöregebb vólna, bírná az egéfz Bírodal
mat. Erre hogy Ellákot el-kéfzíttené, még él
tében A katzirok Királlyáva tette ; de ezen
okos rendelésit Atilának, fel-forgatta Dengisik,
középső fia, a ki tsak azt vítatta, hogy mivel
Ízületésekre nézve mind a hárman Atilának fiai
vólnának, egyikét úgy illetné az orfzáglás, mint
a másikát: ofztatnék azért három réfzre a Bí
rodalom. Midőn ezek magok között veteked
vén"" ellenek támadtak ugyan
azon Nemzetek-is, mellyeket Atila Bírodalma
alá hódított, Első vólt, a ki fegyvert rántani
bátorkodott, Adaricus Gepidák Királlya, a ki
minekutánna harmintz ezer Hunnust le-kontzolt
vólna, Ellákot-is, Atilának öregebbik fiát a'
hadban meg-ölte. Ezeknek példájára a Gothu
fok-is fel-támadtak, a kik Pannóniát el-foglal
ván Hunnusokat a fekete Tenger mellé fzorí
tották. Nagy réfze a Hunnusoknak Dengisik
kel, és Irnákkal még türhető erőben vólt, de
azután ezek-is keleptzébe estek: Dengisik ugyan
midőn a Gothusokkal, és Rómaiakkal nem mefz
fze Bátstól meg-ütközne, olly fzerentsétlen vólt,
" Angartus Római Fő Vezértől el-fogattat
nék, a kinek feje azután el-vágattatván, Kon
stantzinápoly Várofában fel s alá hordoztatott.
Szerentsésfebb vólt Irnach, a ki meg-maradott
kevés népeivel azon földre, melly Boristener,
és Tanai vize között vagyon, vévén lakását,
mintegy Királyi Méltófágot viselt azon kevés
Hunnus Nemzet között, mellyel Pannóniából
E 5 | oda
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oda költözött. Így dült-le kevés efztendők alatt
ama roppant Hunnus Bírodalom Európában,
mellyet Balamber állított,Atila pedig leg-nagyobb
ditsöségre emelt; melly Bírodalom romlásának
nem más, hanem Atila fiainak, és azokat kö
vető Hunnusoknak vifzálkodó egyenetlenfége
vólt az oka. Fel - állíttatott ezen Bírodalom Eu
rópában 374-dik efztendőben, meg-fzünt pedig
469-dikben. -
~*______*
H A R M A D I K S Z A K A S Z.
- Melyben foglaltatik az Avaroknak Wapkeletböl
való ki-költözése, Európában való bé-jövetele,
és ott állitott Birodalmának változásai.
§. I. - -
Az Avarok Napkeletben Orfzáglanak.
+A" idő táján, hogy a Hunnusok Bírodalma
el-pufztúlt Európában, ugyan azon eredetü
Nemzet Avarok neve alatt tsendesfen Orfzág
lott nem mefzfze Sindtól Asiábán. Szépen virág
zott jóllehet ezeknek Bírodalma Napkeletben
(Első fzakafz S. 47. s.) de ennek-is magok kö
zött való vifzfzavonyás végit fzakafztotta, minek
utánna magok között való vifzálkodásfal rést tsi
náltak, mellyen a külső ellenség bé-mehetett. Utól
fó tsapást tett rajtók Toumen Törökök Nemzője
Asiában, a ki az Avarok Bírodalmát Napkeletben
egéfzfzen el-törülte; kik közül némellyek a'nyertes
Fejedelem alatt maradtak; mások Sina-béli Bí
rodalomba költöztek; egyebek pedig, a kik
előtt útálatosnak látfzott az idegen Nemzet alatt
való fzolgálat, hogy régi fzabadfágokban élhes
fenek Asiától végbútsút venni fzándékoztak.
§. 2.
*
*
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- §. 2.
Napnyúgot felé indúlvdn bé-jönnek Európában.
El-tökéllett fzándékok fzerint, régi lakó
helyekből ki-indúlván mintegy két fzáz ezeren
Napnyúgott felé vették útjokat, a kik Napke
letben való fok féle tsavargás utánn reá akad
tak Atilának maradékira, Boristenes, és Tanai
vizek között való Tartományban, a kik Euró
pából való ki-fzoríttások utánn ott le-telepedtek
vala, és Uturgurok, 's Kuturguroknak nevez
tettek , Atilának Uturgur, és Kuturgur neve
zetü Unokáitól, a kiket Irnach nemzett vala.
Ezek közül fokan (a) az Avarokkal, mint egy
vérből fzármazott néppel egybe fzövetkezvén
Európában vifzfza tértek. 553-dik efztendőben.
Ugy, hogy a Magyarok Eleinek második bé
jövetelét, mellyAvarok neve alatt vólt, ezen efz
tendőre függefzthettyük. - *
(el) Midőn Atilának Uturgur és Kuturgur neve
zetű Unokáiból Borystenes, és Tanai vize kö
zött az Avarokhoz kaptsolták magokat, és Pan
móniában vifzfza tértek, minnyájan azon Boris
tenes, és Tanai vizek között lévö Tartomány
ból ki nem költöztek; hanem ott magok közül
válafztván Fejedelmet, régi fzabadfágokban él
tek. Ugyan azon Tartományban, még az Ava
rok el-érkezése előtt 516-dik efztendőben, Theo
fánes bizonyfága fzerint, Gordds, az Uturgur
nevezet alatt lévő Hunnusok Királlya, jurtinid
nus Csáfzárral frígyet kötvén Konstantzinápoly
ban meg-kerefzteltetett; a' ki midön Hazájában
vifzfza tért vólna, a kerefztény Hitről vallást tévén
a Hunnok bálványit döntögetni kezdette. Ezért
meg-neheztelvén mind a nép, mind pedig a'
maga testvére Muager, Gordást köz akarattal
meg-ölték, és Muagert, (talán Magyart) helyé
be Királynak tették. * §. 3.
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- S- 3.
Pannóniát el-foglallyák.
Pannóniának, mint Atila örökséginek el-fog
laláfa vólt az Avarokhoz kaptsolt Hunnusok
nak bizonyos tzélja; mellyhez közelítvén, ugyan
553-dik efztendőben a Gepidák Királlyát meg
ölték, és azon egéfz Tartományt, mint most
Moldva, Erdély, és Oláh Orfzág fekfzik, el
foglalták. Talán tsak tíz efztendőt fem töltöttek
ottan, midőn mint fzámokra, mint erejekre, néz
ve fzaporodván, fegyverrel tágítták-meg fzoros
lakóhelyeket; úgy hogy egéfz (most úgy nevez
tetett) Magyar8", Morvát, Tseh Orfzág
nak, és Austriának leg-nagyobb réfzit magokévá
tették; és így Anis és Albis vizektől egéfz feke
te Tengerig ők parantsolának, jóllehet előbb fok
féle változásokon estenek által. (b)
(b) Az Avarok 557-dik efztendöben Justiniá
nus Csáfzárhoz követeket küldöttek, a kik által
jó fzomfzédfágokat ajánlották, föt minden esetre
kéfz fegítséget-is igértek, ha efztendőnként való
adót a Csáfzár fizetne nékik. Az Avarok kö
vettye. Kadik vólt; a ki midön tárfaival Kon
stantzinápoly Várofában érkezett vólna, az egéfz
Város öfzfze futott tsudállásokra, leg-inkább,
hogy az Hunnusokhoz mint termetek, mint vi
felettyek hasonló vólna; a kiknek hajdani ha
talmas ereje még akkor-is fenn vólt fokaknak
emlékezetében. Ezen Követeknek kívánfágára
reá állott Justinus Csáfzár, talán nem azért, mint
ha kívánta vólna az Avarok társasfágát, hanem
mivel félt azoknak erejétől. Igazán meg nem
tartották a' frígyet az Avarok, mert 558-dik efz
tendőben magok mutattak útat a Kuturguroknak,
hogy Thrátziát, melly a Római Bírodalomnak
Tartománya vólt, embertelenül*"
ar
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Már Konstantzinápoly Városának falát meg-köze
lítették, midőn Belizárius, justinianus Csá
fzárnak Fö Vezére egéfz a Dunáig űzte öket,
mellyen Zaberga az említett Kuturgurok hadi
vezére által nem tette katonáit, látván, hogy
már vefzedelmen kívül vólna, míglen #}usti
midnus réfzéröl egynéhány font arany nem ada
tott néki. 559-dik efztendöben ismet követe
ket küldöttek az Avarok Konstantzinápolyban;
de ezek kémlök vóltak inkább, hogy fem Köve
tek: azért justinus Fö Hadi Vezér, Justiniánus
Csáfzár parantsolattyából , azon hadi efzközök
töl , mellyeket Görög Orfzágban titkon vásár
lottak vala , elöbb, hogy fem a Dunán által
mennének, meg-fofztá őket; a' mellyböl bizonyos
had Következett vólna, ha azt nem állítván ta
nátsosnak lenni az Avarok, a bofzfzúállást ból
dogabb idöre nem hallafztották volna. Tsendes
fen vóltak azután, 565-dik efztendeig, mellyben
justinidnus halála után , II-dik ju/tinus Csá
fzárhoz követeket küldöttek az Avarok, hogy
az efztendö béli adót meg-kernék töle. Ez, üres
fen botsáttá vifzfza a követeket, mellyért mivel
Justinuson való bofzfzú állásra magokat elégtele
neknek vélték, Sigibert Frantzia Királyon töltötték
bofzfzújokat Thuringiában. Így fzámtalan változó
esetek között fok ideig bírták az Avarok az el
foglalt földet.
§ 4.
Nagy Károly Napnyúgoti Csáfzár az Avarokat
meg-gyözvén, adózóvá te/zi.
Naponként terjedett az Avarok Bírodalma
a Napnyúgoti Tartományokban, neveknek nagy
ditsőségével, tovább két fzáz efztendőnél, egéfz
a Nagy Károly Csáfzár idejéig; a ki 791-dik
efztendőben Wormátziában gyülést tartván, ugyan
9tt
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ott az Avarok ellen való ütközetre magát el
tökéllette, mellyre jóllehet az nyújtott alkalma
tosfágot,hogy az Avarok a magok határát bellyebb
és bellyebb tsúfztatták vala Németh Orfzág felé,
melly érant esett vetekedés mivel máskép el
nem végeződhetett, fegyverrel kellett törvényt
fzabni; azomban fő oka ezen Vér-ontó viasko
dásnak, az vólt, hogy az Avarok naponként
öregbedvén erejekben, már, tsak nem az egéfz
Európának parantsolni kezdettek: ezt hogy vég
be ne vihesfék, a ditsőségnek tetejéből le akará
őket tafzíttani Nagy Károly Római Csáfzár. Ezt
így vitte végbe: Parantsolta, hogy Ratisbona
Városában mingyárt tavafznak elein minden
hadi tifztek meg-jelennének, azon Városnak ha
tárában egybe" hadi feregeket. Meg
jelent az egéfz Bírodalombéli katonafág, a ki
ket Nagy Károly két réfzre ofztott, mellynek
egyike a Dunának Ejfzaki, másik pedig Délre
néző partyán folytatná úttyát. Amazt vezette
Theodoricus Gróf, és Meginfridus Károly Csá
fzárnak kamarásfa : Ezt pedig maga Károly
Csáfzár. Anafus vizéjig ment az egéfz tábor,
és ott meg-állapodván három napig tartó ájta
tosfággal engefztelték az Istent, hogy bátorfágot
adna nékik Avarok dühösfége ellen. Két határ
örzésre épített erősfégek vólt az Avaroknak,
mellyekben ők Károly táborának el- érkezésit
fzinte kívánva várták. Vakra fordúlt a kotzka!
midőn láttyák, hogy Nagy Károly két rendbéli
táborral jönne ellenek, az Egekből reájok bo
tsátott félelem annyira meg-rettentette őket, hogy
üresfen hagyván azon két Várat, magok Pan
nónia felé, mint biztosfabb helyre fzaladtak.
Károly el-foglalván az Avarok Tartományának
határán épített két Várat, azt földig le-rontatta,
hogy ott az ellenség menedek helyet ne talál
- - has
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hasfon; nyomokban vólt azutánn mindenütt az
Avaroknak, a kiket a Rába vizén által fzorít
ván egéfz Győrig kergetett... Tovább terjefztet
te vólna Károly fegyverének erejét, ha a mar
hák vefzedelme miatt hadi feregének nagyobb
réfzit Ratisbonában vifzfza húzni nem kéntele
níttetett vólna. Azomban olly fzorongatásokba
ejtette még-is Károly Csáfzár az Avarokat, hogy
követek által magokat meg-adván, Károly Csá
fzár hív engedelmesfégére állandóképpen köte
leznék.
§. 5.
Az Avarok Fejedelme meg-kerefzteltetik.
- Tudunus vólt akkor az Avarok Fejedelme,
midőn őket Nagy Károly adózóvá tette (c) Ez
Izeméllye Ízerint Aquisgránumban Károly Csá
fzárhoz menvén, meg-kerefzteltetett, minden úti
tárfaival együtt ; a' mellynek leg-alább annyi
hafzna vólt, hogy kerefztelt pogánynak lehetett
mondani ötet, mert Hazájában vifzfza térvén
az előbbeni pogány rendtartáfát ismét fel-vette.
Kár vólt fzegényre vefztegetni a fzent olajt, a'
mellynek azutánn 8o3. efztendő táján fzerentsét
len halállal meg-adta az árát.
(c) Az Avarok az ö Fejedelmeket közönséges
névvel Khaganoknak mondották; az történt dol
goknak fel -jegyzői-is őket, ezen nevezettel em
líttik: ugyan azért az Avarok Fejedelmeinek ren
dit, és neveit elöl nem adhattyuk , egy Curs
nevezetűről vagyon Timonnál emlékezet, a kit
talán Csürfznek kell inkább neveznünk. Ez
58o-dik efztendő táján vólt az Avarok Királlya.
§, 6.
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* S. 6. ) -
Szoros törvény alá ve/zi Kdroly Csáfzár az
Avarokat. A -
Tudunus utánn Zoddn vólt egy az Avarok
Fö Emberei közül, a ki Khagan, vagy-is Feje
delmi hatalmat nyervén az igaz Hitet fel-vette,
és egyfzersmind magát Károly Csáfzár hívségére
le-kötelezte. Károly pedig meg-engedte ugyan,
hogy az Avarok magok nyájjából Khagant, az
az Fejedelmet válafztanának, úgy mindazonál
tal, hogy ez a Római Csáfzárnak engedelmes
fégére le vólna kötve. Ezen fellül, hogy a'
fzabadon rúgó Nemzetet fzorosfabb zabolán, tar
taná, körös körül valamint laktak, a határon
Fő vezéreket rendelt, a kik az Avarok tsele
kedetére mint annyi kémlők, fzemesfen vígyáz
nának. Lakó helyül pedig azon Tartományt
rendelte nékik, melly Karnotum, és Szombat
hely között fekfzik, úgy hogy a Fejedelemnek
lakáfa Ováratt vólna. Ezen földet mind addig
a Római Csáfzár engedelméből bírták, míglen
a Magyarok Eleinek harmadik felekezete el nem
érkezett Napkeletből. Szerentsétlenebb vólt azon
réfze az Avaroknak, melly Tifza melléki Tar
tományból, Erdély, Moldva, és Oláh Orfzág
ban fzorúlt: mivelhogy ezek réfz fzerint magok
között való viaskodásfal, réfz fzerint pedig kül
ső ellenségek által annyira meg-vefztegettettek,
hogy még a nevek-is isméretlen vólna.
§. . 7.
Az Avarok közül fokan Kerefztény Hitre tértek
Nagy Károly, Csáfzár ideiben, úgy, hogy
már azon időben is vóltak Püspökségek az Ava
roknal Pannóniában. " -
A Magyaroknak régi Elei vóltak mind Po
gány vakfágban egéfz a Geiza, vagy Sz.""
1
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Király idejéig. Vóltak valamint a Hunnusok
közül (Második fzaka/*. §. 5.), a kik a Magya
rok Elei közül elsőben jöttek-ki Asiából, úgy
a második felekezetbéli Eleink, úgymint az
Avarok között-is, a' kik Pannóniában érkezvén
a kerefztény törvényt meg-fzerették, és fel-vet
ték. Hogy az Avarok, a kiket a régi Hunnu
fokkal, és velünk Magyarokkal egy vérből fzár
maztaknak lenni töbfzör mondottam, az Evan
yéliomi fzelídebb Törvényt bé-vették, Nagy
#" Napnyúgoti Római Csáfzár vólt az oka.
Már Nagy Károly Csáfzár ideiben 795-dik efz
tendô táján vóltak fokann, a kik az Avarok
közül Kristusban hittek; az után pedig többen.
Károly Csáfzárnak az Avarok meg-téríttésiben
való iparkodálát nagyon elől mozdította Pipinus,
azon Csáfzárnak fia, a ki 8o4-dik efztendőben,
az Attya engedelméből, Panóniában lévő Kerefz
tényeket , Arno, Juváviai Ersekre bízta, kér
vén őtet, hogy azoknak meg-téríttésére-is, a kik
még az igaz Istent az Avarok közül nem ismé
rik, gondja lenne. Arno emberül meg-felelt Püs
pöki hivatallyának, mert több Papokat vévén
maga mellé, eljött Alsó Pannóniában, és ott az
Avarok, 's fzomfzéd Nemzetek között a Po
gány hagyományokat olly fzerentsésfen gyom
Iálgatta, hogy azok közül fok ezereket a Kris
tus esméretére hozna. Nagy fegítfégére vólt né
ki egy az Avarus Nemzetből való határ Örző
Fő Kapitányok közül , a' ki mivel az Eleitől
vett pogány fzertartást fzentebb Törvénnyel fel
tserélte, a pogányfágban maradott Hazafiaitól
Ingónak neveztetétt, Ez minekutánna az idves
féges tudományt bé-vette, okos rendeléseivel Ar
nó Érseknek munkáját háfznosfabbá tette. A'
Juváviai, vagy-is Sóvári (Salisburgi) Érsekfég
hez tartoztak a Pannóniai Eklésiák, míglen a'
F Pátá
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Patáviai, vagy Laureatzeai fzék Erseki hatalomra
nem emeltetett, melly történt 8o5-dik efztendő
táján. Ezen Patáviai Ersek Urolf, minent Ér
feki Méltófágra emeltetett, azonnal hatalma alatt
lévő Püspöklégeket meg-látogatta. Négy Püs
pökfég vólt a'Laureatzeai Ersek'Megyében,melly
nek ketteje, úgymint Speculumiai, és Nitraviai,
vagy-is Nitrai, Morva Orfzágban vólt. Más
kettő pedig, úgy mint Faviánai és Vetvári, mel
lyen O-várt kell érteni Pannóniában. Erről
hiteles bizonyfág tételt találunk II-dik Eugenius
Pápának levelében, mellyet írt, ugyan ezen Mor
va Orfzági, és Pannóniai Püspököknek ; (d) a'
melly levelében meg-is nevezi ugyan azon Eklé
siáknak Püspökeit mellyből következendő dol-,
goknak isméretire jövünk. Elő/zör: Hogy a'
Magyarok régi Eleinek második felekezete, melly
az Avarok neve alatt jött-ki Asiából, nagy
réfzről mar 8-dik fzázadnak vége felé fel-vették
a Kerefztény Hitet. Másod/zor : Hogy már
az Avarok ideiben-is vóltak Püpökségek Pannó
niának ugyan azon réfzinn, mellyben az emlí
tett Eleink laktak. Harmadfzor : Hogy már
azon időben O-váratt Püspökség vólt ; nem kü
lömben Nitrán-is, melly akkor Morva Orfzág
hoz tartozott.
(d) Hogy annál bizonyofsabban el - hihefsük
az Avaroknak meg-térésit, mint pedig az emlí
tett Püspökségeknek bizonyos létit ; azon levél
nek, mellyet az említett Püspökhöz Deák nyel
ven írt vala Ildik Eugenius Római Pápa, egy
darabját ihol elől adom : Eugenius Epifcopus
Servus Servorum Dei,Rathfredo Sanctae Favianen
fis Ecclefiae, Methodio Sanctae Speculi-Julienfis, quae
.8. Soriguturenfis nuncupatur, atque Alevino San
ctae Nitravienfis Ecclefiae, parique modo Annoni
- San
*,
*
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Sanctae Vetvarienfis Ecclefiae Epifcopis. Simul
etiam Tutundo , nec non Moymaro Ducibus, et
Optimatibus, exercitibusque plebis Hunniae, quae
čk Avaria dicitur, & Moraviae. Defiderio falutis
animarum veftrarum Filii in Chrifto cha
risfimi, cum audivimus Chriftianisfimam conver
fationem veítram, & fanctae fidei, bonorumque
operum veftrorum proceTum, fummo gaudio, at
que laetitia fuimus exhilarati; quia divina in vo
bis operante clementia, ut Apoftolus ait : ubi
abundavit delictum ibi fuperabundavit gratia, at
que quomodo fancta Dei Ecclefia nofris tempo
ribus quotidianum in electione veftra fufcipit in
crementum. Cujus optabilis rumoris index fuit
Reverendisfimus Urolphus, Sanctae Laureacenfis
Ecclefiae Archi - Epifcopus, fanctisfimus Fraterno
fter, vefter autem fpiritualis Pater, qui per fuam
fanctam praedicationem adoptivos Deo vos genuit.
Filios. Is itaque ad Apoftolorum limina Ora
tionis caufa veniens, novam Ecclefiam noftris
Apoftolicis benedictionibus informandam fubnixe
commendavit, quam Domino auxiliante catholi
ce gubernandam in veftris partibus fufcepit. In
guibus etiam quondam Romanorum quoque, Ge
pidarumque aetate, ut electione certum eft, in fe
ptem Epifcoporum Parochias AnteceTores fui jure
Metropolitano ohtinuerant. Dioecefim. Qua ex
juftitia, & lege praefatus Deo dignisfimus Archi
Epifcopus debito obligatur, ut illi terrae , prius
Chrifticolae , atque fuorum antiquitus Anteceffo
rum creditae providentiae, quam nunc vos Dei
Omnipotentis occulto mediante judicio velut hae
reditarium posfidetis, ipfe Evangelicus agricola
diu negata coeleftis fpargat femina vitae, atque in
lucrandis Chrifti animabus redivivam, de vobis
nutriat fegetem. Quem nos doctisfimum divini
oraculi minifrum faluti vetrae cognofcentes per
2 omnia
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omnia necellarium, fide, & exemplo probatum
merito erga illum Apofiolicam fervantes fenten
tiam, qua dicitur: quomodo credent fine praedi
cante ? aut quomodo praedicabunt nifi mittantur?
ab hac fancta Romana Matre Ecclefia vobifcum
rectorem 'transmifimus Atque etiamnum in prae
fatis regionibus Hunniae, quae & Avaria appel
latur, fed & Moraviae, provinciarum quoque
Pannoniae, five Maefiae Apofiolicam vicem no
ftram, & Diaecefim, atque jus Ecclefiafticum exer
cendi, & ufum , ac potefiatem Anteceflorum fuo
rum, videlicet fanctae Laureacenfis Ecclefiae Ar
chi-Epifcoporum fibi, Succefloribusque fuis Ca
monica auctoritate committimus, atque hujus con
ftitutionis nofirae decretum fubfcriptionis privilegio
roboramus. Pallium praeterea &c.
•~*~-~-
N E G Y E D I K S Z A KA sz.
Mellyben foglaltatik a Magyarok Eleinek Eu
rópában való harmadik bé-jövetele, melly
vólt Magyarok” nevezete alatt. Pannóniá
ban és azt környékezö Tartományokban való
Je-telepedése 's Uralkodásá Almus vezértöl
fogva III-dik András Királyig.
* * * , * §. I.
M Magyarok nevezetének eredete.
nekutánna Atilának maradványi Euró
pából vifzfza fzoríttattak vólna Tanai és Bo
rystenes vizei közé Asiában, ezek ottan Atilá
nak Uturgur és Kuturgur, talán inkább Útigúr,
és Kútigúr nevezetü Unokáitól Ut*" és
- - - - U1** *
*
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Kutiguraknak neveztettek. Az Uturguroknak,
vagy-is Utig Uraknak Királlya Gordás, a mint
Harm. fzak. S. 2. a betü alatt tett feljegyzésbe
mondottam , 516-dik efztendőben, Konstantziná
" Városában, Justinus Csáfzár ideiben meg
erefzteltetvén, mivel maga Nemzetében a ke
refztény Hitet bé akarta vinni, a néptől meg
ölettetett, és köz akarattal helyében a maga
testvére Muager, vagy Moager Királlyá tétetett:
és ugyan ezen Királytól neveztettek az előbb
úgy nevezett Uturgurok Moageroknak ; utóbb
Magyaroknak,
S. 2.
Blazánkban a' Magyarok neve alatt bé-jött nep
nek eredete.
TNapkeletben, a Hunnusoknak régiebb laksó
helyében Toumen nevezetes Bírodalmat állított
vala fel Kristus Ízületése után 551-dik efzten
dőben. Ezen Bírodalom valamelly ideig olly
ditsőfégben vólt, hogy a teremtett ég alatt an
nál mint kintsre gazdagabb, mint pedig határ
ra nézve tágasfabb Bírodalom nem találtatott;
azomban valamint az idő a vasat-is meg-eméfzti,
úgy ezen erős, és ditsőféges Bírodalom-is idő
jártával meg-vefztegettetett, és el-fzakadozott,
melly fzakadozásnak rövid le-rajzolását adtam
Első fzak. S. 47, 's betü alatt tett fel-jegyzésben..
A kik ezen bellyebb való Napkeleti Bíroda
lomból ki-fzorúltak, több efztendőkig ugyan Asiá
ban Volga, Tanais, és Borystenes vizei között
nagy ditsőfégben Uralkodtak; és ottan Atilának
oda fzorúlt maradék Unokáihoz, mint egy vér
ből fzármazott néphez kaptsolván magókat, a'
kik már akkor Moager Királytól Moageroknak
hívattattak S. I. annyira el-fzaporodtak, hogy
azon Tartomány* vólna nékik, a mint
3 {}{'-
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erröl bizonyítást téfz Béla Királyunknák ne
vetlen író Deákja. Cap. 5. el-tökéllették azért
fokann magokban, hogy azon földről ki-költöz
vén, magoknak tágosfabb lakó helyet fegyver
rel keresnének. Tudták pedig ők, hogy Euró
#" az ő Elejek Atila valaha tágasfan ural
odván, bóldog, és termékeny „Orfzágot bírt
vólna, ennek tehát, mint régi Ösöktöl reájok
maradott igaz örökfégeknek fel-keresésit változ
hatatlanúl el-végzik vala magokban. (a)
, (a) Tanais és Volga Vizei közé nem vóltak
úgy bé-fzorítva Ditsõ Magyar Eleink, hogy az
említett Volga, vagy-is Etyl vizin túl femmit
nem bírnának. Bírták ők az említett vizen túl
lévő földnek elég tágas réfzit, a mint éfzbe véfz
fzük Béla Királynak említett író Deákjának írá
fából, midőn Cap. 7. mondja, hogy az Asiából
ki-bújdosó Magyar fereg; egynéhány napig tartó
útazása után által költöze; melly mondását ezen
feregnek azon réfzéröl érthettyük, a kik azon
víznek túlsó tartományán laktak.
. §. 3.
A Magyaroknak Asidból Európában való kéjzülete.
Előbb hogy fem Asiából ki-indúlnának ked
ves Magyar Nemzőink, hét Fő fzemélyek, az
egéfz népnek annyi Fő vezéri magok között ta
nátsot tartának. A Fő Vezéreknek nevei ezek
vóltanak. Almus, Eleud, a ki nemzé Szabol
tsot , Kundu , kitől fzármaza Kurzán. Ound
Etének Attya. Toru Leelnek Nemzője, Huba,
kitől erede a Zemera Nemzet. Tuhutum, a'
kitöl fzármazott Horka, Horkától pedig Gyula
és Zombor. Ezen Hét Fő Kapitányok Fejede
lemnek válafzták vala Almust, Ugek Fő Vezér
nek, és Emesu Fő Herzegi Vérből való Afzfzony
nak Fiát, így fzóllván néki: e mái napfdgtól
té
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téged Vezérünknek, és Parantsoló Urunknak vá
lafztunk, valahová vezet téged a fzerentse, oda
követünk, igen tsekély vólt tehát azon hatalom,
mellyet akkor Almusra füzött a Magyar fereg..
Azutánn akkori tanáts tartásokat ezen öt tzik
kelyből álló törvény hozásfal fejezték-bé. I-/zör.
Hogy mindnyájan Almusnak, és annak véréből
fzármazott Fejedelmeknek mindenkor igazán en
gedelmeskedjenek. II-/zor. Hogy ha ki mit fegy
ver által nyerne, azt magának, 's maradékinak
örökösfen meg-tartaná. III-fzor. Hogy a' Feje
delemnek tanátsából az érdemes Vezérek, akár
mi fzín alatt foha ki ne rekefztesfenek. IV-fzer.
Hogy a' Fejedelem ellen fel-Zendülő pártosok
halállal büntettetnének. V-fzör. Ha a' fzabott
Törvényt a' Fejedelem meg nem tartaná, azt a'
Magyarok Fejedelemnek fe tartanák. Végre
akkori pogány fzer tartásokhoz képest mind a'
Hét Fő Kapitány egy edényben, maga tulajdon
karjából vért erefztvén, azon egybe folyó vér
rel egyesült fzívekről tett ésküvéseket meg-erő
sítették. Mindenek már el-vóltak rendelve, tsak
a ki - indúlásra adandó parantsolattyát várták a'
Fejedelemnek.
Almus.
S. 4.
Ki-indúlnak a Magyarok Asiából.
Almus Hertzegnek, és hat Fő Kapitány
társainak vezetése alatt meg-indúlt az Európá
ban kéfzülő Magyar fereg Kristus fzületése után
884-dik efztendőben. A gyermekeknek, Afzfzo
nyi rendeknek, és azoknak, a kik fegyver vifelők
nem vóltak, nem tudni bizonyos fzámát. A fegy
ver viselők hét feregre vóltak fel-ofztva; minden
egy feregben vólt 3o857. és így az egéfz tábori nép
állott 2 15999. fejből. Ezek között vóltak a meg
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nevezett Fö Kapitányokon kívül Almus Fejede
lem Annya testvér Báttyának Huleknek két fiai
Zuárd, és Kadusa, a kik Asiából Európában
ezen földre Almusfal, és annak Arpád neveze
tü fiával, 's Vezér társaival ki-kőltöztek.
§. 5.
Európában bé-jövetelek után első ütközetek vólt
Oro/z Orfzdgba Kiovia Városánál,
Minden akadály nélkül bé-lépvén Európá
ban a Magyarok, vitézi erejeket Kiovia Váro
fánál mutatták-meg leg-elsőben Orofz Orfzág
ban; a hol nem tsak azon Városnak el-fogla
lását, hanem az egéfz Orofz Nemzetnek meg
hodíttását-is el-tökéllik vala magokban; a kik
nek fzándékát értvén az Orofz Fejedelem, hogy
nékik könnyebben meg-felelhesfen az Kunoknak
hét vezéreit híjja fegítfégül; a' kik nagy lovas
fereget vezetvén magokkal, minden tétovázás
nélkül megjelentek az Orofz Fejedelemnek, mint
meg-hitt baráttyoknak, és fzomfzédjoknak vé
delmezésére. Eleibe indúlnak a Magyaroknak
a Kunok fegítfégével meg-erősíttetett Orofzok
még távúl Kiovia Városától, mellyet midőn lát
Almus a Magyarok Vezére, 's első Fő Kapi
tánnya, gyors lépésü paripáján meg-futtya min
den réfzit hadiferegének, és harsogó fzóval így
fzóllíttya vala meg-őket: Erős férfiak, Szityai
katona társaim ! emlékezzetek-meg fel-tett fzán
déktokról, midőn mondottátok, hogy lakóhelyet
fegyverrel akarnátok magatoknak kéfzítteni: meg
ne rettennyetek tehát az Orofzok, és Kunok fo
kafágától, a kik hasonlók a mi kutyáinkhoz,
A kutyák midőn hallják az ő Uroknak fenye
etésit, nem de meg ijednek? Az erkölts nem
a fokafágban, hanem az erőben vagyon. Nem
tudjátok-é, hogy egy Orofzlány fok félénk fzar
vast meg-fzalafzt ? Qfztán, ki-is""
- - eddig
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eddig ellene a Szityai vitézek erejének ? Nem
de Dárius Persák Királlyát a'Szityaiak nem tsak
meg-fzalafztották, de meg-ölvén, nyóltzvan eze
ret katonái közül, magát-is Persiában vifzfza
fzorították? Nemde Tzírust ugyan Persák Ki
rállyát, három fzáz harmintz ezer katonáit le
kontzolván, a Szityaiak gyalázotosan meg-tsú
fították? Nemde Nagy Sándort-is Fülöp Király
nak Fiát a Szityai Vitézek rútúl meg-fzalafz
tották? Bátor fzívvel legyünk azért Pajtársaim!
és ollybá tartsuk ezen ellenfégünket, mint a'
legyek fokafágát. , Hallván ezen okos bátorí
tását Almusnak a Magyar fereg , meg-fújják
nagy harsogva tarégató Sípjokat, és az Oro
Vízók táborára, mint annyi orofzlányok reá ro
hannak; a' kik közül, mivel fzámtalanokat le
kontzolna a Magyar Vitézi erő, ne hogy ma
gok-is az Orofz, és Kun Vezérek vefzélyben
keveredjenek, vifzfza húzván magokat, Kiovia
Városában bé-rekefzkedtek; a kiknek egéfz a'
Városig nyomában vólt a Magyar fereg, és a'
Kunoknak nyírott kopafz fejeket úgy darabolták,
mint az éretlen tököt. Azomban kéfzíttik a laj
torjákot, hogy a Városnak falait által, hághasfák,
midőn az Orofz Fejedelem Követek által, Almus
Vezérrel, békesfég kötésről alkura lépett. Meg
lett közöttök az egyesfég, úgy, hogy az Oro Íz
Fejedelem, és a'" Nagygyai , gyerme
keiket a Magyarok kezébe, kezesfég béli Zá
logúl adnák; ezen fellül efztendőnként, tíz ezer
nehezékből álló (marca) adót fizetnének, és min
dent, a' mi a'"" éleményire, és ruhá
zattyára fzükféges lenne, nékik fzolgaltatnánals.
Reá állott mind a két Fél, és az Orofz Fejede
lemnek meg-engedték a Magyarok hívfége alatt
maradván, Orfzágát meg-tarthatná. Az Oroßz k
azomban igen javaslák vala a Magyaroknak,
- F 5 hogy
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hogy Pannónia felé, annak el-foglalására síetné
nek, leg-inkább, hogy azon földnek örökfége,
úgy-is reájok, mint Atila igaz maradványira
nézne.
S'. 6.
A Magyarokhoz kaptsollyák magokat a hét Kun
vezérek, és bé-/zállanak velék együtt Magyar
Orfzágban,
Meg-indúlnak a Magyarok, az Orofzokkal
tett egyesüles után, ugyan azoknak javaslása
Ízerint Pannónia felé ; á' kikhez kaptsollyák
vala magokat azon hét Kun Vezérek, a' , előbb
az Orofzoknak fegítfégére vóltak , Feleségeik
kel, gyermekeikkel, és az egéfz őket követő
nemzettel együtt. Nevek pedig azon hét Vezé
reknek ez vala : Ed, Edumen, Etu, Bunger, Ott
sad, Boyta, Retel, a ki azután nemzé Oluptul
mát Rév Komárom Varának első Fel-álítóját.
Uttyát tehát ezen Kun fereggel erősült Magyar
nép Kiovia Városától vette#, felé ; a'
melly Városnak, és Tartománynak Ura, a nép
nek nagygyaival együtt Almusnak és ötet kö
vető Magyar feregnek eleibe ment a Tartomány
nak határához, és drága ajándékokat nyújtván,
nagy engedelmesféggel köfzönté az erős Magyar
népet Almus Fejedelmével együtt; és őket nagy
pompával Lodomer Városáig vezetvén, meg
nyittatá a' Város kapuit, a hol meg-állapodván
három hétig tartó nyúgodalmat engede magá
nak, és az egéfz Magyar tábornak Almus; negye
dik hétre kelvén, fok külömb féle ajándékokat,
és azok mellett a Lodoméri Fejedelemnek két
fiát kezesfégbéli zálogúl vévén Galitzia felé in
dúltak, a kiknek hatalmát és közel létit hall
ván a Galitziai Fejedelem, fok Fő - Embereket
- vé
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vévén maga mellé, annyira meg-alázta magát,
Almus, és annak Magyar népe előtt, hogy me
zét lább menne Almus eleibe, néki drága aján
dékokkal kedvit keresvén ; azután a Városnak
meg-nyílt kapuin bé-vezette őtet, és állandó en
gedelmesféginek erőssebb bizonyfágára, egyet
len egy fiát kezességül Almus hatalma alá adta
a nép Nagygyainak fiaival együtt; a hol egéfz
egy hólnapig nyúgodott, már akkor öt efzten
deig utazó Nemes Magyar fereg. Ezen idő alatt
meg nem fzünt a Galitziai Fejedelem Almusnak
javaslani, hogy Havas all földén túl mentül
előbb sietne, mint Atila hajdani keresményinek
el-vételére: Ditsérte tudniillik a földnek termé
kenyfégét; a folyó vizeknek, úgy mint Duná
nak, Tifzának, Vágnak, Marosnak, Körösnek,
Temesnek és többeknek hafznát és jóságát.
Egy holnapig tartó nyúgovás után tehát meg
indúltak Ditső Magyar Eleink, hogy régi Hun
nus Atyainktól fzerzett, de utóbb az idők válto
zási között el-vefztett földre bé -léphessenek.
Ezen nagy fereghez, melly állott Magyarokból,
Kunokból, (b) és ezekhez kaptsolt fok Orofzok
ból (c) a Galitziai Fejedelem fegítségül adott két
ezer nyilas vitézeket, és három ezer parafztokat,
ásókkal, kapákkal, és fejfzékkel, hogy az havas
erdőkön által Költöző Magyar feregnek útat tsi
nállyanak; a kiknek vezetése után Kedves Ma
gyar Oreg Apáink, már most úgy nevezett Ma
gyar Orfzág fzélire értek 889-dik efztendőben,
napkeletből való öt efztendeig tartó útazások
után. Azon a helyen állopodtak- meg pedig leg
elsőben, a hol most Munkáts Vára vagyon, a
melly helynek akkori Eleinek Munkás nevet ad
tak, mivel azt fok munkával és fáradtságal talál
ták-fel. Utóbb azután a Munkás név Munkátsra
változott, - -
(b)
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(b) Ezen hét Kun vezérek, és azoknak tár
sai vóltak az első felekezet-béli Kunok, a kik
Magyar Orfzágban le-telepedtek ; a kiknek itt
azon föld adatott lakásúl , mellyet mi most nagy
Kunfágnak hívunk, ámbár az Nagy Kunságnak
neve alatt a régi Föld íróknál Moldva, és Oláh
Orfzágot kell érteni, melly nevezetit vette ezen
két Orfzág a Kunoktól, a kik a fekete tenger
mellöl killyebb napnyúgott felé fzoríttatván, ezen
két Orfzágot, mint tulajdon hazájokat fok ideig
bírták. Lássad erröl ama Nagy Érdemű és böl
tsesfégű Dugonits András Etelkájának Első Réfz.
5-dik feljegyzést.
(c) Midőn Kiovia Városából el-indúlna a Ma
gyar és Kun tábor, fok Orofzok adták magokat
ezeknek társasfágában , a' kik Almussal együtt
bé-jöttek Magyar Orfzágban, és Munkáts táján
le-telepedtek. Ugyan ezeknek maradéki azon
Orcfzok, a kik most-is Magyar Hazánknak fok
helységiben vannak.
§. 7.
El-érkezések után leg -elsőben Ung-várt vg/zik
meg a Magyarok.
Munkátsnál le-telepedvén Édes Magyar
Eleink, ott az hofzfzú útazásból el-lankadt tag
jaikat negyven napig tartó nyúgodalommal eny
hítették: azután Ungvár ellen indúltak, hogy
azt eröfzakos ostrommal hatalmok alá hódítta
nák ; a Várnak Kapitánnya akkor Lobortz neve
zetü vala, a' ki midőn látná, hogy a Magyarság
már emelné a lajtorjákot a Várnak falai mellé,
előbb, hogy az ellenségnek, a várral együtt ke
zébe kerülne, titkon el-akara illantani; kezébe
került még-is a' Magyaroknak, a kik őtet azon
folyó víz mellett, mellynek partyán *g*: Va
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la, fzerentsétlen fára fel-akafztották: a kinek
nevéről azután azon víz Lobortznak neveztetett,
és mostanfág-is neveztetik a'"" A”
várnak elfoglalása után pedig a Magyarok, po
gány rendtartások fzerínt hálá-adó áldozatokat
tettek az Isteneknek; és ugyan ezen el-foglalt
Vártól neveztettek azután a Magyarok a' fzom
fzéd Nemzetektöl előbb ugyan, Ungvarusoknak,
azután pedig Ungarusoknak; a' melly nevezetit
a Deak nyelvben májig-is fenn tartya.
Arpád. - +
- - §. 8. #
Fejedelemnek válafztatik Árpdd. á
Sajnalkodtak a Khazarusok (d) hogy Pan
nóniában siető Magyar társaiktól el-hagyattat
tak; azert Asiából követeket küldöttek utánnok,
Magyar Orfzágban, hogy magok Nemzetéből
Fejedelmi hatalommal egy Fő Vezért válafzta
nának, a ki az egéfz Nemzetet tellyes hatalom
mal Kórmányozná ; és egymás között ezen egy
vérből eredett két Nemzet távúl létekben-is igaz
barátfágot tartanának. Tetfzett a Magyaroknak
ezen vélvetés és tovább való tétovázás nélkül
Almust, a kit már ez elött napkeletben vezér
nek válafztottak, tellyesebb hatalommal népnek
Fejedelmivé tették. Mivel pedig Almus Koros
efztendejére nézve, rokkant erejit a' kórmányo
zásra való elégtelenségre okúl vetette, Árpádra
ugyan ezen Almus vezérnek Fiára voksolt az
egéfz Nemzet. Meg-lett a Fejedelem válafztás,
889-dik efztendőben, és pedig úgy, hogy valamed
dig Árpád élne, ő lenne a Magyar Nemzetnek
vezére ; hólta után pedig ugyan tsak az ő mara
dékié , lenne az elsőfég. Fel-esküdött Árpád'
hívségire az egéfz Nemzet, Árpád pedig Üng
- - V3l1'-
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várnak bírtokától Ungvári vezérnek neveztetett
a' fzomfzéd nemzetektől.
(d) A Khazarusok elöbb Kuturguroknak, vagy
is Kutiguraknak hívattattak ; a' kikröl már fel
lyebb §. 1. fel-jegyzém vala, hogy az Utigurokkal,
vagy-is Moagerokkal Magyarokkal egy vérből
fzármaztanak, és valamint az Utigurok Moage
roknak, úgy a Kutigúr nevezetet ezek el-vefzt
vén Khabarusoknak és Khazarusoknak hívattattak.
Ezek a Magyarok kí-jövetele után Ásiában ma
tadtak, a hol még most -is, a' mint nem ok nél
kűl vélekedhetünk, tagosan Orfzáglanak. Vólt-is
már ezen velünk egy vérből fzármazott Magyarok
ról valamelly tudósítása a mi Eleinkek, a' mint
erröl IV-dik Béla, és Rudolf Király ideiről fzóll
ván világossabb emlékezetet tefzek. Vajha ezen
Nemzetünkel való barátfágos egyesféget foha fél
be ne fzakafztottuk vólna, 2
§. 9.
Arpdd Zalánt a Bolgárok Fejedelmit, a ki Du
na és Tifza között uralkodik vala, meg-ggő
zi, és az egéfz földet » mellyet bír vala, el
foglallya.
Mihent Fejedelemnek válafztatott Árpád,
azonnal hozzá kezde réfz fzerint maga , réfz
fzerint Vezérei által azon földnek el-foglalásá
hoz, mellynek kedvéért, öt efztendeig tartó
Unalmas útazást válala-fel még Napkeletben.
Hogy ezen fel-tett fzándékát végbe vihesfe, gond
vala, és nem játék: mert hatalmas ellenfégek
kel vólt néki viaskodása. Valamerre nézett,
minden felől ellenféget látott. Erdély Orfzágot
a Mefzesi kapukon túl bírták az Olahok, kik
nek Fejedelme vólt Geló. Szamos , és Maros
vize között való főldet bírta AMenmoroth. Ma
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ros vizin túl egéfz Orsováig Glad vólt az Paran
isoló. Duna és Tifza között, és a Garan vize
mellett lévő Tartományt egéfz Lengyel és Orofz
Orfzágig bírta Zalán. . Pannóniában pedig a'
Rómaiak vóltak az urak ; úgy mindazonáltal,
hogy annak valamelly réfze, a' mellynek tud
ni-illik Napkeletről és Éjfzakról a Duna határt
vet, Svatoplug Morva Fejedelem hatalmába vól
na. Már mind ezen ellenfégekkel fzembe kel
lett fzállani a Magyaroknak, hogy Atila haj
dani örökféginek jobb réfzit hatalmok alá vehes
fék. Arpád, ezen ellenfégek közül Zalánnak
meg-gyözését, aki leg-hatalmasfabb vala, válafztá
magának: minden tétovázás nélkül tehát meg
indíttya katonáit, és azon földet, melly Tifza
és Bodrog Vizei között vagyon, egéfz Ugotsáig
el-foglallya, azután Borsova várát három napi
ostrommal meg-vefzi , falait le-rontja, és Zalán
katonájit keményen meg-lántzolva Ungvárra ve
zeti. Midőn hírül vitetett vólna Zalánnak, mi
némü hatalmasfágot követett vólna el Arpád,
nem mert ellene indúlni Zalán, hanem követe
ket külde Arpádhoz, a kik által a Magyarok
nak mint ha fohonnából fzakadtak vólna, hatal
masan parantsolta, hogy térnének vifzfza a hon
nan jöttek, ha Zalánnak, és annak fegítfégére
jövö Görögöknek, 's Mésiai Bolgároknak bofz
fzúfágát utólsó vefzedelmekkel tapafztalni nem
akarnák. Minden háborodás nélkül könnyen vá
lafzolt a követeknek Arpád, midőn azt üzente
vifzfza Zalánnak, hogy ő fem a Bolgárok erejé
től, fem a Görögök fegítfégétől éppen nem ir
tózik. Azomban Zalán követtyeinek nagy em
berféget mutatott, és midőn vifzfza tértenek, ve
lek együtt Zalánhoz õ-is követeket külde, Oun
dot és Retelt, a kik által üzente, hogy azon
iöldhöz, mellyet most Zalán bír, néki mint Ati
la
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la unokájának, kétféget nem fzenvedő igasfága
vólna, ő mindazonáltal tölle egyebet nem kér
ne, hanem hogy engedné néki a Sajó vize
mellett lévő földeket, és küldene két korsó Du
na vizet : és egy kötes füvet az Alpári mezök
ről, hogy megtudhasfa, ha a Duna vize édes
febb-é a Tanais Vizinél? és az Alpári füvek
jobbak-é a Szityaj füveknél? Ajándékúl pedig
2, külde Arpád tizenkét fehér lovakat,
tizenkét tevéket, és tizenkét Kun gyermekeket,
A Fejedelemné-is külde tizenkét Orofz Orfzági
leányokat, tizenkét nyest bőrt, és tizenkét aran
nyal ki-varrott palástokat. Azon követekkel,
a kik által ezen ajándékokat külde Zalánnak
Árpád, Turrol nevezetü régi próbált katonát-is
külde, a' ki azon földnek minémüfégit, és
hafznait-is vígyázva ki-kémlené, és Arpádnak
hírül vinné. Zalán azomban mindent, a mit
Arpad követtyei által kért vala, meg-adta néki;
a Duna vízből-is, és az Alpári füből kívánfá
ga fzerint küldött vala, tréfára vélvén a' dolgot.
Meg örült Arpád kívánfága tellyesíttésin, és
az úgy neveztetett Zerentse hegyéig vezette tá
borát; és ott" napokig meg-állapod
ván, ismét más követek, úgy mint Etu és Voyta
által a Zagyva vize mellett lévő földeket kérte
Zalántól, és meg-nyerte. Végre azon egéfz
Tartomány, mellyet Mátra hegye, Zagyva vi
ze, és a Szepesi erdőbé-kerít maga hatalma alá
hódította. Akkor Zalán a Görögöktől, és Mé
siai Bolgároktól fegítféget vévén, előbb, hogy
fem meg-ütközne, követek által Arpádtól vifzfza
kérte azon földet, mellyet eröfzakosfan el-fog
lalt vala; a kiknek Arpád úgy vifzánolt; men
nyetek vifzfza, és"" Zalánnak, a'
ti Uratoknak, hogy azon egéfz földet, mellyet
a Duna és Tifza környékez, akkorve"
- tőle,
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tőle, midön tizenkét fehér lovat küldöttem vala
néki; és ö-is a két korsó Duna vízzel, és egy
kötés Alpári füvel hatalmamba adta azon földet.
(e) Parantsolom azért az Uratoknak hogy ezen
földről, mint Attila, és Hunnus Eleink keres
ményéről ki-takarodván, az öreg Apja jófzágára
hordozkodjon Bolgár Orfzágba, másképp ta
pafztalni fogja, melly méllyen vághat a Magyar
Kardnak az éle. Alig tértek vifzfza ezen ízetlen
hírrel a követek, azonnal fegyverbe kelnek a'
Bolgárok, és Görögök a Magyarokkal. Előbb
hogy fem meg-ütköznének, kevés, de nyers
Magyar fzókkal bátorította Árpád vitéz katoná
jit: azután Bulru fel-emeli a Záfzlótt, Leel pe
dig Tosu vezérnek fia meg-fújja a sípot, és el
sőben a Görögökre ütnek ; öfzfze keveredett az
után mind a két hadi rend: a Magyarok előtt
düll a Görög, omlik a Bolgár, nagy vérontas
van mind a két réfzről; méglen Zalán látván,
hogy hanyatlana a Bolgárság a Görögökkel
együtt, félelméből, ne hogy a Magyarok kör
me közé kerüllyön, egéfz Belgrádig fzaladott,
és azon Várnak falai közé rekefzkedett. Zalán
Fő vezérnek példájára, annak egéfz tábora-is
fzaladásra indúla, és az útról-is, a' mellyen jöt
tek meg-feletkezvén a Tifza vizinek fzaladtak:
a' mellyen midőn által akarnának némellyek
úfzni, mások gázolni, réfz fzerínt a víznek
mélységétől, réfz fzerínt a Magyarok fegyvere
által el-meríttettek, úgy, hogy alig maradna hír
mondó közülök. El-foglalá azután Árpád a Du
na és Tifza között lévő Tartományt egéfz Sza
lánkeményig. -
(e) Ezen valóságos történetből mesét tsinál
Túrótzi, midőn Zalán helyetts, ti
zenkét ló helyett pedig 3° fehér lovat""
Y1C4*
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mellyen a Tótok Orfzágokat el-adták. Nem
Svatopluggal tehát, a'ki Morvai Fejedelem vólt,
hanem Zalánnal esett-meg ezen történet, Árpád
Fejedelmünk idejében, a mint ezt Béla Királyunk
Deákjának írásában fel-talállyuk Cap. XIV. és
2XVI. -
- S. Io.
4rpád a Szamos és Maros vizei között lévő
földnek el-foglalására Menmoroth ellen egy
néhány Magyar vezéreket küld.
Árpád még egéfz erejéből ki nem vette Za
1ánt, midőn Menmoroth Bihari vezérhez követe
ket külde, hogy Nyír és Szamos között lévő föld
röl, mint nem tulajdonáról, máshová hordoz
kodna; és azt a Magyaroknak, mint azon föld
igaz Urainak vifzfza adná. Feje ezen követfég
nek vólt Urubu és Velek, mind a kettő neveze
tes Hadivezér: a' kik Bihar várában érkezvén,
Árpádnak akarattyát ki - jelenték Menmoroth
előtt. Ez, betsülettel fogadván ezen emberfé
ges Magyar vitézeket, illyen válafzizal botsátot
ta vifzfza: Mondjátok meg Árpád Vezérnek a ti
Uratoknak, hogy őtet, mint jó barátomat min
denekben, a mire fzükfége leénd, fegítteni akarom,
de Tartományomra fzámot fe tartson, mert ab
ból tsak egy maroknyi földet fem engedek néki.
Ezen feleletet vévén Árpád, parantsolá Tuhu
tumnak, Torunak és Zabóltrnak, hogy az emlí
tett Bihari vezér ellen hadi erővel mennének,
hogy azon földnek, mellyet fzépségessen nem
engede, erőfzakos által adására fegyverrel kén
Ízéríttessék. Ezek, nem kis erővel a Tifzán
által menvén, az egéfz tábor azon a helyen, a'
mint azután Zabólts-vára építtetett, meg állopo
dott; kiknek látására olly félelem fogta-el az
egélz Tartományt, hogy minnyájan minden vé
* 1'O/1-
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rontás nélkül meg-adnák magokat. Ugyan ott két
réfzre ofzták a tábort: Zabólts és Tosu Zatmár
vára felé indúltak, és azt hatalmok alá vették;
Tuhutum pedig nyírfelé indúlván, azon főldnek
lakosit hódította vala meg. A Mefzesi kapuk
nál öfzfze kaptsoltatott mind a két tábor, és ott
réfz fzerínt kö-falakkal és Kapukkal réfz fzerínt
dült fákkal és fántzokkal az" fzélit meg
erősítették; és fok tábori Keresményekkel Árpád
hoz vifzfza tértek: melly fzerentsés esetekre olly
örömök lett mint Árpádnak, mint pedig a Ve
zéreknek, hogy a mint Béla, Királyunk író De
ákja fel-jegyzette, Árpád, és a népnek Nagygyai
egy egéfz hétig vendégféget tartottak, és örö
mökbe annyit ittak, hogy azon egy hétig tsak
nem minden nap réfzegek vóltak. 1
S. 11.
Bihar Párát el-foglaliyák a Magyarok,
Zabólts és Tosu Vezérek minden Tarto
mányitól meg akarák fofztani Menmorotot, azért
a Székelyeknek (f) fegítségével egyenesen Bi
har Vára ellen indúlnak; a kiknek el-érkezése
előtt, Feleségivel, és egyetlen egy Leányával
együtt bátrabb helyre költöze azon Várnak Ura
Menmoroth, elegendő katonákot hagyván a'
Várnak védelmére. • El-érkezett azomba a'
Magyar tábor, és tizenkét napig tartó ostrom
után olly erőt vettek a Bihari vitézeken, hogy
már a Vár falaihoz támafztanák a lajtorjákot;
midön a várban lévő vitézek meg-alázván mago
kat, mezét-láb jöttek Zabólts és Tosu vezér elei
be, és nékik a Várat fel-adták: „ Ezt hallván
Menmoroth követeket külde Árpádhoz, a kik ál
tal minden Tartományit Arpádnak, egyetlen egy
jól nevelt leányát ******* fiának Zaltánnak
2 Fele
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Feleségül ajánlotta. Tetfzett Menmoroth ajánlá
sa a Magyaroknak, és annak Leánya azontúl,
Árpád Udvarába hozattatott, magának pedig
Menmorothnak hogy, Bihar Várát Árpád hívsége
alatt maradván, bírhassa, meg-engedtetett;
melly Vár, Menmoroth halála után, annakmin
den jófzágával Zoltánra maradott.
(f) A Székelyek, a kiknek maradéki most is
Erdély Orfzágot lakják, a Magyaroknak igaz
vér fzerint való attyafiai: mivel ök-is ugyan azon
napkeleti Hunnus Vérböl fzármaztak, mellyböl
a Magyarok; és pedig azon régi Eleinktől vefzik
eredeteket, a kik Hunnus név alatt leg-elsöben
ezen földre bé-fzállottak. . Minekutánna , tud
ni-illik Atila maradéki Napkelet felé vifzfza fzorít
tattak vólna, azok közül fokan meg-maradtak
Erdély Orfzágban ; és ugyan azért nevezték
magokat Székhelieknek, mivel ök a régi Elejek
Székinek helyét meg-tartották. A Székhely név
azután Székelyre változott. A nevek eredete-is
meg-mutattya tehát, hogy a Székelyek igaz Ma
gyar vérből fzármaztanak.
§. 12.
Tuhutum el-foglallya Erdély Orfzágot.
Engedelmet kére. Tuhutum Vezér Árpád Fe
jedelemtől, hogy Erdély Orfzágnak el-foglalására,
Gelo Oláhok Fejedelme ellen mehessen. Tetfzett
Árpádnak a Tuhutum kérése: meg-indúla azért
ez nagy sietféggel, a kinek igyekezetit hallván
Gelo, a Mefzesi kapuknál akarta el-állani úttyát,
de későn járt, mivel előbb, hogy fem Gelo az
Oláhokkal az Almás vizin által jönne, már an
nak innedsõ partyát el-foglalta Tuhutum. Reg
" kelvén az idő, Tuhutum két réfzre ofztya
atonájit, és parantsollya, hogy annak egy réfze
fel
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fellyebb, hogy az Oláhok éfzre ne vennék, a vf.
zen által-költözne, és óldalról támadná-meg
az ellenféget. Ugy lett, a mint rendelte Tuhu
tum , és a vízen által méne egy réfze Tuhutum
táborának, a nélkül; hogy azt Gelo éfzbe ve
hette vólna, és véletlenül reá ütnek az Oláh tábor
ra. Ezek meg-rémülnek a reményltelen esetre,
és mintegy tétovázni kezdenek. Tuhutum azom
ban sietfégbe vetvén a tovább való fzerentsét,
előbb, hogy fem ezek rendbe fzednék az efzeket,
és bátorfágokat, ő-is néki futtat az Almás vizé
nek, és azon, kevés kárral által gázoltatván,
olly keményen fzabdalta az ellenséget, hogyma
ga az Oláhok Fejedelme-is Gelo az ütközetbe éle
tét vefztette vólna ; kinek vefzedelmit látván, le
tette fegyverit, és meg-hódúlt az egéfz Erdélyi
Oláság. Erdély Orfzág illy formán Árpád Bíro
dalma alá került, mellyet ő Tuhutum vezérnek
ajándékoza.
- S. 43.
A Magyarok Maros Vizétől egéfz ! Dunáig ter
fedett Tartományt magokévd té/zik. *
Maros vizétől fogva egéfz Dunáig Glad vólt
az Ur. Ezen Tartománynak el-foglalására Ar
pád, Zuárdot, Kadusát, és Boyta Vezéreket kül
dé; kik két hét alatt azon Tartományt, melly
Marostól fogva Temes vizéjig terjed, magokévá
tették. Midön Terhes vizin által akarnának kel
ni, a víznek túlsó partyán eleikbe jött Gladnagy
lovas, és gyalog fereggel : egyik fél fem akart
néki menni a víznek, ne hogy a vízzel és ellen
séggel egyfzerre küfzködni kénfzeríttessen. Mi
dőn így tétováz mind a két tábor, ínt Zuárd az
ö öttsének Kadusának , hogy a tábornak felit
alább vezetvén, hogy az ellenségtől meg ne lát
tassék, a vízen léptesse által, és azonnal ólda
- - G 3 - last
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last üssön az ellenségre. Zuárd rendelése fze
rínt által vezeti Katonájit a Temesvizin Kadusa,
és hátúlról Gladnak táborát erős ostrommal meg
támadja. Alig fzóllamlott-meg a vízen túl lé
vő Magyaroknak tarégató sípja, néki ugrat Ka
dusa-is maga katonáival a víznek, és azon által
hatván, öli, rontya az ellenséget, mind addig,
míglen azt fzaladásra indíttanák. Egéfz Pantso
váig mindenütt nyomában vóltak az ellenségnek,
ott azután egy kevesé meg-állapodtak. evés
napok múlván, Keve várát, mellyben Glad fza
ladott vala, meg-vették; onnan Orsova várát
rövid ideig tartó ostrommal hasonló képpen bí
rodalmok alá hajtották. Zuárd azután és Kadura
által kelvén a Dunán, minden felől rémíttő
ufztítást tettek, végre Hazájokban Árpádhoz
örömmel vifzfza tértek,
S. 14.
Belgrádndl fzerentséssen viaskodnak a Magya
rok, onnan Horváth Orfzág ellen indúlnak,
Árpád hogy egéfz hatalmától meg fofzfza
Zalánt, a kit előbb Belgrád Várában fzalafztott
vala, azon Várnak meg-vételére küldé Leelt,
Pulsut, és Botondot , a' kik minekutánna min
den akadály nélkül által mentek vólna a Dunán,
éppen ott, a hoka Száva ezen vízben fzakad,egye
nesen a Vár ellen vezetik lovas feregeket, a'
kiknek a Mésiai Bolgárok Fejedelme Zalánnak
attyafia a Görögök fegítségével ellent állott.
Nem kezdettek az nap" a tsatához , ha
nem más napra kelvén, mihent a hajnal kezde
hasadni, Bulsu meg-fújja a hadi sípot, és azon
nal kezdődik a vérontó tsata, melly mind ad
dig tartott, míglen a Bolgár Fejedelem fok ka
tonáinak el-vefztése után a Várba vifzfza fzala
da. Sok Bolgár és Görög katonákot fogtak el
- \ - akkor
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akkor a Magyarok, a kiket kötözve Árpádhoz
küldöttek. A Bolgár Fejedelem pedig Követek
által könyörge ezen három Vezérnek, hogy en
"" Belgrád Várának. Ő azomban
ogadá, hogy foha a Magyarok ellen Zalánt
nem védelmezné, hanem a Magyar Fejedelem |
hívsége alatt maradna, és néki efztendőn-ként
adót fizetne. Onnan tehát Horváth Orfzág felé
vették a Magyarok az útat, és Zágráb, Posega,
's Vukovár meg-vétel után nyertessen vifzfzatér
tek Hazájokban, - -
S. 15. -
Arnuf Napnyúgoti Csáfzár fegítségül híjja a'
- - Magyarokat. 4 -
Szvatoplug , Morva Fejedelem olly gyülöl
fégbe esett Arnulf napnyúgoti Csáfzár előtt, hogy
ez félre tévén a kómafágot (g) ellene fel-fegy
verkeztetné a Magyarokat. Kéfz vólt azonnal
Árpád a hadakozásra, és három Hadi vezért,
2uárdot, Kadusdt, és Hubdt előre küldi. Ezek
minekutánna Ipoly és Garan vizéig az egéfz Tar
tományt minden vérontás nelkül meg-hódították,
úgy hogy egy fe merné a kezét-is ellenek emel
ni. Midőn a Garan vizin túl meg-állopodának,
el-érkeze Bors Bungernek fia a negyedik hadi
fereggel, a kit, hogy a Zóli hegyekenn vala
mely kő erősféget építtene, el-küldék az három
Vezér társai. Míglen ez Bors, már most Bars
várának építtésin munkálkodik, amazok Nitra
Várának meg-vételére indúlnak, mellynek ka
pitánnya vala Zobor, a ki a Vár meg-vétele
előtt Kadusa Vezértöl nyíllal meg-febesíttetett;
a Várnak meg-vétele után pedig a Magyarokl
tál ugyan Nitra mellett lévő hegyre vezettetett,
és annak tetejin lévő fára fel-akaíztatott. Ettő
neveztetik mostanfág-is azon Nitra mellett lévő
* G 4 hegy
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hegy Zobor hegyének. Nitra tájékát el-foglal
ván a'" vizin túl egéfz Morváig bé-mentek,
úgy hogy fenki fem merne ellenek #" nékik.
(g) Szvatoplug igen hálá-adatlan vólt Arnulf
Napnyúgoti Csáfzárhoz, a kit mint leg-nagyobb
jóltévőjét tifztelni kellett vólna: mivel Arnulf ezen
Morvai Tót Hertzeget Kerefzt Komájának válafz
totta, azután Tseh Orfzágot, hogy a Csáfzár
nevével bírná, néki adta ; végre Pannóniának-is
valamelly réfzit néki engedte. Mind ezekkel nem
gondolván az embertelen Szvatoplug jó tévöje
ellen titkon ellenfégeket akart támafztani; a ki
nek hamísfága midön nap fényre jött vólna, Ar
nulf, réfz fzerint maga , réfz fzerint Brazlavo,
réfz fzerint pedig a Magyarok által meg-trom
folta ötet,
§. 16.
A Bolgárok Királlyával való had utánn a'
Magyarok magokévá tefzik Pannóniát.
Leo Napkeleti Csáfzár hallván a Magya
rok erejit," Bolgárok Királlya ellen fegít
fégül hívta őket. Kéfz vólt nálok a fegítfég; a kik
az említett Királyt meg-győzvén, fok kíntset hoz
tak, és fzámtalan marhákat hajtottak-el Bolgár
Orfzágból; de azután a Patzinákok fegítfégé
vel véletlenül meg-támadván a Magyarokat Si
mon Király, őket meg-győzte, és Moldva Or
fzágból napnyúgot felé ki-fzorította, a hol a'
Magyarok helyit az említett Patzinákok fog
lalták-el. Arpád azomban nem annyira Patzi
nakoktól való félelméből, mint hogy Pannóniá
hoz közelebb eshesfen, Sepel fzigetbe Budán alól
hordozkodott, a hol mint a' Fejedelem, mint
pedig a Népnek Nagygyai fokan ékes palotákat
építettek. Hét holnapig tartózkodott ottan Ar
pád és által méne Atila Városába ott hufzon
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egy napig tartó vígasfág után Pannónia el-fog
lalására több réfzre küldé vitéz katonáit. Egyik
hadi feregit küldé Baranya Vára felé, hogy Du
nától fogva egéfz Dráváig Pannóniának azon
réfzit foglalná-el: a hadi feregnek vezére vólt
Ete és Boyta. Másik hadi fereget vezette Usu
bu és Eureg, a kik Vefzprém Várának meg-vé
tele után a benne lévő katonákat, a kik a'
Magyar kardnak élit el-kerülhették, egéfz Né
meth Orfzágig kergették. Vifzfza térvén első
ben Vasvárat, azután Balaton tájékát tették
magokévá. Arpád maga-is azomba már a Rá
„ba és Rábtza vizeiig vezette győzedelmes tábo
rát, (h) midőn"" két fiai, Mogmir
és Zentobolch, báttyok és attyok halála után
kié légyen az örökfég, meg nem egyezhettek.
Közbe vetette magát Árpád, és a két pörös kö
zött az övé lett az örökfég.
(h) Bé-lépvén Árpád Pannóniában, ott a ré
giHunnusoknak és Avarusoknak el-fzélledett uno
kájira akadott, a kiket mint valófágos Magyar
Vérböl eredett Nemzetfégit magához kaptsolta:
és így mi Magyarok ezen földre nem tsak a har
madik ki-jövetel-béli felekezetből fzakadtunk,
melly a Magyarok neve alatt vólt; hanem réfz
fzerint az elsöböl, a' melly Hunnusok neve alatt
jött Pannóniában , réfz fzerint a másodikból,
melly Avarusok nevit viselte; réfz fzerint pedig
az harmadik felekezetböl, a' melly Magyarok
neve alatt fzállotta-meg ezen földet: mivel mint
az első, mint pedig a második ki -jövetel-béli
feregböl e földön, vagy annak közel lévö hatá
rain fokan el-maradoztak, a kik azután az har
madfzor el-érkezett Magyar fereghez kaptsolták
magokat, mint valófágös rokonnyaikhoz.
G 5 - §. 17.
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§. 17.
Arpád Fejedelem, és a népnek Nagggjai fel
o/ztgák magok között az eddig nyert földet.
Szerentsés kimenetellel el-foglalván a'Magya
rok Arpád vezérlése alatt Pannóniát, minek
előtte a fzomfzéd Tartományokban villogatnák
fegyvereiket, az egéfz el-foglalt Orfzágot ma
gok között fel-ofztották. Arpádnak mint Fő
Vezérnek adatott Dunán túl való réfze Magyar
Orfzágnak; a több réfzei az el-foglalt földnek
a többi vezérek között vólt fel-ofztva. De még
a katonak-is mind meg-Nemesíttettek, és kinek
kinek közülök fejenkint valamelly darab föld
örökösfen adatott, a' melly gyermekről gyer
mekre fzállván azon Nemzetfégnek bírtokába
lenne. Mindezekután két Főbírák rendeltettek
az Orfzágban, kik a' nép között esendő pörö
ket, igazfág fzolgáltatásfal le-tsillapíttanák, úgy
mindazonáltal, hogy ezek Arpádtól fügvén, az
ö akarattya ellen femmit nem tselekedhetnének.
Az Orfzágnak egyéb népe pedig, mely nem
Magyar vérből eredett, fzolgálatra, és föld mun
kálására rendeltetett. Ez vólt Magyar Orfzág
ban, a közönféges társafágnak első le-rajzolása,
mellyet midőn jó rendbe állítottak vólna, a' fzom
fzéd Tartományok ellen fegyvert kezdettek kö
Ízörülni. 4
§. 18.
Karinthiát, Baváridt és Olafz Orfzágot pufz
títtydk a Magyarok.
Szvatoplug Tartományából a Magyarokhoz
által fzökött. Tótok útat mutattak a Magyarok
nak, mikép üthetnének-be Karinthiába: ugyan
tsak el-is pufztították azt a Magyarok. Onnan
Bavarus Orizágnak állottak, de meg-mentette
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azon Tartományt a Magyarok kegyetlenfégétől,
azon Orfzágban lévö Püspököknek emberfége,
a kik ruhának való gyótsot ajándékozván a'
Magyaroknak, öket Olafz Orfzág felé igazítot
ták. Az Olafzokra öntötték tehát erejeket, a'
melly Tartományban olly pufztító Vérontást tet
tek, hogy tsak egy ütközetben húfz ezeret kon
tzolnának-le. Kegyetlenfégeket leg-inkább meg
ismértették Luidvárd VertzelleiÉ, a'
ki hallván, hogy a Magyarok győzhetetlen erő
vel pufztíttanák az egéfz Lombardiát, és a' fzom
fzéd Orfzágokat, tsak hamar egybe rakja több efz
tendő béli drága gyüjteményeit, a végre, hogy a
garázda ellenfég elől azt valamelly bíztos helyre
magával együtt el-rejthesfe, de midőn az ellen
fégtől távozni akar, tudatlanúl ugyan azon el
lenfégnek eleibe menvén, minden kíntsitől meg
fofztatik, és kegyetlenül meg-ölettetik. Tör
tént ez 9oo-dik efztendőben, mellyből éfzbe ve
hettyük, hogy ezen efztendőben még Arpád Fe
jedelem éltében a Magyarok az egéfz Pannó
pját hatalmok alá hódították.
§, 19.
Bavdriában meg-verettetnek a Magyarok; ők pe
dig azutdn meg-győzvén Lajos Csáfzárt
- adózóvá téfzik. -
Vifzfza tértek ugyan fok ragadományokka
meg-terhelve Hazájokban Olafz Orfzágból a'
Magyarok, de tsak azért, hogy valamennyire
meg - fzakadozott erejeket helyre álíthasfák;
ugyan-is kevés pihenés után meg-újított erővel
által menvén Anis vizin bé-rohannak Bavarus
Orfzágban, de fzerentsetlenül, mert midőn egéfz
efzek a ragadomány után lett vólna, magok
fzükféges védelméről fzinte meg-feletkeztek; lát
ván azt a Bavarusok, hamar egybe fzedik ere
- jeket,
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jeket, és a vígyázatlan Magyarokra reményl
telenül reájok ütvén olly férfi módon viselték
magokat, hogy a Magyarok közül ezer két
fzázan kontzoltatnának-le, azokon kívül, a kik
futásban vetvén fzabadúlásokat a Duna viziben
el- merültenek, a nélkül, hogy a Bavarusok :
közül tsak egy-is esett vólna el. Meg-pifzkolta
valamennyire ezen eset a Magyaroknak győ
dedelmes nevét, de nem fokára találtak ők ken
zőt , mellyel ezen motskot magokról erősfen
le-törülték: mertmégazon efztendőben erősebb ha
di fereggel bé-ütvén Németh Orfzágban, minden
felől tüzzel vasfal kegyetlenkedtek. Ezt látván
Lajos Németh Király,Nemzetéhez való könyörüle
tesfégből Likhum vize mellett fzembe fzállott a'
Magyarokkal; azomba mihent meg-fajdították
a Magyarok , hogy bírkozni kellene nékik a'
Németekkel, hadi fortélyt vettek elől, mert
nagy réfzit a táboroknak hátrább egy közel lé
vő erdőbe” húzák, úgy, hogy az oda rejtőzött
vitézek az erdőben lévő útnak mind a két ré
fzit el-állanák, a többi katonák pedig helybe
maradtak, hogy a Németekkel meg-ütközzenek.
Lajos Király a Németh tábornak vezére jelt adat
az ütközetre, alig fzóllamlik meg a dob és trom
bita, azonnal mind a két réfzről röpülnek a'
nyilak, villognak a kardok, tsattognak az öfz
ve ütközött dárdák, erősfen viseli, magát mind
a két Fél. A Magyarok az alatt mintha ellent
nem álhatnának a reájok rohanó Németh tábor
nak, hátrább kezdik magokat házni látván a'
Németh, hogy helyt adna néki a Magyar, mint
ha már a tarsolyba vólna a győzedelem, bá
trabban kezdi nyomni a Magyar hadi rendet,
de maga vefztére, mert a Magyarok tétetvén
félelmeket azon erdőbe húzták magokat, a hol
- már az útat mind a két felől el-állotta az ott
- - lévö
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Hévő fok katonafág. Erröl femmit nem tudván
Lajos Király, mintha már bizonyosan az övé
vólna a gyözedelem , az erdőben indíttya ka
tonájit, a Magyarok után, és azon fzempillan
tásban magát az egéfz táborával együtt az ellen
lenség közepette láttya. Nem tette-le még-is a'
fegyvert Lajos, hanem erőt véven a vefzede
lemtől, küfzködik hatalmasan a Magyarokkal,
de hafzontalanúl, mert tsak utóbb-is meg kellett
néki esmérni, hogy a Magyarnak élesfebb a'
kardja, hogy fem a Németnek, de még a karja
is erősfebb; meg-adván azért magát drága"
zen békesféget vásárlott a Magyaroktól, a kik
nek-is azután efztendőnként adót fizetett Lajos,
Német Orfzágnak Fejedelme, - - -
§. 20.
Arpdd halála és temetése. • – *
Midön naponként gyarapodik a Magyarok
ereje és ditsőfége, Arpád a Népnek Fejedelme
meg-hal 9oz-dik efztendő táján, minekutánna
Attya után tizennyóltz efztendeig a Magyarok
között az elsőféget viselte vólna. Hólt teteme
nem mefzfze O Budától temettetett-ef. Sírjából
kialló ofzlopra ezen fzók vésettettek: A mi Arpád
ban halandó vólt, im ide temetődött. Azon helyen,
mellyben Árpádnak tsontyai tétettek, utóbb mi
dön a Magyarfág a kerefztény törvényt fel
vette, Bóldog Afzfzonynak tifztelete alatt Tem
lom építtettetett, mellyet az akkori időben
ehér Máriának. Só Mdridnak. Fehér Egyház
*****
nak-is neveztek. \
Zoltán.
§. 21.
Zoltán fzerentsés/en kezdi Fejedelemfégit.
Árpád halála után Zoltán lett a Magyarok
nak leg-főbb Ura 9o7-dik efztendőben, midőn
- - már
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már elöbb, midőn még Árpád élne, a Magya
rok Zoltán hívfégére fel-esküdtek vala. Ez
nem vólt még tizen két efztendős, midőn reá
fzállott a Fejedelmi hatalom: ugyan azért La
jos Csáfzár vélvén, hogy ezen gyenge Hertze
get könyü erővel meg-gyözhetné, fok féle Nem
zetböl öfzfze zavart hadi fereggel támadta-meg
Zoltánt; a Magyarok azomban oly erővel vé
delmezték Hazájokat, és gyenge Fejedelmeket,
hogy három napig tartó viaskodás után gyöze
delmes kardjokat Bavarus Orfzágban fel s alá
villogtatnák.
§. 22.
Zoltán Fejedelmet el fogják a Németek.
Szerentsésfen kezdette ugyan Zoltán, Tar
tományainak kórmányozását, de utóbb olly ke
leptzébe esett, mellyböl alig lehetett ki-fzaba
dítani ötet. Így vólt az egéfz eset: Hogy a'
Németh Fejedelmet adózóvá tették a Magya
rok, már elöbb S. 19. befzéllettem. Első Hen
rik midön a Német Bírodalom Csáfzárfágára
emeltetnék, a Bírodalom méltofága ellen lenni
ítélte, és mint egy nagy alávalófágnak állította,
hogy a Magyaroknak adót fizetne; ő tehát az
eddig fzokott adóról femmit nem akart hallani.
Ezt látván a Magyarok, hogy az adónak fenn
tartásáért bofzfzút állanának , bé-ütnek Szak
Ízóniában, de vígyázatlanok vóltak, mert Zol
tán, a Fö Hadivezérek és Fejedelmek a Néme
tek kezébe került, a kinek váltfágáért fzörnyü
fok aranyat igértek Henrik Csáfzárnak a Magya
rok, de Henrik azt el nem vette tőlök, hanem
minden fizetés nélkül el-botsáttá Zoltánt, úgy,
" tsendesfen vifzfza térvén Orfzágokban, ve
le kilentz efztendeig békesféget tartanának: örö
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mest reá állottak erre a Magyarok, és minden
ártalom nélkül hazájokban vilzfza tértek.
S. 23.
Henrik Csáfzdrtól a Magyarok meg-gyözettetnek.
- Hofzfzasnak látfzott a Magyarok elött a'
kilentz efztendeig tartó várakozás, azért előbb,
hogy fem ezen fzabott idő el-folyna, Henrik
Csáfzárhoz követeket küldének, a kik az fzo
kott adónak fizetésére emlékeztetnék őtet. Hen
rik, a ki a békesfég ideje alatt jól hozzá kéfzí
tette magát az ütközethez, tudván, hogy a'
Magyarokkal fzembe állhatna, a Követeket min
den ajándék, és adó nélkül üresfen botsáttya
vala vifzfza. Ezen fel-lobbanván a Magyarok,
fzáz ezerből álló fereget fegyverben állíttanak,
és azt Tseh Orfzág felé vezetik olly fzándék
kal, hogy ott több társokat kaptsolván magok
hoz, az egéfz Szakfzóniát fel-rablánák, el-pufz
títanák. Mivel azomban reménylett társaikat
reá nem befzélhették a fegyver fogásra, előfzör
Thuringiának vették az útat ; azt el-pufztítván
két réfzre ofzták az egéfz tábort, mellynek egyi
ke napkelet felé, másik réfz pedig naphyúgot
felé indúlt, hogy rettenetes fegyvereknek élit
annál több Nemzetekkel ismértetnék-meg; de
fzegényeknek mostoha ábrázatot mutatott a for
gó Ízerentse: mert Henrik Csáfzár egybe fzedvén
nyúgott katonájit, midőn látná, hogy a Magya
rok femmi tábori rendet nem tartván minden
vígyazás nélkül folytatnák az útat, reájok üt,
és olly keményen ostromollya, hogy több har
mintz ezernél közülök az ütközet helyén hagyta
a fogát, azokon kívül, a kiket az éhfég, és
hideg meg-eméfztett. Előbb hogy fem ezen vér
ontásnak a híre a második felekezetbe lévő
Magyaroknak hírévé lenne, ellenek vezeti nyer
teS
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tes táborát Henrik; a kik mintha meg-érezték
vólna a vefzedelmet, meg-ütköztek ugyan Hen
rikkel, de úgy, hogy a' fzaladásra mindenkor
kéfz vólna a lábok; nem-is tartott foká a vias
kodás mert látván a Magyarok, hogy a' fzeren
tse Henrik réfzire hajolna, fzaladásra indúlnak;
és úgy életeket nagyobb réfzröl meg-tartották
ugyan, de minden tábori holmijeket az ellenfég
nek engedni kénfzeríttettek. Hogy a Magya
roknak itt nem fzolgált a' fzerentse, nem abból
következett, hogy a Magyarokban vagy erő,
vagy bátorfág nem lett vólna; meg vólt bennek
mint a vitezi erő, mint pedig az okos bátor
fág; de a Henrik olly fzerentsétlen órában ütött
vala rajtok, midön nagy réfze a tábornak, a'
körül lévö faluknak és városoknak pufztíttására
el vala fzélledve; azért az ütközet kezdetin nagy
füstöt és tüzet tsinálnak vala a viaskodó tábor
ban lévők, a végre, hogy az el-fzélledett társaik
ezt meg-fajdítván társaikhoz vifzfza térnének, de
előbb, hogy fem ezek éfzbe vennék az adatott
jelt, meg esett a vefzedelem mintegy 934-dik
efztendőben.
S. 24.
Több efztendőkig tartanak a Magyarok és Né
metek között való villongások.
Ezen fzerentsétlen ütközetek után azt lehet
ne vélni, hogy meg-tsökkent légyen a Magya- -
rokban a bátorfág. Nem, sőt valamint a nyers
ág, mennél, inkább meg-hajtatik, annál nagyobb
erővel petzkeli-fel magát, úgy a Magyarokban
a vefzedelmek után még inkább forrott a vér,
emelkedett a bátorfág; azért, mint a gyözedel
mes Henrik Csáfzárnak, mint pedig Ottónak a'
ki Henrik halála után nyeré-el a bírodalmat, fok
fzor ellene állottak, jó lehet a változó""
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fokfzor fzomorú ábrázatott mutatott nékik; melly
idő alatt Zoltán, Fejedelemfégének negyvenedik
efztendejében életének végit érte. Világ meg-váltá
faután 948-dik efztendőben, midőn már két efzten
dővel előbb Toxusnak által adta a Fő Her
tzegféget,
Toxus.
§. 25.
A Napkeleti Csáfzárt adózóvd téfzik a' AMagyarok.
Toxus Zoltánnak fia 946-dik efztendöben ál
tal vévén attyától a leg-föbb hatalmat, a Nap
keleti Csáfzárral ese ellenkezésben: a ki-is Bol
gár Orfzágon kerefztül menvén egéfz Konstan
tzinápoly Városának bástyáihoz értek, a nél
kül, hogy valamelly akadályt az úton fzenved
nének. Vólt akkor a Görögök között Konstan
tzinápoly városában, a mint érről Keza Simon
fel-jegyzéseiben emlékezet vagyon, egy rémít
tő termetü, és erejü Oriás, a ki ki-menvén a'
Városból azt kívánta a Magyaroktól, hogy
magok közül kettőt álíttanának-ki, a kikkel ő
maga viaskodna : ha ő a két Magyart meg
gyözné, a Görögök lennének nyertesek ; ha
edig ő a két Magyartól meg-győzettetnék, a'8, efztendőnként adótfizetnének a Magya
roknak. Ezeket mondván vifzfza, tér ismét a'
Városba, hogy a Magyaroknak időt enged
jen a gondolkodásra. A Magyarok nem
kettőt, a mint a Görög kívánta , hanem
tsak egyet állítottak-ki a bírkozásra. Ez vólt
valamelly Botond nevezetü Magyar vitéz, a ki,
minekutánna a küfzködésre való hely el-rendel
tetett vólna, előbb hogy fem a vetekedő Görög
társa a Városból ki-jönne , fog egy gyalút a'
H kezé
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kezébe, és azon gyalúnak egy húzásával olly
nagy hasadást tsinált a Városnak réz kapuján,
hogy a hasadásnak helyin egy kis gyermek
ki-bújhatott vólna. Ki-jött azután a Görög-is
a' viaskodó helyre, és látván, hogy tsak egy
Magyar állana ottan, kérdé, hol légyen a tár
fa ? ez azt vifzánollya, hogy egyedül maga-is
elég gondot tudna adni néki; akkor le-tévén
mind a kettő a fegyvert, ölbe kelnek, a ki
ket a Magyarok lóháton a Városon kívül; a'
Görögök pedig a bástyákról nézik vala. Tsak
nem egy egéfz óráig tartott a küfzködés, de
ugyan tsak a Magyar lett a nyertes, mert Bo
tond a Görög vitézt úgy találta a földhöz fúj
tani, hogy a karja azonnal ki-törvén, a főld
ről fel nem kelhetne. Nem halt ugyan ottan
meg, de kevés napok múlván, ezen viaskodás
ból néki halála következett. Latván ezt a Magya
rok tapsoltak örömökben, a Görög Csáfzár pe
dig, Nézőivel és Udvari népivel együtt le-ment
a bástyáról, és mintha az orra vére tsepegett
vólna, fzomorún hazaballagott. Végbe menvén
a viaskodás, a Magyarok követeket küldöttek
bé a Csáfzárhoz, hogy az ígért adót a nyertes
Félnek fizetné-meg: erre a Görög Csáfzár el
mosolyodván, egy fzót fem felelt, fem adót nem
fizetett; akkor a Magyarok Toxusfal tanátsot
tartván, az egéfz Bolgár és Görög Orfzágot rab
lani kezdék, úgy hogy a Görög Csáfzár véghe
tetlen fok pénzel öt, efztendeig tartó békesféget
kénteleníttetett vásárlani a Magyaroktól. (i)
(i) Azt befzéllik itten a Görög Orfzágban tör
tént dolgoknak fel-jegyzői, hogy ez idő táján a'
Magyar Seregnek Fö Vezérei közül Bolo.rudes,
vagy-is Bulru és Gyula Konstantzinápoly Váro
fában ellene mondván a régi Pogány rendtar
tásnak, a Kerefztséget fel-vették vólna. Azom
- ban
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ban vifzfza térvén Tartományokban, ismét vifz
fza tértek a pogány törvényre.
§. 26.
Berengárius nagy fzámú pénzt fizet a Magya
TOknak,
Toxus Fejedelem vezérlése alatt ismét
meg-látogattyák a Magyarok fegyveres kézzel
Olafz Orfzágot ; és midőn Longobardiát kegyet
lenül pufztíttanák » olly fzorongatásban ejtették
Berengáriust azon Tartománynak Királyát, hogy
62Z, pénzt igérne a Magyaroknak, tsak
tovább teendő ártalom nélkül mennének-ki Tar
tományából. Meg- vólt az alku, és Berengárius
hogy az alkuban fel-tett pénzt bé-fzerezhesse,
minden fejre bizonyos adót vetett-ki, még a tsö
tsömös gyermekekre-is; ezt nem ítélvén elégnek
lenni, még a Templomok pénzébe-is jól belé
markolt, és úgy bőven meg-[zerezvén a fizeten
dő fummát, abból tíz köblöt a Magyaroknak
adott, a többit pedig a maga tárházában töl
tötte. -
§. 27.
Otto Csáfzár a Magyaroknak három leg-föbb
Hadivezéreit el-fogja, és fel-akafztattya.
Más, de fzerentsétlenebb hadakozása vólt
a Magyaroknak, mint-egy 956-dik efztendő tá
ján Otto Német Csáfzár ideiben. „ Ez vólt a kez
dete, és ki-menetele : Luitolf, Otto Csáfzárnak
fia nagy vifzálkodásban esett az attyával, úgy,
hogy minden fiúi kötelességről meg-felejtkezvén,
embertelenül fegyvert fogna az Attya ellen. Ezen
rofzfz indúlattyát Luitolfnák nem tsak helybe nem
hagyták, de tanátsot, és fegítféget-is Attya ellen
adván, inkább **"* onrád""
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Hertzeg, és Harolf Juvaviai Ersek; ezen fellül
a Magyarokat, a kiknek akkor híres vólt vité
zi erejek , híjják fegítféggül, a kik véghetetlen
nagy hadi fereget egybe állitván, Leel, Bulru,
és Botond nevezetes Fő Vezéreknek vezetés alatt
Otto Csáfzár ellen indúlnak. Némellyek olly vé
lekedésben vagynak, hogy maga Toxus Fejede
lem-is jelen lett vólna ezen hadi feregben. Meg
indúlnak tehát a Magyarok, és az útban tett
fok rablások után Augusta Városához jutnak,
mellyet bé-kerítven fel- adásra kénfzerítettek,
Már több napok folytak-el, hogy fe a bé-zárt nép
a Várost fel nem adta, fem pedig a Magyarok
a Várostól el-nem távoztak. Ulrik azomban,
azon Városnak Püspöke éfzbe vette, hogy a'
a'Magyarok annyira el-bizták vala magokat, hogy
Íe magokra, fem a táborra nem fokat vígyáz
nának; ezt fajdétván üzenetet küld Otto Csáfzár
hoz, a ki akkor Ulmában vólt, a mint Kéza
Simon írásiban olvassuk, és kéria Csáfzárt, hogy
a meg-fzállott, és utólsó" lévő Város
nak védelmére sietve jönne , leg-inkább, hogy
Magyarok minden őrizet, és vígyázás nélkül
vólnának a táborban. Otto hogy a maga tulaj
don fejére néző vefzedelmet meg-elözze, öfzfze
Ízedi katonájit, és Augusta Városa felé intézi
úttyát, hogy a bé-zárt népet meg-fzabadítfa,
Midőn már a Városhoz közelítene, eleibe indúl
onrád Lotháriai Hertzeg, a ki előbb a Ma
- gyarokkal Luitolf réfzéről Otto ellen vólt vala,
el-hagyván a Magyarokat, a kiket élőbb Otto
ellen ő-is nagyon erőltetett vala ; és Otto Csá
fzárhcz álla, ígérvén, hogy hozzá való állandó
hívféginek tellyesítésére kéfz vólna vérét, és
életét-is fel-áldozni. Meg-örült ennek Otto, és
a Frankusok lovas feregének vezetőjévé rendeli
ötet, . El - rendeltetik tehát a tábor, és dél után
három
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három óra tájban, midőn femmi ellenkező eset
ről nem gondolkodnának a Magyarok, annál-is
inkább, hogy éppen akkor az esső igen meg
eredett vala, meg támadja a Magyarok táborá
nak egyik ágát; ezen erőt vévén,midőn a többiek
ellen indúl, valamelly belső félelemtől meg-ret
tentetvén a Magyarok, fzaladással kezdik men
teni életeket. Mind a három Fő vezér Leel, Bulru,
és Botond hajóra kapván a Dunán akartak Ma
gyar Orfzágban vifzfza térni, de Ratisbonánál
el-fogattatván, Otto Csáfzárhoz küldettek, a ki
öket Ratisbonában ismét vifzfza küldvén, mind
a három vezért gyalázatossan fel-akafztatta.
Ezen annyira fel-lobbantak a Magyarok, hogy
valamennyi Német fogva vólt nálok, vóltak pe
dig mintegy húfz ezeren, minnyájokat kegyet
len halállal végefzték-ki a világból, úgy, hogy
még a' fzelíd Afzfzonyi rendnek, és az ártatlan
gyermekeknek fem engedtek-meg. (k) Minek
utánna pedig egybe fzedték vólna fzakadozott ere
jeket az el-fzélledett Magyarok, fzörnyü véron
tást, és pufztíttást tettek minden felől, míglen
Hazájokban vifzfza értek.
(k) Nem egyéb, hanem rendessen ki-gondolt
mese , a' mit Túrótzi befzéll ezen három Vezé
rek közül Leelröl; azt írja felőle, hogy ez Kon
rád Csáfzártól halálra kárhoztatván, minekelőtte
a gyalázatos kötél nyakába vettetnék, azt a'
kegyelmet kérte-ki , hogy végső vígafztalására
ékessen harsogó kürtyit fújhatná-meg: engedel
met nyert erre a Csáfzártól, és midőn a kürt ke
zében adatott, azzal Konrád Csáfzárt olly febes
fen fújtá fejbe, hogy azonnal ki-ugra a lelke.
Ezt én mesének állítom, elöfzör : mert a halá
lálos rabok nem fzoktak a Csáfzárok eleibe v •
zettetni, fem a Csáfzárok a rabok el-vefztésen
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kezébe, és azon gyalúnak egy húzásával olly
nagy hasadást tsinált a Városnak réz kapuján,
hogy a hasadásnak helyin egy kis gyermek
ki-bújhatott vólna. Ki-jött azután a Görög-is
a viaskodó helyre, és látván, hogy tsak egy
Magyar állana ottan, kérdé, hol légyen a tár
fa ? ez azt vifzánollya, hogy egyedül maga-is
elég gondot tudna adni néki; akkor le-tévén
mind a kettő a fegyvert, ölbe kelnek, a ki
ket a Magyarok, a Városon kívül; a'
Görögök pedig a bástyákról nézik vala. Tsak
nem egy egéfz óráig tartott a küfzködés, de
ugyan tsak a Magyar lett a nyertes, mert Bo
tond a Görög vitézt úgy találta a földhöz fúj
tani, hogy a karja azonnal ki-törvén, a főld
ról fel nem kelhetne. Nem halt ugyan ottan
meg, de kevés napok múlván, ezen viaskodás
ból néki halála következett. Latván ezt a Magya
rok tapsoltak örömökben, a Görög Csáfzár pe
dig, Nézőivel és Udvari népivel együtt le-ment
a bástyáról, és mintha az orra vére tsepegett
vólna, fzomorún hazaballagott. Végbe menvén
a viaskodás, a Magyarok követeket küldöttek
bé a Csáfzárhoz, hogy az ígért adót a nyertes
Félnek fizetné-meg: erre a Görög Csáfzár el
mosolyodván, egy fzót fem felelt, fem adót nem
fizetett; akkor a Magyarok Toxusfal tanátsot
tartván, az egéfz Bolgár és Görög Orfzágot rab
lani kezdék, úgy hogy a Görög Csáfzár véghe
tetlen fok pénzel öt efztendeig tartó békesféget
kénteleníttetett vásárlani a Magyaroktól. (i)
(i) Azt befzéllik itten a Görög Orfzágban tör
tént dolgoknak fel-jegyzői, hogy ez idő táján a'
Magyar Seregnek Fö Vezérei közül Bolo.rudes,
vagy-is Bulru és Gyula Konstantzinápoly Váro
fában ellene mondván a régi Pogány rendtar
tásnak, a Kerefztséget fel-vették vólna. Azom
- ban
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ban vifzfza térvén Tartományokban, ismét vifz
fza tértek a pogány törvényre,
§. 26.
Berengárius nagy fzámú pénzt fizet a Magya
TOknak,
Toxus Fejedelem vezérlése alatt ismét
meg-látogattyák a Magyarok fegyveres kézzel
Olafz Orfzágot ; és midőn Longobardiát kegyet
lenül pufztíttanák » olly fzorongatásban ejtették
" azon Tartománynak Királyát, hogy
ez tíz köböl pénzt igérne a Magyaroknak, tsak
tovább teendő ártalom nélkül mennének-ki Tar
tományából. Meg- vólt az alku, és Berengárius
hogy az alkuban fel-tett pénzt bé-fzerezhesse,
minden fejre bizonyos adót vetett-ki, még a tsö
tsömös gyermekekre-is; ezt nem ítélvén elégnek
lenni, még a Templomok pénzébe-is jól belé
markolt, és úgy bőven meg-[zerezvén a fizeten
dő fummát, abból tíz köblöt a Magyaroknak
adott, a többit pedig a maga tárházában töl
tötte. -
§. 27.
Otto Csáfzár a Magyaroknak három leg-föbb
Hadivezéreit el-fogja, és fel-akafztattya.
Más, de fzerentsétlenebb hadakozása vólt
a Magyaroknak, mint-egy 956-dik efztendő tá
ján Otto Német Csáfzár ideiben. Ez vólt a kez
dete, és ki-menetele : Luitolf, Otto Csáfzárnak
fia nagy vifzálkodásban esett az attyával, úgy,
hogy minden fiúi kötelességröl meg-felejtkezvén,
embertelenül fegyvert fogna az Attya ellen. Ezen
rofzfz indúlattyát Luitolfnák nem tsak helybe nem
hagyták, de tanátsot, és fegítféget-is Attya ellen
adván, inkább gyúllafztották Konrád""
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Hertzeg, és Harolf Juvaviai Ersek; ezen fellül
a Magyarokat, a kiknek akkor híres vólt vité
zi erejek, híjják fegítféggül, a kik véghetetlen
nagy hadi fereget egybe állitván, Leel, Bulru,
és Botond nevezetes Fő Vezéreknek vezetés alatt
Otto Csáfzár ellen indúlnak. Némellyek olly vé
lekedésben vagynak, hogy maga Toxus Fejede
lem-is jelen lett vólna ezen hadi feregben. Meg
indúlnak tehát a Magyarok, és az útban tett
fok rablások után Augusta Városához jutnak,
mellyet bé-kerítven fel-adásra kénfzerítettek,
Már több napok folytak-el, hogy fe a bé-zárt né
a Várost fel nem adta, fem pedig a'"
a Várostól el-nem távoztak. Ulrik azomban,
azon Városnak Püspöke éfzbe vette, hogy a'
a'Magyarok annyira el-bizták vala magokat, hogy
fe magokra, fem a táborra nem fokat vígyáz
nának; ezt fajdétván üzenetet küld Otto Csáfzár
hoz, a ki akkor Ulmában vólt, a mint Kéza
Simon írásiban olvassuk, és kéria Csáfzárt, hogy
a meg-fzállott, és utólsó" lévő Város
nak védelmére sietve jönne , leg-inkább, hogy
Magyarok minden őrizet, és vígyázás nélkül
vólnának a táborban. Otto hogy a maga tulaj
don fejére néző vefzedelmet meg-elözze, öfzfze
Ízedi katonájit, és Augusta Városa felé intézi
úttyát, hogy a bé-zárt népet meg-fzabadítfa.
Midőn már a Városhoz közelítene, eleibe indúl
Konrád Lotháriai Hertzeg, a ki előbb a Ma
- gyarokkal Luitolf réfzéről Otto ellen vólt vala,
el-hagyván a Magyarokat, a kiket élőbb Otto
elfen ő-is nagyon erőltetett vala ; és Otto Csá
fzárhcz álla, ígérvén, hogy hozzá való állandó
hívféginek tellyesítésére kéfz vólna vérét, és
életét is fel-áldozni. Meg-örült ennek Otto, és
a Frankusok lovas feregének vezetőjévé rendeli
ötet, . El-rendeltetik tehát a tábor, és dél után
három
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három óra tájban, midőn femmi ellenkező eset
ről nem gondolkodnának, a Magyarok, annál-is
inkább, hogy éppen akkor az esső igen meg
eredett vala, megtámadja a Magyarok táborá
nak egyik ágát; ezen erőt vévén,midőn a többiek
ellen indúl, valamelly belső félelemtől meg-ret
tentetvén a Magyarok, fzaladással kezdik men
teni életeket. Mind a három Fő vezér Leel, Bulru,
és Botond hajóra kapván a Dunán akartak Ma
ar Orfzágban vifzfza térni, de Ratisbonánál
el-fogattatván, Otto Csáfzárhoz küldettek, a ki
öket Ratisbonában ismét vifzfza küldvén, mind
a három vezért gyalázatossan fel-akafztatta.
Ezen annyira fel-lobbantak a Magyarok, hogy
valamennyi Német fogva vólt nálok, vóltak pe
dig mintegy húfz ezeren, minnyájokat kegyet
len halállal végefzték-ki a világból, úgy, hogy
még a' fzelíd Afzfzonyi rendnek, és az ártatlan
gyermekeknek fem engedtek-meg. (k) Minek
utánna pedig egybe fzedték vólna fzakadozott ere
jeket az el-fzélledett Magyarok, fzörnyü véron
tást, és pufztíttást tettek minden felől, míglen
Hazájokban vifzfza értek.
(k) Nem egyéb, hanem rendessen ki-gondolt
mese , a' mit Túrótzi befzéll ezen három Vezé
rek közül Leelröl; azt írja felőle, hogy ez Kon
rád Csáfzártól halálra kárhoztatván, minekelőtte
a gyalázatos kötél nyakába vettetnék, azt a'
kegyelmet kérte-ki , hogy végső vígafztalására
ékessen harsogó kürtyit fújhatná-meg: engedel
met nyert erre a Csáfzártól, és midőn a kürt ke
zében adatott, azzal Konrád Csáfzárt olly febes
fen fújtá fejbe, hogy azonnal ki-ugra a lelke.
Ezt én mesének állítom, elöfzör : mert a halá
lálos rabok nem fzoktak a Csáfzárok eleibe v •
zettetni, fem a Csáfzárok a rabok el-vefztésen
H 3 jele
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jelen lenni, a' melly egy Koronás Fötöl nagy
alávalófág, és maga meg-gondolatlanfág vólna.
Másodfzor: azon ütközet nem Konrád Csáfzár
alatt vólt, a' ki 9v8-dik efztendöben hólt vala-meg;
hanem Otto Csáfzár alatt 955-dik efztendöben; mi
kép üthette tehát Leel Konrád Csáfzárt Kürtyével
agyon ? a ki már az elött harmintz hét efztendő
vel meg-halt, régen el-is rothadott vala.
~ §. 28.
A Görögöktől meg-gyözettetnek a Magyarok
Adrianopolis városánál. -
Nem bátorkodtak ugyan az Augustai vefze
delem után olly meréfzen fel's alá járni a Magya
rok Német Orfzágon, de ugyan tsak még fem
lehettek békesfégben, mert helyre állítván meg
gyengült erejeket, Toxus a Görögök ellen in
dúla, Toxushoz Kaptsolák vala magokat az
Orofzok és Patzinákok. A Görög Csáfzárnak
Fő hadi vezére vólt ezen hadban #" a ki
más néven Sklerusnak neveztetett. Ez Adriano
polis Városának falai közé rekefzkedik az egéfz
Görög táborral, a végre hogy az ellenségnek,
a ki hasonlíthatatlanúl nagyobb fzámú, és erejü
vólt, tsalt vethessen. Nem bízott ugyan erejében,
de bízott hadi mesterségiben, és efzében Barda,
azért-is a' Városnak falai közé húzván magát,
úgy tétette, mintha félne a Magyar tábortól; és
valóban félt-is Bardás, mert nem vólt több tizen
két ezer Katonájánál, Toxusnak pedig társaival
együtt harmintz nyóltz ezer vólt. Ázomba a'
Magyarok nagy pufztítást téfznek a Városon
kívül, mellyre egy lépést fem mozdúl a Városból
Bardás, Látván ezt a Városon kívül lévő ellen
ség, valóban el-hitette magával, hogy ezt féle
lemből tselekedné a Görög Vezér, azért-is a tá
borban ettek, ittak, tántzoltak, fel s alá jártak,
és tsak nem minden őrizet, és vígyázás"
ÉMill
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aludtak; meg-fajdította ezt Bardás, a ki a kint
lévõ ellenfégnek minden mozdúlására fzemessen
vígyázott, hogy a Magyar táborban femmi rend
tartás, és tábori vígyázás nem vólna, bizonyos
órára el-rendelvén az ütközetnek helyét, és mód
ját, parantsolá Alakasai, Jánosnak, a ki egy
vólt a Várban lévő hadi tifztek közül, hogy
egynéhány fzáz katonát venne maga mellé, és a'- A ò -
Városból ki-menvén, tudná-meg az ellenfégnek
hol léttit, és erről őtet minden hallafztás nélkül
tudósíttaná; azomba pedig ütközne-meg az ellen
féggel, de azonnal magát a Város felé húzná
úgy térne pedig vifzfza, hogy a katonáit e
tsoportban erőssen tartván, magát védelmezné, a'
hol a hely akalmatos vólna, egy kevesé meg-álla
odna, és úgy védelmezné magát; ismét lassú lé
péssel hátra húzná magát, míglen az ütközet
nek el-rendelt helyéhez közel nem vólna; kö
zelítvén pedig azon helyhez, fzéllefztené el-ka
tonáit, és febes futásra erefztené. Mindenekben
fzolgált a fzerentse Bardásnak; mert Alakasai
János ki-tanulván az ellenfégnek hol létit, meg
izeni Bardának, a ki az után az el-rendelt helyen
kéfzen várá őtet a Görög táborral: maga pedigJá
nos elsőben-is a' Patzinákok feregire akada, a kik
elött már meg-futamodván, már egy kevesé véde
lemre meg-állván a' mint néki Bardástól parantsol
tatott, magát az el-rendelt helyre lassan hátra,
, húzza, el-közelítvén pedig azon helyhez, meg
futamodik el-fzéllefztett katonáival együtt, hogy
az ellenféget-is egy mástól el-fzéllefzfze. Ak
kor egéfz erejével reájok üt Bardás, és egy lá
big mind el-törli őket. Onnan, femmi nyugo
dalmat nem engedvén katonáinak, a Magya
rok , és Oro[zok ellen vezeti őket; de már ké
Ízen vóltak akkor a Magyarok-is, azért nagy
vérontás kezdődik mind a két réfzröl, olly vi
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tézül-is viselte magát mind a két réfz, hogy fo- i
káig kétféges vólna, mellyik Fél léfzen a nyer- |
tes, Azomba két erős termetü férfi elől ugrat |
friss paripájával, és azon kettőnek egyike egye
nesen Bardás Görög Vezér ellen mégyen: vé- #
vén éfzre Bardás, hogy őtet illetné a letzke, hogy
maga helyett meg-felelhesfen, előbbre ugrat lo
vával, és fzéles pallosával olly erőfzakos tsa
pást téfzen a Magyar katonának vas sisakos |
fején , hogy egy tsapással a sisakját fejével |
együtt két felé ofztá. Ezt látván Konstantinus |
Barda vezérnek testvér öttse, előbb ugratő-is par
ripájával, és a másik Magyar katonának, a ki
Bardával küzködött: fejit akarván tsapni, mi
dőn magát előbb rántotta a lovának fejét egy
tsapásra le-fzegte ; el-esvén lábaról a ló a raj
ta üllő Magyar katonát-is földre ejtette, a hol
a Görögöktől el-nyomattatván eröfzakosan meg
ölettetett. Ezen két vitéznek fzerentsétlenfége
olly félelemben ejtette az egéfz tábort, hogy
előfzör ugyan magokat hátra húzni kezdék, az
utánn pedig minnyájan febes fzaladásnak ered
tek: és így gondatlanfágok által az ütközetnek
elein meg- vefztegetvén bizonyosan reménlhető
Ízerentséjeket, az egéfz táborok a Görögök?
meg-győzettetett. Történt ez mint egy 97%tik
efztendőben. -
§. 29.
A Magyarok téríttésére jön Sz. Wolfgang.
Látván a Magyarok, hogy a' fzerentsen
" fzolgálna nékik, békesfégről kezdett&
olkodni. Elsőben-is Otto Csáfzárral f*-
vetettek, a mellyet fzentül meg-is őriztek, ne
talántán nyughatatlanfágok által az egéfz napnyú
goti Tartományokat magok ellen fegyvert ran
tani kénfzeríttenék. Nagy tsendesfég" te
át
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hát az egéfz Orfzágban, a melly alkalmatosfá
got nyújtott némelly Sz. indúlatú Apostoli fér
fiaknak, hogy a Pogány törvényen lévő Magyar
Nemzetnek meg-téríttéséről gondolkodnának, re
ménylvén, hogy az igaz hit, és tudomány által
ezen vad népnek terméfzete, és erkőltse meg
Ízelídülne. Ezen idvesféges munkának el-kez
désére küldetik Sz. Volfgang, Sz. Benedek re
gulája alatt lévő fzerzetes Pap Sváb Orfzágból;
de ezen Sz. férfiúnak idvesféges iparkodását meg
gátolta Toxus Fejedelemnek vad kegyetlenfége.
Vifzfza tért tehát Hazájában Volfgang , és a'
Magyarok meg-tértíttése függőben maradott míg
len Toxus élete, 's Fejedelemfége tartott ; melly
nek végit érte 972-dik efztendőben, -
Gei/a,
§. 30. -
Otto Csáfzdrral tett frigyet meg-erösitti,
Geisa lépett az Attyának Toxusnak halála
után a Fejedelemfégre 972-dik efztendőben. Ez
valamint kegyes, és békesfég fzerető Hertzeg
vólt, úgy a Magyar Nemzet igaz bóldogfágá
nak elöl mozdíttásában leg-inkább munkálkodott.
Elsőben-is tanátsot tartván az Orfzág Nagygyai
val, eleikbe adá, hogy minden környül lévő
Tartományok közül tsak egyedül a Magyar
Orfzág vólna olly fzerentsétlen, a' mellynek lakosi
ragadománnyal élnek, és a mellyben a leg-jobb
földnek nagyobb réfze miveletlen vólna; fe a'
tudományok, fe a Mesterfégek, fe pedig a ke
reskedés nem üzettetnék, holott mind ezek ból
doggá tennék az Orfzágot; úgy, hogy békesfé
get tartván a' fzomfzéd Orfzágokkal, ha ezekre
adná magát az Orfzág népe, a nélkül, hogy
nyúgodalmasfabban és tifztesfégesfebben élne, fok
H 5 kin
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kintset gyüjtne magának. Helybe hagyta a'
nép ezen okos tanátsát Geifa Hertzegnek, és el
föben-is Otto Csáfzárhoz Követeket küldvén, ál
talok az előbbeni frígyet meg-erősítették. Ked
ves vólt Otto elött ezen követfég , a' ki már
elöbbToxusfaltett békesféget Geisával-is örömest
meg-tartotta: azt az egy engedelmet kérte-ki mind
azonáltal a Magyaroktól, hogy fzabad lenne
Magyar Orfzágban a Kristus törvényit hírdetni,
és a Kerefztény életnek módjára a népet tanít
tani. Ezt Geisa Hertzeg örömest meg-engedte.
§. 31.
A Magyaroknak az Evangyéliom hírdettetik.
Kristus fzületése után 973-dik vólt az a ból
dog efztendő, mellyben a Pogány Magyarok
között az igaz Hit elsőben világoskodni kezdett.
Utat nyitott erre Geisa Hertzegnek engedelme,
és Otto Csáfzárnak [zent igyekezete. Ugyan-is
Otto követfégbe küldé Bruno Verdei Püspököt
Geisa Hertzeghez Magyar Orfzágban, réfz fze
rint, hogy néki mint újonnan válafztott Fejede
lemnek tifzteletet adna, réfz fzerint pedig, és
leg-inkább, hogy a Kerefztény Hitnek fel-véte
lére a vad erkőltsü népet el-kéfzítené. Nem
vólt hafzon nélkül Brúnónak fáradfága, a ki
annyira meg-fzelídítette Geisa Hertzeget, hogy
a Papoknak, és Szerzeteseknek, nem tsak az
Orfzágban való bátorfágos bé-jövetelt, de még
azt-is, hogy magok a' Fejedelem előtt megjelen
hetnének, meg-engedte, Geisa azután a Kerefz
tény Hitnek tanítóit örömest halgatta, főt ta
pafztalván a Kristus törvényének erejét, melly
az erköltsöt meg-fzelídíti, hogy több Evangyé
liomi tanítók lennének az Orfzágban, Piligrinust
Laureatzeai Püspököt ezen fzent munkára le
yél által hívá Geiza Hertzeg Magyar Orfzágban.
Z
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Ez, hogy a Magyar Fejedelem Istenes kívánfá
gának eleget tenne, az ő Püspöki Megyéből
több Apostoli férfiakat külde az Orfzágban:
kiknek olly hafznos vólt munkálkodások, ho
az Evangyéliom hirdetésinek mingyárt első "
tendejében, melly vólt 973-dik efztendő Kristus
Ízületése után, közel öt ezeren tsak a' Nemesfebb
Magyarok közül kerefzteltettek-meg- a mint er
röl bizonyfágot téfz az említett Piligrinus VII-dik
Benedek Római Pápához írt levélében. Geisa
Hertzeg maga-is meg-esmérvén a Kristus igaz
Hitét, a kerefztféget fel-vefzi; kerefzteltetésének
bizonyos efztendejét mindazonáltal fehol fel nem
találhatni. Azomba Geisával együtt meg-kerefz
teltetett ugyan annak Felefége-is Sarolta, Gyula
Erdélyi Hertzegnek leánya; nem külömben Mi
hály, Geisának testvér öttse, ugyan Geisa Her
tzegnek egéfz Udvarával együtt,
S. 32.
Két Püspökfégre ofztatnak a Magyarok,
Annyira terjedett már a Magyarok között
a Kristus Hite, hogy VII-dik Benedek Papa két
Püspök Megyére ofztaná Magyar Orfzágot, úgy,
hogy felső Magyar Orfzág; a Salisburgi, alsó
pedig az Laureatzeai Püspök Megyéhez tartozó
vólna. Igaz, hogy már előbb az Avarok ide
jében-is vóltak Püspökfégek Pannóniában Har
madik fzak. S. 7. de ezek az időnek, és népek
nek változásai között, midön a Pogány tör
vényen lévő Magyarfág Pannóniát el-foglalta,
ismét meg-fzüntek, míglen Geisa Fejedelem
ideiben a kerefztény Magyarok a fellyebb em
lítettPüspökök gondviselésire bízattatnának. Min
den felől azomban már Geiza Fejedelem ideiben
a Kerefztények fzámával együtt a Templomok
is fzaporodtak Magyar Orfzágban,
§. 33.
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S. 33.
Geisának, és Saroltának tsudálatos látása után
Sz. István fzületik. * *
Történt azomba, midőn Geisa az Isteni di
tsöféget terjefztené a Magyarok között, éjtzaka
meg-jelenik néki az Isten Angyala, a ki illy
forma Ízókat adott vala néki: Légy nyúgott el
mével, a min annyira igyekezel, te végbe nem
viheted, hanem gyermeked [zülettetik, a' ki a'
népnek meg-tértíttésében, az Urnak el-rendelt
akarattyát bé fogja tölteni. Nem külömben
Geisa Felefége-is Sarolta éjtzaki látásfal meg-ví
gafzlaltatott az Istentől: mert, álmában meg
jelene néki Sz. István Martyr, illyen fzózatot ad
ván: Afzfzonyi állat ! bízzál az Urban, mert
gyermeket fzülfz, a' ki ezen Nemzetnek Királlya
léfzen, ennek az én nevemet fogod adni. Kér
di Sarolta: „Uram ki vagy? és mi a te neved?
Ez felele: En vagyok István első Martyr, a ki
a Kristus Hitiért leg-elsőben véremet ontottam.
El-érkezett azomba azon idő , mellyben Geisá
nak, és Saroltának látása tellyesedett. Szüle
tik tudni-illik Sz. István első Magyar kerefztény
Király, és Sz. Adalbert Prágai Érsektől, a ki
akkor Magyar Orfzágban Apostolkodott, Efzter
gomban meg-kerefzteltetett 983-dik efztendőben.
Kerefzt Attya pediglen Sz. Istvánnak vólt Gróf
Deodatus, a ki nem régen Apuliából jött vala
Magyar Orfzágba lakni; a kit-is Sz. István a'
Magyarok gyerekek módjára Tata névvel fzo
kott nevezni. Ezen gyenge Hertzegnek nevelő,
és tanító Mesterévé rendelte Sz. Adalbert Pa
patest, maga tanítványát, a kiről némellyek
fazt vélik, hogy Boleslaus Tseh Orfzági Feje
delemnek testvére lett vólna. Azomba, hogy
egy tökéletes életü, és bölts Mester vólt, azt
ele
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elegendő képpen meg-mutatta Sz. Istvánnak okos,
és Ízent nevelésével. Minekutánna Adalbert Sz.
István nevelésére Magyar Orfzágban hagyta vólna
Papatest, maga Burkus Orfzágban által költözött,
hogy ott a Pogányfágban vakoskodó népet az
Evangyéliom világosfágára vezesfe; a hol-is az
igaz #, 997-dik efztendőben halált fzenved
vén, az örök jatalomra által vitetett. - - - -
* * * *
- S. 34.
Geisa Pannónia hegyére bé-hozza a Sz. Benedek
- Szerzetesfeit.
István Hertzegnek fzületése után Geisa még
nagyobb fzorgalommal fáradozott az igaz Hit
nek gyarapíttásában: a ki-is látván, hogy ke
vesen vólnának az Evangyéliomi munkások az
Orfzágban, Pannónia hegyén Sz. Márton tifzte
letére Klastromot, és kéméletlen kőltféggel tem
plomot kezdett építteni, (l) a hová Sz. Benedek
reguláján lévő Szerzetes férfiakat Olafz, és
Tseh Orfzágból vezetett-bé; kik közül azután
fok Püspököket,és Ersekeket fzámlált az Magyar
Anyafzentegyház, és mindenkor fzent élettel,
és bőltsesféggel tellyes férfiakat nevelt.
(l) A Pannónia hegyén lévö Klastromot Geisa
Hertzeg kezdette építeni, Sz. István el-végezte,
úgy, hogy az ott lévő templom 1oo 1. efztendö
ben már fel-fzenteltetődött; és ugyan ezen Szer
zetes Klastromban Geisa Sz. Benedek fiait bé-ve
zette a kik addiglan-is még a Klastrom építté
fének vége fzakadna, a népnek tanításában fe
rénnyen munkálkodtak. Orfzágunkban bé-jöve
teleknek nem tudni bizonyos efztendejét; véle
kedve még-is fzóllhatunk hozzá: mivel tudni-il
lik Geisa, a ki az említett Szerzeteseket bé-hozta,
Sz. Márton Klastromának építését halála előtt
el nem végezhette: jele, hogy ezt halála előtt kevés
efzten
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efztendökkel kezdette-el: mivel pedig ezen jó
Fejedelemnek halála történt 997-dik efztendöben,
az említett Szerzeteseknek Orfzágunkban bé-jöve
tele, és ezen épületnek kezdete lehetett 995-dik
efztendö táján.
S. 35. - *
Geira Hertzegnek magzati , és azok eránt tett
okos rendelései,
Geisa Magyar Orfzág Fejedelmének első
felefége vólt Sarolta , Gyula, Erdélyi Fejede
lemnek leánya. Második felefége pedig, a kit
Saroltának halála után vett-el , vólt Adelhair,
Mitzislaus Lengyel Fejedelemnek testvér húga,
kimondhatatlan fzépfégü Hertzeg Afzfzony. Ezen
második Felefégétől nem vólt femmi magzattya
Geisának. Az első Felefégétől pedig nemzett
egy Fiat, és három Leányt. Fia vólt Sz. Ist
ván. Leányai pedig judith, Sarolta és Gisela.
Ezen magzattyairól fzép rendeléseket tett Geisa
még halála előtt. Istvánnak ugyan hagyta azOrfzá
got örökfégül; a kinek hívfégére fel-is esküdtet
te a népnek" Felefégül pedig adá né
ki Giselát, Henrik Baváriai Fejedelemnek leányát,
és ugyan Henrik Római Csáfzárnak testvér
húgát. Leányai közül pedig Júdithot adá Bo
leslaus Lengyel Fejedelemnek. Saroltát Aba
Samu Magyar Hertzegnek, a ki utóbb Magyar
Király lett. Giselát pedig Otto Velentzei Feje
delemnek. Hogy azonban Geisa testvér Öttsé
nek Mihálynak Fiai Vazul és Kopa/z Ldfzló
valamelly akadályt ne vetnének Istvánnak az Or
fzáglásban, ezeket. Istvánnak hívfégére nagyon
le-kötelezte: a kik közül utóbb Vazul magza
tok nélkül halt-meg , Kopa/z Ld/zló pedig há
rom gyermeket nemze, Andrást, Leventát és
Bélát, a kik azután Arpádnak Unokáit ditsőfé
gesfen
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fégesfen fzaporították. Ezen bölts, rendelései
után Geisa a bóldog örökké valófágban fzeren
tsésfen által költözött 997-dik efztendőben.
Szent István.
§. 36.
Sz. István Magyarok Fejedelme lé/zen, azután pe
dig Királynak koronáztatik.
Minekutánna a Magyar Nemzet hét Fő Ka
pitányok vezérlése alatt Napkeletből el-bújdosván
ezen földet, mellyet Magyar Orfzágnak neve
zünk, meg-fzállotta vólna, fzáz tizen egy efz
tendeig Király nélkül vólt, Egy Fő Hertzeg, a'
ki Almus Unokái közül válafztatott, leg-főbb ha
talommal kormányozta az Orfzágot, Almus Her
tzegtöl fogva Sz. Istvánig; a ki Attyának Gei
fának halála után mintegy három efztendeig Fő
Hertzegi hatalommal bírta azt , míglen Astri
cust (m) II-dik Sylvester Római Pápához követ
fégbe küldvén, ugyan azon fzentséges Pápától
által küldetett arany koronával, és a mellett Ki
rályi névvel, és hatalommal nem ékesíttetett:
melly Koronával azután 1ooo-dik efztendőben
Nagy Bóldog Afzfzony napján Efztergomban
Koronáztatott-meg. (n) A Sz. Korona azután
Székes Fehér-Várra vitetett, és az ott lévő Káp
talannak hív örzésére bízattatott; utóbb pedig
minden eshető vefzedelemnek bizonyosabb el
távoztatására a Visegrádi Várban tétetett, a hol
azután több fzaz efztendőkig vólt a Magyar Ko
ronának bizonyos fzállása: melly fzentféges-Zá
logunknak változó eseteit, midőn a következő
időkről fzóllandok, híven fogom említeni.
(m) Ezen Astricus más néven Anastásiusnak-is
neveztetik: előbb a Pannónia hegyin lévö Klas
tromban Sz. Benedek Szerzetes fiainak Apátura
vólt,
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- S. 33.
Geisának, és Saroltának tsudálatos látása után
Sz. István fzületik. <<
Történt azomba, midőn Geisa az Isteni di
tsöféget terjefztené a Magyarok között, éjtzaka
meg-jelenik néki az Isten Angyala, a ki illy
forma Ízókat adott vala néki: Légy nyúgott el
mével, a min annyira igyekezel, te végbe nem
viheted, hanem gyermeked fzülettetik, a' ki a'
népnek meg-tértíttésében, az Urnak el-rendelt
akarattyát bé fogja tölteni. Nem külömben
Geisa Felefége-is Sarolta éjtzaki látásfal meg-ví
gafzlaltatott az Istentől: mert, álmában meg
jelene néki Sz. István Martyr, illyen fzózatot ad
ván: Afzfzonyi állat ! bízzál az Urban, mert
gyermeket fzülfz, a' ki ezen Nemzetnek Királlya
Iéfzen, ennek az én nevemet fogod adni. Kér
di Sarolta: „Uram ki vagy? és mi a te neved?
Ez felele: En vagyok István első Martyr, a ki
a Kristus Hitiért leg-elsőben véremet ontottam.
El-érkezett azomba azon idő , mellyben Geisá
nak, és Saroltának látása tellyesedett. Szüle
tik tudni-illik Sz. István első Magyar kerefztény
Király, és Sz. Adalbert Prágai Érsektől, a ki
akkor Magyar Orfzágban Apostolkodott, Efzter
gomban meg-kerefzteltetett 983-dik efztendőben.
Kerefzt Attya pediglen Sz. Istvánnak vólt Gróf
IDeodatus, a ki nem régen Apuliából jött vala
Magyar Orfzágba lakni; a kit-is Sz. István a'
Magyarok gyerekek módjára Tata névvel fzo
kott nevezni. Ezen gyenge Hertzegnek nevelő,
és tanító Mesterévé rendelte Sz. Adalbert Pa
patest, maga tanítványát, a kiről némellyek
azt vélik, hogy Boleslaus Tseh Orfzági Feje
delemnek testvére lett vólna. Azomba, hogy
egy tökéletes életü, és bőlts Mester vólt, azt
ele
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elegendő képpen meg-mutatta Sz. Istvánnak okos,
és fzent nevelésével. Minekutánna Adalbert Sz.
István nevelésére Magyar Orfzágban hagyta vólna
Papatest, maga Burkus Orfzágban által költözött,
hogy ott a Pogányfágban vakoskodó népet az
Evangyéliom világosfágára vezesfe; a hol-is az
igaz Hitért 997-dik efztendőben halált fzenved
vén, az örök jatalomra által vitetett, * *
* * * *
: , . . , S. 34.
Geira Pannónia hegyére bé-hozza a Sz. Benedek
- Szerzetesfeit.
István Hertzegnek fzületése után Geisa még
nagyobb fzorgalommal fáradozott az igaz Hit
nek gyarapíttásában: a ki-is látván, hogy ke
vesen vólnának az Evangyéliomi munkások az
Orfzágban, Pannónia hegyén Sz. Márton tifzte
letére Klastromot, és kéméletlen kőltféggel tem
plomot kezdett" (l) a hová Sz. Benedek
reguláján lévő Szerzetes férfiakat Olafz, és
Tseh Orfzágból vezetett-bé; kik közül azután
fok Püspököket,és Ersekeket fzámlált az Magyar
Anyafzentegyház, és mindenkor fzent élettel,
és bőltsesféggel tellyes férfiakat nevelt.
(l) A Pannónia hegyén lévő Klastromot Geisa
Hertzeg kezdette építeni, Sz. István el-végezte,
úgy, hogy az ott lévő templom 1oo 1. efztendő
ben már fel-fzenteltetődött; és ugyan ezen Szer
zetes Klastromban Geisa Sz. Benedek fiait bé-ve
zette a kik addiglan-is még a Klastrom építté
fének vége fzakadna, a népnek tanításában fe
rénnyen munkálkodtak. Orfzágunkban bé-jöve
teleknek nem tudni bizonyos efztendejét; véle
kedve még-is fzóllhatunk hozzá: mivel tudni-il
lik Geisa, a ki az említett Szerzeteseket bé-hozta,
Sz. Márton Klastromának építését halála előtt
el nem végezhette: jele, hogy ezt halála előtt kevés
- efzten
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efztendőkkel kezdette-el: mivel pedig ezen jó
Fejedelemnek halála történt 997-dik efztendöben,
az említett Szerzeteseknek Orfzágunkban bé-jöve
tele, és ezen épületnek kezdete lehetett 995-dik
efztendö táján.
S. 35. -
Geira Hertzegnek magzati , és azok eránt tett
okos rendelései,
Geisa Magyar Orfzág Fejedelmének első
felefége vólt Sarolta , Gyula, Erdélyi Fejede
lemnek leánya. Második felefége pedig, a kit
Saroltának halála után vett-el , vólt Adelhair,
Mitzislaus Lengyel Fejedelemnek testvér húga,
kimondhatatlan fzépfégü Hertzeg Afzfzony. Ezen
második Felefégétől nem vólt femmi magzattya
Geisának. Az első Felefégétől pedig nemzett
egy Fiat, és három Leányt. Fia vólt Sz. Ist
ván. Leányai pedig judith, Sarolta és Gisela.
Ezen magzattyairól fzép rendeléseket tett Geisa
még halála előtt. Istvánnak ugyan hagyta azOrfzá
got örökfégül; a kinek hívfégére fel-is esküdtet
te a népnek" Felefégül pedig adá né
ki Giselát, Henrik Baváriai Fejedelemnek leányát,
és ugyan Henrik Római Csáfzárnak testvér
húgát. Leányai közül pedig Júdithot adá Bo
leslaus Lengyel Fejedelemnek. Saroltát Aba
Samu Magyar Hertzegnek, a ki utóbb Magyar
Király lett. Giselát pedig Otto Velentzei Feje
delemnek. Hogy azonban Geisa testvér Öttsé
nek Mihálynak Fiai Vazul és Kopa/z Ldfzló
valamelly akadályt ne vetnének Istvánnak az Or
fzáglásban, ezeket. Istvánnak hívfégére nagyon
le-kötelezte: a kik közül utóbb Vazul magza
tok nélkül halt-meg , Kopa/z Ld/zló pedig há
rom gyermeket nemze, Andrást, Leventát és
Bélát, a kik azután Arpádnak Unokáit ditsőfé
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fégesfen fzaporították. Ezen bölts rendelései
után Geisa a bóldog örökké valófágban fzeren
tsésfen által költözött 997-dik efztendőben.
Szent István.
§. 36.
Sz. István Magyarok Fejedelme léfzen, azután pe
dig Királynak koronáztatik.
Minekutánna a Magyar Nemzet hét Fő Ka
pitányok vezérlése alatt Napkeletből el-bújdosván
ezen földet, mellyet Magyar Orfzágnak neve
zünk, meg-fzállotta vólna, fzáz tizen egy efz
tendeig Király nélkül vólt, Egy Fő Hertzeg, a'
ki Almus Unokái közül válafztatott, leg-főbb ha
talommal kormányozta az Orfzágot, Almus Her
tzegtöl fogva Sz. Istvánig; a ki Attyának Gei
fának halála után mintegy három efztendeig Fő
Hertzegi hatalommal bírta azt , míglen Astri
cust (m) II-dik Sylvester Római Pápához követ
fégbe küldvén, ugyan azon [zentséges Pápától
által küldetett arany koronával, és a mellett Ki
rályi névvel, és hatalommal nem ékesíttetett:
melly Koronával azután 1ooo-dik efztendőben
Nagy Bóldog Afzfzony napján Efztergomban
Koronáztatott-meg. (n) A Sz. Korona azután
Székes Fehér-Várra vitetett, és az ott lévő Káp
talannak hív örzésére bízattatott; utóbb pedig
minden eshető vefzedelemnek bizonyosabb el
távoztatására a Visegrádi Várban tétetett, a hol
azután több fzaz efztendőkig vólt a MagyarKo
ronának bizonyos fzállása: melly fzentféges-Zá
logunknak változó eseteit midőn a következő
időkről fzóllandok, híven fogom említeni.
(m) Ezen Astricus más néven Anastásiusnak-is
neveztetik: előbb a Pannónia hegyin lévö Klas
tromban Sz. Benedek Szerzetes fiainak Apátura
vólt,
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vólt, azután Sz. Istvántól Kalotsai Püspökké té
tetett, és Rómában követfégbe küldetett. Kö
vetféginek két oka vólt; Elöfzör, hogy Sylves
ter Pápától Sz. Istvánnak Királyi Koronát, és
hátalmat kérne. Másodfzor, kérte az említett
Pápát, hogy az új Püspökfégeket, mellyeket
akkor Sz. István az újonnan meg-tért Orfzágban
állított vala, Pápai hatalmával meg-erősíttené,
és egyfzersmind Istvánnak az Egyházi dolgok
fzükfeges el-rendelésire hatalmat adna. Örömest
meg-adta Sylvester Pápa, valamit Astricus által
Sz. István kért vala tőle. A Püspökfégek pedig,
mellyeket Sz. István állított-fel, következendök
vóltak: Györi, Vefzprémi, Pétsi, Bátsai, Ka
lotsai, Egri, Vátzi, Tsanádi, Váradi, Fehér
Vári Erdely Orfzágban. Ezen Püspökfégeknek
igazgatója vala pedig az Efztergomi Ersek. Ezen
Püspökfégekben az első Püspököknek nevei ezek
vóltak: A' Kalotsai Püspökfégbe , Astricus,
Egribe, Sz. Buldus, Pétsibe, Bonipertus. Vefz
prémibe, István, Győribe, Modestus. . Tsa
nádon, Sz. Gellért. Az Estergomi Érsekfégbe
vólt Domonkos, A többi Megyékben lévő első
Püspöknek nevéről femmi bizonyos fel-jegyzést
nem találni a régiebb írásokban,
(n) Az némelyeknek a vélekedése, hogy Sz.
Istvan Székes Fehérváratt Koronáztatott vólna
meg; a kitől azután példát vévén az utánna kö
vetkezö Magyar Királyok, egéfz a Maximiliánig Fe
hérváratt koronáztattak-meg. Azomban itt minden
kételkedést meg-határoz IV-dik Lafzlónak Királyi
levele, mellyben ő bizonyfágot téfzen, hogy Sz.
Istvánnak fogantatása Efztergomban jelentetett
meg, ugyan Efztergomban fzúletett, Efztergomban
kerefzteltetett, és ugyan ott Koronáztatot-meg. Bi
zonyfágot téfz erről ugyan az Efztergomi Kápta
lannak régi petsétnyomója-is, mellynek"" TC=
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Ízen az Efztergomi Érseknek képe mint ha Ki
rályt koronázna, másik réfzin pedig Sz. István
Király ezen irásfal láttatik: S, CORONATUR, az
az, István koronáztatik,
§. 37.
Kupa Hertzeget meg-győzi Sz. István.
Sz. István előbb hogy fem meg-koronáztat
nék, nem foká az Attya halála után nagy ve
fzélybe esett. Okot nyújtott erre a Pogány ren
tartásán lévő népnek a jövevények ellen való
dühösködése, a kik irígylették, hogy ezeket
Sz. István nem tsak kegyesen fogadná, hanem
még az első hívatalokra-is fel-emelné. A dü
hösködő népnek záfzlót emelt Kupa, Sümeghi
Hertzeg (o) a ki-is olly reményféggel vólt, hogy
nem fokára bé-fallya, magáévá téfzi az Orfzá
got, leg-inkább, midőn látta, hogy a Pogány
rendtartást kedvelő nép fzámtalan tsoportal tó
dúlna hozzá. Ezt látván, meg-döbbent ugyan
Sz. István, de még-is bízott az Istenben. Min
den hadi kéfzület előtt fogadást tett, hogy ha
Kupa Hertzeg ellen győzedelmes léfzen, a Sü
meg, vagy a mint most neveztetik SomogyVár
megyének termékenyfégéből esendő tizedet Sz.
Márton Klastromára fogja fordítani. Azután min
den lehető rendeléseket téfz az ütközetre; öfz
fze gyüjti hadi feregit a Garan vize mellé, ott
maga István a vitézek fzámában fzenteltetik,
Gróf Ventzellinust pedig az egéfz hadi feregnek
Fő Vezérévé rendeli; meg-indúl azután a tábor
Vefzprém felé, a hol a pártosok Vezérekkel együtt
fegyverbe állottak. Közelítvén egy máshoz mind
a két tábor, olly hathatós erővel kezdettek küfz
ködni, hogy foká kétféges vólna az ütközetnek
kimenetele. Azomba végit fzakafztá a vérontás
nak Gróf Ventzellinus, a ki néki Ízaladván Ku
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pa Hertzegnek, azt olly mesterféges erővel talá
lá tsapni, hogy azonnal ki-adná a pi{zkos lelkét
Látván az öfzfze tódúlt pártütő fereg, hogy a'
Vezér maga véribe halva fekünne, Izaladásnak
indul, 's el-fzélled ; a' kik közül fokan el-fogat
tatván Sz. Istvántól botsánatot nyertek, azok
pedig, a kik ezen zenebonának kezdői vagy
elöl mozdítói vóltak, mások példájára meg-bün
tettettek. Ezek közül a meg-halt Kupa Hertzeg
nek teste négy réfzre vágatott; egy réfze vite
tett Efztergomba , másik Vefzprémbe, harma
dik Győrre, negyedik pedig Kolosvárra Erdély
Orfzágban, és a Városnak kapujára Ízegeztetett.
Ezt Sz. István, a ki úgy-is nagyon kegyes vólt,
nem bofzfzú állásból tselekedte, hanem a nép
nek félelmére, hogy azt a pártütéstől el-rettentse,
(0) Azt állíttyák némelyek, hogy ezen Kupa,
Hertzeg Kopafz Láfzlónak fia, következendőkép
pen Mihálynak, Geisa testvér Öttsének unokája
lett vólna ; a' melly vélekedést nehéz helybe
hagyni, mert az említett Kopáfz, vagy Zár Lafz
lónak három , és nem több fia vólt, András,
Leventa , és Béla. . Azt mindazonáltal meg le
het engedni, hogy Árpádnak unokái kö. ül vólt;
de ki vólt légyen az attya, erröl femmi feljegy
zést nem találni. Ugyan ezen Kupa Hertzeg,Adel
haist, Sz. Istvánnak mostoha annyát el-akará ven
ni, talán azért, h gy annál könnyebben Sz. Ist
vánt hatalmától meg-fofztván, Magyar Orfzág
nak Fejedelme lehesfen; de azomba kosarat ka
pott a jámbor! és azt-is üresfet.
S. 38.
Gyula Hertzeget meg-győzvén Sz. Istvdn, Erdélyt
Magyar Orjzaghoz kaptJollya.
Még jól feledékenyfégbe fem ment a Vetz
prémi viadál , már új ütközetre ke ízüle István
- okot
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okot nyújtott, sőtt kénfzerítette erre a Sz. Ki
rályt ama Pogány Gyula Erdélyi Fejedelem, /
Sz. István édes Annyának Saroltának nem test
vér Báttya ugyan, mindazonáltal vér [zérint va
ló rokonnya. (p) Ezen Gyula Hertzeg látván,
hogy Sz. István minden erejével terjefztené a'
Kerefztény Hitet, sőtt őtet-is több üzenetek ál
tal ostromlaná, hogy a pogány Ízertartást el
hagyván, a Kristus Hitére állana; ez a régi
Szytyai Magyar hitnek védelmére hadat indít
Sz. István ellen. Sz. István mivel fajnálta ked
ves Haza népének vérét ontani, üzenetek által
akará éfzre hozni Gyulát; de midőn látta, hogy
a Hadat femmi képpen el nem kerülhetné, meg
ütközik, és olly Ízerentsésen viaskoda Gyulával,
hogy nem tsak az egéfz Erdély Orfzágot, a'
melly úgy-is Tuhutum Vezérfégétől, és Árpád
Fejedelemfégétől fogva a Magyar Fejedelem Fő
hatalma alatt vólt, el-foglalta (q) hanem magát
is Gyulát, Felefégével, és két gyermekével
együtt, kiknek egyike Bue, másik Bukne neve
zetet viselt, el-fogta, és magával Magyar Or
fzágba hozta, a hol utóbb Gyula Hertzeg, Fe
lefégével, és két gyermekével együtt meg-ke
refzteltetett: Soha mindazonáltal többé Erdélyt
fe nem látta, fe vifzfza nem vette ; mivel azt
Sz. István mihent el-foglalta, azonnal Vármegyék
re fel-ofztá, és azon Orfzág Kormányozó Urá
vá rendelte Zoltánt, Gyulának közelről való
attyafiat. (r) *
(p) A' kik ezen Gyulát Sarolta Attyának, vagy
testvér Báttyának vélik, meg-tsalatkoznak, mi
vel Saroltának femmi testvére férfi ágon nem
vólt. Azon Gyula Hertzeg tehát, a' ki Sz. Ist
vánt meg-támadta , fem az öreg Gyula Saroltá
nak Attya, fem pedig azon öreg Gyulának fia
nem vólt, hanem az öreg Gyula testvér öttsének
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Zombornak fia vólt. Hallyuk erröl Béla Királyunk”
nevetlen író Deákjának fzavait Cap. 27. Tuhutum,
úgy mond, nemzé Horkát, Horka nemzé Gyúlát és
Zombort; Gyulának vólt két leánya Karolda és Sa
rolta, ez vólt Sz. István Királynak az annya. Zombor
pedig nemzé ifjabbik Gyulát Bue és Bukne attyát.
Ezen fel-jegyzésböl ki-tanúlhattyuk, minémü ro
konnya vólt ezen Erdélyi Gyula Sz. Istvánnak.
(q) Igaz dolog, Erdély Orfzágot előbb-is, hogy
fem Gyulát abból ki-űzte vólna Sz. István, Ki
rállyi hatalommal bírta ; annak jövedelmit mind
azonáltal Árpád idejétől fogva Tuhutum Vezér,
a ki azt fegyverrel el-foglalta vala , unokáival
együtt egéfz Gyuláig békesfégesen bírta, úgy
mindazonáltal , hogy mint Tuhutum, mint pe
dig az ő halála után gyermekei , és unokái a
Magyar Fejedelemnek hívfégére le-kötelezve vól
nának. Annak akarattyából, és engedelmébő'
bírták tudni-illik Erdély Orfzágot, a kinek aka
rattyából foglalták-el azt.
(r) Turótzi Par. II. C. XXX. és Bonfin. Dec.
II. L. 1. azt állíttya, hogy Sz. István mineku
tánna el-foglalta Erdély Orfzágot, és Gyulát töm
lötzbe tette; Zoltánt az ö öreg apjának apját
tette Erdély Orfzág Vezérévé. Azt jól mondja
ugyan ezen két meg-nevezett író , hogy Zol
tán Sz. István Öreg apjának apja vólt; de abba
meg-botlanak, hogy ezt az Erdélyi Vajdák közé
akarják fzámlálni, mintha ez az öreg ember még
Sz. István idejében-is élt vólna. Ennek már ak
kor fzáz efztendősnél idősfebnek kellett vólna
lenni, olly tsöpörödött öregre pedig illy terhes
tifzt-viselés nem bízattatik: leg-inkább hogy ha még
akkor élt vólna Sz. István öreg apjának az apja, en
nek, és nem Istvánnak lett vólna, nem tsak
Erdélyhez, hanem Magyar Orfzághoz-is jusfa ;
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mi fzükfég lett vólna tehát, hogy ezen öreget,
Orfzágának egy darab réfzével ajándékozza-meg
István? - -
S. 39.
A Bolgárok ellen hadakozik, és azokat meg-győzi
Szent Istvdn.
A Bolgárok Fejedelme Keán, egyet értvén,
a mint némellyek vélekednek az Erdélyiekkel,
véletlenül reá akara rohanni az egéfz táborával
Magyar Orfzágra. Midön Keán illy gondolato
kat forralna fejében, és már talán a hadi ké
Ízületről-is valamelly rendeléseket tenne, Sz.
István álmában az Istentől az Orfzág vefzedel
méről meg - intetvén, parantsolá egynek a kö
zelebb lévő Hadi Vezérei közül, hogy mennél
gyorsabban lehetne, egybe fzedné katonájit, és
az ellenkező Bolgárokra, elöbb hogy fem ők
Erdélynek határait meg-halladnák, reájok ütne.
Minden rendelések nagy ferényféggel, és nem kis
febb tsendesféggel végbe mentek, úgy, hogy a'
Magyar fereg előbb meg-verte az ellenféget, mint
fem az Orfzágban a háborúnak tsak híre-is len
ne. El-vefzett társaiknak vefzedelmin meg-ret
tenvén a Bolgárok, hatvan fzeméllyből álló kö
vetféget rendelnek István Királyhoz, általok fok
kintset, és drága ajándékokat küldvén, hogy
őtet annál bizonyosfabban meg-kélelhesfék. Azom
ba alig jutának Magyar Orfzág határához a Kö
vetek, azonnal a határ örző Magyar katonafág
nagy törvénytelenül reájok rohan, és minden
kintstől meg-fofztya öket. Magok a Követek
fok vefzedelmek után Sz. István-Király eleibe ju
tottak, a kiknek esedezésire meg-engede, és bé
kesféget ígére a Bolgároknak Sz. István , a'
katonákat pedig, a kik ezen Követeket, min
den Nemzetek törvénnye ellen embertelenül meg
9 1 3 támad
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támadtak és meg-fofztották, az Orfzág fzélin,
mindenek példájára kit görbe, kit egyenes fára
fel-aggatta.
§. 4o.
Konrád Csáfzár Sz. István ellen hadat indít.
Külső ellenfégek közül, a kik tovább Sz.
Istvánnak, és Magyar Orfzágnak nyúgodalmát
fel-zavarták, Konrád Csáfzár vólt. Ez Konstan
tzinápolyban a Gör g Csáfzárhoz követfégbe kül
dé vała Werner, vagy a mint mások nevezik
Penrihdr , Argentziai Püspököt ; a' ki midőn
Magyar Orfzágon által akarna menni, Sz. Ist
ván az úttyát el-állotta, és hogy Magyar Orfzá
gon végig útazna, meg nem engedte, azért,
mivel bizonyos jelekből éfzre vette, hogy ezen
követfég által Konrád Csáfzár a Görögöket a'
Magyarok ellen akarná lázíttani. Ugy vette
ezen tselekedetit Sz. Istvánnak Konrád , mint
maga meg-fértését, hogy tehát bofzfzút állyon,
bé- üt Magyar Országban, és azt tüzzel, vasfal
kezdi pufztítani. Már a Rába vizéig nyoma
koda a' Német tábor, midőn István éfzre vevé
Nemzetének vefzedelmit ; fzokása Ízerint tehát
elsőben-is az Istenhez, és Isten Annyának, a'
kit Magyarok Afzfzonyának fzokott nevezni,
pártfogásához folyamoda. Illy fzorongatások kö
zött kéfz vala a vígafztalás, mert előtte való éj
tzakán, hogy fem a két ellenkező tábor meg
ütközne, egy hír mondó, a kit némellyek Kon
rád Csáfzár fiának, mások pedig Isten Angya
iának mondottak lenni, (s) Konrád Csáfzár ne
vével el -járván a Tifzteknek és Hadivezéreknek
fátorát, azt parantsolá, hogy minden Kártétel
nélkül vifzfza térnének. Reggelre kelvén az idő,
fel-ízcdi a' {átorát, és vifzfza tér a Német tábor,
látván vifzfza jövetelit az egéfz tábornak, bola
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fzonkodva kérdi az okát: ezek, inkább tsudál
koztak, hogy a Csáfzár a maga rendelésiről
fem emlékezne; mondják tehát, hogy a Csáfzár
tól küldetett Posta rendre el-járá fátoraikat, és
hogy vifzfza térnének, a Csáfzár nevével pa
rantsolá nékik. Itt éfzre vévén Konrád az Is
tennek rendelésit, annak tsendes elmével helyt
adott; István pedig az Egek Urának eme gond
viselésiért buzgó hálákra fakadott.
" (s) Sokan azt állíttyák, hogy azon hírmondó,
a ki éjtzaka Konrád Csáfzár táborában meg-jelent,
Isten Angyala vólt. Mások pedig úgy vélik.
hogy ez Konrád Csáfzárnak Fia vólt légyen. En,
ha magam véleményit fzabad ki-nyilatkoztatnom,
ámbár minden ki-gondolt, és mese módra elöl
adott jelenéseknek hitelt nem fzoktam adni; ezen
hírmondóról még-is úgy vélekedem, hogy ez az
Egeknek rendelésiből e végre küldetett légyen,
és bizonyosfabban Angyal, hogy fem a Konrád
nak fia vólt. Elrőben, mert Konrádnak neven
dék fia illy nagy, és terhes dologban az Attyá
nak rendelésit el-változtatni nem bátorkodott vól
na. Másodfzor ha mingyárt Attya híre nélkül
ezen vakmeröféget el-követte vólna-is, hogy kől
tféges úttyából az egéfz tábort vifzfza küldje; nem
vólt hatalmában, hogy a Tifztekkel fzavát el
hitesfe, és fzíveket olly ferény engedelmesfégre
kénfzerítse. Valamelly más hírmondónak kellett
• tehát ennek lenni; a kit a küldött, a kinek
. : hatalmában vannak az emberek fzívei, és a ki
azokat arra hajtya, a merre tetfzik. *
. : S. 41. *
Az Orfzág Vármegyékre fel-ofztatik. Er a Ná
dor Ispánfág, és Fő Ispángok kezdődnek
- Magyar Orfzágban. - --
Hogy az Orfzágban annál jób rendel fzol
gáltasfék az igazfág, azt Vármegyékre fel-ofztó
C" .1 4. N: <.. »
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Sz. István. Vóltak ugyan már Sz. István Király
fága előtt, sőtt a Magyarok ide érkezése előtt
is egynéhány Vármegyék az Orfzágban (t) eze
ket mindazonáltal, mivel igen tágosfak valának,
fel-aprítván meg-fzaporíttá Sz. István; jóllehet
éppen melly Vármegyéket állított légyen, neve
zet fzérint nehéz el-találni. Minden egy Vár
megyében Fő Ispányokat rendelt, a kik Ha
zánk törvényében Plébániai Grófoknak vagy Is
r" (Comites Parochiani), neveztetnek.
em külömben több Méltófágos hivatalok kö
zött, Nádor Ispánt-is rendelt az Orfzágban. Eb
ből éfzbe vehettyük, melly régi hívatal légyen
a Nádor Ispánfág, vagy a mint most közönfé
esfen nevezzük, a Palatinusfág az Orfzágban,
a' melly tudni - illik Sz. István Kiralytól vefzi
eredetit.
(t) Béla Királyunk nevetlen író Deákjának fel
jegyzéseiben, tizen öt Vármegyéröl találunk em
lékezetet, mellyek már a Magyarok ide érke
zése előtt fenn állottak , úgymint Baranya, Bi
har, Bodrog, Vas, Gömör, Keve, Nógrád, Ni
tra, Pest, Zathmár, Trentsén, Ugotsa, Ungvár,
Vefzprém, és Zemplén. A Magyarok ide érke
zése után kezdődtek pedig ezen Vármegyék, de
még Sz. István ideje előtt, úgy mint Bars, és
Borsod, mellyeknek kezdője vólt Bors Vezér,
Komárom , mellynek építtöje vólt Oluptulma.
Csanád, mellyet építte Sunad. Tsongrád, mellyet
allított-fel Ethe. Zabólts , Vezértől neveztetett.
Zólyom, mellyet az előbb említett Bors építte.
Ezek vóltak tehát leg-régiebb Vármegyék Or
fzágunkban, mellyekhez kaptsolhattyuk Sümeg,
vagy-is Somogy Vármegyét, mivel ez-is fen állott
Sz. István ideje előtt. A többieket réfz fzerint
Sz. István állította, réfz fzerint Sz. István után
Uralkodó Királyok alatt kezdődtek. Magyar Or
- - fzág
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fzágban lévö Vármegyékben emlékezetre méltó
változást tett Felféges II-dik Jósef 1785-dik efz
tendőben, a ki egybe kaptsolván a Magyar, és
Horváth-Orfzági, nem külömben a Sklavóniai
Vármegyéket, fel-ofztotta tíz kerületekre, min
den kerületben egy Királyi Kommifzáriust rendel
vén, a' ki gondviselése alatt lévő Vármegyékben
a Fő-Ispányi hivatalt-is viselte; így vóltak pe
dig egybe fzedve a Vármegyék: az első kerü
letbe vólt Poson, Nitra, Bars, és Trentsén Vár
megye. Másodikba Zsolyom, Thurótz, Hont,
Liptov, Gömör és Árva. Harmadikba Sepes,
Sáros, Abaújvár, Torna, és Zemplin, a tizenhat vá
rosokkal együtt. Negyedikbe Ungvár, Bereg,
Ugotsa, Szattmár, és Marmaros. Ötödikbe Sza
bólts, Bihar, Békés, Arad, Tsongrád Varmegye, s
Kis-Kúnfág, és hat Hajdú Városok. Hatodik
Temes, Krafzna, Torontál, Báts, és Bodrog
Hetedik Pest, Heves, Neográd, Borsod, Fehér
Vármegye, Nagy-Kunfág és Jáfzfág. Nyoltza
dik Györ, Mosony, Sopron, Komárom, Vas, és
Vefzprém Vármegye. Kilentzedik Tolna, Ba
ranya, Somogy, Sirmium és Verőtze Vármegye.
Tizedik Szala, Varasd, Zágráb, Posega, Seve
rén és Kerefztes Vármegye. Ezen Vármegyék
nek kormányozása mindazonáltal 179o-dik efz
tendőben az előbbeni formában vifzfza tétetett,
a Kommifzáriusoknak hatalma-is meg fzűnt, melly
röl bövebben fogok fzóllani a Második könyvben.
§. 42.
Orfzág Gyülését tart, és törvényeket hoz Szent
István,
Mivel a népnek előbbeni Pogány rendtartá
fát, a Világi, és Egyházi hivatalokkal együtt
meg-változtatá Sz. István, fzükfégesnek állította
lenni, hogy a közjónak hafznosfabb fzolgálta
I 5 fára,
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fára, valamelly hafznos, és idvesféges fzert, és -
törvényeket adna eleibe az Orfzágnak: erről,
hogy hafznosfabban tanátskozhasfon, az Egy
házi, és Világi Méltósfágokat egybe gyüjti Efz
tergomba; és ott, mind az Egyházi, mind a'
Világi dolgoknak fedhetetlen folytatására igen
hafznos törvényeket hozott: a mellyeket ha ki
olvasni kíván, az Orfzág Törvényes könyvében
fel-találhattya. -
- § 43
Első Szerzetes Klastromok Magyar Orfzághan.
Elég munka vólt Sz. István idejében az Or
fzágba, de kevés vólt a munkás. Sok vólt a'
Pogányfág, de kevés vólt a Papfág, a ki az
Evangyéliomnak világosfágára vezette vólna a'
bálványok fetétfégében vakoskodó vad erköltsü
népet. Senki ezt jobban nem tudta Sz. István
nál, a' ki a' népnek vakfágát fajnálta, meg-té
rését, óhajtotta. Evangyéliomi munkásokat hoza
tehát bé az Orfzágba, és ezeknek jövedelmeket
bőven rendelé, lakó helyeket építte. Első, és
leg- nevezetesebb Klastrom, méllyet épített vala
Sz. István , Sz.. Márton tifzteletére. Pannónia
hegyén vólt, jóllehet annak kezdője Geisa vala.
Negyedik fzak. §. 34. Ezen Klastromot Királyi
Levelével meg-erősítette Sz. István 1oo I-dik efz
tendőben. (u) Második Klastrom vólt Péts-Vá
radi, mellyet Sz. Benedek tifzteletére épített, és
1o15-dik efztendőben ugyan Sz. István Királyi
levelével meg-erősített. Harmadik vólt Zobor
hegyén Nitra mellett, mellyett Sz. Hippolytus
tifzteletére fzentelt. Negyedik építtetett ugyan
Sz. Istvántól, Sz. Adrián tifzteletére Szalabérben,
a' melly Klastromot elsőben 1o24-dik , azután
újobban 1o24-dik efztendőben Királyi levelével |
meg-erősítette. Otödik vólt Bakon-Béélbe, Sz.
Mo
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Moritz tifzteletére ; mellynek erősíttésére való
Királyi levelit adá-ki Sz. István 1o37-dik efzten
dőben (v) Szük vólt az Orfzág Sz. István ada
kozására, mivel ő nem elégedvén azzal meg,
hogy Püspökfégeket állított, templomokat épí
tett, Klastromokat rendelt Magyar Orfzágban;
még a világnak távúl lévő réfzeiben-is kémélet
len költféggel templomokat építte az Isteni tifz
teletnek előbb mozdíttására. IIlyen vólt azon
Klastrom, mellyet Jerusálemben épített Sz. Ist
ván, és bövjövedelmekkel meg-gazdagított. Nem
külömben Róma Városában tizenkét Kanonoko
kat állított-fel; a kiknek lakó helyet épített, és
mindent, a mi tifztesféges éleményekre fzükfé
ges, bőven el-rendelt. Ezeknek épületéhez ra
gafzta több fzobákat, mellyekben Magyar Or
fzágból Rómában fzarándokoskodó útasoknak
nyúgodalmas fzállások vólna. Hasonlóképpen
Konstantzinápoly Városában-is roppant, és Mes
terféges munkával fel-állított templomot tsinál
tata. Ravenna Városában pedig nem kissebb
költséggel Klastromot, és templomot: úgy. Sz.
István ideiben a világnak távol lévő réfzeiben
is a Magyar hitnek, és ájtatofágnak örökös je
leit lehetne látni. - Mind ezekről értelmes fzók
kal bizonyságot téfz Kartuitzius, Nagy nevezetü
és nem kissebb bőltsefégü Püspök; a ki mivel
Kálmán Király ideiben magát tsöpörödött vén
embernek írja lenni, ez már Sz. István éltében
világon vólt, és mind ezek eránt való rendelése
ket, vagy leg-alább azoknak ki-menetelit tulajdon
fzemeivel láthatta : ugyan azért annál nagyobb
hitelt érdemlenek nálunk az említett dolgokról
való írásai, mennél régiebbek. * *
(u) A Pannónia Hegyen lévő Klastromot, melly
első ... vólt Magyar Orfzágban, közel nyóltz fzáz
. efzten
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efztendeig bírták, az Sz. Benedek fzerzetes fiai, és
fok változó esetek között-is meg-tartották azt,
míglen F. II-dik Jósef Csáfzár 1786-dik efztendő
ben December Holnapnak 4-dik napján, nem lé
vén elég fel-tett tzéljának bé-tellyesítésére a Re
ligio Fundussa, a Klastromot ki-üresítette, és
annak minden jófzágát jövedelmeivel együtt az
említett Religio Fundussához kaptsolta; a ben
ne lévő Szerzetes Atyákot pedig, a kiknek akkor,
Érdemes Fö Apátura Somogyi Dániel Úr vólt, a'
Klastromi élettöl és rendtartástól, efztendőnként
járandó fizetést adván nékik, fel-fzabadította; a'
melly fzerzetes Klastromnak el-fzélledett érdemes
tagjai, Plébániai, és más lelki munkákra rendel
tettek az Orfzágban: mellyben mostanfág-is , mi
dön ezen fel-jegyzésemet téfzem, melly vólt 179o
be Majus holnapnak 26-dik napján, hafznossan
és példássan fáradoznak. A kik eránt, talán nem
fokára következendő változásokat, utóbbi fel
jegyzéseimben el nem mulatom.
(v) Hasonló vólt a Bakon Bééli Klastromnak
is a forsa. Ezt-is ugyan azon F. II-dik Jósef ki
üresítette ; jövedelmit pedig az említett Religio
Fundussához tette. Akkori Apátur vólt ama'
Nagy nevezetű Novák Chrisostomus Úr. Tör
tént pedig ezen Klastromnak a Felséges paran
tsolat által lett ki-üresítése 1787-dik efztendőben
januárius Holnapnak 9-dik napján. *
§. 44.
Imre Hertzegnek jó, és okos nevelése.
Vóltak Sz. Istvánnak Imre Hertzegen kívül
több gyermekei-is (x) ezek mindazonáltal gyen
ge efztendeikben mind el-haltak. Maga vólt
Imre, a kire Sz. Istvánnak örökfége nézet-is
úgy nevelé ezen Hertzeget, hogy őtet""
» - züle
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fzületésére, hanem erköltsére nézve-is a Magyar
Koronára méltóvá tegye. Ez fzékes Fehérváratt
1o7-dik efztendőben e világra fzületvén, ugyan
ott meg-is Kerefzteltetett. Midőn azon efztendők
re lépett vólna, mellyekbe az okos Tanítónak
vezérlése néki Ízükféges vólna; Sz. István, ezen
Királyi Hertzegetskében, az erkőltsöknek első
le-rajzolását Sz. Gellért hívfégére, és okosfágára
bízta, a ki akkor Sz. Benedek fzerzetin lévő fel
Ízentelt Pap vólt. . Utóbb midőn ez Tsanádi Püs
ökségnek Kormányozásához nyúlt, nevendék
#,# tovább való nevelésit Sz. István mint
okos Atya magára vette... Naponkint néki adott
Atyai oktatásinak e' vólt a veleje : Javaslotta
tudniillik néki, hogy ha valaha bóldog Orfzág
lást kívánna, elsőben-is az Istenhez való igaz
Hitben erős, és állandó lenne. Az idveféges Hit
nek terjefztésében munkálkodna. A Püspökök
höz, mint Orfzágunknak Nemesebb tagjaihoz
tifztelettel, más világi Méltóságokhoz pedig,mint
Orfzágunk Nagygyaihoz minden emberséggel
viseltetne. Midőn igazfágot kellene fzolgáltatni,
igaz ítéletet tenne. A jövevényekhez kegyes és
bőv adakozó lenne. Tanátsot a régi nagy
tapafztalású öreg emberektől kérne. Régi Elei:
nek nemesebb példájit bátran követné. Mind
ezek felett az imádfágnak, és az valóságos er
költsnek igaz gyakorlását javaslá néki.
(x). Ezt maga Sz. István fzavaiból bizonyos
következéssel ki lehet hozni, a' ki minek utánna
Vefzprémben Apátza Klastromot épített, és abban
elsöben-is Görög Orfzágból ide bé Orfzagunkba A
pátza fzüzeket helyheztetett vólna, azon Királyi
levelében, mellyel a Klastromot, és annak en
gedett jófzágot meg-erösíti, a többi között ezen
fzók találtatnak: Az én lelkemnek idves/égéért,
- és
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és egyfzersmind az én Felefégemnek, és gyer
mekeimnek idvefégekért. Vóltak tehát több gyer
mekei Imrén kívűl Sz. Istvánnak. Ezen levél pe
digGörög nyelven adatott-ki Szent Istvántól, mivel
azon Klastromban az első Apátzák valamint Görög
Orfzágból hozattak, úgy minnyájan Görögök vól
tak. És pedig ezek vóltak az elsö Apátzák
Magyar Orfzágban.
§. 45.
Sz. Istvánnak okos rendeléseit Imre Hertzeg re
ményltelen halála félbe /zakafztya.
- Sokat hafznált Imre Hertzegnek az okos ne
velés , úgy, hogy ez ámbár még fiatal vólna, az
Orfzág kormányozására, meg-is elégfégesnek
látfzott a lenni: ugyan azért a Királyfágnak ter
hét vele közleni fzándékoza Sz.István az ő Attya.
A fzomfzéd Fejedelmeket, hogy Magyar Orfzág
gal [zorossabb egyesféget tartsanak, a Magyar
vérrel öfzfze fógorosította. Fiának-is Imrének
Khikhdt Dalmaták Királyának Leányát válafztá
Felefégül, a kit el-vett ugyan Imre, hogy Attyá
nak akarattyát tellyesítfe, mivel azomba már az
előtt Vefzprémbe a Sz. György templomában
tifzta fzüzesfégének örökös meg-tartását fel-fo
gadta a tifzta Egeknek, ugyan ezen fzüzesfég
nek meg-tartására fzüz mátkáját - is reá bírta.
Midőn illy Angyali életet visel Imre, Attyának,
"öt az egéfz Orfzágnak vígafztalhatatlan fzomorú
fágára meg-hal Io31-dik efztendőben, midőn éle
tének 24-dik efztendeit el-tőltötte vólna. Artat
lan teste, tifzta lelkének ki-kőltözése után, Fe
hérváratt a Bóldog Afzfzony templomában te
mettetett-el : és így Sz. Istvánnak gondos rende
lésit, a véghetetlen bőltsesfégü Istennek titko
sabb végzése meg-másolta. Sz. Imrének életben
maradott Ízüz Felesége férjének halála után vifz
fza
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Íza tervén Dalmátziában, Jadrán az Apátzák:
Klastromában hólug való magányosfágban lé
vén , Sz. és ártatlan életet viselt.
Péternek a Magyar Király/ágra útat tsindl Szent
Irtván.
Nem annyira gyötrötte Sz. Istvánnak érzé
keny Ízívét Fiának halála, mint azon fzeren
tsétlen következések, mellyek Imre Hertzegnek
halálából Magyar Orfzágra hárámlottak. Látta
Sz. István , hogy a Pogányfágból nem régen
meg-tért Magyarfág az igaz Hitben mint az ingó
nád, vagy mint a betegfégből lábbadozó ember,
erőtlen vólna. Tudta azt-is, hogy Árpád Vé
réből az egéfz Orfzágba fenki nem vólna, a ki
nek tudománnyára, erkőltsére, hitire, és állan
dófágára nézve fejébe illene a Királyi Korona.
Életben vóltak ugyan még Árpádnak Magyar
Véréből négy Magyar Hertzegek; Vazul, és
Kopafz LáÍzlónak három fia: András, Leventa,
és Béla; de ezeket tsak a' fzületes, nem pedig
a jó nevelés tehette Magyar Királlya. (y) Által
látta ezt ama mefzfze látó okos Fejedelem Ist
ván, azért-is egy ollyanról kezde gondolkodni,
a ki mint fzületésére, mint nevelésére, mint pe
dig tudománnyára nézve érdemes vólna a Király
fágra, és a ki mint a Hitet, mint pedig az
egyesféget meg- tartaná az Orfzágban. Senki
erre alkalmatosabb nem látfzott Péternél, a ki
Otto Velentzei Fejedelemnek, és Giselának, Sz.
István testvér Hugának fia vólt: ebben fel-találta
tott mint a' Fejedelmi vér, mint pedig a jó nevelés;
de utóbb kevés látattya vólt. El-tőkéllette tehát
magában Sz. István, hogy ennek, és nem más
nak adná által hólta után a Magyar Orfzágot,
mellyett Gisela Királyné-is Sz. István Felefége
nagyon javaslá néki. (z) Hogy tehát őtet""
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hez, a népet pedig hozzá fzoktasfa, Magyar
Orfzágba hívatá, és őtet az egéfz Orfzágban levő
Katonafágnak Fé Hadi Vezérévé rendelte,
úgy, hogy utóbb az Orfzáglás-is reá fzállana.
(y) Ezen Fejedelmi vérböl fzármazó ne
Magyar Hertzegek közül hogy egyiknek fem vólt
Nemes eredetéhez illö nevelése, és hogy egyik
emberfégire fem lehetett bátran bízni az Orfzág'
dolgát, utóbb jobban lehetett tapafztalni: mert
ezek közül Vazul, Túrótzinak bizonyfága fzerint
Chron. P. II. C. XXXIII. erköltstelenfégiért Sz.
Istvántól a Nitrai tömlötzbe tétetett. András
alig lépett a Királyfágra, azonnal a Magyarfág
nak engedelmet adott, hogy az elöbbi Pógány
fzertartásra vifzfza esküdhetnének. Leventa pe
dig mások példájára maga-is meg fzegte a Kris
tusnak adott Hitet, és a Pogány rend tartásra
vifzfza tért. Béla-is keményebb indúlatot vett
mint pedig a neveléstöl, hogy fem kezébe ad
hatta vólna Sz. István minden félelem nélkül a'
Magyar kórmányt,
(2) Péternek a Magyar Királyfágra való vá
lafztását, hogy Szent Istvánnak nagyon javal
lotta Gisela, ugyan az említett Sz. Királynak hit
ves társa, igen el-hifzem. Azok mindazonáltal
felettébb keményen látfzanak befzélleni Hazánk
ban történt dolgoknak fel-jegyzői közül, a kik
Kéza Simonnal, és Túrótzival azt írják, hogy
midön Sz. István utólsó, betegfégben finlödött
vólna, Vazult, Mihály, Geysa testvérinek fiát
a Nitrai tömlötzböl ki-botsátván magához hívat
ta a végre, hogy ötet maga után Királlyá tegye.
Ezt éfzre vévén Gisela, a ki Pétert akará Ki
rállyá tenni , Sebus nevezetű gonofz férfiúnak pa
rantsolja , hogy lóhalálába Nitrára nyargallyon,
és Vazulnak mind a két fzemét ki-vájván, fze
meinek üres helyit ólommal töltse-bé. Sebus a'
reá
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reá bízott gonofzfágot igen-is hamar végbe vitte,
és azután Gisela tanáts adásából Tseh Orfzág
ban által fzökött. Vazulnak firalmas esetét háll
ván utóbb Sz. István, keserves sírásra fakadott,
és a többi, életben lévő Magyar Hertzegeknek
azt javaslotta, hogy ha Giselának töribe nem
akarnának esni, és életeket meg akarnák tartani,
az Orfzágból ki-költöznének. Vélekedjenek er
röl mások a miképpen tetfzik, én magammal
el nem hitetem, hogy Gisela mint jó nevelt Fe
jedelmi Kerefztény Afzfzony, és pedig Afzfzonyi
Nemére nézve-is kegyesfebb akár melly kegyes
indúlatú férfiúnál , illy fzörnyü kegyetlenfégnek
kezdete 's javaslója lett vólna.
§. 47.
Négyen az Orfzág'Nagygyaiközül Sz. Istvdnt oroz
va meg-akarják ölni,
István Királynak Péter eránt tett rendeléseit
nem jó fzívvel vették az Orfzág Nagygyai, azok
leg-inkább, a' kik Pétertől, mint Német fzokás
Ízerint nevelt Hertzegtől féltek, ne hogy az Ki
rályfágra kapván el-vagdalná bokáig való na
drágjokat, és meg Németesítené az egéfz Or
fzágot. Ezek tehát elsőben Sz. Istvánt, a ki
tett rendeléseivel, illyetén következésre okot
nyújta, akarák meg-támadni, és valamelly tit
kos erőfzakkal a világból ki-végezni. Négyen
tehát az Orfzág Nagygyai közül öfzfzve befzél
lenek (nem tudni, kik vóltak, némellyek az előbb
említett négy Hertzegről gyanakodnak) és ma
gok közül egyet válafztanak, a ki palástya alatt
el-rejtvén a Királynak meg-ölésére el - kéfzített
pallost, estve , gyertya gyújtatkor bé-ment a'
Királyi palotában, és midőn azon fzobához juta,
mellyben a Király betegfége miatt el-bádgyatt
testét nyúgofztalván éppen akkor az álomtól el
K nyo
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nyomattata; véletlenül a pallos ki-tsufzamfzik a'
hüvellyéből, és a' fzobának padozattyára le-es
vén, pengésivel mind a Királyt álmából fel-éb
refztette, mint pedig a Király meg-ölésére fzán
dékozó gyilkost el-árulta. Efzre vévén mind a'
kettő a maga vefzedelmit, nagyon meg-rettene,
és ezen első félelmében a gyilkos le-borúlván a Ki
rály előtt, gonofz fzándékát meg-vallya, társait
ki-nyilatkoztattya, és botsánatot kér: a' kinek
vakmerőfégét meg - botsáttá a kegyes Király,
társait pedig a törvény igazfága fzerint meg
büntette. -
§. . 48.
Sz. Istvánnak végrõ rendelései, és annak bóldog
- halála.
Tetfzett az Egek Urának Szent Királyunkat
a földi koronának bírtoka után a Mennyei ko
ronának el-vételére ki-fzóllítani e világból : a'
melly óráját midőn el-közelítteni látná Sz. Ist
ván, magához hívatá a Püspököket, és az Or
#zág Nagygyai közül azokat, a kiket a fel-vett
igaz Hitben erősfebbeknek lenni tapafztalt. Ezek
nek, kit kelleslék maga után Királyfágra válafz
tani ki-nyilatkoztatta. Azután Atyai Ízeretettel
kérte, és íntette, őket, hogy a közönféges fzent
Hátben álhatatosak lennének, az igazfágot fze
retnék, egymáshoz pedig nem fzínzett, hanem
vaiófágos fzeretettel viseltetnének; azokat, a'
kik még a Hitben gyengébbek, példájokkal, és
#zavaikkal-is erősítenék. Végső Atyai oktatá
lát el-végezvén, kezeit és fzemeit fel-emelte az
Egek felé, és ezeket mondá: Egek Királynéja,
/ ilág meg-/dltójánák Annya, a te partfogásod
ban az Anya/zentegyházat a Füspökökkel, és az
2ga/z Egyházi Rendel, az Orfzágot pedig a Ne
*e*feggel, és a köznéppel együtt a te eiedezésed
- ben
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ben ajánlom, a kiktől végrõ képpen bútrúzván a'
te kezeidben nyújtom az én lelkemet. Ezeket mond
ván, ama' Nagy lelkét, mellyet Alkotójától vett
vala, e világon tett fzámtalan érdemi után,
ugyan annak vifzfza adá Io38-dik efztendőben,
Augustus Holnapnak 15-dik napján, melly na
pot Bóldog Afzfzony Mennyben menetele emlé
kezete alatt fzentel az Anyafzentegyház ; mi
pedig Magyarok ugyan azon napot Ízent István
tól reánk fzállott mondásfal, Nagy Afzfzony nap
jának hijjuk. Sz. István azomban elöbb hogy fem
az örökkévalófágra költözne, a haldoklóknak
Ízentfégeiben a Római Anyafzentegyház rendtar
tása fzerint fzentül réfzesült vala. Bé-tőlte Sz.
István a Királyi Méltófágban koronázásától fog
va 38 efztendőket. Meg halt teste pedig azon
Sz. Királyunknak fzékes Fehérváratt a* Bóldog
Afzfzony Templomában fehér márvány kő ko- ".
i" tétetvén az egéfz Orfzágnak igaz fzív
ől fakadott könnyhúllatási között temettetett-el.
S. 49. | -
A Magyar Nemzet már Sz. István ideiben nagyon
fzerette a Dedk nyelvet, vóltak-is Iskolák
már akkor Magyar Orfzágban,
Senki ne tsudállya, hogy a Magyar Nem
zet a Deák nyelvnek tudománnyában minden
Európai Nemzetek között mindenkor első ditső
féget érdemlett; mivel ez , már Sz. István idei
ben, a midőn ezen nyelvnek meg-tanúlására el
fő alkalmatosfág nyújtatott, abban különös ipar
kodásfal munkálkodott. Sz, Gellért Csanádi
Püspök vólt első, a' ki a' Magyar ifjúfágnak hafz
nára elsőben-is Csanádon Iskolákot nyitott, a'
hol Hazánknak nevendék reménfégei az erkőlts
ben, és tudományban ferényen taníttatván elöl
mennének. Első Tanító Mester pedig, ugyan
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azon Csanádi Iskolákban vólt vala Walter, a ki
előbb a Bakonbééli Klastromban Sz. Benedek
rendtartásán lévő Szerzetes vólt, azután pedig
Gellért Püspöktől Csanádi Kanonokká, és ugyan
az ott lévő Iskoláknak Tanítójává rendeltetett:
(a) a kinek tanítása alá úgy tódúlt minden fe
löl a Magyar gyermek, mint a jég-eső. Hal
lyuk erről magának Walternak a' fzavait, a kf
Sz. Gellért életében, mellyet azután Vionius ki
nyomtattatott Cap. XII. Némelly napon, úgymond,
harmintz új kere/ztelt férfiak jöttek a Püspökhöz
kérvén, hogy venné magához gyermekeiket, és
érdsbéli tudományokra tanítatnd: a kiket kegye
sen fogadván a Püspök Walternak (itt magát he
vezi :) dltal adta, egy alkalmatos házat rendel
vén nékik – – a kik nem fokára nagy előmenetelt
tettek. - Ezt látván a Nemerek, és az Orfzág
Nagygyai, az említett Walternak tanítása alá
adták gyermekeiket. – – A Püspök pedig nagg
gondviseléssel vólt a' fzegényekhez, és a tanúló
ifjakhoz, – a kinek akarattya fzerínt vezettettek
a Kisdedek, és Iskolába adattak, a hol olly fe
rény/éggel taníttattak, hogy az éjt/zakát-is nap
" ordítandk. Ládd a Magyarok már ak
or-is miképp kaptak a tanúláson, kivált ha az
Iskolában a Deák nyelvet tanulhatták! Ugy el
fzaporodott azután a Csanádi Iskolákban a ta
núlmányokat, kedvelő ifjúfág, hogy Walter ma
ga elégtelen lévén azoknak oktatására, fegítő
társat kére magának a Püspöktől. Ez néki tár
súl rendeli vala Maurust, a ki utóbb Pétsi Püs
pök lett : és ugyan ezen Maurusnak fejére pa
rantsolta Gellért Püspök, hogy előbb mint fem
tanítás végett Csanádra le-jönne, menne Székes
Fehérvárra, O Felfégének, Istvány Királynak kö
fzöntésére, a ki a Püspök intézése fzerint
tselekedvén , el-ment Fehérvárra , és ott
- - I1C111
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nem tsak a' Királyt látogatta-meg , hanem
az ott lévő Deák Iskoláknak Tanítóihoz-is bé
Ízóllott, a' mint ezt az említett Walter bizonyít
tya. Vóltak tehát már akkor Székes Fehérvá
ratt-is Iskolák. Ugyan azon Fehérvári Iskolák
ban a közönféges Tanítónak nevét nem említi,
hanem a Vice Tanítót meg-nevezi : Henriknek
hítták, és pedig Német Orfzágból fzakadt ide
Fehérvárra. De még Pétsen-is vóltak ugyan
azon időben iskolák : ezt abból vefzük éfzbe,
hogy Bonipert akkor-béli; és ugyan leg-első Pétsi
Püspök levél által kéri vala Fulbert Karnóti Püs
ököt, hogy Frantzia Orfzágból küldene néki
étsre Iskola-béli könyveket, nevezet fzerínt
pedig Prisciánusnak a Grammatikáját. Vifzfza
írt az után Fulbert Bonipertusnak, és azt-is, a'
mit kért vala, el-küldé néki. Erről a három ne
vezett helyröl, tehát bizonyos, hogy ezekben
nyilván való Iskolák vóltanak Sz. István ideiben.
Hogy pedig több helyeken-is vóltak, leg-inkább
pedig a Káptalanokban, és Klastromokban, ez
is majd tsak nem bizonyos dolog : mivel azon
időben közönfégesen a Klastromok tanító helyek
is vóltak, - \ - -
(a) Efzbe vehettyük ebből, hogy fzokatlan do
log nem légyen Magyar Hazánkban, hogy a'
Szerzetesek | Káptálanokban bé-vétessenek, sőt
más Egyházi Méltofágokra-is emeltessenek; mi
dön az elsö Káptalanok-is Magyar Orfzágban töb
nyire Szerzetesekböl állottak. Nem vólt ez fzo
katlan dolog Sz. István ideiben, midőn a Káp
talanok Szerzetesekkel vóltak meg-töltve, két
fég-kívűl, hogy az Anyafzentegyházban, és az
Orfzágban tett érdemeikre nézve. Ugyan ezen
érdemekre nézve azok-is, a' kik Klastromban
laktak, a közönséges Egyházi törvénynek terhé
töl valamennyire könnyebbítést, exemptiót nyer
- K 3 tek,
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tek, a melly exemptiók nem törvény sérelmei, a'
mint némellyeknek nevezni tetfzik, hanem eshe
tő törvénytelen hatalmaskodások ellen védelmek
vóltak. Valamint Sz. István ideiben, úgy a kö
vetkezendő időkben-is midön nem kevés vólt
Orfzágunkban az Egyházi renden lévő Evangyé
liomi munkásoknak fzáma, nem vólt fzokatlan
dolog a Szerzetes Rendekböl Püspököket-is vá
láfztani. Ez tsak olyanok elött látfzatik fzokat
lan dolognak, a kiknek foha fem fájt a fzeme a'
könyv olvasásban.
S. 50.
Sz. István ideiben fokan vóltak, a kik a Magyar
Anya/zentegyházban fzent élettel fényeskedtek.
Olly hathatós ereje vólt az Evangeyéliom
világosfágának Nemes Magyar Hazánkban,
mingyárt az igaz Hit meg-ismérésének kezdetin,
hogy azontúl abban fokan Szent élettel tündök
lenének: úgy, hogy utóbb azután mintegy köz
mondásban ment még az idegen Orfzágbéli Nem
zeteknél-is, hogy a ki halt fzenteket akarna
Izemlélni, menne Olafz Orfzágban, a ki pedig
eleven Szenteket akarna látni, menne Magyar
Orfzágban. Illyen valófágos erkőltsü férfiak
Iokann-is vóltak Sz. István Királyfága alatt Or
fzágunkban. Első, és leg-nevezetesebb vólt ezek
közül maga az Orfzágnak Attya és Kormányozó
Ura Sz. István , a' kinek halhatatlan erkőltsit
még most-is tsudállya az egéfz Kerefztény Vi
lág. Az Attyát mint fzentet igazán követte, vagy
mivel előbb halt-meg, mondhatom meg-előzte
Sz, Imre Hertzeg. Vóltak azután többek, a kik
azon idő táján példás erkőltsel, és Szent élettel
a Magyar Anyafzentegyházban fényeskedtek,
Illyen vólt Sz. Gellért, előbb Sz. Benedek fzer
zetes fia, utóbb azután Csanádi Püspök. Ilyen
- vólt
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vólt Zoérárd, a ki Lengyel Orfzágból Hazánk
ban által költözvén, Nitra mellett Zobor hegyén
épített Klastromban ment, és valamint az előb
beni életit, úgy a nevit-is András névre változ
tatván Benedekkel együtt, a ki ennek az emlé
tett Klastromban tanítványa vólt, fanyarú, és
Szent életet viselt. Ezek példája fzerínt ugyan
azon időben élt Sz. Maurus Sz. Benedek Szerze
téből válafztott Pétsi Püspök. Ezekhez fzámlál
hattyuk Gunther Remetét, a kinek Sz. Istvánnal
valamelly vér fzerínt való rokonfága vólt; a ki
isSzent életének fzélesen el-terjedett hírével több
Tartományokat bé-töltött.
P é t e r,
- S. 51.
Péter Magyar Királynak koronáztatik.
Szent István halála után, ámbár Árpád Fe
jedelemnek férfi ágról való unokái még négyen
életbe valának azOrfzágNagygyai mindazonáltal,
a kik Sz. István testének takarításán Székes Fe
hérváratt jelen valának, végbe vivén a meg-halt
Fejedelemhez való végső tifzteletet, Pétert, Sz.Ist
ván testvér húgának fiát, Királynak válafzták, és
mingyárt meg-is koronázák vala 1o38-dik esten
dőben, olly reménységgel lévén, hogy az Uj-Ki
rálynak válafztásából való öröm, a meg-halt Ki
rálynak halálán való fzomorúságot valamenyire
meg-enyhítené, el-ofzlatná. *
§. 52. *
Pétert erkőltstelenfége miatt a Magyarok le-téfzik
a Királyfágból. - -
De nagyon meg-tsalta a Magyarokat a re
menyfég, a' kik midőn Pétert Királynak válafz
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tottak, valóban kígyót rejtettek-el tulajdon ke
belekben. * Tapafztalta-is ezt mind az Özvegy
Királyné Gisela, (b) mind pedig a Magyar Ne
mesfég az Orfzág Nagygyaival együtt, mivel
Péter, femmit jobban nem gyülőlvén, mint a'
Magyart, őket a magok tulajdon Orfzágában
is mintegy Zselléreknek állította. Meg-vetette,
és mintegy tsúfnak tartotta még a leg-Méltófá
gosfabb vérből fzármazottMagyarokat-is;fzégyen
lette, és gyülölte a velek való társalkodást;
fenkit mást nem kedvelt, hanem tsak azokat, a'
kik idegen, leg-inkább Német Orfzágból ide
fzakadtak; az egéfz Orfzágot Német tántzra akar
ta tanítani, főtt azt vallotta mindenek hallattá
ra, hogy ha egésfége meg nem bontakozik, ad
dig-is, míglen" fzándékát tellysítheti, min
den tifztfégeket, és hivatalokat az egéfz Orfzág
ban Német Vérből fzármazottakra, fogja bízni,
nem-is fzenvedi, hogy tsak leg-kisfebb hívatalra
is egy ollyan, a' ki Magyar Vérből eredett, fel
emeltesfék; az egéfz Orfzágot Németek hatalma
alá fogja adni. Ezek által meg-fzomorította ugyan
Péter a Magyarokat, de még-is annyira magát
meg nem gyülöltette, mint midőn az ő tifztáta
lan búja életit tapa{ztalták, az egéfz Királyi Ud
varnak, föt az egéfz Orfzágnak batránkoztatá
sára. Ugyan azért a Püspökök, és az Orfzág
nak érdemesebb tagjai a Királyhoz menvén, őtet
minden tifztelettel meg- fzóllítták vala, hogy
meg - emlékezvén Királyi Méltófágáról, olly rút
alávalófágra ne vetemedne, és egyfzersmind a'
Magyar Nemzethez, a ki hozzá minden hívfég
gel, és tifztelettel vagyon, nagyobb kegyesfég
gel viseltetne. Ezzel a fzép intésfel a Magya
rok tsak téglát mostak, fzeretsenre vefztegették
a fzappant: mert a' Király a nép ellen még
nagyobb gyülőlfégre fakadott, úgy, hogy már
- . * * * ta
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találkoztak, a kik Péternek a Királyfágból va
ló le-tételéről magok között tanátskoznának. Ta
Ián tsak meg-is fajdította ezt Péter, mert III-dik
Henrik ellen, mintha a fián az attyának Kon
rádnak tselekedetit akarná"", No
rikumba vezeti a katonafágot, és azt tüzzel, vas
fal pufztíttya; holott ezt a végre tselekedte, hogy
így el-fzéllefztvén egymástól a Magyarokat, időt
ne engedne nékik ellene való tanátskozásra. De
hafzontalan vólt Péternek minden okoskodása,
már annyira fel-lobbant a Magyarok fzívében a'
gyülölfég, hogy azt Péter el nem ólthatta; igaz,
hogy nem-is igen iparkodott rajta: mert félelem
mel inkább, hogy fem fzeretettel akarta kor
mányozni öket: öfzfze befzéllenek tehát a'Magya
rok, Orfzág gyülését tartanak, és Pétert, a kit
oda fe hittak, jelen fem vólt, a Királyfágból
le-tefzik, Királyfágának 3-dik efztendeiben, az
az 1o4I-dik efztendőben, |
(b) Gisela, Sz. István Felefége, férjének ha
lála után fok hálá- adatlan tselekedeteit tapafztal
ta Péter Királynak; mellyeket tovább viselni nem
akarván , el-hagyta Péter Királynak háládatlan
Udvarát Magyar Orfzággal együtt, és Baváriában
vifzfza térvén Apátzák Klastromában rekefzke
dett, a hol tsendes magányosfágban töltvén unal
mas napjait, meg-halt 1o95-dik efztendöben.
Aba Sámuel,
§. …53. - -
Aba Samut člálafztyák Királynak a Magyarok, de
ez-is kegyetlenkedik rajtok.
Ugyan azon Orfzág gyülésében, mellyben
Pétert le-tették, Aba Samut válafzták vala Király
nak a Magyarok, a ki Sz. István testvér hú
gának Ura, és ugyan akkor, Orfzág Palatinusfa
vólt; ezt azután Csanádon 1o4I-dik efztendöben,
* • K 5 Mar
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Mártzius Holnapnak 22-dik napján, melly napon
akkor Husvét esett vala, meg-koronázzák. El
lent állottak ugyan némellyek kívált a Püspökök
közül ezen hirtelen esetnek, és a Király Ie-téte
lit Hit fzegésnek lenni állították, de ezt, mint a'
parton ki-ütött patakot meg nem állíthatták. Pé
Ier tehát nem találván Magyar Orfzágban, me
nedek helyet, elsőben Alberthez, Austriának Fő
Urához, a kivel-is valamelly rokonfágot tartott,
onnan pedig III-dik Henrik Csáfzárhoz folyamo
da, és ott a Magyarok nyilaitól távúl lévén, tsak
várta a jó fzerentsét. • Aba Samu azomban, a'
ki Péter fzerentsétlenfégéből magának példát ve
hetett vólna , a Magyarokkal , ámbár tulajdon
Nemzetével, kegyetlenül kezdett vala bánni.
Eleinte ugyan jó reményféget látfzott vala adni
a Magyaroknak, midőn ama nehéz tőrvénytől,
nem külömben ama terhes adótól , melly alá
Péter a Magyarokat vetette vala, őket fel-fzaba
dította; de azután Henrik Csáfzár ellenkezésétől
meg - menekedvén, nagy kegyetlenféggel kezde
garázdálkodni a Haza népin. Kegyetlenfégének
tsak egy példáját hozom elől: Csanádon nagyobb
réfzit az Orfzág Nagygyainak egybe hívá, olly
Ízín alatt,mintha a közjóról velek tanátskozni fzánJON -
déka vólna; ezek közül ötvent, a kiket reményl
telenül egy házban bé - zárata, külömb-külömb
féle halállal végeztete-ki e világból, és pedig olly
hirtelenféggel, hogy nem tsák magok mentfégére
időt nem engede nékik, de még azt fem várta,
hogy büneikről töredelmes vallást tehettek, és
az Ur Vátsorájának fzentfégében végső-képpen
réfzesülhettek vólna. Ezen mértékletlen vad
kegyetlenfége a Királynak, annyira fel-indította
Sz. Gellért Csanádi Püspököt, a ki ezen erőfza
kos kegyetlenfégnek fzomorú fzemlélője vala, ,
hogy Papi öltözetben fel-menvén a prédikálló
Ízek
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fzékbe, az egéfz nép jelen léttén, és hallattára
ezeket mondá a Királynak (Mivel éppen a 4o.
napi bőjtnek vége felé történt a Királynak ezen
kegyetlenfége) a fzent böjtnek meg-tartása, úgy
mond, a bünösöknek kegyelmére, az igazaknak
pedig jutalmára rendeltetett, a' mellyet te, így
Ízóllott a Királynak: gyilkos, meg-ölettetésivel
meg ti/ztelenítettél, és meg-fertöztettél, ma te
hát te Jemmi botsánatot nem érdemle/z; és vala
mint ma kéfz vagyok a Kristusért meg-halni,
ugy bátran azt jövendölöm néked, hogy három
efztendeig tartó Urafágod után ellened fog tá
madni a bo/z/zú álló fegyver, melly téged erő
fzakkal nyert Orfzdgodtól, meg fog fofztani, és
azzal együtt életedet-is el-fogja venni. Ezt Deák
nyelven mondotta Sz. Gellért a Királynak, mi
vel pedig Samu Király Deáktalan vólt, más ál
tal kellett ezen ígéket meg-magyaráztatni. A'
jelen lévő Fő. Emberek közül, a kik a Deák
nyelvet értették, intettek vala a Magyarázónak,
hogy vagy halgatna, vagy olly világos fzókkal
ki ne mondaná a Püspöknek Deák nyelven mon
dott feddésit, és jövendölésit, félvén, ne talán
ez által kélelhetetlen bofzfzúra indíttasfék a Ki
rály: nem akarta tehát Magyarosfan ki-monda
ni a Király előtt a Püspöktől mondatott Deák
ígéket; Sz. Gellért ellenben hathatós fzókkal
parantsolá néki, hogy bátran mondaná-ki azt, a'
mi reá bízattatott; kénfzeríttetvén tehát a ki
mondásra, nagy félelem és rettegés között meg
magyarosította a Király előtt Sz. Gellérnek Deák
nyelven mondott feddésit, és jövendölésit, melly
re fzörnyü képpen meg-rettene a Király, a nél
kül, hogy Sz. Gellért ellen leg-kisfebb idegenfé
get mutatott vólna,
§. 54•
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§. 54.
Sz. Gellért Csanádi Püspök jövendölése /zerint
Aba Samu Király három efztendeig való Ki
rálufága után meg-ölettetik.
A mit Sz. Gellért Püspök Aba Samu
Királynak meg - jövendölt , az a jövendőlés
Ízerint három efztendő, múlva bé-is tellyese
dett, midőn Henrik Csáfzárral harmadfzor ha
dat viselne. Előfzör Henrik ellen támadott
Samu Király mingyárt Királyfágának első efz
tendeiben, és Austriát Baváriával együtt el-pufz
títván, fok ragadományokat vive magával az Or
fzagban; másik réfzit mindazonáltal Samu tábo
rának, mellyet Karinthiában külde, nagyon meg
pifzkolta vala Albert Austriának Ura, és Leo
pold Albertnek fia. Midőn ezen garázdafágát
követte vala el Aba Baváriában, Henrik Csá
fzárnak más dolga vólt vala Burgundiában, azért
is emberül meg nem felelhetett Aba Samunak,
még fem ment ám feledékenyfégbe nála a kől
tsön, mert Burgundiából vifzfza térvén, nagy
erővel ellene megy Aba Samunak , és Hambur
got, azután Posont maga hatalma alá hódítván,
egéfz a Gáran vizéig égette, pufztította Magyar
Orfzágot, nem-is akart addig vifzfza térni, míg
len a Magyarok le-fzállítván Samut a Király
fágból, Pétert vifzfza nem tennék: de úgy meg
yülőlték már előbb Pétert, hogy akár melly
nehéz kötésre inkább reá akartak állani, hogy
fem Péternek vifzfza vételére. Látván Henrik,
hogy igen átalkodott vólna a Magyarfág, azt
parantsolta, hogy Samut még-is tennék-le a' Ki
rályfágból, és helyette egyet a Zár Láfzló Fiai
közül válafztanának; Péter ügyit pedig bóldogabb
időre hagyván , vifzfza tért Német Orfzágba:
Aba pedig eröfzakosan-is meg-maradott a Ki
rály
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rályfágban. Újonnan tehát második efztendőben
hadat indít ellene Henrik, a kinek ellene nem
álhatván Aba Samu , meg-kélelé olly kötésfel,
hogy Magyar Orfzágnak Leita vizin túl való
réfze Henrik hatalmába maradna. Ezen nagy
darab tartománynak el-vefztése nagyobban meg
gyülöltette Samu Királyt a Magyarokkal, azért
önnön magok kéztették vala Henriket Samu
ellen. Henrik egybe fzedvén hadi erejit, tsak
kevés katonafágot vezete magával, a többi nem
mefzfzire követte őtet, hogy valamennyire Sa
mu előtt el-födözze ellenkező fzándékát: midőn
tehát meg - halladta, vólna Austriának határait,
Sopronnál bé-tsap Magyar Orfzágba, és a Rába
vizéig vezette táborát, a hol a Magyarok közül
fokan eleibe jövén Henriknek,hozzákaptsolák vala
magokat, és leg-rövidebb úton Győr mellé egéfz
Méhfőig vezetik vala a Német tábort, a hol már
kéfzen várta Aba Samu az ellenféget, a ki-is
meg-ütközvén erősfen kezdett ugyan viaskodni,
de minekutánna fokan a Magyarok közül, elvet
vén a Záfzlót Henrikhez által fzegődtek, nagyon
meg-erőtlenede Samu Királynak tábora, ú
hogy erőfzakos vérontás után (c) fzaladásfal men
tené vala magát a vefzedelemtől, a' mellyet
még-is el nem kerülhetett: mert Tifza tájékára
menvén a végre, hogy ott fogadott katonákból
öfzfze fzakadozott hadi erejit helyre álíttaná, vé
letlenül tőrbe került, mert töbfzöri kegyetlenke
dései miatt, Sz. Gellért jövendölése fzerint, a'
maga Haza-népétől gyilkosúl meg-ölettetett 5-dik
Juliusba 1o44-dik efztendőben. A kinek teste
elsőben ugyan tsak egy gödörbe vettetett, on
nan azután ki-húzattatván, Saári Klastromban,
mellyet ő maga költfégivel építtetett vala, nagy
tifztelettel el-temettetett, *
*
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(c) Igaz dolog, hogy Aba Samu Győrtül nem
mefzfzire meg-ütközvén Henrikkel, tőlle meg
őzettetett; mindazonáltal hogy a Német tábor
ból fölöttébb fokan vefztek vala el, az-is igaz
dolog. Drága vólt Henriknek ez a nyeresfég.
Ugyan azért, mint a Túrótzi, mint pedig Kéza
Simon írási fzerint, azon hely, melyen az ütkö
zet tartatott, Németül verloren Bayer, Magya
rul pedig We/zet Németnek neveztetett, mivel ott
fzámtalan Németek vefztek vala el.
S. 55.
Aba Samu Királyban vóltak némelly ditséretes er
költsök.
• Hogy kemény termérzetü vólt Aba Samu,
ezt előbb-is meg-vallottam, most-is meg-ismérem;
hogy mindazonáltal nem vólt éppen olly aláva
ló mihafzna ember, a mint némellyek állíttyák,
ezt-is bizonyos dolognak tartom. Ama Nagy
nevezetü Pálma Károly Ferentz. Part. 1. f. 143.
azt írja Samu Királyunk felől, hogy ebben fe
Isteni tifztelet, fe okosfág, fe más erkőlts nem
vólt, melly az Orfzág bóldog kormányozására
kívántatott vólna. Nem külömben Alóld ad An.
ro43. azt írja felőle, hogy a kerefztény Hitnek
ki-írtásában iparkodott. En kegyesfebben gon
dolkodom az említett Királyunk felől , leg-in
kább , midőn őtet kerefztény Hit ellenféginek,
és Isteni tifztelet gyülőlőjének mondják: O nem
tsak ellenfége nem vólt a kerefztény Hitnek, de
még annak elől mozdíttásában-is nagyon mun- \,
kálkodott. Nemde Samu Király építette a Saár
nevezetü Klastromot? a' mellynek töredék falai
nem mefzfze Gyöngyöstől a Matra hegyének
óldala mellett még most-is látfzatnak, és Samu
Király kerefztény Hitéről, és erköltséről bizon
- fágot
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fágot téfznek. Nem de Samu azon pénzre-is, a'
mellyet veretett, mind a két felől a kerefzt je
lét nyomattatta? már, nem világos jele-é ez-is
a kerefztény Hitnek, és Isteni tifzteletnek ?
vallyon meg-fzenvedte vólna-é Samu az Orfzág
ban kelendő pénzen a kerefzt jelét; ha ő a ke
refztény Hitnek, és Isteni tifzteletnek gyülölöje
lett vólna? ezt ugyan velem fenki el-nem hiteti,
lásfák mások érről, miképp vélekedjenek. Az
is fzép kerefztény erköltsöt mutat Samu Királyunk
ban, hogy midőn az egéfz nép előtt a Püspök
től, kegyetlenfége miatt keményen meg-dorgál
tatott vólna a Templomban, femmi bofzfzúál-,
lásra nem fakadott, hanem azon intést tsendes
elmével viselvén, töredelmesfégre indúlt. Na
alázatosfág vólt az Samutól, a ki Király léttére
azt békesféges elmével el-halgatta, a' mit most
egy közönféges ember bofzfzú állás nélkül el nem
Ízenvedne. Mind ezeken fellül a köz népet, a'
Ízegényféget igen fzerette, s hozzájok nagy kegyes
féget mutatott, ugyan azért a köz nép őtet Ap
jának tartotta, és Apa névvel nevezte: onnan
fzáradott azután reá az Apa, vagy a mint utóbb
némellyek nevezték az Aba név. (d) Végtére,
ha Túrótzi bizonyfág tétele hitelt találhat előt
tünk, azt írja ez P. II. C XXXVII. hogy Samu
Királynak teste minekutánna egynéhány efzten
dőkig azon gödörbe, mellybe előfzör temettetettt,
fekütt vólna, minden rothadás nélkül épen talál
tátott-meg, úgy, hogy még a febek helyei-is bé
gyógyúlva valának, Nem tudhatom tehát mi
kor haragudott meg a fellyebb említett Alóld, és
Pálma Ferentz Samu Királyunkra olly engefz
telhetetlenül, hogy olly fok alávalófágokat, főtt
gonofzfágokat füzne a hátára. Kemény ember
vólt ugyan Samu, mert Magyar ember vólt, de
a mellett fokakban ditséretre méltó vólt.
(d) Las
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(d) Lássad erröl ama nagy tudományú érdemes
Hazánkfiának Dugonits Andrásnak Etelka neve
zetű ékes Magyar könyvét II. Könj. 253-dik le
velen.
S. 56.
Péter vifzfza tétetik a Királyságba, és attól
ismét meg-fo/ztatik.
Követek által vifzfza kérték Pétert a Ma
gyarok Henrik Tsáfzártól, és Aba Samu meg
ölettetése után vifzfza- is tették a Királyságba
1o44-dik efztendőben, olly reménységgel lévén
felőle, hogy tsendességbe fogja tartani az Orfzá
got; de másodfzor-is meg-tsalta öket a remény
ség. Tsak igazán mondják a Magyarok, hogy
a kuvafzból foha fe léfz fzalonna, fem a holló
ból galamb. Péter-is a' minő előbb vólt, ugyan
ollyan maradott utóbb-is : a Magyarokat ke
ményen farkantyúzta, velek fe társalkodni, fe
tanátskozni nem akart, melly által a népet ma
gától újobban-el idegenítette ; végre pedig, mi
dőn Magyar Orfzágot a Németh Bírodalomhoz
kaptsolni , és Henrik Csáfzárnak adózóvá ten
ni akarta, annyira fel-lázította az egéfz Orfzágot,
hogy az Orfzág Nagygyai Csanádon gyülést tart
ván, el-végezték vala magok között, hogy Pétert
másodfzor-is meg-fofztván Királyi Hatalmától,
Zár Láfzlónak maradékira által adnák a Magyar
Királyságot. Ez nem ment olly titkossan végbe,
hogy Péter éfzbe nem vehette vólna : hogy te
hát a vefzedelmet , a' melly nyomában vólt,
meg- előzhesse, nagy sietféggel Austriában Al
berthez indúla, a Magyarok-is utánna rugafz
kodtak, és Mosonnál el-fogván Székes Fehérvárra
vifzfza hozták, a hol minekutánna mind a két
Izemét kegyetlenül ki vájták vólna, nyomórúsá
- $OS
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gos életit végezte 1o46-dik efztendőben. Teste
Pétsen temettetett-el azon Templomban, a mel
lyet már előbb Királyi költséggel építtetett vala.
I. András.
- S. 57. -
I. Andrds emeltetik Péter után a' Királyságra,
Tsanádon az Orfzág Gyülésében András,
Kopafz Láfzlónak öreggebik Fia válafztatik a'
Királyságra. Ez, mivel akkor mind a két test
vérivel együtt Lengyel Orfzágban vala, Követe
ket küldöttek a Magyarok, a kik Andrást Ki
rályi Méltóságnak fel-vételére Magyar Orfzágba
vifzfza hínák. András Leventával együtt éppen
akkor Orofz Orfzágban talált valamenni, midőn
a Magyar Orfzági hírt meg hallotta : hitelt min
dazonáltal mingyárt nem ada néki, hanem hogy
a hirtelenkedés vefzedelembe ne dőntené őtet,
kémlőket külde elöre Magyar Orfzágba, a kik
től midőn a népnek hajlandó hívségiről bizo
nyossá tétetett vólna , Leventával együtt vifzfza
tért Magyar Orfzágba; a kiknek a Hazanépe
Abaújvárra eleibe menvén, első tifzteletet adott,
onnan Pestre vezettetvén az egéfz néptől Király
nak kiáltatott 1046-dik efztendőben, mingyárt
mindazonáltal meg nem Koronáztatott,
§. 58.
I. András meg-engedi az Orfzdgban a Pogány
- rendtartást.
Alig lépett-bé András Király Magyar Or
fzágba, már a Hit-megúnta Magyarfág az előb
beni Pogány fzertartásnak vifzfza vételére enge
delmet kére, a' melly kéréseket Abaújváratt kez
dették, és Pesten meg-újították ; és Pedig olly
l- , erő
-*
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eröfzakosan kínfzerítették erre Andrást, hogy
már élete vefzedelme nélkül ellent fem álhatna
nékik. Illy vefzedelmes környülállásban lévén,
hogy a Koronát és életét meg-tarthassa, kényére
botsáttá a népet, és valamit kére, meg-engedé
néki. Leg-első, a' ki a Magyarok közül a Po
gányrendtartásnak vifzfza vételit leg-inkább fzor
galmaztatta, és a Pogányfágra vifzfza tért, Vatha
nevezetü Fő Ember vólt: ennek példáját követte
azután a népnek fokafága, leg-inkább, midőn
már azt látták vólna, hogy a Király testvér Öt
tse-is Leventa, meg-únván a Kerefztény Hitet, a'
Szityai Pogány Ízertartásra vifzfza fzegődne.
Vathának fia Jánus, rofz Atyának rofzfzabb mag
zattya, hogy meg-előzné az Attyát a gonofzfág
ba, Ordöngös mesterségü férfiakat és afzfzonyo
kat, és fok bübájos babonás jövendőlőket tartott.
Ezek közül Bonfinius Dec. II. Lib. II. emlékeze
tettéfzen egy fő ördöngös mesterfégü afzfzonyról,
kinek Varásoló nevezete vólt (e) a ki bübájos
hitegetésiért Béla Király ideiben tömlötzbe vet
tetett, és mind addig ott tartatott, míglen az éh
ség miatt maga tulajdon karjairól az eleven húst
le-rágván éhel meg-halna.
(c) Ezen Varásoló nevezetű, úgy hítt ördön
gös mesterfégü afzfzonyról neveztettek azután
Varasló névvel azok, a kik hasonló mesterfég
gel éltek, úgy, hogy a mi időnkbe-is azokat, a'
kikről azt ítéli a tudatlan köznép, hogy bofzor
kányfággal, 's bübájos mesterféggel élnek, varáslók
nak fzókták mondani. Ezen fzó tehát András Király
ideitől fogva vagyon fzokásba a Magyaroknál.
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- S. 59. -
Nagy üldözés támad a Magyar Anyafzentegg
házban.
_ Engedelmet vévén I. András Királytól a'
Magyarok, hogy a Szityai Pogány bálványozást
előbbeni karbarvifzfza tehessék, azonnal kezdet
ték a Klastromokat rontani, templomokat pufz
títtani, a Papokat, és Püspököket, a kik abba
az időbe töbnyire mind Szerzetesekből állottak,
(f) ölni, fofztani. Meg ölvén fokat a lelki Páfz
torok közül, kegyetlen dühösfégeket a többi
Kerefztényekre terjefztették, úgy, hogy az első
fel-zendülésben olly fok Kerefztények ölettek-meg
Hazánkban a Pogányfágra vifzfza fzökött Magya
roktól, hogy azoknak nevit, és bizonyos fzámát
tsak a' Mennyei laistromban lehessen fel-találni.
A Püspökök közül, a kik ezen üldözésben meg
ölettek, háromnak a neve vagyon fel-jegyezve
Hazánk régiebb írásaiban : Sz. Gellért Püspök
nek tudniillik, és Betzerus, és Buldus Püspökök
nek, a kik midőn az Uj Királynak Andrásnak
és a Leventa Hertzegnek első idvözlésére Fe
hérvárrúl Pestre indúlnának, Budánál a Duna
parton, a Hit ellen dühösködőpogány Magyarok
tól kegyetlenül meg-ölettettek; (g) Benetha neve
zetü Püspök-is vólt ezen három meg - ölettetett
Püspököknek úti társasfágában, és ezt-is a' Pesti
Duna parton keményen kezdették vala nyaggat
ni a Pogány Magyarok, meg is ölték vólna, ha
Ańdrás Király, a ki éppen akkor a Duna part
hoz érkeze, a gyilkos üldözők körmei közül ki
nem fzabadította vólna. Ugyan ezen Sz. Püs
pöknek útazó társa Gróf Zomuch talán GrófSzú
nyog,-midőn Budáról Pestre a Dunán által evez
ne, a Hit ellen való gyülölségből meg-ölettet
- L 2 vén,
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vén, Sz. Gellért Püspököt társaival együtt a”
bóldog örökkévalófágra követte.
(f) Lássad ezen negyedik Szakafzban §. 49.
a betű alatt tett fel-jegyzésemet.
(g) Sz. Gellért Püspök midőn Fehérvárról Pestre
útazna, az úton nem mefzfze Fehérvártól azon a'
tájékon, a mint most Velentze nevezetű helység
vagyon, Misét mondott az ott lévő templomban,
melly Sz. Sabina tifzteletére vólt építve; és meg
jövendölte úti társainak, hogy ők minnyájan Be
netha Püspökön kívül mártyromfágot fognak
Ízenvedni: bé-is tellyesedett a jövendőlés, mert
le-érvén Budára, elsőben Szent Gellért Püspököt
ragadták meg a Pogány Magyarok, és azon hegy
ről, a' melly még most-is azon időtöl fogva Sz.
Gellért hegyének neveztetik, fzekerestül le-ta
Ízíttatván , minden tagjait öfzve törték. Azon
kő, a' mellyen Sz. Gellért feje öfzfzezúzattatott,
azután a Duna folyása mellé hengeríttetett; és
ámbár azt a fehessen folyó Duna hét efztendeig
áztatta, a vért mindazonáltal rólla le nem mos
hatta. Hét efztendő múlva azután a Papok azon
véres követ Csanádra nagy tifztelettel által vitték,
és a Templomban helyheztették. Történt ezen
üldözés a Magyar Anya Szentegyházban 1o46
dik efztendőben.
§. 6o.
I. András Király meg-korondztatik, és a Po
gány rendtartdst , mellyet előbb félelemből
meg-engedett, most keményen meg-tílttya.
* Mind addig meg nem koronáztatta magát
András, még az ő testvér Ottse Leventa meg-nem
halt. Ennek halála után pedig, melly történt
1o47-dik efztendőben, ítélte, hogy a Pogányfágra
- vifzfza
|
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vifzfza hanyatlott népet könyebben meg-zaboláz
hatná, Orfzág Gyülésit tart Székes Fehérváratt,
a hol minekutánna meg-koronáztatott vólna, el
sőbe-is Péter Királynak gyilkosfait mindenek pél
dájára meg-büntette; azután azon Gyülésben je
len lévő Püspököknek tanátsából, a kiknek jelen
léttére nagyon meg-vidámúlt a Király, előbbeni
engedelmit vifzfza húzta, és fejvétel alatt meg
f" minyájoknak, hogy ki-rekefztvén a'
ogány Ízertartást, minden tétovázás nélkül azon
Szent Hitre állanának , mellyet Sz. István gya
rapított vala Magyar Orfzágban; az el-rontott, és
el-pufztíttatott templomokat minden hallafztás
nélkül meg-tsináltatnák ; Püspököknek, és Papok
nak el-foglalt jófzágit, és lakó helyeit vifzfza
adnák. Ezen, és több illy rendeléseivel azt vit
te végbe András, hogy a Kerefztény Hit, a
melly nagyon meg-erőtlenedett Orfzágunkban,
ismét újonnan talpra állana. . Hogy pedig az Or
fzág óltalmazásában nagyobb ereje lenne , Le
venta halála után Bélát, az ifjabb testvér Öttsit
Pomerániából Magyar Orfzágban hívá, és har
mad réfzit az Orfzágnak néki adta, olly igéret
tel, hogy hólta után a Királyfágot-is nem másra,
hanem ő reá hagyná: a' melly hirtelenkedése ál
tal András mint magát, mint pedig az egéfz Orfzágot utóbb nagy vefzélybe hozta. •
§. 6I.
Előbb, hogy fem III-dik Henrik Csáfzárral meg
ütközzön András, a Tihányi Klastrom
építtéséről fogadást té/zen.
Nem vólt még olly ereje Andrásnak, hogy
Henrik Csáfzárnak ellene álhatna, tudta pedig
bizonyosan, hogy Henrik, Péter Királyon el-kö
vetett tsúfságot kemény bofzfzú állás nélkül el
nem halgatná, követeket külde tehát a Csáfzár
L 3 hoz,
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hoz, mentvén magát elötte; hogy az ő híre, és
akarattya nélkül bántak vólna olly rútúl a Ma
gyarok Péter Királlyal; a kik közül némellyek el
követett vakmerõfégekért már halállal fizettek,
mások pedig fanyarú tömlötzbe fzorossan fogva
tartatnak, a kiket-is ha kívánnya Henrik, azon
nal kezére adná; ezen fellül efztendőnként va
ló adót, és engedelmesféget igére,ha Henrik nyú
godalmassan engedné őtet uralkodni Magyar
Orfzágban. Ezek olly igéretek vóltak András
tól, a' mellyeknél nagyobbakat Henrik maga fem
kívánhatott: nem állott mindazonáltal Andrásnak
kérésére, hanem mivel magának Gothfrid és Bal
duin ellen kellett menni, a' kik akkor Flandriá
ban zenebonát indítottak, a Magyarok ellen
Albertet, Austriának Fő Urát küldé, a kinek
András könnyen ellene állhatott; meg nem fzünt
azomba követek által Henrik elött esedezni,
hogy ellenkezéssel ne lenne Magyar Orfzághoz,
de kélelhetetlen vólt Henrik Csáfzár , a ki
nagyobb erővel akarván a Magyarokra rohanni,
három Fő Hadi vezért küld ellenek ; Gebehár
dot Ratisboniai Püspököt, Konrádot Baváriai
Fő Hertzeget, és Albert Austriának Fő Urát.
András azomba meg nem halgattatván Henrik
Csáfzártól, az Istenhez folyamoda, és fogadást
téfzen ; hogy ha Henrik ellen nyertes léfzen, Ti
hányban a Bóldog Afzfzony, és Sz. Aniánus tifz
teletére Klastromot, és templomot az Sz. Bene
dek Szerzetes fiainak fog építeni, a mint ezen
hadnak Ízerentsés kimentele után végbe-is vitte.
(h) Meg-indúlt azomba András Király ellen a'
Német tábor, mellynek egyik réfzit vezétte ma
ga Henrik, másik réfzit pedig Gebehárdra, és
a két említett Hadivezérre bízta. Henrik már
annyira vitte táborát, hogy közel fzékes Fehér
várhoz vólna ; Geberhárd pedig a hajókké már
yo
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Győrig le-jött vala: ezt előre által látván a Ma
gyarok, a merre Henriket jönni gondolták, arra
minden fzénát, gabonát és egyébb mezei veté
seket réfz fzerínt el-égették, réfz fzerínt el-taka
rították, a marhákot pedig isméretlen útakon
hegyek közé hajtották, úgy hogy Henrik tábo
rába fe a lovaknak, fe az embereknek eledele
nem vólna, el-annyira, hogy az éhség miatt
annyi ereje nem vólt a Német Katonafágnak,hogy
a harisnyáját meg-köthette vólna: ír tehát Hen
rik Geberhárdnak, hogy minden hallafztás nél
kül az éhel haló táborba a hajókról eleféget kül
dene; azomba a levelet András Királynak kém
lői előbb, hogy fem az Győrre vitetne, az úton
kezekhez kerítették, a' melly Német levelet Mik
lós nevezetü Püspök magyarázá-meg András
Királynak ; a ki új hadi mesterféggel élvén,
azon levelet magánál tartotta, és a helyett más
levelet küldött Geberhárdnak, mellyben az vólt
írva, hogy mivel a'Csáfzár a Német Birodalmat il
lető terhes dolgaira nézve vifzfza térni kénfzerítte
tett vólna,ő-is el-rontván minden hajókat nagy siet
féggel vifzfza térne az egéfz táborával NémetOr
fzágba, és Ratisbónában tanátskozás véget jelen
ne-meg. Gebehárd valófágnak állítván a köl
tött dolgot, a' melly eleséget hirtelen magával
el-nem vihetett, el-égette, és a tábort Német
Orfzág felé vezette. Henrik hafzontalanúl vár
ván az eledelt, egy felől az éhségtől, másfelől
a Magyar hadi feregtől annyira ostromoltatott,
hogy az egéfz népével, mint a kétfégbe esett
ember , Német Orfzág felé, a mennyire az éh
fég engedte, jobban fzaladna, hogy fem lépne.
(i) Azomba a Magyarok azon vizek partyánál,
a' mellyeken által kellett menni Henrik táborá
nak, el-állván az úttyokat, annyira meg-fzab
dalták a Német fereget, hogy abból hírmondó
L 4 fem
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fem maradott vólna, ha a Burgundiaiak, és a'
Szálzok, a kik Henrik záÍzlója alatt fzolgáltak,
magok vefzedelmével útat nem nyitottak vólna.
(h) Ezen Tihányi Apáturfágot, mellyet Elsö
András Király állított-fel, és Királyi petsétes le
velével 1o55-dik efztendőben meg-erösített, Ha
zánkban esett fok változások között fen tartot
ták a Sz.Benedeknek Szerzetes fiai egéfz 1787-dik
efztendöig, mellyben, Januárius Holnapnak 12-dik
napján , Felféges II dik Jósef Csáfzár kegyes tet
Ízése fzerint azt az említtett Szerzetesektöl el-vévén,
annak minden jövedelmit a Religio Fundusfába
töltötte, efztendőnként járandó fizetést rendelvén
a benne vólt Szerzetes Atyáknak, a kiknek Apá
turok akkor vólt vala ama Nagy Érdemü és Fő
tifzteletre méltó Vajda Samu Ur. Azomba ezen
régi jó Hazafiaknak fok fzáz efztendökig bírt Klas
tromokban való vifzfza tételeket, valamint kí
vánnya , úgy talán nem fokára látni-is fogja az
Orfzág.
(i) Henrik Csáfzár táborában akkor fok Fö
Emberek, és nagy Urak vóltak Német Orfzág
ból, a kik ezen ütközetben meg- febesíttetvén,
Méltófágokhoz képest Bárfony paplanyokkal bé
fedezve fzekereken vitetének Németh Orfzág fe
lé. Ezt meg-fajdítván a Magyar feregnek egyik ré
fze, utánnok esett; ezek-is látván, hogy a nyakokba
van a vefzedelem, a kitől mikép lehetett, le-ugrán
doznak fzekereikről, el-hagyák fegyvereiket, és drá
ga ágyi, és más tett fedező ruháikat, arra fzaladtak,
a merre bíztosfabb útat láthattak. A Magyarok el
foglalván ama fok drága bársony ruháikat, a helyet
mellyen e vefzedelem esett, Bársonyosnak nevez
ték, a' melly nevét még a mi időnkbe-is meg-tartya.
Sőt azt írja Kéza Simon. Edit. Hordny. f. 1 13.
hogy még az ő ideiben-is fok kardokat, és más"
- féle
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féle hadi vas fzerfzámokat találtak ugyan azon
Bársonyosi hegynek óldala mellett, a mint el
fzalada a Német tábornak gazdagabb fzárnya.
§. 62. -
Henrik Csáfzárt másodfzor-is meg-győzi Andrds
IKirály
- 9 Ki gondolta vólna már, hogy tsak motzan
ni-ismerjen Henrik a Magyarok ellen,minekután
na illy nagy vefzedelemmel, és nem kissebb fzé
gyennel vifzfza verettetett ? ellenek támad még
is, és rendbe fzedvén hadi erejit, Pofony Várá
nak meg-vételin akarta meg-mutatni első próba
tételit: meg-is fzállotta a Vár Környékit, és több
féle hadi efzközeit a Vár falainak fzegezte, de
a jámbornak ismét benn-törött a kése, mert a
Magyarok éjfzakának idein, valamelly Zoth
mund nevezetü közkatonát küldöttek-ki a vár
ból, a ki igen mesterfégessen tudott vala úfzni,
talán valamikor bújár vőlt ; ez egy fúrót vévén
magával, le-ment a Duna partra, és Henrik
Csáfzárnak hajóihoz úfzyán, minden hajónak, a'
mellybe Henrik táborának eledele, és fegyve
re vólt, fetétbe meg-fúrta a fenekit, és így
Henrik Csáfzárnak minden eleféges , és
fegyveres hajóját azon éjtfzakán el - süllefztette.
Látván a jelen lévő vefzedelmet Henrik, köve
teket külde András Királyhoz, a kik által es
küvéssel ígéri vala, hogy foha femmi ellenkezés
sel nem léfzen a Magyarok ellen, sőtt azoknak
védelmére mindenkor hathatós fegítféget ajánlott,
ha most éhel haló táborának eledelt adván, An
drás azt minden férelem nélkül Német Orfzág
ba vifzfza botsáttya. Semmit nem ellenkezett
a Csáfzárnak kérésével ama békefég fzerető
Király András, hanem azonnal külde Henrik tá
borában 5o. egéfz vizát, két ezer fzalonnát, ezer
4* L 5 bikát
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bikát, fzámtalan juhokat, és ökröket, kenyeret,
és bort igen bőven. A meg-éhezett nép igen
mohon kezdett enni, úgy, hogy fokan közülök
a mértéktelen étel miatt, ott helybe meg-haltak,
a többiek pedig, a kikben az eledel által meg
elevenedett az éhségtől el-lankadt lélek nagy
sietséggel hazájokba vifzfza fzaladtak. Ezen
vefzedelem törtent 1o51-dik efztendőben.
§. 63.
IX-dik Leo Pápa Magyar Orfzágba jön, és Hen
rik Crd/zar, 's András Magyar Király között
békes/éget fzerez.
Hitit 's minden emberségit félre tévén Hen
rik, harmadfzor-is ellenek üt a Magyaroknak ;
nem is vólt más, a ki az ő álhatatlanfágának
határt vethetett vólna, hanem tsak maga a Ró
mai Pápa, a kinek követek által eleibe adá az
egéfz dolgot András, és kérte, hogy magát köz
be vetvén illy hofzfzas, és ártalmas vifzálkodás
nak végit fzakafztaná. Utra indulván tehát Leo
Pápa, és 1o52-dik efztendőben Magyar Orfzág
ba jövén a' Henrik Csáfzár, és András Király
között békesféget fzerzett olly kötéssel, hogy
Magyar Orfzág foha a Német Csáfzárnak adózó
ne lenne, azon réfze mindazonáltal az Orfzág
nak, mellyet Henrik, Aba Samu ideiben foglalt
el, ugyan annak hatalmában meg-maradna.
Ezen kötés hogy annál tartóssabb légyen, tso
móképpen azt kötötték hozzá, hogy András Ki
rálynak nem rég fzületett Salamon nevezetü fia,
Henrik Csáfzárnak Zsófi leányát annak idejében
venné Felefégül... Meg-lévén a kötés, békesfég
gel kiki haza ballagott,
§. 64.
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§. 64.
Radó Palatinus emberül viseli magát a Horvd
tok ellen.
Békesfégre lépvén András Henrikkel, Ra
dót, a ki akkor Nádor Ispán vala, válogatott
hadi fereggel küldi a Horvátok ellen, hogy Pan
nóniának Száva mellett való réfzit, mellyet Zene
bona idein a Magyar Koronától el-tsíptek, ahoz
ismét vifzfza ragafztaná. Emberül meg-felelt
a reá bízott dolognak Radó, és az említett ré
Ízit Pannóniának vifzfza vévén a' fzomfzéd Hor
vátoktól, Magyar Orfzágot annyival-is meg-tágí
tOtta. -
S. 65.
András és Béla között vifzálkodás tdmad, mely
böl Andrásnak vefzedelme következik.
Meg-feletkezett-é, vagy emlékezni nem
akart András Király azon igéretéről, mellyet
Bélának tett vala, midőn őtet Lengyel Orfzág
ból maga fegítfégére hítta; akkor erössen fogad
ta néki, hogy a Királyfágot nem másra, hanem
ő reá hagyja ; minekutánna pedig Salamon fzü
letett, egéfz efzit arra fordította, hogy ezt Béla
előtt miképp tafzíthatná-bé a Királyságba: azért
alig töltötte-bé a hetedik efztendőt ezen gyenge
Hertzeg , azonnal azt András Fehérvárra vivén,
Bélának nagy fzomorúságára Királynak koro
náztatta 1o58-dik efztendőben. Azután a hí
zelkedők fok hazudozások által a Király előtt
olly gyanuságba hozták Bélát, hogy András an
nak el-vefztésit magában el-tökéllené; Béla hogy
a vefzedelemtől távúl essen , el-ment Lengyel
Orfzágba, és kevés idő múlva Boleslausnak,
ugyan azon Orfzág Fejedelmének fegítfégével
András ellen bé-üt Magyar Orfzágba András
- Ki
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Király a Magyarságnak nagy réfzivel el-küldi Sa
Iamont Német Orfzágba, maga pedig Vilhelm,
és Pothot rendelvén hadi vezéreknek, meg-indúl
leg-többnyire Német Katonákkal, és a Tifza vizén
által menvén meg-ütközik Béla Hertzeggel, de
fzerentsétlenül, mert Béla tábora a Németféget
tsak nem egy lábig le-kontzolta, Vezéreket pe
dig el-fogta; a Magyarfág-is, a' mellyAndrás réfzé
ről vólt, Bélához által fzalada, mellyet látván An
drás, Tebesfutással Német Orfzág felé vefzi az útat,
azomba Bélának embereitől Mosonnál el-fogatta
tik; onnan az őrzők vígyázatlansága miatt ki
fzabadúlván, a Bakonyi erdőnek vefzi fzaladá
sát, de ugyan tsak másodfzor-is kezekbe kerül
JBéla Katonáinak; a ki azután Szirtzen, a hol
" tartatott, fzomorúságában meg-halt, és
a Tihányi templomban el-temettetett 1o61-dik
efztendőben.
S. 66.
• I. András Királynak hihdi, és ditséretes
erköltrei.
Két nevezetesebb hibát találnak a régi dol
goknak fel-jegyzői András Királyunkban. Elő
fzör, hogy Királyságának kezdetin meg - en
gedte a Magyaroknak a Pogány rend-tartást.
Másodfzor , hogy Orfzáglásának, vége felé
gyanakodó kezdett lenni Béla Hertzeg felől,
mintha ez hozzá igaz, Atyafiúi fzívet nem
viselne. Vélem én, hogy ebben mind a ket
tőben mentféget érdemel eme jó Királyunk : .
Mivel ő nem fzabad akaratból, hanem a néptől
való félelemből adta azt az engedelmet; melly
re ha reá nem állott vólna, Orfzágával együtt
életét-is el-vefztette vólna ; helyre-is állította
ezen hibáját András , midőn azon engedelmet
vifzfza húzta , és olly idvesféges törvényeket
Íza
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fzabott, mellyek nagy hafznára váltak a közjó
nak, és az Anya fzent-egy-háznak. A gyanu
ságra pedig őtet nem annyira maga indúlattya
vitte, mint az Udvari hízelkedőknek titkos ha
zudozása, a kik azt vélték, hogy mennél többet
koholnak Béla ellen, annál nagyobb kegyelembe
lélznek a Királynál. Sok gonofz indúlatú em
ber hamarább meg-tántoríthat egy okos Fejedel
met, hogy fem ez éfzbe vehesse mindeniknek a
tsalfaságát. Azomban András Király azon nagy
fzélvéfzben-is, melly Orfzágunkat fel-zavarta, ál
landó vólt a Hitben, tifztelettel viseltetett a fel
Ízentelt Papokhoz, és Püspökökhez, az Isteni
tifzteletnek előbb emelésére ferényen munkálko
dott, mellyről bizonyságot téfz a' ki-üresult
Tihányi Klastromnak még most is fenn álló fa
lai. . Bizonyságot tehetne ezen Királyunk ájta
tosságáról a Sz: Endrei Apáturság, nem meze
Visegrádtól, mellyet ezen András Király állított,
Ennek már most tsak a pufzta neve vagyon
fenn. . :
I. B é l a
- §. 67.
* Béla Királynak, koronáztatván, okos, és hajz
nos rendeléseket téfz az Orfzdgban,
András Király ellen nyertes lévén Béla (k)
egyenessen Fehérvárra vezette hadi feregit, a'
honnan illendő jutalom és hálá-adás után vifzfza
botsátván Lengyel Orfzágból fegítfégére jött Ka
tonákot, az egéfz népnek akaráttyából Király
**k válafztatott, és meg-koronáztatott 1o6r-dik
efztendőben. Mingyárt Királyságának kezdetin
"egmutatta mind kegyességét, mind okosságát.
Elsőben-is fokkal kevesebb adót vetett az Or
zágra, hogy fem az elötte való Királyok; azt,
állít
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állítván, hogy nem lehet fzükölködő az a Király,
a kinek gazdag jobbágyai vagynak. Ezen fellül,
hogy az adásbá, és vevésbe a kalmárok, és ke
reskedök a köz népnek tsalásával igasságtalanúl
ne gazdagodhassanak, mindennek bizonyos, és
igaz árát fzabta: mivel pedig Béla Király ideje
előtt az adásba, és vevésbe nem igen éltek pén
zel, hanem tsak tserével, ezt a népnek nagy
hafznára, és könnyebfégére el-változtatta, és a'
fzokott tserélést pénzen való vevésre fordította:
e végre meg-engedte, hogy a Görög Csáfzár
nak arannya kelendő lenne Orfzágunkban, söt
maga-is ezüst pénzt veretett, ollyat, a' melly
ből 4o. érne egy Bizantziumi aranyat, mellynek
4. forint vólt az értéke: az akkori ezüst pénz
tehát annyit ért, mint most nálunk két garás.
Ezen fellül parantsolta Béla, hogy minden fzom
baton (l) héti vásár tartassék, a hol kiki Ízük
sége fzerént adhasson, és vehessen. Ezen kegyes,
és okos rendeléseivel azt vitte végbe, hogy azok
is, a' kik előbb Salamon réfzéről vóltak, Béla
hívségére magokat örömest le-köteleznék.
(k) Első Béla Királyunknak több nevei vól
tak: neveztetett tudniillik ő Albertnek, nevez
tett Benynnak főt más neveken-is, mindazonáltal
azon külömböző nevezetek azon egy embert
jegyeznek. -
(l) Illyetén Vásárok elöbb vasárnap tartattak,
ezen Vásárt el-változtatta Béla fzombatra. Azért
neveztetett pedig a Magyaroktól ezen nap va
sárnapnak, mert azon a napon vasat fzoktak ré
genten adni, és venni ; onnan neveztetett azután,
Vas-ár-nap, melly három fzót egybe vévén utóbb
lett belőle vasárnap.
*~-
** - - S, 68.
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§. 68. * -
Az Orfzággyülésiben okossan, és erössen védel
mezi a Kerefztényi Hitet.
Hogy a közjóról az Orfzág népével tanátsot
tarthasson Béla, Orfzág Gyülésit hírdet fzékes
Fehérvárra, a hová parantsolta, hogy minden
helységből, és faluból kető , a' ki okossabbnak,
és nagyobb tapafztalásúnak ítéltetik lenni, je
lennyen-meg. Meg-jelentek, de nem ketten,
hanem igen-is fokan minden helyfégből, a kik
mingyárt kezdetin a gyülésnek erőfzakos kiáltás
sal engedelmet kívantak a Királytól arra, hogy
a fzityai Hitet vifzfza vehessék, a Püspököket,
és Papokat meg-ölhessék, templomokat le-ront
hassák , harangokat öfzfze törhessék. Ama jó,
és okos Király Béla mind ezekre femmit meg
nem háborodván, azt válafzolta nagy kegyessen
nékik, hogy ezekről előbb az Orfzág Nagygyaival
tanátskozni akarna, lennének azért egy kevés
tsendességben, és harmad nap múlva kérések
hez illendő válafzot vennének. IIly okos , és
kegyes fzavával le-tsendesítette valamennyire a'
fel-zendült népet, azomba [zükséges rendeléseket
téfz, hogy a katonaság közel lenne a Városhoz;
ezek midőn fegyverbe lévén tsak a' Király pa
rantsolattyára várakoztak vólna, a Király ki
nyilatkoztatta a nép előtt, hogy néki el-tökéllett
fzándéka légyen, hogy Sz. Istvántól Orfzágunk
ba bé-gyökeresített Szent Hitet utólsó tsepp vé
rével-is védelmezné, jelt adatott azért a kéfzen
lévő katonaságnak, a kik a párt ütők közül né
mellyeket, a kik vakmerőbbek vóltak, meg-öl
tek,némellyeket fzorossan meg-kötözvén tömlötz
be rekefztettek; mellynek látására bóldogoknak
tartották magokat a többiek, hogy fzaladással
meg-menthették életeket, és fzabadságokat, nem
- - 1S
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is bátorkodtak azután Béla Királynak rendelései
ellen rúgodózni. -
- §. 69.
Hirtelen halállal végzi Orfzáglását,
Ezen jó fzívü Királyunk Béla, Salamonra
akarván hagyni a Királyságot, azt akarta, hogy
ez, mivel MagyarKirály léízen, Magyar Orfzág
ban Hazafiai között neveltessék, hogy azoknak
fzokásait annál könnyebben tapafztalásból fel
vehesse : e végre vifzfza kérte azt Ernesttől, Au
striának Fő Urától, a kinek gondviselése alatt
Német Orlzágban neveltetett. Ernest a Tsáfzár
tól való félelmében, a ki Salamont gondviselésére
bízta, nem tett eleget Béla kérésének, ugyan azért
Béla hadi erővel támadja-meg őtet, de vifzfza
üzettetik. Az Orfzágban fzerentsétlenül vifzfza
térvén: Dömösön, nem mefzfze Efztergomtól,
azon fzékről, a' mellyen ült, véletlen le-esvén,
kevés órák alatt meg- halt Io63-dik efztendőben,
minekutánna két efztendeig, és egynéhány holna
pokig Orfzáglott vólna. Meg-halt teste Béla Ki
rályunknak a Szegfzárdi Klastromba, mellyet
Idvezítőnk tifzteletére építtetett vala, Királyi tifz
telettel el-temettetett. Életben hagyott maga után
három fiat, és három leányt, a kiket Richsa, Micis
laus Lengyel Fejedelemnek leánya nemzett vala
Leányainak nevei ezek : :}ojada, a ki előbb
Thuringiai Vilhelmel vólt jegybe, azután pedig
QUdalrikus Karinthiai Hertzeggel házasságra lé
pett, Másik vólt Ilona, vagy a mint mások ne
vezik Lepa, ezt vette-el Zvonimir Horvát Orfzági
Király. Harmadik vólt Euphemia, másoknál Lud
milla, a' ki Otto Morva Fejedelemmel házasságra
lépett. Fiai pedig ezek vóltak: Geisa, Lá/zló ”, és
Lampert; a' kik közül Geisa, és Láfzló utóbb
Magyar Királyokká lettek. *
- - Sala
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- Salamon.
~ ~ ~ ~ i s zo.
- Salamont mdsodfzor-is meg-koronázzák a
- Magyarok. - *
Béla halála után olly hajlanlandósággal vólt
az egéfz Orfzág ennek mind a három fiához,
hogy mint attyának érdemire, mint pedig ezek
nek tulajdon erköltsökre nézve, akár mellyket
ezek közül Fejedelemnek inkább akarták vólna
esmérni , hogy fem Salamont, a ki már több
efztendök elött meg vala koronázva ; ezek min
dazonáltal ellent állottak az Orfzág akarattyá
nak, nem akarván el-ragadni a Királyságot at
tól, a ki már előbb törvényessen Királynak
koronáztatott, kérték-is, az Orfzág Nagygyait,
hogy Salamont Német Orfzágból haza hoznák,
és törvényessen válafztott Királyoknak lenni es
mérnék, azt az egyet ki-kérvén magoknak, hogy
Hertzegi Méltóságokhoz képestnékik mint Király
Fiainak illendö el-tartás rendeltetnék. Reá
állott az Orfzág ezen három Királyi Hertzegnek
kérésire, és IVdik Henrik Csáfzárhoz Követeket:
rendeltek, a kik Koronás Királyunkat Salamont
Orfzágunkba vifzfza vezetnék. Hallván az egéfz
dolgot Henrik, nem győzött eleget tsudálkozni
az említett három Magyar Hertzegnek mértek
letességin, égig magafztalta azoknak erköltsit,
és Salamont nagy pompával önnön maga le-ve
zeti Székes Fehérvárra 1o63dik efztendőben, a
hol elsőben a Király, és három Hertzegek között
olly kötés tétetett,# egy harmadréfzit az Or
fzágnak a három Hertzegek bírnák, két réfze
pedig a Király hatalmába maradna. Végbe men
vén az egyezés , Henrik jelen léttébe Salamon
másodfzor meg-koronáztatik ; Koronázás után
- - - * - M pedig : -
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pedig Zsófi nevezetü mátkájával, a kit mostNé
metOrfzágból magával le-hoza, Menyegzõsinnep
lést tart, mellynek vége lévén, Henrik Csáfzárt
Nemes úti társaival együtt Német Orfzágba
vifzfza botsáttya.
§. 7I.
Gróf Vid vefzedelmes tandtsdból Zendüles tdmad
az Orfzágba. -
Sváb Orfzágból ide Nemes Hazánkba fzár
mazott Vid nevezetü Gróf, első, és leg-kedves
sebb tanátsossa vala Salamon Királyunknak. Ez
látván, hogy az ő híre, és helybe hagyása nél
kül a Király femmit nem tselekedne ; gonofz
tanátsával, a Királyt orránál fogva mint a'
Lengyel, a medvét, a merre tetfzett, arra ve
zette. Örömest magáévá tette vólna ez Magyar
Orfzágnak azon harmad réfzit, a' melly az egye
süles fzerint Béla Király három fiainak vólt igér
ve; hogy tehát ezen el-tökéllett gonofz akarat
tyát a Király hirtelen éfzbe ne vehesse, fzéles
feneket kezde keríteni fel-tett fzándékának, és
azt kezdé jávaslani a Királynak, hogy harmad
réfzit az Orfzágnak oda ne engedné Béla Király
fiainak, mert félő, ne hogy olly hatalomba lé
vén az egéfz Orfzágot"" kaptsollyák.
Engedett a fiatal Király Vid javaslásának, és
fok tsavargás után kerekessen ki-mondá a Her
tzegeknek, hogy Magyar Orfzág harmad réfzére
[zájokat fe táttanák. Ezek , Izégyenlették - is,
fájlalták-is Salamon Királynak törvénytelensé
git, tehát Boleslaus Lengyel Királyhoz, a ki
velek unoka gyermek vala, folyamodnak, és
atyafiságossan kérik, hogy Salamon ellen, gyá
moltalan ügyöket tehetsége fzerint védelmezné:
nem vólt hafzon nélkül Béla fiainak kérése, és
fáradtsága, mert Boleslaus ámbár akkor maga
* - is
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is hadat viselne a párt ütö Orofzok ellen, két
réfzre ofztá mindazonáltal hadi erejit, mellynek
egy réfzit Orofz Orfzágban hagya, a zeneboná
nak tsillapíttására, más réfzivel pedig Magyar
Orfzágba siete Salamon Király ellen. Salamon
nem vévén tréfára a dolgot, bellyebb húzza ta
borát, magát pedig Mosony Várába (m) el
rejti. - "e (m), Timon Samu után ama' Nagy nevezetü
Pray György. Annal. Reg. Hung. Part. I. L. II.
F. 66. olly vélekedésbe vagyon, hogy Salamon
nem a Mosony Várában, hanem Óvárra rekefz
kedett-el, mivel, úgymond, ezen Vár, mellyben
Salamon vette magát, igen erösnek mondatik,
Mosonnál pedig femmi olyatén erösségnek régi
maradványi nem tűnnek fzemünkbe, Óvárnak el
lenben földből ki-álló töredék falai hajdani erőssé
géröl még most-is bizonyságot tefznek. Ezen okos
kodást igen-is helybehagynám,ha mindKéza Simon
nál, mindTurótzinál, mind Cromernál, sőt más re
giebb Hazabéli, és idegen Orfzági íróknál-is Moson
nak neve ki nem vólna téve; de mivel mindezek
azt írják, hogy MosonyVárában vette magát,Moso
"nyon Mosont, nem Óvárt kell értenünk. Igaz ugyan
Mosonnál ollyatén töredék régi falak nem tűnnek
előnkbe, a minöket Óváratt láthatunk, de az-is
igaz ám, hogy fok helyeken most egyenes fzántó
földek vagynak, a hol valaha gyözhetetlen erös
- ségek vóltak : bizonyságot tehet errül Szombat
hely, és annak határa, a hol most ezen fel-jegy
zéseimet tefzem; melly roppant erösségek vóltak
ezenVáros tájékán valaha, ahol most mind a'kafzás,
mind pedig az arató eleget izzad. Ha MosonnálVár,
és erősség nem vólt, honnan vette tehát Moson
Vármegye nevezetit ? holott tudjuk, hogy min
- den Vármegyék valamelly Vártól, a' mellynek vi
dékin v óltak, neveztettek légyen, . . . . . .
* M s §. 72,
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- §. 72.
Desiderius Györi Püspök egyességet fzerez Sala
lamon Király és Béla fiai között, azután Geira
maga kezével te/zi Salamon Fejébe a Korondt.
Bé-jött már Geisa Hertzeg Lengyel Királynak
fegítségével Magyar Orfzágban,és SalamonKirály
ellen indúlván kéfz vala a' Vérontásra; de meg
állította mind a két ellenkező felnék Iebes in
dúlattyát Orfzágunban lévő Püspököknek, leg
inkább pedig Desiderius Györi Püspöknek atyai
okos tanátsa. Ez, okossága, és ékes fzóllása
által egygyességet fzerze ismét a Király, és Gei
sa Hertzeg között, azt leg - inkább emlegetvén,
hogy femmiből olly nagy vefzedelme nem követ
kezne Orfzágunknak, mintha Haza népünk egy
más ellen fegyverkezvén, magok tulajdon vérit
ontanák, egy mást pufztítanák. Geifa és annak
testvéri mint igazság Ízerető atyafiak, örömest
reá állottak a békességre, azt az egyet kívánván,
hogy az előbbeni egyesülés Ízerint, harmad réfze
az Orfzágnak nékik adatnék. . Salamont-is reá
befzéllette Desiderius az egyességre: kezet fog
nak tehát Salamon, és Geisa, és az egyesülés
után, a melly , Győr Városában ment végbe,
vifzfza tért Boleslaus Lengyel Orfzágban, a'
Hertzegek pedig le-mentek Salamon Királlyal
Pétsre; a'hetô,hogy a Királyhoz való egyenes
fzívéről bizonyítást tégyen, az egéfz nép láttára
maga tette. Salamon fejébe a Királyi Koronát.
Már ez harmadik koronázása vólt Salamon Ki
rálynak. Ez meg-lévén, következendő éjtzakán,
a mint Salamon Geisa Hertzeg által meg-Koro
náztatott, a templom, mellyben ezen fzertartás
végbe ment, véletlenül fel - gyúlladván, minde
neknek rémülésére nagy ropogással földig le
égett; a' mellyből fokan azt a jövendölést*
•* * * * * * * ták,
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ták, hogy a Salamon, és Geisa között vetett
fzövetfég ismét fel-bomlana, a mint ez nem fo
kára bé-is tellyesedett. -
§. 73.
Salamon Király a Kunokkal való hadban nagy
ha/znát vefzi Geisának, és Lá/zlónak.
Hív vólt mindenekben Geisa, és LáÍzló Sa
1amon Királyhoz, a mint ezt tapafztalható-kép
pen meg-mutatták mind a Tsehek, mind pedig,
és leg-inkább a Kunok ellen való hadakozásban.
Ezek, a Mefzesi nyíláson bé-ütvén Magyar Or
fzágban, annak fzélin, leg-inkább pedig Bihar
Vármegyében nagy pufztítást tettek: rántzba
akarta fzedni a nyughatatlan fzomfzédokat Sa
lamon Király, azért Geisának és Láfzlónak fe
gítfégivel ellenek indúl; a Mefzesi nyiláson ve--
letlenül, és nagy fietféggel által menvén Dobó
*
káig vezette táborát, és ott meg-állapodott; elő
re külde azután valamelly Fantiska nevezetü
kémlöt, a ki öt nap alatt vifzfza térvén azt a'
hírt hozta. hogy a Kunok már útba vólnának
Magyar Orfzág felé. A Király, Geisa tanátsá
ból még azon éjtfzaka előre mozdítván a tábort,
a Kunokat, a kik valamelly ellenkező akadály
ról még olly hirtelen nem-is gondolkodtak, meg
közelítették, és ott tartandó ütközetre igen alkal
matos helyet válafztván, a Kunokat korán reg
gel tábori fölöstökömre várták: emberül végbe-is
vitték, a mit fel-tettek a Magyarok, mert a'
Kunok hadi feregének elsõ ofztállya midön a'
Magyarok táborába véletlenül ütközött vólna, ,
ijedtébe tsak nem egéfzen nyúllá változott; hí
rül adják tehát nagy ferényen a Fő Hadi ve
zérnek, kinek Orlu neve vala, hogy a Magya
rok nagy erővel jelen, és kéfzen vólnának, Os
lu, a ki előbb a Magyarok erejéröl, és bátor
M 3 - fágá >
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fágáról nem Iokat tartott, mivel foha velek tsa
tába nem lévén erröl femmi tapafztalása nem -
vólt, éppen meg nem ijedett, hanem egy közel
lévö hegyre, melly Tserhalomnak neveztetik,
vezeti táborát: a hegynek közép óldalán hagyja
a leg-tudóssabb nyilazókat, maga a többivel a'
hegy tetejit foglallya-el.El-érkezik az alatt az egéfz
Magyar tábor, és a hegyet körül vévén el-kezdi
az ostromlást: előfzör tsak távúlról röptették
ezek a hegyre, amazok pedig hegyröl a völgy,be a nyilakat, de látván §, , hogy a'
völgybe maradván nem fokra mennének, néki
yezeti vitézi bátorfággal a maga feregit nagy
erőfzakkal a hegynek, és éppen olly helyen a hol
leg-nehezebb, azért-is leg-vefzedelmessebb vala
a fel-menetel. Dült itt a Magyarokra a nyilak
nak fokafága, mint a zápor eső; nagy vefze
delembe-is vólt Salamon a maga feregével, de
ki-emelte ezen vefzélyből a Királyt Geisa és
Láfzló Hertzegeknek okos bátorfága, ezek körül
nézvén"" hátúlról, a holleg-könnyebb fel
menetel vala, fel-kapafzkodnak, magok feregé
vel a hegy tetejére, és a Kunok táborát előbb,
hogy fem azt éfzre vehetnék, hátul, és óldalas
lag bé-keríttik. Akkor vették éfzbe a Kunok
a vefzedelmet, mikor már annak közepette vól
tak, nem esett-el mindazonáltal a bátorfágok,
hanem mint az Orofzlányok vedelmezték mago
kat. Fel-érkeze azomba Salamon Király-is ma
ga, feregével a hegyre, meg újúl a vérontás,
dülnek mind a két refzröl a leg-erössebb vitézek;
maga Láfzló Hertzeg (n) négy leg-erössebb Kun
vezéreket mingyárt az első ütközetben vert által
dárdájával, midön ötödikkel viaskodna, attól
vefzedelmessen meg-febesíttetett. Azomba a Ku
nok tábora tovább ellene nem álhatván a Magya
rok erejének, meg-futamodik, utánnok rohan a'
Magyar
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Magyarfág, és annak minden tár-fzekereit, és
tábori éleményit el-foglalván a Kunokon ditsösé
gessen győzedelmeskede.
(n) Ezen Láfzló Hertzeg vólt az, a ki utóbb
Magyar Király lett, és a kit Sz. Lafzló Király
nevezete alatt tifztel a Római Anyafzentegyház.
Ezen Lafzló Hertzegnek az említett ütközetben,
az vólt emlékezetre leg-méltóbb kerefztény vitéz
hez illendö tselekedete, midön egy Magyar fzüz
leányt a Kun katonának tifztátalan körmei közül
ki-fzabadítta. Latta tudni-illik Sz. Láfzló, hogy
egy a meg-futamodott Kun katonák közül, egy
igen ékes Magyar fzűz leányt lovára fel-vetvén,
magával el-ragadta vólna, utánna rugafzkodik
Lafzló, de mivel vefzedelmessen meg-febesítte
tett tagjából nagyon foly vala a vér, kénfzerítte
tett bé kötni; azon idő alattannyira futamoda a Kun
katona fzép ragadományával, hogy azt Láfzló majd
el nem érhetné; kialtya tehát a Leánzónak, hogy
a katonának ruhájába kapafzkodván, azt magá
val együtt a lóról le-rántaná : úgy tselekede a'
félelmes leány ; és míglen a katona a földről
fel tenyéfzne, el-éri ötet Láfzló Hertzeg, le-kon
tzollya, és az el-ragadott leányt tifztátalan kör
mei közül ki-fzabadíttya.. -
§. 74.
Belgrád meg-vételekor, a hol leg-ditsőfègerseb
ben viselte magát a Sopron Vármegyei Nemer
fég, Geira, és Láfzló gyanúfágba esnek Sala
mon Király előtt,
Geisának és Láfzlónak okosfágát, hadi ere
jit, és hívfégit ismét tapafztalta lamon Bel
grád meg-vételében 1o72-dik efztendőben; vajha
azt meg-ismerte és jobban meg-betsülte vólna;
ebben vólt az egefz dolog: A Bolgárok egybe
M1 4 Ízür
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Ízürvén a levet a' Görögökkel, gyakran bé-tsap
tak Magyar Orfzág fzélire, a hol fok károkat
tettek; Magyarosan meg akarta letzkézni ezen
tolvaj forma katonákat Salamon, azért többi ka
tonáin kívül ellenek vezeti a Nemesféget, Fő
vezérek vóltak Geisa, és Láfzló, a Király ma
ga-is jelen vólt; mivel pedig Nitzétás, Belgrád
Várának kapitánnya ezen tolvajkodó ellenfég
gel együtt tzimborála, ezt akarta előfzör meg
nyakazni; azért-is a' Száva vizin által erefztvén
hadi feregit, a Vár mellyékin nap keletre néző
fzép mezöféget foglallya-el, azután az egéfz Vá
rost úgy el-rekefzté, hogy abba fe erő, fe ele
del bé nem vitethetnék. Látván a Belgrádiak,
hogy vefzedelemben vólna a Város, titkos ize
netek által kérik a közel lévö Bosnyákokat,
hogy a' fzükfégben lévő városnak fegedelmére
lennének; reá-is bírták a Bosnyákokat, a kik
nagy hadi erövel egyenesen azon réfzit táma
dák-meg a Magyar tábornak, a hol a Sopron
Vármegyei Nemesfég, vala, §an Grófnak okos
vezérlése alatt; itt olly vitézül, és férfi módon
viselte magát azon Vármegyei Nemesfég, hogy
nem tsak bátran meg-állott a Bosnyákok fegy
vere előtt, de azoknak táborát-is egéfzlen meg
futamította, föt kevésben múlt-el, hogy maga
is a Bosnyákok Fejedelme, kinek Kazár vala
neve, az említett Sopron Vármegyei Nemesek
nek kezébe nem kerülne. A Bosnyákok meg
alázása után bátrabban bánhatott Belgrád Vá
rával a Magyar tábor, de még-is azt meg nem
vehette" addig, míglen egy Magyar leány,
a ki a Várban rab képen vala, erre alkalma
tosfágot nem nyújtott vólna: ez , midőn éppen
napkelet felől rettentő fzél fújna, el-tökéllett
fzándékkal fel-gyútá a' Várast, és azonnal a .
házak tetejin nagy füstel, és rapogással terjed a'
- láng
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láng. Midőn a Városnak védfalairól a tüznek
óltására bé tódúlna az óltalmazó nép , azon a'
réfzin a Városnak, a hol a hasadott védfalak
könnyebb útat engedtek, bé-rohannak a Magya
rok, és abba az eméfztő tüznél"" pufz
títtást téfznek, minnyájokat, valakik a várba
fzaladván meg nem mentették életeket, le-aprí
tották. Az el-foglalt városban megbetsülhetet
len kintset találtak, a mellynek igasfágtalan fel
ofztása nagyon meg-fzomorította Geisa Hertze
get. (o) Más nap a Várbéliek-is meg-adták ma
okat, a kinek réfze midőn Geisa Hertzeghez
#" ez nagy kegyesféggel fogadá, és
minden férelem nélkül Görög Orfzágba botsáttá
öket. A napkeleti Csáfzár hallván, melly kegyes
sen bánt légyen Geisa a Belgrádi foglyokkai, Kö
veteket" hozzá, a kik által, népihez mu
tatott emberfégit meg-köfzöni , és hálá adásra
hajlandó kéfz fzívesfégét jelenti néki. Geisának
a Belgrádi foglyokhoz mutatott kegyesfége, és
a Görögc, hozzá küldött Követfég új
ok vala, mellyel ama bátor lelkü Tanátsos,
Gróf Vid gyanúfágba, és gyülőlfégbe ejtette Gei
fát a Király előtt, annyira, hogy ennek titkos
el-vefztését el-tökélli vala magában Salamon
Király. - - -
- . (o) Belgrádban talált kintsnek fel-ofztását Sa
- lamon Király ama gonofz indúlatú Vid Grófnak
embertelenfégére bízta, a ki az ofztályban fe maga
- ról,fepedig Illiás nevezetű vejéről meg nem felejtke
- zett: mivel az egéfz kíntset négy réfzre ofztotta, egy
* negyed réfzt adott a Királynak, annyit adott a'
* három Hertzegnek-is Geisának tudni-illik, Láfz
* lónak, és Lampertnek, egy negyed réfzt tartott
* egéfzfzen magának, és ugyan annyit adott a ve
- jének-is; annyit vett tehát ezen fohonnából fza
kadott ember magának, a mennyit a Királynak
*-* * * M 5 adott
f
--
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adott, vagy a három Hertzegnek öfzvesfégesen,
mintha annyi lett vólna az ö érdeme, mint ma
gáé a Királyé » vagy együtt mind a három
Hertzegé,
S. 75
Vid Grófnak ro/z tanátsát követvén Salamon Ki
rály, az Orfzágot el-vefzti.
Geisa meg-öléséröl el tökéllett fzándékát
tellyesítteni akarván Salamon Király, ötet ma
gához hívattya olly fzín alatt, mintha vele ta
nátskozni fzándéka vólna. Geisa meg-érzette a'
vefzedelmet, azért-is meg-jelenik ugyan a Király
elött, de Láfzlót, és Lampertet-is el-vitte ma
gával, a kik erős vitézeket vezetvén báttyok
védelmére, nem mefzfze kéfzen állottak : ezt
látván a Király minden férelem nélkül el-bo
tsátta Geisát, jobb alkalmatosfágot várván el
tökéllett gonofz fzándékának tellyesíttésére. Gei
sa, által látván, hogy a titkos gyülölfég kevés
idő alatt nagy vér ontásra fog fakadni, el-küldé
HLáfzlót az Orofzokhoz, Lampertet pedig a'
HLengyelekhez, hogy onnan hadi fegít""
nának: az alatt a Püspökök nagyon fáradoztak,
hogy meg-békéltessék Salamont a Hertzegek
kel, mellyet Geisa maga-is igen kívánt, de az
Istentelen Vidnek ártalmas tanátsi ebben min
denkor akadályt tettek; a' ki a' Szegfzárdi Klas
tromba lévén a' Királlyal, azt javaslotta vala,
hogy midőn vadáfzni menne Geisa, az erdő
ben arra el-rendelt emberek hirtelen rohanná
nak reá, és mind a két fzemét ki-vájnák; ugyan
azután e fem kívánná a Királyfágot, az öttsei
fem bátorkodnának valamelly ellenkezést kez
deni. Ezen befzédet valamiképp meg-hallván
ugyan azon Klastromnak Wilhelm nevezetü Apá
tura, nagy fietféggel egy igen titkos""
© (2134
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Geisához , a' mellyben meg-írja a Királynak
Izándékát : Geisa vévén a levelet, közli azt
három vélt jó baráttyával, Petruddal tudni-illik,
Zonukkal, és Bykásival, a kik már akkor a'
Királytól meg-vóltak vefztegetve , azért-is azt
mondották Geisának, hogy femmit ne félne, az
Apátur maga fem tudta mit tselekedett mikor
azt írta, ez illyen gondolatok tsak a' Szegfzárdi
pintzékbe juthatnak az ember efzébe; ezt pedig
tsak azért mondották, hogy a dologgal femmit
nem gondolván , a Királynak töribe
kerüllyön: azomba reggeli imádfágát más nap
el-vegezvén az Apáturolly titkos helyre rejtette
el-magát, a honnan a Királynak, és a Vid
Grófnak befzedjit meg-halhatta, a ki midőn ér
tette vólna, hogy az előtte való napon tett vég
zést meg-újíttanák, le-téfzi a' fzerzetes ruhát,
és világi köntösbe öltözvén, hogy meg ne is
mértessen, nagy fietféggel nyargal Geisa Her
tzeghez, és őtet a vefzedelemről fzeméllyében
meg-ínti. : Látván Geisa, hogy fegyverrel kel
lene magát védelmezni, négy ofztályba rendeli
kevés katonáit: egyik ofztályt bízta Petrudra,
másikat Zonukra, harmadikat Bykásira, negye
diket pedig maga vezette. Ezen álnok fzívü
három Vezérek pedig titkon azt jelentették a'
JKirálynak, hogy ha őket hivatallyokban meg
tartándja, el-hagyván Geisát, feregestöl Sala
mon táborában által fzaladnak: reá állott a ké
résekre Salamon, ezek-is meg-tartották a ha
mis parolát, a' mellyért az Isten meg-büntette
öket, mert midön meg-ütközne Geisa Salamon
Királlyal, alig kezdődött a verekedés, Geisá
nak három Hadi vezére minden katonáikkal
együtt fel-emelvén paisaikat (ez vólt az által fza
ladásnak a jele) Salamon tábora felé febessen
Ízaladának; Salamonnak katonái, a kiknek ezen
~ t titkos
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titkos árulás előbb talán feledékenyfégből meg
nem mondatott, ellenfégnek állítván őket, mind
egy lábig vezérekkel együtt le-kontzolták. Így
tsalattak-meg a Hit Ízegő álnok emberek! Gei
sa maga ofztállyába lévö kevés katonáit meg
akarván tartani a vefzedelemtöl, fzaladásra bo
tsáttya öket, maga-is úgy tselekedvén, fok té
velygés után Tifza mellyékéröl Vátzra érkezik,
a hol már kéfzfzen várta őtet Láfzló, és Lampert
fegítséggel, vólt-is fzükfége reá, mert Vidtsaknem
eröfzakkal Geisa ellen vezette a Király táborát;
ezt jól tudván Geisa, maga megy eleibe a Ki
rálynak, a ki már akkor Rákos mezeit meg
közelítette, és a Mogyorúdi hegyeknek ólda
lánál meg-állapodván , kéfzen várja Salamon
#Királyt. Már tsak az említett hegy válafz
totta-el egymástól a két ellenkezö tábort, mi
dön Láfzló így intézi-el az egéfz hadi rendet:
középre állíttya a Bihar Vármegyei katonafágot,
maga bal kézröl áll, Ottót pedig Morva kato
náival jobb kézre állíttya, a középső rendnek
háta megé küldi Geisát katonáival, két felöl pe
dig kilentz ofztályból álló fereget rendel ólda
Haslag, a kik minden esetre vígyázván, a' melly
réfz meg-fzakadozna, annak lennének fégítfégé
re. Így el-rendelvén az egéfz tábort, azt előbb
gyors paripájával körül nyargallya, azután elei
be léptetvén az egéfz tábornak, mindenek pél
dájára le-fzáll lováról, és térdre borúlván a fe
regek Urát Istenét híjja fegítfégül , fogadást-is
téfz a kegyes Egeknek, hogy ha ütközetének
Ízerentsés kimenetele léfzen,az ütközetnek helyén
templomot fog építteni Sz.. Márton tifzteletére;
alig végzi buzgófágát Láfzló, hát már a túl lé
vő völgyből a hegy tetejére Salamon Királlyal
együtt tóldúl a katonafág, a kik a hegyröl febes
fen le-erefzkedvén, nagy rohanást téfznek Geisa
táborára, dül mint a vágot fa minden felől a le
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gényfég: Salamon Király bátrabb lévén a töb
binél egyenessen arra vezeti a maga ofztályát,
a merre Geisa Hertzegnek tzímjit villogni látta,
erőssen-is kezdi nyakazni Geisa Katonáit, úgy,
hogy a Nitra Vármegyei Nemességből, a kik
Geisa vezérlese alatt vóltak, már fokan el-es
nének; éfzbe vefzi a vefzedelmet Láfzló, és
hogy meg-mentse báttyát, nagy hadi- okosság
gal tsak hamar parantsollya, hogy a tzínnek és
Záfzlók el-változtassanak, maga Záfzlóit adta
Geisa Katonáinak, azokét magához vette; ebbe
meg-tsalattatván Salamon, arra ment, a merre
Geisa tzímjit villogni, Záfzlóit lobogni látta;
azomba midőn már Láízlóhoz, a' ki a' Báttya
vezedelmét maga fejére vette, érkezett vólna,
meg rettenvén Láfzlónak reményItelen látásától,
hátrább hagyott az első bátorságban, Láfzló pe
dig egy felől, más felöl Geisa erössen tsépelik
Salamon Katonájit, úgy, hogy a' Királynak leg
főbb hadi vezerei-is, Vid és Erney az ellenség
fegyvere által el-estek vólna ; (p) maga-is Sala
mon fzaladásnak indúl, egyenesen a' mennyire
lehetett Mosonnak vévén az úttyát. "Geisa, és
Láfzló látván a Király táborának meg-futamo
dását, nem erefzték utánnok magok katonájit,
meg-elégedtek azzal, hogy az egeknek gondvi
viselő Ura kezekben adta a győzedelmet, Vólt
ezen vefzedelmes ütközet 1o74-dik efztendőben;
mellyben Salamon Orfzágát vefzté.
(p) Midőn Vid öfztönözné a Királyt az ütkö
zetre, Erney mint békesség fzerető probált vitéz,
és okos Magyar ember, le akarta befzélleni ötet
ellenkező fzándékáról, föt midőn látta vólna a két
ellenkezö tábort egy máshoz közelítteni, sírva
fakadott, úgy, hogy hívsége felől kételkedni kez
dene Salamon, azért így fzólla néki: Erney! nékem,
ugy látfzik, mintha te tsak külső képpen mutatnád
hoz
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hozzám való hívségedet, fzíved pedig valósággal
Geisához vólna ragafztva. Erney okát adván
fzomorúságának, így vifzállá a Király fzavait:
Felséges Uram! foha femmit olly fzentül meg nem
tartottam, mint a Királyomhoz való hívségemet,
… állandó vólt mindenkor hozzád hitem, és fzívem,
fájdalmas érzékenységre fakafzt mindazonáltal
Nemzetemnek vefzedelme, midőn látom, hogy
Hazám fiai, a külső ellenségre kéfzített pallost
magunk tulajdon vérivel pizkollyák-meg. Okos
tanáts adó vólt Erney, vajha ezen egyenes fzívű
Magyar embernek fzavát követte vólna a Király
fzerentsétlen ütközete által , Királyi Méltóságát
Orfzágával együtt el nem vefztette vólna. Ugyan
ezen jo fzívű Magyar vitéznek maga vérében fek
vö hólt tetemit midön az ütközet helyén látta
- vólna Láfzló Hertzeg, néhány Magyar fzívből
fakadott tsepp könyhúllatással áldoza néki, azu-,
tán maga kezeivel fel-emelvén meg- merevedett
- testét, a több el-esett, Magyar, és más vitézek
nek hólt testei közül el-vitette Vátzra, és ott nagy
tifztelettel el-temettette. Reá akadott azután
e amaz ellenkezö fzívü Vid tetemére-is, a kinek
így fzóllott: ámbár mindenkor eskütt ellenségem:
vóltál, kívánnám, hogy életbe vólnál, és el-kö
vetett fok gonosságidat meg - jobbíthatnád. Ezt
is el-temettette, -
• - I. Geisa.
* . s. 76.
Geisa akarattya ellen fel vefzi a Királyságot,
Salamon Király meg gyzettetvén, elöfzör
Mosonba, onnan Posonyba fzaladott. Az Or
fzágNagygyai pedigSzékesFehérvárra egybe gyü
lekezvén, Salamont mint Orfzág nyúgodalmá
- - nak
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nak ártalmas fel - zavaróját, a Királyságból
köz akarattal ki- rekefztik, helyébe Geisát, I.
Béla Királynak Fiát ültetik. Ez, valamint nem
kereste, úgy fel fem akarta venni a Királysá
got; vegtére mégis fokaknak kérése által meg
győzettetvén magára válalta az Orfzág gondvi
selésit 1o74-dik efztendöben. , Salamon azonba
Henrik Csáfzárhoz folyamodik, töle eröt kér,
mellyel magát a Királyságra vifzfza tehesse.
Hat erös Várnak bírtokát, és efztendőnként való
adót igére néki ezen reménylett fegítségnek meg
nyeréséért. Henrik azonnal válogatott katoná
kot küld Posonba Salamonnak fegítségére; hoz
zá-is kezdettek a dologhoz, de kevésre mehet
tek, mert Geisa mind az embereknek, mind pe
dig a barmeknak éleménnyit az Orfzág fzéléröl
bellyebb takarítván, Henrik katonáit éhség ál
tal vifzfza menésre kénfzerítette. (g) Elhagyat- .
ván Henrik Csáfzártól Salamon, VII-dik Gergely
Papához folyamodott, a ki a helyett, hogy fe
gítséget adott vólna néki, ötet levél által kemé
nyen meg - dorgálta, hogy Magyar Orfzágnak
fzabadságát, Henrik Csáfzárnál árúba botsáttot
ta. Ezek után az Orfzág Nagygyai Geisát, a kit
1o74-dik efztendöben Királynak válafztottak, 1o76
dikba Székes Fehérvárra vezetvén meg-koronáz
ták. * * *
-
(q) Turótzi L. II. C. LIV. azt befzélli erröl azó
ütközetről, hogy midőn Henrik már egéfz Vátzig
le-jött vólna táborával Geisa az Akvileai Patriar
kát, a ki jelen vala Henrik táborába, fok, és drá
ga ajándékokkal meg-vefztegette, nem külömben
a többi Fő tifzteket-is , hogy Henriket valami
módon reá vennék a vifzfza menetelre. A Pa--
triárka eleibe menvén Henriknek, azt rebesgette
előtte, hogy álmába valamelly látás jelent vólna
- meg
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, meg néki, mellyböl Henriknek bizonyos vefzeder
- mekövetkeznék, hajó korán magának gondját nem
rr viselvén , vifzfza nem térne Németh Orfzágban;
– ezt a több Fő tifztek-is tsak nem esküvéssel bi
• zonyították, hogy őket-is hasonló látás retten
– tette vólna; illyen fonyó házból költsönözöttme
, ,sével, a mint Turótzi akarja, reá befzéllették
~ Henrik Csáfzárt, hogy táborát haza vezetné. A
zonba, hogy ez így történt vólna, Turótzi Uram
ámbár fokban hiteles ember, velem el nem hiteti:
- ki- is hinné azt el az Akvileai Sigefrid nevezetű
- Patriakáról, hogy Csáfzárához való hívségét árú
- ba botsájtotta vólna? ki hinné azt-is el, hogy Hen
- riknek minden Fő tifztyei így meg-vefztegetöd
- hettek vólna Geisától, a nélkül, hogy ennek va
: lamelly homályos jelét-is meg-fajdíthatta vólna
- Henrik? Végtére azt-is nehéz el-hinni, hogy Gei
- sa, a kinek védelméért az egéfz Orfzág kéfz vólt:
• fegyvert ragadni, illy félelmes alávalóságot min
den fzükfég nélkül el akart vólna követni,
» s. 77.
Geisa midőn Salamonnal egyességre akar lépni,
~ , e világból ki-/zállíttatik.
~ Bóldogtalan időben viselte a Királyságot"
Geisa, mivel fok ellenkezéseken kívül, mellyek
az Orfzágnak nyugodalmát fel-zavárták, Geisa
JKirályságának első efztendeiben nagy éhség gyöt
rötte Magyar Orfzágot. Mind ezek az alkal
matlan esetek között-is nagy gondja vólt néki
az Isteni tifztelet előbb mozdíttására, azértVátz
Városát meg- nagyobbítván, abban Bóldog
Afzfzony tifzteletére ékes templomot, előbb tett
fogadása Ízerint epíttetett. Nem külömben Bu
dán a Sz. Péter és Pál Apostolok templomát,
mellyet Sz. István kezde építteni, Geisa el-vé
gezte.
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ezte. Garan vize mellett pedig Sz. Benedek
iifzteletére templomot Klastrommal együtt épí
tett, mellyben Sz. Benedek fzerzetesseit h"
heztette. Mindezen Szent foglalatosságok között,
midőn Orfzág Gyülésébe Szegfzárdra menne, ott
Desiderius' előbb Győri, akkor pedig Kalotsai
Püspöknek prédikállását a templomban, mellyet
éppen Karátsony napján a békességröl, és
egyességről tartott vala, nagy figyelemmel hal
gatná ; Ízentebb indúlatokra gerjede a Király, és
vege lévén a prédikátziónak, a világi renden
lévő embereket ki-parantsolá a'templomból, egye
dül a Püspökök, és Egyházi renden lévö Méltó
ságok maradtak ott, kiknek jelen létekben le
térdepelvén a' Király, magát vétkesnek vallotta,
hogy Salamontól mint törvényes Királytól az
Orfzágot el-ragadta vólna, ki-nyilatkoztatta el
tökéllett fzándékát, hogy kéfz vólna Salamon
nak engedni az Orfzáglást, tsak néki testvérei
vel együtt, az előbbeni egyezés | Ízerínt harmad
réfze az Orfzágnak ada engedtetnék. A' Püs
pökök azontúl a Világi Fõ rendekkel közlik a'
dolgot; közben járók rendeltetnek, kik által az
egyesség végbe mehessen. Geisa azonba kevés
holnapok alatt fullyos betegségbe esvén, ez élet
böl, állandóbb bóldogságba által költözött 1o77
dik efztendőben. Teste Vátzon temettetett-el a'
Bóldog Afzfzony templomában. Ezen Királyunk
nemze vala néhány" azoknak min
dazonáltal, valamint a Feleségének nevéröl, két
féget nem fzenvedhetö fel-jegyzést nem találha
tunk. Akkor időbéli leg-nevezetessebb vitéz,
Opus vólt (r) - - - * ~ ~
+ * * * * * •
(r) Ezen nevezetes Magyar vitéz Opus olly
: ditséretesen vifelte magát a Nitrai ostromban,
hogy az ellenségtől-is meg-ditsértetnék. Eredetit
| N Vett6
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vette Gróf Ventzellinustól, a ki Sz. István idei
ben Kupa Hertzeget meg-gyözte. Ventzellin
nemzé Radót a' ki Nádor Ispány vólt, Radó
nemzé Miskát, Miska Mártont, Márton Opust,
a' ki más néven Bátornak neveztetett: ettöl vet
te ama nevezetes Bátori familia eredetit, a' melly
böl Bátori István elöbb Magyar Orfzág Palatinus
sa, azután Erdélyi Hertzeg , végre Lengyel -
Király lett. -
Sz. Láfzló.
§. 78.
Sz. Ldfzló Salamont a Vissegrádi tömlötzbe re
# ke/zteti.
z | Geisa halála után Láfzló válafztatik Magyar
Királyá 1o77-dik efztendőbe, a' melly Méltósá
got ez mind addig fel nem vállálta, méglen Sa
amonnal egyességre lépvén azt néki maga által
nem adta. Salamonnak azután mint Királyi ne
vet viselő Fejedelemnek elégséges jövedelmet
rendelt, maga pedig az Orfzág igazgatásához
:fogván Fehér Váratt meg - koronáztatott. Kén
telenségből engedte Salamon Láfzlónak a Király
ságot, azért tselekedetit nem foká meg-bánta,
keresett-is útakat ennek vifzfza nyerésére; mivel
pedig tudta, hogy míglen Láfzló élne, addig ő
a Királyságra vifzfza nem léphetne, el-tökélli
magában ennek meg-ölését ; minekutánna ezt
meg-gondolta, nem késett fokat, mint ha ennek
mingyárt meg kellett vólna lenni : magához hi
.vattya Láfzlót barátságos befzélgetésnek fzíne
alatt, a tör pedig már el vólt kéfzítve néki,
ezt előre meg- fajdítván Láfzló meg-jelent ugyan,
de néhány tenyeres talpas katonákot fzükséges
védelmére vitt vala magával, kiknek jelen létté
- ben ki-világosodván Salamonnak gonofz fzán
2 * - - déka,
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déka, hogy fe az Orfzágba zenebonát, fe a Ki
rálynak vefzedelmet ne okozhasson, maga kato
nái által Láfzló meg-kötöztette, és a Vissegrádi
* tömlötzbe hüssre tétette,
§. 79. »
Sz. István koporsója felnyitásakor a Visregrá
di tömlötzből ki-erefztetvén Salamon, új ha.
borúságot kezd maga vefzedelmére.
Talán meg is únta a Vissegrádi Ezállást sa
lamon, mire onnan ki-erefztetett. Így történt
Pedig ki-fzabadulása; midőn Székesfehérvárat:
Sz. István koporsóját fel-akará nyittatni Láfzló
Király 1983-dik efztendöben, a követ, melly a ko
Porsó tetején vólt, femmi erővel le nem Íehetett
emelni, de még meg fem lehetett mozdíttani; fenki
ennek okát ki nem gondolhatta, fem el-mozdí
tásának módját fel, nem találhatta ; midőn az
egéfz nép ezen fzokatlan dolgot bámúlva tso
dállya, meg-fzóllamlik a nép között egy töké
letes életü leányzó * Charitas vólt a neve, és
azt mondja Láfzló Királynak, hogy mind addig
a követ femmi erővel el nem mozdíthattya,
míglen Salamon Király a Vissegrádi tömlötzböl
ki nem botsáttatik. Ezt hallván, azontúl paran
tsolatot ád a Király, hogy minden hallafztás
nélkül Salamon a tömlötzböl ki-erefztetvén ide
Fehérvárra vezettetnék, hogy néki-is első szent
Királyunk tetemének fel-emelésében öröme len
I162. " sietséggel végbe ment a Királynak
parantsolattya, ki-erefztetik Salamon a Visse
grádi toronyból, és Fehérvárra vezettetik, Sala
mon jelen léttébe probállyák a könek le-emelé
sét, és azt mintha egéfz nehézségét el-vefztette
vólna, minden erőltetés nélkül könnyen le-tehet
ték. A könek le-vétele után halhatatlan jó illat
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tal lett tele az egéfz templom, holott Sz. István
koporsójában valamennyire a vérhez hasonló
nedvesség vólt, testéből pedig Sz. Királyunknak
rodhadatlanúl éppen marada az ö bö adakozó
Ízentséges jobb keze, mellyet a Budai Várba
1778-dik és 1z82-dik efztendőben magam-is fok
fzor nagy tifztelettel kezembe vettem, midőn
az ájtatos népnek nyilvánságos tifzteletére
ki-tétetett vólna. Salamon tehát első Sz. Ki
rályunk koporsójának fel-fedezésekor ki-fzaba
dulván a Visségrádi fogságból, új zenebonát kez
de támafztani : olly fzövetséget vetett ö Kuteski
Kun Fejedelemmel, hogy az egéfz Erdély Orfzá!
ot örökösen néki engedi, ha fegítsége által a
" Királyságot vifzfza veheti ; meg-örült
a nagy ígéretnek Kuterki, és hirtelen fel-fzedett
Katonaival Moldva Orfzágból legrövidebb úton
bé-tsufzamfzik Magyar Orfzágba, a hol leg-in
kább Ung és Borsod Vármegyéit pufztíttá; meg
jelenik Láfzló Király-is, kevesebb ugyan, de gya
koroltabb vitézekkel, és Kuteski táborát ki-fzorít
tya Magyar Orfzágból Salamonnal együtt. Ezen
tsata után meg fem pihent, hanem egyenesen a'
Bolgárok, és Görögök ellen indúlt Salamon Ku
teski táborával, melly ütközetet talán nem má
fért vállalta-fel, hanem""
úgy-is lett, mert vakmerő képpen meg-ütközvén
az egéfz tábort vefzedelembe vezette: maga Sa
lamon kevés tárfaival fzaladással mentette-meg
életit; azután vég-bútsút vévén a világtól Reme
te ruhába öltözött, és mind hóltig tsendes ma
gányosságban fanyarú életet élvén nagyobb ból# talált a barlangba, hogy fem a Királyi
palotá a (s) így bánt Salamon Királyunkal a'
mostohálkodó irígy fzerentse, a kit háromfzor
engede Királynak koronázni, és mind annyifzor
attól meg-fofztá őtet, míglen az emberek közül%
3.
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a Vadak társasságában, a palotából kő-fziklás
barlangba ki nem rekefztette. •
(s) Salamon Királyfágának kimeneteléről több
féle vélekedések vannak; némellyek azt állít
tyák, hogy a Görögökkel való hadban el-esett
vólna. Mások azt írják, hogy harmadfzor meg
fofztatván Orfzágától, Austriában ment, és ott
el-titkolván Királyi vérböl eredett Felséges fze
méllyét, 24 efztendeig kanáfz vólt, azután ugyan
ott Austriában a Sz. Kerefzti Klastromba fzerze
tes ruhát vévén magára fzentül halt-meg. Ha
zánkba pedig ez a közönséges vélekedés Salamon
felől, hogy a Görögökkel vólt végsö tsatája
után Istriába ment, és ott Remete ruhát vévén
magára, fok efztendőkig fanyarú , és fzent életet
élt. Ez a három vélemény vagyon Salamon
Királynak élete vége felől, mellyek közzűl azt
válafzthattya kiki, a mellyet hitelre méltóbnak
gondol. Az bizonyossabb mind ezeknél , hogy
Kálmán Király ideiben egyfzer láttatott Magyar
Orfzágba Székes Fehérváratt, a hová Sz. István
koporsójának tifzteletére Remete ruhába jelent vala
meg: a templom ajtaja előtt állott a koldúsok kö
zött, és ótt egy a Király udvarlói közzül meg
ismérte őtet; ez-is éfzbe vévé, hogy meg-ismérte
tett, elöbb el-rejtette magát, hogy fem a kitöl
meg-ismértetett meg-találtathatott vólna, …
S. 80, - - *
Horváth Orfzágot a Magyar Koronához kap
tsollya Sz. Ldfzló Király.
Svonimir, Horváth Orfzágnak Királlya (t)
a kinél, Sz. Láfzló Királyunk Lepa nevezetü Hu
# vólt férjnél ; magzat nélkül meg-halván, egéfz
rfzágot minden javaival együtt életben mara
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dott Felefégének hagyja örökfégül; mellyet L
pa, jóbb kormányozás végett, LáIzló Királyunk
nak, mint testvér Báttyának által adá, LáÍzló
- #" azt örökössen a'" Koronának bír
ioka alá hozta 1o91-dik efztendőben, (u) hoz
zájok küldvén Almust Lampertnek fiát, a ki
ott Láfzlónak fzeméllyit viselvén Horvátoknak
Királyi hely tartó Fejedelme lenne.
, (t) Horváth Orfzágnak közel öt fzáz efztendeig
Fö Hertzegek vólt, nem pedig Királyok; elsö
vólt Dircirlaus, öregebbik, vagy-is elsö Cresi
mirnek fia, a ki 97o-dik efztendöben a Horvá
tok között Királyi névvel, és hatalommal kez
dett élni; ez vólt azután a Horváth Orfzági Ki
rályoknak rende : Dricislaus után lett ifjabbik,
vagy-is II-dik Cresimir, ezt követte István, Ist
vánt III-dik Cresimir, a ki más néven Péternek
is mondatott; azután lett Szlavizó, végre Zvo
nimir; a ki után Magyar kézre került Horváth
Orfzág. -
(u) Miképp kaptsoltatott légyen Horváth Or
fzág a Magyar Koronához, erröl nem lehet ép
pen bizonyossan fzóllani. Vannak, a kik erröl
a dologról azt a fel-jegyzést tefzik, hogy Svo
nimir halála után, a kinek femmi magzattya nem
maradott, nagy hasonlás támada Horváth Orfzág
ba: ki ki magához akarta húzni a népet, fegy
verbe vólt egy-más ellen az egéfz Horvátfág; a'
kik a népnek Nagygyai közül inkább néztek, a'
közjóra, hogy fem a magok tulajdon hafznára,
azok Láfzló Királyunkat" vala, hogy az
árván maradott Orfzágot fzárnyai alá venné, nem
késettt Láfzló, hanem le-tsillapítván a fel-zen
dült népet, békesféget fzerzett, 's azok kérésére,
a kikben jóbb értelem, 's érzékenyfég vólt, az
Orfzág kormányozását magára, 's utánna leendő
- Magyar
-*
~ *
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Magyar Királyokra által vette. Igaz értelemnek
határán kívül járnak tehát azok, a kik Sz. Láfz
ló Királyunkat, Horváth Orfzág eröfzakos, és
törvénytelen el-foglalójának mondják. Hogyan
is hihessük-el azt, hogy Láfzló, a ki a Romái
Csáfzárfágot fel nem akarta venni, Horváth Or
fzágnak el - foglalásában törvénytelenül munkál
kodott vólna?
§, 81. \
Sz. Lá/zló kétfzer ütközik-meg a Kunokkal, és mind
A annyifzor gyözedelmeskedik.
Midön Horváth Orfzágban vólna Lafzló,
hogy annak bírtokát által vegye, harmas fereg
"", a Kunok Magyar Orfzágba, a hol
leg-inkább Bihar, és Békés Vármegyéi pufz
títtyák, 's abból meg-betsülhetetlen aranyon, és
ezüstön kívül fok ezer leányokat, és afzfzonyo
kat rab képpen hajtottak-el. Ezen fzomorú hírt
hallván Láfzló leg-rövidebb úton olly ferényfég
gel vezeti ellenek vitéz katonáit, hogy meg-in
dulásának hírit fem halhatták a Kunok, midőn
válogatott vitézeivel el-lepte öket, és ki-vévén
a körmek közül az el-ragadott holmit, meg
kegyelmeze életeknek, ha Magyar Orfzágba
meg-maradván a Kristus Hitit fel akarnák ven
ni: reá állottak a Kunok, Kopulch Hadivezérek
kel együtt Láfzló Királynak kegyes ajánlására,
Láfzló pedig azt a Tartományt rendeli nékik
lakó helyül, mellyet mi Jáfzfágnak nevezünk,
és egyfzer s mind kerefztény Papokat-is külde
közikbe, a kik azon tudatlan Pogány népet ta
níttanák, és meg-kerefztelnék. A Kunok Feje
delme hallván, hogy nagy réfzit a népinek
Magyar Orfzágba tartóztatta vólna Láfzló, kö
veteket külde, a kik által parantsolta inkább,
hogy fem kérte ***, népinek*
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fza erefztésit, fenyegetvén Láfzlót, hogy népinek
fenntartóztatását bofzfzú állás nélkül nem hagyná
el-múlni. Láfzló a követeket azon úton a mellyen
jöttek, nevetve vifzfza botsáttya, vígyáz azom
ba a hívatlan vendégeknek el-érkezésére: meg
is jelent kevés idő alatt maga Alkus a Kunok
Fejedelme fzámtalan fereggel, a Láfzló-is elei
be jött nem kissebb erővel; elsőben-is Alkussal
magányos bajvívásra ki-kelvén LáÍzló, azt az
egéfz népnek láttára, mint az éretlen tököt öfz
Íze darabólta; fzaladni kezdenek azután a Ku
nok, nyomokba vagyon mindenütt a Magyar
fág, de bár ne indúltak vólna rémült ellenfégek
után, mert olly helyre jutottak, a hol a Víz,
és eledel fzükfége miatt éhel, és fzomjan el-kel
lett vólna vefzni a Magyar tábornak, ha Sz.
LáIzló tsudálatosan mint víz forrást a kemény
köfziklából, nem fakafztott, mint pedig eledel
re fzámtalan bivalokat, és fzarvasokat elől nem
állított vólna. (v) -
(v) Vólt a Lengyelekkel-is hadakozása Sz.
Láfzló Királyunknak, a mellynek ez vólt az oka,
és kezdete : II-dik Boleslaus, Kasimirusnak fzent
Láfzló édes annya testvérinek fia Lengyel Király
lévén fok gonofzfágokra vetemedett: ezeket lát
ván Sz. Stanislaus Krakoviai Püspök, meg-ín
tette a Királyt, hogy meg-emlékezvén kerefztényi
kötelesfégéről, botránkoztató életét jobbra fordí
taná ; Boleslaus meg-bofzfzonkodván Stanislaus
Püspökre, a templomba az oltár előtt maga ke
ze által ölte-meg ötet; ezen újabb gonofzfága
után Mierco nevezetű fiával együtt Magyar Or
fzágba fzaladott Láfzló Királyhoz, a ki néki ro
konnya-is vólt, fok jót-is tett mind vele, mind |
pedig az Attyával Bélával: Láfzló mint attyafiát,
és régi jó tévöit kegyessen fogadta, azonba Bo
leslaus bújába meg-bolondúlt, és azon efzelősfé
gében
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gében magát meg-ölte. Ennek fiát Miercot akar
- ta azután bé-tenni Láfzló a Lengyel Királyfág
ban, azért-is elegendö eröt. vezetvén magával,
meg-fzállá Krakó városát, mellynek ostromlásá
ban midön hofzfzas ideig hafzon nélkül fáradoz
na, éhféggel akarta meg-venni a Várat, de azon
ba a maga tábora-is fzükféget fzenvedett, ezt
pedig tudták a Várbéliek, azért nem akarták
meg-adni magokat, vélvén, hogy magától-is ön
ként el-hagyná a meg-fzállott Várat az ellenfég;
a Magyarok az alatt ezt a hadi okosfágot követ
ték-el: éjtfzaka, minden katonának tele kellett
mérni földel a faruját, és azt a tábor eleibe egy
rakásba tölteni, úgy, hogy az öfzfze töltött föld
böl egy jó nagy domb kerekedne, ezen dombot pe
dig ugyan azon éjtfzaka lifztel bé hintették. Ezt
látván reggel a Várbéliek, vélték, hogy az mind
lifzt vólna, és így még a külső tábor elesfégböl
bővelkedne, ök nem fzenvedhetvén tovább az
éhféget, fel-adtak a várat , Miescot-is bé-vet
ték a Lengyelek Királyfágra, a Magyar tábor
pedig ditsöfégesen vifzfza tért Láfzlóval Magyar
Orfzágban. -
S. 82.
A Magyar Anyafzentegyházban meg vólt enged
ve a fel-/zentelendő Egyházi embereknek az Há
zasfág Sz. Láfzló Király ideiben. -
Sokán vóltak Sz. Láfzló Királyunk ideiben
az Egyházi renden lévő aldozó Papok közül,
a' kik házasfágba lévén, Egyházi hivatalt visel
tek, úgy mindazonáltal, hogy ezeknek tsak egy
Ízer, és pedig fel-fzentelések előtt vólt fzabad
házasfágra lépni, meg-halván az első felefége,
tilalmaztatott más fzeméllyel magát házaslágra
le-kötelezni, nem külömben, mint most-is a'
Görög Anyafzentegyházba láttyuk. Hogy ezen
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fza erefztésit, fenyegetvén Láfzlót, hogy népinek
fenntartóztatását bofzfzú állás nélkül nem hagyná
el-múlni. Láfzló a követeket azon úton a mellyen
jöttek, nevetve vifzfza botsáttya, vígyáz azom
ba a hívatlan vendégeknek el-érkezésére: meg
is jelent kevés idő alatt maga Alkus a Kunok
Fejedelme fzámtalan fereggel, a Láfzló-is elei
be jött nem kissebb erővel; elsőben-is Alkussal
magányos bajvívásra ki-kelvén Láfzló, azt az
egéfz népnek láttára, mint az éretlen tököt öfz
Íze darabólta; fzaladni kezdenek azután a Ku
nok, nyomokba vagyon mindenütt a Magyar
fág, de bár ne indúltak vólna rémült ellenfégek
után, mert olly helyre jutottak, a hol a Víz,
és eledel fzükfége miatt éhel, és fzomjan el-kel
lett vólna vefzni a Magyar tábornak, ha Sz.
Láfzló tsudálatosan mint víz forrást a kemény
kőfziklából, nem fakafztott, mint pedig eledel
re fzámtalan bivalokat, és fzarvasokat elől nem
állított vólna. (v)
(v) Vólt a Lengyelekkel-is hadakozása Sz.
Láfzló Királyunknak, a' mellynek ez vólt az oka,
és kezdete : II-dik Boleslaus, Kasimirusnak fzent
Láfzló édes annya testvérinek fia Lengyel Király
lévén fok gonofzfágokra vetemedett: ezeket lát
ván Sz. Stanislaus Krakoviai Püspök, meg-ín
tette a Királyt, hogy meg-emlékezvén kerefztényi
kötelesfégéről, botránkoztató életét jobbra fordí
taná ; Boleslaus meg-bofzfzonkodván Stanislaus
Püspökre, a templomba az oltár elött maga ke
ze által ölte-meg ötet; ezen újjabb gonofzfága
után Mierco nevezetű fiával együtt Magyar Or
fzágba fzaladott Láfzló Királyhoz, a ki néki ro
konnya-is vólt, fok jót-is tett mind vele, mind |
pedig az Attyával Bélával: Láfzló mint attyafiát, *
és régi jó tévöit kegyessen fogadta, azonba Bo
leslaus bújába meg-bolondúlt, és azon efzelösfé
gében
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gében magát meg-ölte. Ennek fiát Miercot akar
ta azután bé-tenni Láfzló a Lengyel Királyfág
ban, azért-is elegendö eröt, vezetvén magával,
meg-fzállá Krakó városát, mellynek ostromlásá
ban midőn hofzfzas ideig hafzon nélkül fáradoz
na, éhféggel akarta meg-venni a Várat, de azon
ba a maga tábora-is fzükféget fzenvedett, ezt
pedig tudták a Várbéliek, azért nem akarták
meg-adni magokat, vélvén, hogy magától-is ön
ként el-hagyná a meg-fzállott Várat az ellenfég;
a Magyarok az alatt ezt a hadi okosfágot követ
ték-el: éjtfzaka, minden katonának tele kellett
mérni földel a faruját, és azt a tábor eleibe egy
rakásba tölteni, úgy, hogy az öfzfze töltött föld
böl egy jó nagy domb kerekedne, ezen dombot pe
dig ugyan azon éjtfzaka lifztel bé hintették. Ezt
látván reggel a Várbéliek, vélték, hogy az mind
lifzt vólna, és így még a külső tábor elesfégből
- bővelkedne, ők nem fzenvedhetvén tovább az
éhféget, fel-adtak a várat , Miescot-is bé-vet
ték a Lengyelek Királyfágra, a Magyar tábor
pedig ditsőfégesen vifzfza tért Láfzlóval Magyar
Orfzágban. -
S. 82.
A Magyar Anyafzentegyházban meg vólt enged
ve a fel-/zentelendő Egyházi embereknek az Há
zasfág Sz. Láfzló Király ideiben, - -
Sokán vóltak Sz. Láfzló Királyunk ideiben
az Egyházi renden lévő aldozó Papok közül,
a' kik házasfágba lévén Egyházi hivatalt visel
tek, úgy mindazonáltal, hogy ezeknek tsak egy
fzer, és pedig fel-fzentelések előtt vólt fzabad
házasfágra lépni, meg-halván az első felefége,
tilalmaztatott más fzeméllyel magát házaslágra
le-kötelezni, nem külömben, mint most-is a'
Görög Anyafzentegyházba láttyuk. Hogy ezen
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rendtartás fent vala azon időben, Magyar Ha
zánkba, ezt világos következéssel ki-hozhattyuk
Sz. Láfzló Király rendeléseiből: tartott tudni-il
lik Sz. Láfzló Orfzág Gyülésit fzabólts Várofá
ban, 1o92-dik efztendöben, a hol fok törvénye
ket hozott, mellyek az Egyházi dolgokat, és
fzemélyeket illetik; a'hol elsőben-is parantsollya,
hogy azon Papok, a kik masodfzor házasodtak
meg (ertvén az első felefégek halála után) azon
második felefégektől el-válafztassanak, a ki pe
dig el nem akarna állani azon második házas
fágtól, az Egyházi rendelések fzerínt Papi hí
vatallyából le-tétessék: meg vólt tehát engedve
az első házasfág ahol tsak a második tilalmaz
tatott. Nem fzükféges ezt okoskodás által ki
hozni, midön elég világosan fzóll felöle Sz. Láfz
ló Király ; ugyan azon Szabóltsi Gyülésben, mi
dőn az Egyházi fzemélyek eránt tett harmadik
végzésit ezen fzókkal adja elől: Az áldozó Pa
poknak pedig, a kik elsőben, és törvényesen há
*asodtak-meg, ideig való engedelem adatik, hogy
az házasfágban meg-maradhassanak, a békes
fégnek, és egyesfégnek meg-tartárdért, míglen az
Apostoli Szék erről más rendelést nem té/zen. Ha
talán ezen fzók homállyossaknak látfzotnának,
hogy azoknak értelme világossabban meg-ismér
tessék, ide téfzem Deák nyelven a mint a Tör
vénybe találtatik Sz. Láfzló fzavait: Presbyteris
autem » qui prima, 85 legitima duxere conjugia,
indulgentia ad tempur datur, propter vinculum
pacisa & unitatem Spiritus Saněti, quousque no
bir in hac Domini Apostolici Paternitas con
Élietur,
S. 8- • 3
Az Orfzág bóldogfágával egybe kaptsollya Láf3
ló az Isteni ditső/égnek elöl-mozdíttását.
Valamint Szaboltson, úgy utóbb. Sz. Már
tonhegyin-is Orfzág Gyülésit tartván, nem tsak
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az Orfzág tsendesfégére, hanem az Egyházi dol
gok dífzes rendének meg-tartására nézö dolgo
kat-is (x) a Püspökök tanáts adásából el-intérte
Láfzló, Mindezeken fellülZágrábban Püspökféget
rendelt. Nagy Váradon, és Kis-várdán, a hol a'
Kunokat meg-győzte, ékes templomot épített,
A Pannónia hegyin, és Szalában lévö Apátur
fágnak jövedelmit, nagyobb erfzényhez fzabta •
majd nem-is vólt Hazánkba Püspökfég, Prépost
fág, és Apáturfág, mellyre Sz. Láfzló adako
zása ki nem terjedett vólna.
(x) Szabólts Városában ki-adott rendelései kö
zött Láfzló Királyunknak azon végzése különös
emlékezetet érdemel, mellyel parantsollya, hogy
az Olafz Orfzági kereskedök, a kik itt Magyar
Orfzágban mulatnak, a negyven napi böjtnek
elein, tudni-illik húshagyó hetfön, és húshagyó
kedden, Hazánkban lévö fzokáshoz magokat al
kalmaztatván a hús eledeltöl magokat meg-tar
tóztatnák : ezt ha tselekedni nem akarnák » az
Orfzágban meg ne fzenvedtessenek. Sz. Láfzló
Király ideiben tudni-illik a negyven napi böjt
Magyar Hazánkba nem hanvazó fzerdán, hanem
hús hagyó hetfön kezdődött, úgy, hogy fársáng
| utolsó Vasárnapján meg-fzünnének a hús ele
deltöl. : * *
§. 84
Sz. Ldfzló Király Orfzáglásának vége, ,
Midőn az egéfz Európában lévő kerefztény
Fejedelmek Jerusálemet, és ahoz tartozandó fzent
helyeket a pogány fzeretsenyek kezéből vifzfza
akarnák venni, kerefztel jegyzett hadi fereget
állítottak II-dik Orbán Pápának helybe hagyá
sából, és ezen , Hadi feregnek Fö Vezérfégit
Láfzló Királyunkra adták; a' melly terhes be
\ tsüle
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tsületet fel-válalt ugyan Láfzló 1o94-dik efzten
döben, de előbb, hogy fem az említett kerefz
tes katonák egybe fzedetnének, ez árnyék ví
lágbúl bóldogabb életre által költözött. Ez vólt
az halálának közelebb való környül állása: mi
dőn az Európai Fejedelmek a kerefztes kato
máknak fel-kéfzíttésében munkálkodnak; Láfz
ló" Boleslausnak, a ki Tseh Orfzági Fe
jedelem, és LáÍzló Királyunknak rokonnya va
la, fegítfégére indúlt ugyan Tseh Orfzágban;
azuton hideglelésben esik, a' melly ötet annyira
meg-bádgyafztotta, hogy egésfégének helyre ál
líttásáhaz femmi reményfége nem vólna: néki
kéfzül tehát keréfztény fzokás fzerént az örök
ké valófágnak úttyához, és életének fzentül től
tött napjait fzent, és tsendes halállal fejezi-bé
1o95-dik efztendöben, Királyfágának 19-dik efz
tendeiben. Meg-halt Királyunknak teste Nagy
Váradra vitetett, és ott azon templomban mellyet
valaha Király költféggel építtetett vala, fzomo
rú innepléssel temettetett-el. Hogy pedig az
Orfzág meg-mutassa kegyes Királlyához való
igaz fzeretetit, három efztendeig gyáfzolta ötet
az egéfz Orfzág, úgy, hogy azon idő alatt fem
mi muzsika fzerfzámnak hangja az egéfz Orfzág
ban nem hallatott. Még a Királyok élnek, ne
héz éfzbe venni, minémü fzívvel viseltetnek hoz
zájok az Orfzág népei, mert némellyek félelem
ből, mások hizelkedésből nem merik ki-nyilat
koztatni Királyokról való igaz értelmeket, ha
nem midőn mint a félelem, mint pedig a re
ményfég meg-fzünik, akkor nyilatkoztattya-ki
bátran mindenik Királlyához való fzíve indú
lattyát: azért-is nem azt a Királyt fzeretik a'
jobbágyok, a kit éltében magafztalnak, hanem
a kinek hólta után az Orfzág népei igaz fzívböl
fakadott könyhúllajtással áldoznak;""
- lekede .
«~-
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Kálmán
Püspök vala, mivel pedig a többi testvérei, a
1ekede valaha Láfzló Királyunkal az egéfz Or
fzág. Felefége Lázló Királyunknak vólt Adel
hais, Rudolfnak, Németh Orfzági Hertzegnek
leánya; kitöl több magzatokat nemze ugyan,
de tsak kettő maradott-meg az emberek emlé
kezetében: Kálmán, a ki Láfzló után Magyar
Király lett, és Priska, a ki János nevezetü Gö
rög Ösáfzárhoz ment vala férjhez: ezen Priska
némellyektől Irene néven-is neveztetik. fi
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* a Magyar Korondhoz kaptsollya Dal
mátzidt, Rdmát, és Horváth Orfzágnak ten
gerhez közelebb való réfzit.
…Sz. Láfzló Királyunk halála után, annak
fia Kálmán lép a Királyfágra. Ez előbb Egri
kikre fzálhatott vólna az Orfzáglás, el-haltak,
a Római Pápa hatalmával fel-fzabadíttatván az
Egyházi rendnek, törvénnyétöl , mellyre mint
Püspök köteles vala, Magyar Királynak Koro
náztatott Fehérváratt 1o95-dik efztendőben. Ez,
minthogyKirályfágában-is magával [zokta hordoz
ni a Papok Zsóltáros könyvét, Breviariumot,
és abból naponként imádkozni fzokott, könyves
Kálmánynak neveztetett. Mingyárt Királyfágá
nak kezdetin el-vette Almustól az Horváth Or
fzági Fejedelemféget, és a helyett Magyar Or
fzágnak harmad réfzit adá néki, hogy abból
mint Királyi Hertzeg kedve fzerínt élne: maga
pedig Kálmán nem tsak az előbb bírt réfzit Hor
váth Orfzágnak, hanem azon tájékát-is, melly
a tenger felé terjed, el-foglalta 1 Io2-dik efzten
döben; mivél pedig valaha Dalmátzia-is a' Hor
váth "
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tsületet fel-válalt ugyan Láfzló 1o94-dik efzten
döben, de előbb, hogy fem az említett kerefz
tes katonák egybe fzedetnének, ez árnyék ví
lágbúl bóldogabb életre által kőltözött. Ez vólt
az halálának közelebb való környül állása: mi
dőn az Európai Fejedelmek a kerefztes kato
máknak fel-kéfzíttésében munkálkodnak; Láfz
ló# Boleslausnak, a ki Tseh Orfzági Fe
jedelem, és LáÍzló Királyunknak rokonnya va
la, fegítfégére indúlt ugyan Tseh Orfzágban;
azuton hideglelésben esik, a' melly ötet annyira
meg-bádgyafztotta, hogy egésfégének helyre ál
líttásáhaz femmi reményfége nem vólna: néki
kéfzül tehát keréfztény fzokás fzerént az örök
ké valófágnak úttyához, és életének fzentül től
tött napjait fzent, és tsendes halállal fejezi-bé
1o95-dik efztendöben , Királyfágának 19-dik efz
tendeiben. Meg-halt Királyunknak teste Nagy
Váradra vitetett, és ott azon templomban mellyet
valaha Király költféggel építtetett vala, fzomo
rú innepléssel temettetett-el. Hogy pedig az
Orfzág megmutassa kegyes Királlyához való
igaz [zeretetit, három efztendeig gyáfzolta ötet
az egéfz Orfzág, úgy, hogy azon idő alatt fem
mi muzsika fzerfzámnak hangja az egéfz Orfzág
ban nem hallatott. Még a Királyok élnek, ne
héz éfzbe venni, minémü fzívvel viseltetnek hoz
zájok az Orfzág népei, mert némellyek félelem
ből, mások hizelkedésből nem merik ki-nyilat
koztatni Királyokról való igaz értelmeket, ha
nem midőn mint a félelem, mint pedig a re
ményfég meg-fzünik, akkor nyilatkoztattya-ki
bátran mindenik Királlyához való fzíve indú
lattyát: azért-is nem azt a Királyt fzeretik a'
jobbágyok, a kit éltében magafztalnak, hanem
a kinek hólta után az Orfzág népei igaz fzívből
fakadott könyhúllajtással áldoznak;""
- ! - lekede .
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1ekede valaha Láfzló Királyunkal az egéfz Or
fzág. Felefége Láfzló Királyunknak vólt Adel
hais, Rudolfnak, Németh Orfzági Hertzegnek
leánya; kitöl több magzatokat nemze ugyan,
de tsak kettő maradott-meg az emberek emlé
kezetében: Kálmán, a ki Láfzló után Magyar
Király lett, és Priska, a ki János nevezetü Gö
rög Csáfzárhoz ment vala férjhez: ezen Priska
némellyektől Irene néven-is neveztetik. fi
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mátzidt, Rdmát, és Horváth Orfzágnak ten
gerhez közelebb való réfzit.
.. …Sz. Láfzló Királyunk halála után, annak
fia Kálmán lép a Királyfágra. Ez előbb Egri
Püspök vala, mivel pedig a többi testvérei, a'
kikre fzálhatott vólna az Orfzáglás, el-haltak,
a Római Pápa hatalmával fel-fzabadíttatván az
Egyházi rendnek, törvénnyétöl , mellyre mint
Püspök köteles vala, Magyar Királynak Koro
náztatott Fehérváratt 1o95-dik efztendőben. Ez,
minthogyKirályfágában-is magával fzokta hordoz
ni a Papok Zsóltáros könyvét, Breviariumot,
és abból naponként imádkozni fzokott, könyves
JKálmánynak neveztetett. Mingyárt Királyfágá
nak kezdetin el-vette Almustól az Horváth Or
fzági Fejedelemféget, és a helyett Magyar Or
fzágnak harmad réfzit adá néki, hogy abból
mint Királyi Hertzeg kedve fzerínt élne: maga
pedig Kálmán nem tsak az előbb bírt réfzit Hor
váth Orfzágnak, hanem azon tájékát-is, melly
a tenger felé terjed, el-foglalta I Io2-dik efzten
döben; mivél pedig valaha Dalmátzia-is"
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váth Orfzági Királynak bírtoka alatt vólt, egyes
messen által megy ezen Orfzágban, és annak
Nemessebb Városait, úgy mint Spalatumot,Tra
uriumot, Jadrát el-foglallya, és Belgrádban
#,#nak tenger partyán lévő Városában,
Horváth és Dálmátzia Orfzág Királlyának meg
koronáztatik ; nem külömben tselekfzik Bos
nyák Orfzággal-is, melly, másképp, Rámának
neveztetik, úgy, hogy Kálmán Királyunk már
1 to3-dik efztendőben Horváth, Dalmátzia, és
Ráma Orfzág Királlyának nevezné magát; el
akartak ugyan a Dalmátziaiak Kálmántól pár
tolni, úgy, hogy Jadra Városa a Velentzeiek
hívségére által-is fzegödött, de ezeket ismét
éIzre hozta Kálmán I 1o5-dik efztendőben. " -
§. 86.
4Kerefzte: Katonák Magyar Orfzágba zenebo
* * nát táma/ztanak. - -
… Ezen lépéseit Kálmán Királyunknak félbe
[zakafztotta a Kerefztes Katonák embertelensé- -
e. Ezek három ofztállyal jöttek Magyar Or
łzág felé: az első fereg, mellyet vezetett Péter
Remete, állott tizenöt ezerböl, a' kik midőn
Magyar Orfzágban érkeztenek, itt fok féle tör
vénytelenségeket követtek-el, úgymint, pufztít
tást, lopást, gyilkosságokat, gyújtogatást, meg
mást-is – a marhákot feregestöl el-hajtották,
falukat kastélokat gyújtogattak; egy fzóval, úgy
bántak Magyar Orfzággal, a hol a Király és
az Orfzág kegyessen fogadta öket, mintha ellen
ség földén lettek vólna : ezt látván a Király,
nékik vezeti tanúlt katonájit, és tsak nem egy
lábig le-kontzolta ezen embertelen vendégeket, a'
kik már előbb többet négy ezernél az Orfzág né
pei közzül gyilkosúl meg-öltek; mivel pedig tud
ta
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ta Kálmán, hogy nem fokára a második fereg
is el- fog érkezni, ezeknek Magyar Orfzágon
fzabad által menetelt nem akart engedni; úgy-is
lett; Godesehalkus nevezetü Pap , a második
Kerefztes feregnek tudatlan vezére el-érkezik,
más tizenöt ezer jött-ment katonákkal, és Magyar
Orfzágba érkezése után, tsak hamar meg -tsi
nállya Mosony Vármegyébe a katona remeket:
bé-kerétté Mosony Várát, és azt hat hetig ke
ményen ostromollya, annyira, hogy mármaga
Kálmán Király-is meg-rettenvén ettöl a' fzemé
ten fzedett népnek egy-más után tóldúló fokas
ságától, már Orofz Orfzág felé fzándékozna el
indúlni; azonba midön már Mosony Várának
falai rútúl öfzve hasogatva vólnának, hirtelen
az egéfz Kerefztes fereget valamelly rémülés fog
ja-el, fzaladásra indúlnak, rohan a Magyarság,
és ezen második fereget-is azokon kívül, a kiket
a Duna vize meg-fojtott vala, a Magyar népnek
bofzfzú-álló kardja - eméfzté-meg. Kevés idö
múlva el-érkezett a harmadik fereg-is, a' melly
nek vezére vala Gottfrid Lotharingiai Fejede
lem, és ugyan ennek testvére Baldevinus, ezek
az Orfzág fzélihez érvén, Lajta vize mellett meg
állapodtak, és Prugg Várossába bé-fzálván, Kö
veteket küldöttek Kálmán Királyhoz, a kik a'
Király kegyetlenséginek okát ki-tanúlnák: Kál
mán nagy betsülettel, és nem kissebb kegyesség
gel fogadta a Követeket, és elöl befzélli#
az előbbeni két feregnek rút vakmeröségit, a'
mellyről bővebben akarván Gottfrid Fejedelem
mel értekezni, ötet hozzá rendelt Követek által
magához hívatta, a ki elött előbbeni tselekede
tének igaz, és értelmes okát adván, meg-enged
te, hogy ezen harmadik felekezet minden aka
dály nélkül Magyar Orfzágon által mehessen,
főt parantsolatot adott, hogy minden fzükséges
éle
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-élemény nékik mindenütt kéfzen légyen, és óltsó
énzen adassék; más réfzről Gottfrid Fejede
f" mihent a Kerefztes fereg bé-lépett Ma
gyar Orfzágba, ki-doboltatta az egéfz táborba,
jogy halálnak büntetése alatt fenki az Orfzág
1akosinak kárt, vagy alkalmatlanságot ne okoz
na , hanem mindent, a' mire fzükségek leénde
ne, illendő áron fizetnének-meg. Illy rendelé
sekrután ! minden férelem nélkül által mentek
Magyar Orfzágon.; * Kálmán még-is mint okos
fejedelem kötve hitta Komának, mert Balde
vinust, más tizenkét fő emberekkel kezességbé
Hi-zálogúl maga hatalma alatt tartotta mind ad
dig, míg az idegen fereg, ki nem takarodott
az Orfzágból, ne, talán ezek is társaiknak
-bofzfzúállására valamelly zendülést támaíz
tanának. * * * * * . . . . . . .
"" "" #. 87.
5: Az Oro/zokkal, és Kunokkal fzerentsétlenül
- zł:* , ütközik-meg. -
-2: Kálmán Király bofzfzút akarván állani mind
a Kunokon, elöbbeni kártételekért, mind pedig
-az Orofzokon, hogy ezen rablóknak fzabad ál
talmenetelt engedtek Orfzágokon, mind a két
Nemzetet egyfzerre fel-akarta falni: nagy rémü
lést-is okozott mind az Orofzoknál, mind pedig
-a Kunoknál, el-annyira, hogy az Orofz Orfzági
özvegy Fejedelem Afzfzony kinek Lanka neve,
Kálmán Királyunknak eleibe menne, és előtte
-térdre esvén sírva könyörögne a botsánatért, és
békességért; a kinek Kálmán nem tekintvén
Hertzegi fzeméllyét, nagy embertelenül meg
rugdalá, és el-üzi magától; tsak nem hasonló,
-képpen tselekedett a Kunok Követtyeivel-is, a'
kik azután elöl vévén mind efzeket, mind ere
jeket, közép éjtfzaka, midőn fenki nem gondolta
, - vólna
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vólna reá rohannak a kéfzületlen Magyarokra,
és azokat olly kegyetlenül darabollyák, hogy a'
Király élete-is vefzedelembe vólna. A Neve
zetessebb férjfiak közzül, a kik el-estek ezen
viadalban, ezek vóltak : jula, Orfzág Palati
nussa; Euzem, a kinek véréböl fzármazik az
Almási Nemzetség. A Püspökök közzül el-estek
Kupán, és Lörintz; azok pedig, a kik az er
dőben el-lzélledvén az ellenség kardjától meg
menekedtek, olly fzükségre jutának, hogy, ha
Turótzi bizonyságának hitelt adhatunk, nem lé
vén más eledelek, éhségek enyhítésére a' farujok
talpát fütöttek, és rágták-meg.
- §. 88.
Kálmánnak Almuron el-követett kegyetlensége.
Arra vették mint Kálmán Királyt, mint pe
dig Almus Hertzeget, mind a két réfzről való hi
zelkedő lelkek, hogy ezen két atyafi között
foha állandó egyesség nem lehetett, ugyan azért
töbfzör fegyverre-is keltek : előfzör ugyan 1o98
dik efztendőben Várkonnál, ugy, hogy már tsak
a Tifza vize válafztaná-el a Hertzeg táborát a'
Királyétól, midőn a táborban lévő Magyarság
illy okossan kezde egymás között befzélgetni:
vallyon mért ölnénk, és fogyafztanánk mi mind
Magyarok lévén egymást ? ha Kálmánnak valami
pöre vagyon Almus ellen, vagy vifzontag, végez.
zék-el ő kegyelmek magok között ; ha meg nem
egyezhetnek, bírkozzanak ők ketten egymással, és
a ki erőssebb lefzfz, a leggen a nyertes ; mért
fogyafztanánk mi Hazánk hafzna nélkül az Or
fzág népit ? A mit magok között el-végeztek,
azt a' Fejedelmeknek eleikbe-is tették, és mivel
a Fejedelmek közzül egyiknek fem tetfzett a'
magányos bajvivás, egymással meg-békélvén,
* Q mine"
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minden férelem nélkül haza botsáttyák mind a'
két tábort; magok-is haza mentek. Kevés idő
múlván ismét a Lengyelekhez fzaladott Almus,
és azoktól vett fegétséggel magát meg-erösítvén
bé-fzállott Abaújvárba, a hol a Király [zoros
san bé-kerétette ötet : másnap, egyedül minden
inas vagy test őrző katona nélkül ki-menvén a'
Várból, nagy bátran egyenessen Kálmán Király
fátorához ment, ott le-térdepelvén előtte, botsá
natot kért, a' mellyet meg-is nyert: ezen el
lenkezés történt 1 106-dik efztendőben. Nem fo
ká tartott közöttök ismét a barátság, mert Al
mus V-dik Henrik Csáfzárhoz folyamodván, Kál
mán ellen védelmet kért, és kéfz fegítféget-is talált;
mivel „Henrik maga, le-jövén, Magyar Orfzág
ban, Posony Várának ostromán akarta kezdeni
ellenkezésit ; Kálmán azomba meg-rettenvén
Henrik Csáfzárnak erejétöl, alkura lépett, meg
is békélt Almus Hertzeggel, Henrik pedig vifzfza
tért Német Orfzágban: ezen harmadik egyesü
lés vólt 1 1o9-dik efztendőben. Történt azomba,
hogy Almus Hertzeg, Kálmán Király engedelmé
hől Jerusálembe menne, hogy azon Szent földet
meg-látogassa, mellyen váltságunknak legfélsé
gessebb titkai ki-nyilatkoztattak: ezen ájtatos
útazását végbe vitte ugyan Almus, de azt fem
mulatta-el,hogy Konstantzinápol felé vévén úttyát
Komnenus Elekhez, akkor-béli Görög Csáfzárhoz
bé ne fzóllana; mit végzett vele? mit nem? ma
gok leg-jobban tudják, ottan tett látogatása min
dazonáltal titokban nem maradhatott; talán ez
nyújtott Kálmán Királynak okot, hogy nagyobb
gyanúságba esne előtte Almus, a kin azután
azt a vad kegyetlenséget követte-el Kálmán,
hogy, nem tekéntvén fem Hertzegi Méltóságát,
fem vér fzerint való rokonfágát, mind a két
Ázemét ki-vájatta mint Almus Hertzegnek, mint
pe
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pedig Almus Hertzeg ártatlan gyenge fiának Bé
lának; föt azt-is parantsolatba hagyta, hogyBé
la, Almusnak férfi magzattya ki-heréltetnek, de
ugyan tsak ezen törvénytelen kegyetlenféget el
nem követte az, a' kire ennek végbe vitele bí
zattatott; hogy pedig magát a Király parantso
lattyának tellyesíttésében hívnek lenni mutassa,
egy kis kutyát herélt-meg, és annak jelit mu
tátván-bé a Királynak, el-hitette vele, hogy
minden, a mi reá bízatott, végbe ment vólna.
A Ízegény világtalan Almus pedig világtalan
fiával Bélával együtt, a Demesi Klastromba, a'
mellyet maga Almus Hertzeg elöbb építtetett
vala, bé-rekefztetett. De itt fem vólt fzegény
nek nyúgodalma (y)annyira, hogy Kálmán kegyet
lenkedése elöl a Görög Csáfzárhoz Konstantzi
nápolyban fzaladni kénfzeríttetnék.
(y) El-tökéllette magában Kálmán, hogy Al
must fiával együtt meg-öletteti: ezen gonoiz aka
rattyának gonofzfzabb tellyesíttésit valamelly Be
nedek nevezetü gyilkos terméfzetü emberre bíz
ta; el-is küldötte ezt Demesre, hogy a két vi
lágtalan Hértzeget a Klastromból kivezetvén mé
fzárfzékre vigye. Midön ló háton febes nyarga
lással magához hasonló eb társaival Demesre ér
kezne Benedek, éppen akkor a Klastrom elött
kint üldögelt az utfzán Almus, és ott, nyomo
rúfágából eredett fzomorú képzelődéseit sírással
egyelítette; hallván az el-közelítő porofzlóknak
ropogó lépéseit, mintha a jelen lévő vefzedelem
röl meg-intetett vólna, fel-ugrik, és a mennyi
re vak fzemeit tántorgó labai követhették, bé
fzalad a templomba, és meg-kapafzkodván az
ott lévő Sz. Margit oltárában, nagy jajgatással
még a pufzta falakat-is hívta fegétfégül. Utánna
fzalad a templomba az említett Benedek, a kire
kegyetlen akarattyát bízta a Király, és Almust
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onnan eröfzakkal ki akarja húzni: ezen kegyet
lenféget, és a templomnak fzentfége ellen el-kö
vetett tifzteletlenféget látván azon Klastromban
lévő fzerzetes Atyák, a kik a lármára fel-zen
dűltek, Almusnak védelmére bé-zárták a tem
* * plom ajtaját, és a' gyilkosfágra fzándékozó Bene
deket onnan más utón ki-igazították, a ki azu
tán a'Pillisi erdőn által akarván menni , lováról
le-esett, és nyaka fzakadva meg-halt; dög testit
pedig ugyan azon helyen a kutyák ették-meg.
Almust azomba titkos útakon el-illantották a'
fzerzetes Atyák Görög Orfzágba: Fiát pedig Bé
la Hertzeget, a Demesi Klastromnak Pál neve
zetű Apátura, és Othmdr Gróf el-rejtették, és
titkossan fel-nevelték, a kiböl utóbb Magyar
Király lett, és II-dik, vagy közönfégessen Vak
Bélának neveztetett. -
S. 89.
Hálmán Királynak végső rendelése, és halála.
Kálmán Királyunknak két felefége vólt: az
első Drusilla Szitziliai Gróf Royeriusnak leánya,
a kitől nemzett három férfi magzatot: Istvánt,
LáÍzlót, és Miklóst, és egy Zsófi nevezetü leán
zót. Drusilla halála után Predfzlavát, Svato
plugnak, Orofz Fejedelemnek leányát vette fele
égül, a ki mivel hazasfág törésről Ura előtt
gyanúfágba esett, vifzfza üzettetett Kálmántúl
Orofz Orfzágban, a hol terhbe lévén Kálmán
Királytól-é, vagy mástól? Borich nevezetü fiat
Ízült. Kálmán azomba, a kinek két ifjabbik fia,
LáÍzló tudni-illik, és Miklós meg-haltak, Istvánt
Királynak Koronáztatta 1 1 14-dik efztendőben;
maga pedig midön nagy fejfájást fzenvedne, az
Orvosnak vígyázatlanfága miatt ugyan azon efz
tendöben meg-halt: az Orvos tudni-illik tagíta
ni akarván a fej-fájást, olly erős flastromat ta
1 - lált
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lált vala tenni a Király fülére, hogy feje-vele
jének nagy réfzível együtt a fájást örökre ki
húzná, a Király fejéből: így lett Kálmán Király
életének vége 1 I 14-dik efztendőben. Teste Fe
hérváratt a Királyok temetőjében tétetett-el.
II. István.
S. 3o.
Nem vólt egéfzen 15. efztendős István, mi
dön az Attyának Királyi fzékibe lépett; gyenge
lévén, ő viselte ugyan a Királyi nevet, de az
Orfzág Nagygyaié vólt a köztársasságnak gond
viselése, mind addig míglen nevelésből, 's ta
pafztalásból vett okosfágára nézve maga alkal
matos vólna az Orfzág kormányozására. Ez
midőn az Orfzág Nagygyainak igazgatásatól
függ, nagy vefzély támad Dalmátziában, melly
nek eredete vólt a Spalatumi toronyban lévő
Magyar Katonafágnak Vezére, és a Spalatumi
Ersek, a kik Spalatum Városát nem annyira
akarták hadi erővel meg-venni, mint el-lopni.
Ezt a végzést tették magok között, hogy az
Érsek , kinek Manasses vala neve, bizonyos
napra, távul a Városon kívül lévő templomnak
fel-fzentelését hirdetné, ezen Inneplésre midőn
a nép a Városból ki-takarodna, a Magyar kato
nafág ki-rohanván a toronybúl, az üres Várost
foglalná-el. Ez vólt a Vezérnek, és az Ersek
nek nem derék végzése, mellynek rofz vólt a'
kezdete, rofzfzabb a kimenetele, azért leg-in
kább, hogy az Isteni tifztelet palástyával takar
ták-bé hamis fzándékokat; titkon látfzottak ugyan
ök ezen dolgot forralni, de még-is úgy el nem
titkolhatták, hogy a Városbéliek meg nem faj
détották vólna ezen tsalfafágot, azért nem ta
karodtak-ki minnyájan a Varosból, föt más Vá
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rosbélieket-is alattomba fegítfégre fzóllítottak, 's
úgy várták kéfzen a Magyarok ferentsétlen ki
rohanását: ezek előbb tett rendelés [zerínt bá
torfágosnak lenni ítélvén a dolognak el-kezdé
fét, jelt adnak a tornyon kívül lévő társaiknak
a Város el-foglalására; erre a Városiak fel-zen
dülvén fel-gyújtyák a tornyot, és a benne lévö
Magyarfág réfz fzerínt tüz, és füst által, réfz fzerínt
#" a Városiak keze által meg-eméfztettek. Igy
i-nyilatkozván Manassesnek titkos álmokfága,
midön a templom fzentelése fzíne alatt a Vá
rost el akarta adni, többet Spalatumba magát
nem mutatta, hanem egyenesen Magyar Orfzág
ba útazott. A Város nem bízván a Magyar Ki
rálynak oltalmában, annak hívfégétöl el-állott,
mellynek példáját követték Dalmátziának több
Városi-is, mellyek vagy önkint, vagy Ordela
phus Velentzei Fejedelemnek, fegyvere által a'
Magyar Koronától el-fzakadtak. (z)
Midőn Kálmán Király Dalmátziát a Magyar |
Korona alá hódította, azt olly Kötés alatt vitte
végbe, hogy Dalmátziának Városaiban. Magyar
rizet ne lenne, ki-vévén Spalatum Városának
egy tornyát, a' mellyben meg-engedtetett, hogy
Magyar Katonák Királyi költféggel tartatnának,
a kiknek Vezerek, 's Fő tifztyek az vólt, a ki
Horváth Orfzágban a Királyi adót bé-fzokta fzed
ni : ugyan ez vólt, a' ki Manassest Spalatumi
Érseket a Városnak nem illendő úton való el
foglalására reá befzéllette. Talán nem-is gon
dolkodott fzegény jámbor a dolognak illetlenfégé
röl , hanem tsak a' Királynak hafznára nézett,
leg-inkább, hogy fok kegyelmeket vett mint
II-dik Istvántól, mint pedig, és kiváltképpen en
nek Attyától Kálmántól, a ki ötet maga Udva
rából Spalatumi Érsekfégre küldötte.
§. 91.
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S. 91.
Elöbb a Görögökkel, utóbb a Velentzeiekkel ha
dat visel, és Dalmátziát vifzfza nyeri.
Nevelkedik azonba István, és az Orfzág igaz
atasát az Orfzág Nagygyaitól egéfzfzen által ve
i: Követeket küld azontúl a Görög Csáfzárhoz
Komnen Jánoshoz, a kinek Bírodalmában 's óltal
ma alatt tartózkodikvala Almus Hertzeg, és hogy
ezt minden hallafztás nélkül vifzfza küldgye Ma
gyar Orfzágba,parantsolta inkább,hogy fem kíván
ta; talán ezen gyámóltalan Hertzegnek, a kit fze
me világától meg-fofztatott Kálmán, meg-maradott
nyomorúfágos életét-is irígylé István, azért hogy
Almusnak élete-is új keleptzébe ne kerüllyön,
üressen botsáttá vifzfza a Követeket Komnen
ános: erre fel-gyúllad a bofzfzúfág Istvánba, és
a Görög Csáfzár ellen hadat indít, a' mellyben
Belgrád el-rontásán kívül (a) femmi nevezete
febb dolog nem történt. Két efztendeig tartott
ez a villongás, végre úgy egyeztek-meg, hogy
valamikor a fzükfég úgy hozná magával, a Gö
rögök, tengeren hadakozó Katonákkal, és ahoz
fzükféges hajókkal a Velentzeiek ellen fegítte
nék a Magyarokat. Elt ezen alkalmatosfággal
István, és a Görögök fegítségével vifzfza ragad
ja a Velentzeiektől Dalmátziának minden neve
zetessebb Városait az egy Jadrán kívül, a' melly
mivel bízott erejében, meg-maradott a Velen
tzei köztársafágnak hívfége mellett,
(a) II-dik István Király ezen hadban 1123-dik
efztendőben Belgrád Várát meg-vette, és annak
falait talpig le-rontatta; köveit pedig a Száva
vizin hajókon által hordatván belölök Zimony,
- Zemlén, Várát építette Sirmiumnak a farkán.
Állott azutánn ezen Zimony Vára Mánuel Görög
Csáfzár idejéig; ez ismét Istvántál építtetett Zis
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mony Várát meg-vévén földig le-rontatta, és an
nak köveit Serviába Száván által vifzfza hor
datta, és Belgrádot maga falainak régi romla
dékjaiból meg-újíttatta.
S. 92.
Mind az Oro/zok, mind pedig a Tsehek ellen ha
fzontalanúl indúl-meg István.
Jól emlékezett arról István, hogy az ő Attya
Kálmán Király utólsó betegfégben lévén, több
|"" között ezt-is keményen fejére
hagyta néki, hogy az Orofzokat esendö elsö al
kalmatosfággal Magyarossan nyakazná-meg: er
re néki I 125-dik efztendő táján alkalmatosfág
nyújtatott ugyan, hozzá-is kezdett a dologhoz,
de a főbb hadi vezéreknek nyakasfága miatt
vifzfza kellett néki térni az Orfzágba. (b) Más
villongása vólt István Királynak Wladislaus Tseh
Fejedelemmel, a' melly ellenkezés egy gonofz,
és már előbb Magyar Orfzágból ki-tsapott Solth
nevezetü gaz embernek tsalfafágábúl következett:
így vólt a dolog, István, és Vladislaus vala
melly terhessebb dolgokról, akarván magok kö
zött végzést tenni, az Orfzág határához mentek,
úgy, hogy tsak az Oltzava vize válafztaná-el
öket; ott Vladislaus követfégbe előre által küldi
Istvánhoz az előbb említett rofz embert, a ki
mint a Magyar Királyból Istvánból, mint pedig
a maga Fejedelméből Vladislausból bolondot
tett; mivel Istvánhoz jövén azt fúgta fülébe, hogy
vígyázna magára, mert Vladislaus tudván, hogy
fegyver nélkül vólna, mihent hozzá menend,
azonnal meg-fogattándja őtet, azért-is váloga
tott fegyveres népet vinne magával. Vifzfza
menvén Solth Vladislaushoz, azt-is hasonló ha
zugfággal kerülte-meg; úgy hogy egyik a másik el
len neheztelne, félne-is egyik a másiktól; által
megy
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megy tehát István a Tseh Fejedelemhez, de
egynéhány markos legényeket-is rendel maga
mellé, a kik fel-fegyverkezve lévén, minden
esetre óltalmára lennének. : Látván Istvánnak
nyilas katonáit Vladislaus, azokat meg-támadja,
és olly vérontás léfzen, hogy már a Királynak Fel
féges fzeméllye-is vefzedelembe vólna; meg-mene
kedett még-is. Solthnak tsalfafága-is világosfágra
jött; fajnálta mind a két Fejedelem, hogy egy
más ellen tudatlanfágból annyira kegyetlenked
tek. Vladislaus azután Solthot István Király
kezére adta, a ki őtet négy ló farkára köttet
vén, négy réfzre fzakafztatta. -
(b) Az Orofzoknak meg-pofozására útat muta
tott Bezen, akkori Orofz Fejedelemnek Wladi
mirnak testvér öttse: ettöl mivel a Báttya a'
Wladimiri Hertzegféghez tartozó jófzágot el-vet
te, a Magyar Királyhoz folyamodott fegétfégért;
ez pedig, hogy az Attyának végső parantsolattyát
bé-tellyesíttse, minden hallafztás nélkül meg-in
dúlt az Orofz Fejedelem ellen, de nem foká tar
tott a viaskodás, mert Wladimir Fejedelem a
Magyar tábornak egyik ofztállyával addig ku -
ködött, míglen halálos febbe esvén a' tsata par
tzon végezé-el éltit. Mihent a Fejedelem halálá
nak híre futamodott a Magyarok között, nem
akarták a Magyar Vezérek hafzontalanúl a népet
tovább vefztegetni, azért a Királynak akarattya
ellen-is reá dobolták a tábort hazájokban vifzfza
menetelre. . :
* * §. 93.
Kunoknak ismét más felekezete telepedik-le Magyar
Orfzágba,
Meg-ölvén a Kunok magok Fejedelmét, va
lamelly Tatár nevezétü Fö Embernek vezérlése
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alatt hazájokból igen fokann ki-költöztek, és
István Királytól Orfzágunkba fzállást kérvén,
Pesten alól a Duna, és Tifza között le-teleped
tek 1125-dik efztendőben; a' kik az után fok zen
düléseknek okai vóltak Magyar Orfzágban.
S. 94.
II-dik István okos rendeléseket téfz az Orfzág
ban, maga pedig az Istenhez tér.
Ki volt vala II-dik István felefége, nem bi
zonyos. Vannak a kikJuditot, Boleslaus Lengyel
Királynak leányát írják István felefégének. Má
fok Adelhaist, Henrik Rietemburgi Grófnak leá
nyát tefzik azzá: ez mind a kettő bizonytalan.
Az bizonyossabb, hogy femmi magzattya nem
vólt, nem-is lehetett, kivált azután, midőn a'
Kun afzfzonyoknak rútabb társafágába erefzked
vén, nem tsak a' Felféges Királyi vért, ezen
alá való fzeméllyekkel meg-tifztelenítette, ha
nem egésfégét-is mértékletlen rút életével meg
vefztegette. Okossan gondolkodott még-is élete
vége felé, mert mint Almus hólt tetemének Ki
rályi tifzteletet adott, (c) mint pedig annak fiát
Bélát, midön hallotta, hogy életbe vólna, fel
kerestetvén magához vitette, és Királynak Ko
ronáztatta; méltófágának meg-tartására pedig
addig-is, míglen az egéfz Orfzág reá fzállana,
TólnaVármegyének jövedelmit rendeli néki. Fe
lesegül Ilonát, Urosius Rátz Orfzág Fejedelmé
nek, okos, és jól nevelt leányát adá, a ki má
fodik efztendőre férfi magzatot Geisa név alatt
Ízülvén , meg-vígáfztalta mind a maga férjét,
mind István Királyt, mind pedig az egéfz Or
fzágot. Midőn ezek történnek, István vefze
delmes has-menésbe esik, mellyböl látván fel
nem épülését, fzerzetes ruhába öltözött, és tö
- redel
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redelmes fzívböl meg-bánván emberi gyarlófág
ból elkövetett fok gonofzfágait, halála előttigaz
fzívvel Istenhez tért, és életét Királyfágával együtt
el-végezte 1 131-dik efztendöben, uralkodásának
18-dik efztendejében. Meg-hidegült teteme Nagy
Váradon temettetett-el, nem mefzfze Sz. Láfzló
Király koporfójától.
(c) István, ámbár Királyfágának kezdetin gyü
lölte Almust, azután még-is fzívéböl fzerette ötet:
melly fzeretetének örökös bizonyfágát tette, mi
dön Almusnak halálát értvén , azonnal Fulbert
Kalotsai Ersek által annak hólt tetemit Görög Or
fzágból Hazájába vifzfza hozatta, és Fehérváratt
a Királyok temetö helyébe nagy tifztelettel hely
heztette,
II. Béla.
§. 95.
Második, vagy-is Vak Béla fzerentséssen kezdi
Királyfdgát.
II-dik Béla, Almus Hertzegnek, és Ingel
.burgis, Ingó Svecus Király leányának fia, II-dik
István halála után 1131-dik efztendőben kezde
az Orfzág igazgatásához. Mihent a Királyi ha
talmat" által vette, azonnal Aradon Or
fzág Gyülését tartott, a hol jelen vólt a Király
né-is; a' ki bé-vezetvén akkor életben lévő ne
vendék magzattyait, Afzfzonyi elmét meg-ha
tározó okosfággal maga fzóllott Ura helyett az
egéfz Orfzág elött a Gyülésben, és azt kívánta,
hogy fzoros kérdés alá vétetődjenek azok, a kik
Kálmán Király, és Almus Hertzeg között hábo
rúfágot fzerezvén arra vették a Királyt, hogy
Almusnak, és Bélának itt jelen lévő Orfzágunk
Attyának fzemei ki-vájattatnának. Ny" és
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okos befzédjével azt vitte végbe a Királyné,
hogy azontúl nagy Zendülés támadván a nép
ben, azok, a kiknek ebben a gonofzfágban ré
Ízek vólt, minden hallafztás nélkül mindenek
láttára agyon vagdaltatnának; felefégeik pedig,
és gyermekeik minden rokonfágokkal együtt
Ízámkivetésben küldetnének. Talán ez adott
okot némellyeknek, hogy alattomba való izene
tekkel arra bírnák Borichot, a ki magát erő
vel-is Kálmán Király fiává akarta tenni, hogy
Orofz Orfzágból ki-híván, Béla ellen lóra ültet
nék. Maga-is azt akarta Borich, hogy a Magya
roknak valamelly réfzit magához húzhassa, re
ménlette azután, hogy egyenessebb úttya léfzen
a Királyfágra: fegítféget vévén tehát Borich a'
Lengyelektől, Béla ellen indúl Magyar Orfzág
felé; Béla Király-is fegítfégül híván Austriai Al
bertet, a kinél testvér húga Hedvigis vala fér
nél, eleibe megy Borichnak: minek előtte pe
dig meg lenne az ütközet, akarván , tudni, kik
legyenek hozzá igaz fzívvel, és kik hajlanának
Borichoz, egybe gyüjti a népnek Nagygyait, és
azt kérdi tőlök, mit ítélnének Borich felöl, ha
vallyon ő Kálmánnak igaz fia vólna-é? monda
nák-ki-bátran ítéleteket, mivel ezt tudni, úgy
mond, annál fzükfégessebb, mennél bizonyos
fabb, hogy ez légyen mint a hadnak, mint pe
dig a békesfég kötésnek egyedül indító oka.
Nem tudván a nép hová tzélozna Béla, a kik
hozzá állandó hívféggel vóltak, Borichot költsön
vett gyermeknek, nem pedig Kálmán igaz fiá
nak mondották; a' kik ellenben titkon a Bori
chal tzimboráltak, vagy kétfégesnek mondották,
vagy pedig minden kérdésen kívül való bizonyos
dolognak állították, hogy Borich igaz fia vólna
meg-halt Kálmán Királynak: akkor Béla el-vá
lafztya ezeket amazoktól, és a kik Borichoz
hajlot
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hajlottak, réfz fzerínt azon a helyen agyon ve
rette, réfz fzerint fzámkivetésbe küldötte, Meg
ütközött azután Borichal, a kinn annál könnyebb
vólt győzedelmeskedni, hogy már fenki nem
vólt a Magyar táborba, a ki fegítségére lehe
tett vólna ; azért fzerentséssen vifzfza-is vere
tett. . Eljött azután még egyfzer Borich Magyar
Orfzágba Béla Király ellen, Boleslaus Lengyel
Fejedelemnek fegítségével, és egyenessen Wisse
grád felé tartotta a Kantárt, a hol Béla Király
vala; de itt-is meg-elözte Béla Berichnak igye
kezetit, mert gyors hírmondó által kérette So
bieslaus Tseh Királyt, hogy ütne-bé Lengyel Or
fzágba ; fzót fogadott Sobieslaus, és fietséggel
bé-vezeti Lengyel, Orfzágba rabló Katonáit; Bo
leslaus azomba, a'ki Borich fegítségére Vissegrád
felé útazott, hallván a maga Orfzágának vefzedel
mét, maga Házájának védelmére vifzfza sietet,
és úgy Borichot a jégen hagyta, Bélát pedig
minden félelemtöl akarattya ellen-is meg-fzaba
dította. - -
§. 96.
Egyéb tselekedetei , és élete vége.
Vak Béla Királyunk minden vérontás nél
kül el-foglalván Serviát, a Magyar Koronának
örökségihez kaptsolta. (d) Azomba vízi beteg
ségbe esvén, Magyar Orfzágnak békességes
kormányozása után az örök tsendességbe által
kültözött 1141-dik efztendőben. Nemze ezen Ki
rályunk négy férfi, és két leány magzatokat.
A férfiak vóltak: Geisa, Láfzló, István és Almus;
a kik közül Almus gyenge korában meg-halt,
a többi pedig idővel Királyságra léptek. Leá
nyai vóltak: Gertrudis Micislaus Lengyel Ki
rálynak felesége; és Zsófi, a Henriknek""
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Konrád Csáfzár fiának jegyesse lévén, mivel a'
mátkája elöbb meg-halt, hogy fem egymást lát
hatták vólna, az Admontai Apátzák Klastromá
ba esküdött, és ott fzomorú magányosságban
töltötte élete napjait. Ezen Béla Királyunk idei
ben álíttatott-fell a Bozoki Prépostság3,Lam
pertnek bõv adakozása által. A Pannónia hegyén
való Klasromot pedig 1 137-dik és a Demesi Pré
postságot 1138-dik efztendöben, meg-fzaporít
ván azoknak jövedelmit, Királyi levelével maga
II-dik Béla-Királyunk meg-erősítette.
(d) Urósius Rátz Orfzági Fejedelem halála
után, annak három gyermekei, Dera, Primislaus,
és Bélá egymás között meg nem egyezhettek
Attyoktól marádott örökségeken. Béla el-ún
ván a versengést, által adta Serviát II-dik Béla
Király igazgatására, magát pedig annak atyai
oltalmára bízta: Ugyan akkor Béla Király a Ma
gyar Koronának örökségét egy fzép termékeny
Orfzággal gazdagabbá tette. Ennek bizonyos
efztendeit jól lehet nem tudni, 1 135-dik efzten
dőben mindazonáltál Servia már a Magyar Ki
rály bírtoka alatt vólt, mivel az említett efztendő
be a Bozoki Prépostság meg-erösíttö levelében
Béla magát Servia Királlyának-is nevezi.
II. Geisa.
§. 97.
Geira Kirdly idejében fzállottak-bé a Németek
Erdély Orfzágban. -
Nemzetünknek bé-vett fzokása [zerínt meg
koronáztatván Geisa Székes Fehérváratt Ir41-dik
efztendőben, Erdély Orfzágnak pufztább réfzei
ben, a' mellyek előbb vadállatoknak lakó he
lyei,
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-lyei, vagy más fzelídebb barmoknak legelő me
zei vóltak, Flandriából ki-vezetett Nemzeteket
ide bé fzállított; tudván, hogy annál nagyobb az
Orfzágnak ereje, mennél több népet nevel maga
védelmére; és annál nagyobb a köztársaságnak
bóidogsága, mennél többen vannak, a kik mun
kálkodnak annak elöl mozdíttásában; könnyeb
ben-is viseli az Orfzág akkor a terhet, midön
népessebb, mert azon munka, és adó, a' mellyet
kevessebb polgároknak kellene viselni, több
között ofztatik-fel. Ugyan ezen Németh Orfzági
Nemzetet, a kiknek unokái most-is Erdély Or
fzágnak nagy réfzit lakják, (e) bé-fzállítván
1143-dik efztendöben, nékik lakóhellyel együtt
fok fzabadságokat-is adott, a' mellyeket utóbb
meg-erősített II-dik András Király,
(e) Az Erdély Orfzági Száfzoknak eredetéről,
és Erdélyben való költözéseknek okáról 's ideiről
külömbözö vélekedések vagynak. En azoknak
ítéletéhez ragafzkodván, a kik erröl nyomossab
ban fzóllottak, azt állíttom , hogy ezen Erdélyi
Németh Nemzet II-dik Geisa Királyunk ideiben
1 143-dik efztendőben hívattatot-ki Flandriából,
hogy ezen Orfzágnak pufztább réfzeit meg-fzál
ván hafznossabbá tegye. Hogy ezek Flandriából
jöttek-ki, arról bizonyságot tefz II-dik András
nak Királyi levele, mellyel 1224-dik efztendőben
ugyan ezen Nemzetnek fzabadságait meg-erősítette.
Nem külömben, ha Erdélyben a Brassói, más néven
Koronai templomon való köre ki-metfzett írásmak
hitelt adhatunk,ott ezenDeák fzók efztendő fzámmal
együtt találtatnak: 1143. Geira II.avus Andrea Re
gis, Saxones evocavit in Transilvaniam, a' melly
írás meg-mutattya oda költözéseknek idejit; abba
pedig meg nem kell ütköznünk, hogy ezen fel
metfzett írásban Száfzoknak, nem pedig Flandria
bélieknek mondatnak ; mert ámbár az első fele
* kezet
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kezet Flandriából jött Erdélybe, azok mindazon
által meg-fzaporodtak Száfz Orfzágból oda érke
zett jövevényekkel, a kiknek nevezete a többi
Erdélyi Németekre-is reá ragadott. Azon írás
pedig nem Geisa Király ideiből való, hanem hi
hetö, hogy akkor vágatott légyen a Brassói tem
plomnak kövére, midőn már átallyában Száfz
nevet viseltek az Erdélyi Nemetek. Bizonyos
dolog az-is, hogy Imre, Királyunk ideiben 12o6
dik efztendőben, a bányákban való értznek mi
velésére fok Száfzok mentek-bé, és le-telepedtek
Erdély Orfzágban : Ámbár tehát az Erdélyi Né
meteknek elsö felekezete Flandriából fzármazott,
ezen Nemzet mindazonáltal utóbbSzáfzokból meg
fzaporodván,Száfz Nemzetnek mondatett. EzenEr
délyOrfzági Német Nemzetigen gyülöletes vólt Bá
thori Gábor Erdélyi Fejedelem elött, mivel hogy
az említett Fejedelem 1612-dik efztendöben, az
Erdélyi Németh Község réfzére olly petsét-nyo
mót parantsola tsináltatni, mellynek közepin hét
Várak vóltak, körűletin pedig ezen fzók vóltak
metfzve, fele Deákúl, fele pedig Magyarúl : Si
gillum nationis Saxonica :" Memzetböl
áll. Utóbb ezen tsúf bélyeget el-fordították.
S. 98.
Győzedelmeskedik mint a Borich, mint pedig az
Austriai Németek ellen.
Borich tsak nem az egéfz Európában lévő
Fejedelmeknek Udvarit bé-töltvén panafzkodó
esedezéssel, Geisa ellen az Austria béliektől fe
gítféget nyert. Meg-indúl tehát, Ratiboldus Aus
triai Fö Kapitányt vévén társúl, és igen könnyen
Posony Várát juliánus kezéből, a kire a' Vár
örzése vólt vala bízva, ki-ragadván magáévá
tette. El-hitette már akkor Borichnak tsak a'
neVe
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neve hallására is azonnal meg-hódúlna az egéfz
Orfzág, de más kimenetele vólt a dolognak, bé
kerítvén az el-foglalt Várat, azt mind ostrom
mal, mind éhféggel annyira fzorongatták, hogy
végtére femmi fegítfég Austriából nem érkezvén,
a'" vifzfza adni kínteleníttettek, olly kötés
fel, hogy ezer font veretlen ezüstöt magokkal
el-vihetnének, más egyéb holmiek pedig a Vár
ba maradna. Mivel pedig az Austriaiak ezen
hadban a Borichnak fegítféget adván a Magya
rok ellen vóltak, Geisa ezen jó fzomfzédfágot
meg-akarván hasonló jó akarattaljutalmazni, hir
telenféggel hetven ezer katonát fegyverbe öltöz
tet, és velek fzápora lépéssel Austria felé siet,
hogy általok az Henrik Austriai Fejedelem orra
alá tormát refzeltessen. Igaz dolog; hogy Hen
rik - fem ijedett-meg a maga árnyékától, és az
ütközet kezdetin igen nyersen kezdette aprítta
ni a Magyar tábornak elsõ ofztállyát, mellybe
leg-töbnyire Bolgárok vóltak, midőn azomba a'
véres fzájú, fudaras bajúfzú, és Ízikrázó fzemü
Magyar vitézekre jutott, ezek annyira meg-me
legítették Henriknek harisnyás katonáit, hogy
már meg nem álhatván a Magyarok erejének,
hátat fordítottak, és a Magyar tábort magok
után egéfz Bétsig fzalafztották. El-esett a Né
metek közül ezen ütközetben hét ezer, azokon
kívül, a kik elevenen el-fogattatván rabfágba
estek. Így győzedelmeskedvén fok drága kin
tsel rakvaH, vifzfza tértek a Magya
rok Geisa Királyokkal együtt. Borich pedig
minden reménfégit le-tévén a Magyar"
nak el-nyeréséről, Görög Orfzág felé költözött,
a hol utóbb egy közönféges Kun Katonától nyíl
lal által lövetvén, nyughatatlan életit nyomorú
fágos halállal fejezte-bé,
P §, 99,
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§. 99.
Konrád Csáfzár a Kerefztes Vitézeket által ve
zetvén Magyar Orfzdgon, minden Klastromok
ba nagy húzást, vondst te/z.
Az egéfz Európában lévő Kerefztény Tarto
mányokból fzámtalan férfiak állottak vala a Ke
refztet viselő Katonák közé, II-dik Geisa Ki
rályunk ideiben, a kik közül Konrád Csáfzár
maga-is fel-vévén a' Kerefztet, ezen Katonák
közül két fzáz ezer gyalog, és hetven ezer lova
fakat vezete által Magyar Orfzágon 1 147-dik
efztendőben. A ki félre tévén minden Kerefz
tény erköltsöt, és igazfágot, olly pufztíttást, és
olly fok erőfzakos huzást, vonást tett Magyar
Orfzágban, hogy egy Templom, vagy Klastrom
nem vólt az egéfz Orfzágban, a honnan erö
fzakossan valamelly fumma pénzt ki nem fatúlt
vólna: azt gondolta vólna az Orfzág, hogy me
rö haramijáknak, és latroknak, Vezére vólna,
ha a Kerefztet a meljeken nem látták vólna.
Geisa Király-is, mivel Konrádnak nagy erejét
látta, ezen fofztogatást, fzomorú fzemmel nézte
ugyan, de még-is el-halgatta.
S. 1oO.
Mánuel Görög Csáfzár, és Geisa Királyunk kö
zött ellenkezések történnek.
Bachinus Rátz Orfzágnak Hertzege, Geisa
Király fegítfégével ki akarván rázni nyakábúl a'
Görög igát, és a Magyar Koronáhez akarván
Ízegödni, fegyvert rántott Mánuel ellen: Korán
éfzbe vette Bachinus fzándékát Mánuel, és eröt
vévén rajta, elöfzör botsánat kérésre, azután
állandó hívfégnek fogadására kénfzerítette ötet.
'Geisának-is, a' ki Bachinurt erővel, és tanáts
adással fegített vala, meg-köfzönte a jó Izom
-
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fzédfágot, de az következendő efztendőre ma
radott, midön Geisa_Minoslaus Orofz Fejede
lemnek fegítfégére, Ladomer Halitziai Fejede
lem ellen hadba vólna, be-üt Sirmiumba, és
annak fzomfzéd határait el-pufztítván vifzfza tér
Konstantzinápolyban. Nem lett vége az ellen
kezésnek: meg-ütköznek ismét Geisa, és Má
nuel, mellyre, attyafia Andronicus be
Ízéllette reáGeifát;a'kiknek titkossabbfzövetfégek
ről bizonyosfá tétetvén Mánuel, Andronicust vas
ra verette, Geisával pedig meg-ütközött, de meg-is
győzettetett. Végre ök-is békesféget tettek. Tar
tott ezen ellenkezés a Magyarok, és Görögök kö
zött 115 1-töl fogva 1158-dik efztendeig.
S'. IOI.
Wifzfzálkodás támad Geisa Király, és annak test
/ vérei között.
Az a' Fejedelmeknek leg-nagyobb bóldog
talanfága, hogy fok mindenkor az oldalok mel
lett az hízelkedő, kevés pedig, vagy majd fen
ki nints, a ki az igazat meg-merné mondani;
holott fokfzor illyen hizelkedő róka terméfzettel
béllett ártalmas emberek, mind a Királyt, mind
az Orfzágot vefzedelembe döntik: a kiknek an
nál nehezebben vehetik éfzbe hamis fzándéko
kat a Fejedelmek, hogy mindenkor a köz-jó,
vagy az hafzon forog a nyelveken. Illyen ter
méfzetü emberek támafztottak ellenkezést Geisa
Király, és annak testvérei között, a kik egy
réfzről LáÍzlót, és Istvánt Geisa ellen, más réfz
röl pedig Geisát testvérei ellen gyánúfágba vit
ték: mellyből olly gyülölfég következett, hogy
Geisa Király ezen két testvéreit, Fö Hertzegi név
vel bírt jófzágoktól-is meg-fofztotta. Báttyok
nak üldözése elöl Mánuel Görög Csáfzárhoz fza
ladnak, a ki öket nagy betsülettel fogadta és,
* 2.
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Istvánnak Feleségül Mánuel a maga unokáját
Máriát adta ; nem-is mulatott-el femmi alkalma
tosságot, hogy kettőnek egyikét a' "" Ki
rályságra be ne tsúfztassa, de ez mind utóbb
ment végbe. Addig-is István Fridrik Napnyúge
ti Csáfzárnál kereste óltalmát, de itt femmire
fem mehetett, mert Geisa Követeket külde Frid
rikhez, a' kik Istvánt a Római Csáfzár elött fe
ketébbé tették a koromnál ; ugyan azért fzép
móddal el-botsáttá magától, a nélkül hogy néki
Geisa ellen fegítséget adna. Vifzfza tért onnan
István ismét Görög Orfzágba, bóldogabb tsillag
zatra bízván el-hagyott ügyének elől mozdít
tását.
§. 102.
Némelly nevezetessebb tselekedetei, és élete
vége II-dik Geisa Királynak.
Geisa Királyunk emlékezetre méltóbb tsele
kedetei közzé fzámlálhattyuk, hogy az Nitrai
Püspökséget, melly még a Hét Vezérek Pannó
niában való érkezések előtt fent vólt, de az idők
ellenkezései miatt meg-fzünt, újonnan 1 157-dik
efztendőben II-dik Geisa Királytól fell-álíttatott,
és jövedelmekkel meg-gazdagíttatott ; a' hol el
ső Püspököt rendele Geisa Everárdot, a kit né
mellyek Edvárdnak neveznek. Ugyan ezen 1157
dik efztendőben Németh Újvárat as-Vármegyé
ben Apáturfágot állított Geisa Királyunk enge
delmével Walferus Gróf, és abban Sz, Benedek
fiait vezette-bé, a kik a' Sz. Mártoni Fő Apá
turnak gondviselése alá vóltak adva; a mint
ez ki-tetÍzik az említett Grófnak Királyi hatalom
mal meg-erősíttetett leveléböl. Ezen Apáturság
nak az emlékezete még Gissing névén fent va
gyon. Mindezeken fellül a Budai Prépostság
nak
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nak jövedelmit fellyebb emelte. Hogy pedig
hólta után valamelly Zenebona a Királyság
miatt ne lámadna, az öregebbik fiára Istvánra
a Magyar Királyságot hagyta ; Bélának, mint
ifjabbnak Sclavonia, és Dalmátzia Orfzágok Fe
jedelemségit adta : maga bé-tőltvén az Orfzág
lásban, 2o, efztendőt, meg-halt 1 161-dik efzten
dőben. Az említett két férfi magzaton kívül
nemze három leányzót; kik közzül Ilona, Au
striai Leopoldhoz került házasságra; Ersébeth,
Fridrik Tseh Királyhoz; Hulika, Svatoplug Tseh
Orfzági Hertzeghez. #
III. István,
S. Io3.
A' Magyarok III-dik Istvánt Királynak válafz
tyák, és a Görögöktől való félelmekben azt is
met a Királyságtól meg-fofztják. - -
II-dik Geisa halálát III-dik Istvánnak meg
koronázása követte 1161-dik efztendőben: a ki
bizonyossan tudván, hogy Láfzló, és István, a'
kik a Görög Csáfzár Udvarában tartózkodtak
Magyar Orfzágba, nem fokára nagy fzélvéfzt
fognak indíttani, elöre-is az Orfzágot emléke
zetre méltó kegyességgel hív állandóságra le-kö
telezte, midön az egéfz Orfzágot három efzten
deig való adótól fel-fzabadította ; reménlvén,
hogy ezen kegyességnek tapafztalása állandobbá
tenné a Magyarokat. Okossan gondolta ezt ki
István , és jól-is tselekedte, de még-is ez által
a vefzedelmet magától el nem mellékelhette,
mert Mánuel, hogy Magyar Orfzágot könnyeb
ben a Görög Bírodalomhoz kaptsolhassa, már
régen el-végzé vala magában, hogy Istvánt,
Béla Királynak fiát, vagy ha ez nem lehetne,
P 3 Lá
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Láfzlót, ennek testvérit bé-iktatná a Magyar
Királyságba a' melly fzándékát ha végbe vihetné,
már akkor vagy az egéfz Magyar Orfzág vagy
leg-alább annak valamelly réfze a Napkeleti
Bírodalomnak határában keríttetnék : ezt hogy
végbe vihesse, előre el-küldé Istvánt, meg-halt
Geisa Királynak ifjabbig testvérit, vele Pedig
maga testvér Nénynyének fiát Eleket, a ki a
Magyarokat mind adománnyal, mind ígéretekkel,
mind pedig félelemmel Istvánnak, vagy ha ez
nem lehetne, Láfzlónak réfzire húzná ; maga
azonba fegyveres fereggel követte őket. Elek,
valamint reá bízatott, egy felől a Magyarok
tenyerit keményen aranyozta : más felöl pedig,
ha Istvánt, Béla fiát bé nem vennék Királynak,
Mánuel haragjával, rettenti; de a Magyarok
úgy meg-gyülölték Istvánt Béla fiát, hogy ké
Ízebbek vóltak akármelly esetet tapafztalni, hogy
fem a Magyar Koronát ennek fejébe tenni; Láfz
lónak ügyit vette tehát elől, és végbe vitte,
hogy ennek adatnék a Királyi hatalom : féltek
tudni-illik a Magyarok, tudván, hogy Mánuel
nagy hadi fereggel nem mefzfzire vólna, nehogy
az egéfz Orfzágot vefzedelembe ejtsék, időtül
vártak, és Láfzlónak által adták a Királyságot;
testvérinek pedig Fö Hertzegi Méltóságot adtak.
(f) III-dik István, Geisának fia azonba látván,
hogy a Királyság töle el-ragadtatott vólna, ke
vés hív embereivel Posonba hordozkodott, és ot
tan várta a fzélvéfznek le-tsíllapodását.
(f) Némelly Görög Orfzági könyvekben
mellyek Hazánk eseteiről írattattak, úgy találta
tik, hogy István, Láfzlónak testvére Urami, az az
Úri Méltoságra emeltetett: mellyböl éfzbe vefz
fzük, hogy régenten a Magyarok a Fö Királyi
Hertzegeket nem más, hanem Uram, vagy Ur
- - 11C*
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nevezettel tifztelték: nem vólt tehát a régiebb
Magyaroknál olly közönséges, és óltsó az Úr ne
vezet, hogy azt minden jött-ment embernek a'
nyakába akafztanák. Vélem én, hogy azólta
lett a Magyaroknál olly óltsó ez a' fzó, miólta
a Németekkel jobban öfzve keveredett : mert
ezeknél az Úr nevezet egy pénzbe fem telik, ki
vált annak, a ki ezt a tifzteletet adja.
II Láfáló.
S. 1o4.
II-dik Láfklónak rövid ideig tartó Királysága.
Kedvessebb lett vólna a Görög Csáfzár elött,
ha István válafztatott vólna a Királyságra, most
még-is meg-elégedett LáÍzlónak válafztásával;
nem akarván a Magyarokat erössebben kémfze
rítteni, ne talán ha a húrt igen magossan fel
húzza, el-fzakadjon. Meg-koronázták tehát a'
Magyarok Láfzlót, nem annyira fzabad akarat
ból, mint kéntelenségből, ne hogy ellene áltván
Mánuel kívánságának, III-dik Istvánt Orfzágá
val együtt nagyobb vefzélybe tafzíttsák. Láfztó
nak mindazonáltal igen rövid vólt a Királysá
ga, a ki tudni-illik tsak hat hólnapig uralkodott:
Királynak koronáztatott 1161-dik efztendőben
Augustus Hólnapban, és meg-halt 1 162-dik efz
tendőnek kezdetin. Halálának oka és módja
isméretlen : némellyek úgy vélekednek, hogy
méreg által ölettetett - meg. Ki vólt légyen az
Felesége? hitelessen fel nem találni, hogy azon
ba vólt hitves társa, az bizonyos, mivel Dan
dulus bizonyság tévő írásaiból tudjuk, hogy -
Láfzlónak leánya Mária, Arbai Grófnál, Vita
talis Velentzei Fejedelem fiánál vólt vala, férnél«
*
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IV. István.
§. Io5.
IV.dik István a Görög Csáfzár fegítsége által
AMagyar Király lé/zen, de attól ismét meg
fofztatik.
Vólt ugyan a Magyaroknak törvényessen
válafztott igaz Királyok III-dik István, de vala
mint ettöl előbb a Görög Csáfzár ijefztése miatt
el-állottak, úgy most azon Csáfzártól való félel
mekbe IV-dik Istvánt válafztották ; a' ki mivel
az említett Csáfzárnak fegyvere által léphetett
a Királyságra, meg akarván hálálni annak ta
g" jó téteményit, Zimont, Sirmiumot, és
clavoniának nagyobb réfzit néki ajándékozta ;
ezen fellül a Görög Udvarban tanúlt hetykefzó
kás fzó fzerint igen alávaló módon kezdett bánni
az érdemes, és emberséges Magyar emberekkel;
a kiknél azután olly gyülölségben esett, hogy
III-dik Istvánnak vifzfza tételéről tanátskoznak.
Látván IV-dik István, hogy igen rófz renden
vólna fzénája, Mánuelt a Magyarok fzándéká
ról tudósíttya, töle védelmet kérvén: mivel pe
dig ez által az Orfzágba nagyobb zendülés tá
mada, előbb, hogy fem Mánueltől fegítség jön
ne, titkon Görög Orfzágba fzalada, és így öt
hólnapig tartó Királyságát, mellyet 1 162-dik
efztendőben kezdett, ugyan azon efztendöben
el-is végezte. Igaz ugyan, hogy kéfzen vólt
Mánuel, Istvánnak fegítségére: a ki hadi fere
gének egyik réfzivel ötet Elekkel együtt elöre
küldötte a Magyarok ellen , másik réfzt pedig
egéfz Zimonyig maga vezette, a hol meg-álla
podván, a' fzerentsének minden elől bukkanásá
ra két fzemmel vígyázott: Sogorát még-is a' Ki
rályságra többet vifzfza nem tehette,
§*106,
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§. 1o6. " " " "
III-dik István vifzfza tétetik a Királyságra, és
a Görög Csáfzárral meg-egygyez.
A Magyarok tudniillik vifzfza tették II-dik
Istvánt a Királyságba, és az egéfz Orfzág öfzve
kaptsolt erővel fel-álla védelmére; ugyan azért
egéfz erejével Sclavoniafelé indúla,hogy a Görög
tábor eleibe árkot keríthessen. Midőn láttya Má
nuel, hogy az egéfz Magyarság mint a rajfel-zen
dülvén ellene vólna, le-tette a fegyvert, és a véron
tás helyett Görög mesterséget vett vala elől: el
küldé István Királyhoz követségbe Phalarologus
Györgyöt a Görög tábornak Fővezérét egyné
hány Görög Orfzági Fő Emberekkel együtt, a'
kik hírül vinnék, hogy Mánuel egyetlen egy leá
nyát Máriát Bélának, István testvérinek akarná
adni feleségül, és egyfzersmind őtet, mivel még
akkor férfi magzattya nem vólt Mánuelnek, Nap
keleti Csáfzárságnak örökösivé akárná tenni;
addig-is pedig Béla Konstantzinápolyba a Gö
rög Csáfzár Udvarába vitetnék, és annak örök
sége, melly Sirmium és Sclavonia vólt, a Gő
rögök emberségére bízatnék. Meg - örültek a'
Magyarok ennek a nagy betsületnek, nem-is
f" tsudálni, hogy Mánuel olly nyughatat
an ellenségböl hirtelen melly jó akaróvá válto
zott; holott ez merö álnokság vólt Mánueltöl,
a kinek foha igaz fzándéka nem vólt Bélának
adni leányát, a mint ezt oda fem adta, (g) ha
nem ez által Bélának örökségit akarta kezéhez
kerítteni, és úgy Magyar Orfzágel-foglalására ma
gának egyenessebb útat tsinálni, de ezt akkor a Ma
gyarok élzbe nem vették, azért-is Bélát öröksé
givel együtt a Görögök kezére adták, a kik
ezen Királyi Hertzeget Konstantzinápolyba ve
zették, a hol Mánuel őtet nagy betsülettel fe
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gadta, és Despota, vagy-is Kis-Király nevezettel
tifztelte-meg
(g) Mánuelnek mihent ferfi magzattya fzületett,
azonnal meg-mentette Bélát a Csáfzári Koroná
nak reménységétől, mellynek örökösivé a maga
fiát tette. De még leányát fem adta néki fele
ségül, azt vetvén a latba, hogy atyafiság, és eb
böl eredett házasság-béli akadály vólna közöttök:
mint ha ezen akadályt, és Bélával való rokony
ságot, elöbb, hogy fem leányát néki ígérte, nem
tudta vólna, vagy mintha a Fejedelmi fzemélyek
között illyetén akadályt az Egyházi hatalom el
nem ofzlathatna ; a mi Közönségessebb rendbéli
emberekkel-is fokfzor meg-történik.
§. IO7.
Béldt vifzfza kívánnya a Görögöktől,
Efzbe vették , de már későn a Magyarok
Mánuel ravafzságát, és magok hibáját; de már
Bélát örökségivel együtt fzépségessen vifzfza
nem vehették a Görögök kezéből : öfzve kap
tsollyák tehát Uladislaus Tseh Királlyal mago
kat, és annak fegítségivel Sirmiumot és Sclavo
niát a Görögök kezéböl ki-ragadják. Ezen vál
tozásnak híre midőn Mánuelhez vitetett vólna,
fajnálta, hogy a Magyarok olly fzemessek vól
tak, hogy a Görög tsalárdságot éfzbe vehették;
fel-fegyverkezteti azután katonáit, és azokat Bel
grád alá vezetvén meg-állopodik: ott midőn hal
lotta, hogy a Tseh Király-is jelen vólna a Ma
gyarok fegítségére, hátrább hagyott a Vérontás
ra kéfztetö heves indúlatokban, inkább békes
ségre akara lépni, azért egyet a maga Katonái
közül, a ki Tseh nyelvet igen jól tudta, Magyar
ruhában öltöztetvén titkon által küldé Uladislaus
hoz, hogy ötet az ütközetről le-befzéllené: meg
- nyerte
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nyerte a Tseh Királynak a' fzívét,a kinek köz
ben vetése által meg-is lett az egyesség, olly fel
tétellel, hogy Béla örökségivel együtt a Görö
gök gondviselése alatt maradna, IV-dik Istvánt
mindazonáltal Mánuel a Magyarok ellen való
hadakozásra fe tanáts adással, fe pénzel, fe ka
tonával ne fegíttené, * * * * * -
- §. 108. / ~
A Görögökkel való hadakozásra okot nyújt IP
dik Istvánnak nyughatatlansága.
Okkossan vették-fel a Magyarok a békes
ség kötésnek ezen tzikkelit, inert IV-dik István
el nem felejthetvén a Magyar Királyságnak ízit,
mellyet már előbb öt hólnapig meg-kóstolt vala,
III-dik István ellen újonnan fel-támadott ; a ki
nek fegítségére, elöbb tett fogadása ellen, ren
delte Mánuel Kaluph Nicephorurt Fő hadi vezért.
Ezen hit fzegésit Mánuelnek tapafztalván a Ma
gyarok, fegyvert rántanak, és Kaluph Necepho
rust IV-dik Istvánnal együtt ki-fzorítván Ma
gyar Orfzágból, Sirmiumba kergetik, a hol Zi
mony Várát, melly a' Görögök kezébe vólt, ke
mény ostrommal bé-keríttik, a Görögök kezé
böl mindazonáltal azt ki nem tekerhették, mind
addig, míglen Istvánnak méreg által, a mint
némellyek gyanakodnak, élete vétetett vólna a'
Várba. Eletét végezvén, a védelmező fereg
nek Fö gondviselője, meg-adták magokat a Vár
béliek, a Várat-is által adták, a' melly nem fo
ká maradott a Magyarok kezébe ; mivel kevés
időre el-érkezvén Mánuel, halhatatlan erővel kez
dé ostromlani Zimony Várát, mellyet olly vité
zül védelmeztek a benne lévő Magyarok, hogy
a falaknak hasadékaira tulajdon meljeket tennék
erősségül, mind addig, míglen vagy ditsőséges
* * *
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halállal Hazájoknak áldozati nem lennének, vagy
elevenen az ellenség kezében nem kerülnének:
iúgy-is lett, mert végtére a kevés Magyar Vité
zeket el-lepvén a' Görögöknek fzámlálhatatlan
fokassága, Zimony Vára Mánuel kezébe került.
El-érkeze az alatt a Király a vefzedelembe lévő
Várnak védelmére, de már késő vólt akkor a'
fegítség, midőn a Vár az ellenség kezébe került.
Követeket külde tehát István Mánuelhez, a kik
is míg egyességet fzerzettek a Görögök, és Ma
gyarok között, úgy, hogy b, öröksége
tovább-is Görög kézbe maradna, -
- , §. 109.
A Görögök elfoglallyák Dalmátziát, III-dik Ist
ván pedig ezen kárán való fzomorúfdgdba
meg-hal.
Nem fokáig tartott a Magyarok, és Görö
gök között az egyesfég, mert a Görög Csáfzár
Kaluphus Nicephorus nevezetü Hadi vezérit el
küldé Dalmátziában, hogy azt foglalná-el olly
fzín alatt, mintha azon Orfzág Béla Hertzegnek
örökfégihez tartozandó vólna. Meg-indúlt Ka
luph , és el-foglalá Spalatumot, Traguriumot,
-Szibenitziumot, Dalmátziának leg-nevezetessebb
Városait más alább való nevezetü ötvenhét Vá
rosokkal együtt 1 166-dik efztendőben. Ezen fzép
Tartománynak el-vefztése gyötrötte III-dik Ist
vánt, gyötrötte a Magyarokat-is: tsak hamar
tehát parantsolat adatik a Magyar feregek Fő
Vezérének Démisnek, hogy indúlna-meg Sirmium
nak pufztíttására, és addig-is míglen Dalmátzia”
vifzfza nyerésére jobb mód esne, itt állana bofz
Ízút a hitfzegő Görög népen. Meg-indúl Dénis
Sirmiumba, és ott meg-ütközvén Mánuelnek két
Fő hadi vezéreivel, Gabra Mihállal, és Brana
Györgyel, olly nagy vér ontást tett, hogy a'
Görög
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Görög tábornak meg-futamása után , a' tsata
| #" maradott Görögök, testéből egy fzörnyü
1 almot rakatna. Mánuel halván a maga Ve
zéreinek fzerentsétlen ütközetit, tsalt vetett a'
Magyaroknak, mert Eleknek azt parantsolá,
hogy a Duna felé vezetné táborát, más réfzről
pedig Leo Batatzest a Fekete tenger felé küldé,
hogy egy isméretlen Karimát kerétvén, az em
lített tenger felöl ütne-bé Magyar Orfzágba. A'
Magyarok ezen második hadi feregnek fzándé
káról femmit nem tudván, az egéfz erejeket Elek
tábora ellen fordították. Leo azonba a Fekete
tenger felöl bé-ütvén Magyar Orfzágban, nem
Katona, hanem tolvaj módra garázdálkodott a'
fegyveretlen népen, és fok ragadománnyal ter
helve vifzfza tért maga hazájában; mentek lévén
tehát ezen réfzről az ellenfégtől, Dalmátzia felé
indíttyák a tábort, hogy azt a' Görögök hatal
mából vifzfza vehessék: fzerentsés kimenetele
vólt fel-tett fzándékoknak, mert Kaluph Nice
horust a' ki Dalmátziának Vezére vala , el
ogván az ütközetben, az Orfzágot-is könnyen
magokéva tették. . Reményfégek támadott in
nen a Magyaroknak, hogy Sirmiumot-is a' meg
ijedett ellenfégtöl most vifzfza vehetnék: ezen
dolog Dénisnek, a ki már több tsatákban ma
gát bátor vitéznek mutatta, emberfégére bízat
tatott, a ki ellen a Görög Csáfzár Andronicurt
állította: midőn már a két ellenkezö fereg egy
máshoz közelíttene; előbb, hogy fem a Magya
rok meg-ütköznének a Görögökkel, Dénis a'
Magyarok Vezére, mosolygó bátorfággal azt
arantsolá Katonáinak, hogy előbb egy pohár
, innának, és azt tsúfságból a Görögökre,
a kik már igen közel vóltak, köfzönnék: meg
ivá ki ki a borát, és úgy fel-ugra lovára; el
kezdődik a vérontás, és olly átalkodással ha
dako
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dakoza egéfz nap nyúgotig mind a két réfz, hogy
az ütközet végin mind a két ellenkező Fél ma
át nyertesnek vélte. Midőn a buríttó fetétfég
el-válafztá egymástól öket, egy kevesé lé-tsilla
odtak; Andronicus azonba #, ne hogy a'
, réfzéről fegítfég érkezett vólna, még
azon éjtfzaka Száva vizin által vezeti meg-ma
radott Katonáit, és az ellenkezést félbe fzakafz
tya. Szerentsétlen vólt mindazonáltal más felől
a Magyarfág, mert Dalmátzia ismét a Magyar
Koronától el-fzakadván a Görögökhez fzegödöt;
melly Orfzágnak el-vefztése annyira meg-fzomo
ríttá István Királyt, hogy bújjában hírtelen ha
lála történne Efztergomba 1 173-dik efztendőben,
minekutánna Koronázásától fogva 12. efztendöt
élt vólna. Ez Felefégül el-jegyzé vala magának
Hieroslaus Halitziai Fejedelemnek leányát, azt
mindazonáltal Mánuel Csáfzár rágalmazása miatt
meg nem nyerte : Mánuel Csáfzár tudni-illik
III-dik Istvánt Hieroslaus előtt, mint igazfágta
lan, hitfzegö, álhatatlan, és fzemétre való em
bert úgy le-festette, kérte azután, hogy leányát
illy alávaló indúlatú Fejedelemnek hitire ne
bízná ; kosarat-is kapott azután Hieroslausnál
ezen emberféges és állandó fzívü Király III-dik
István. Eljegyzé azután, és Házasfág béli tár
fasfágra valafztá magának Agnest, Austriai Her
tzegnek leányát, a' ki a' Király halálakor terhet
viselvén, mi nemen lévö magzatot hozott a vi
lagra ? nem tudni, az bizonyos, hogy kevés
idöre világra létte után ezen Királyi fzülemény
meg-halt.
-
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III. Béla.
§. IIO.
III-dik Béla Követek által Görög Orfzdgból Ki
rályfágra hívattatik.
Ambár III-dik István halála után Királyi
Magyar Vérböl fzármazott Hertzeg több életben
nem vólna Bélánál, ennek válafztása mindazon
által valamelly ideig függőben maradott, leg
inkább két fő okokra nézve: elöfzör, mert félt
Bélától a Magyarfág, ne hogy a ki Görögök
között nevelkedett, ugyan azoknak fzokásához
fzabja a Magyarok kormányozását: másodfzor,
mivel a Királyné terhben marada, fzükfégesnek
lenni ítélte az Orfzág a várakozást, mind ad
dig, míglen az özvegy Királyné terhétől meg
könnyebbedne; ne talán, ha Béla meg-koronáz
tatnék, a Királyné pedig azomba férfi magza
tot fzülne, az Orfzág népe között hasonlás, eb
bül pedig belső had következnék; mindazonál
tal meg-mentette kevés időre a Magyarokat ezen
gondoskodástól a Királyné gyenge fzüleményi
nek korán való halála: minden tovább való té
továzást tehát félre tévén az Orfzág, Követeket
küldenek Mánuel Görög Csáfzárhoz (h) a kik
Béla Hertzeget mint válafztott Magyar Királyt
haza hívnák tőle. Örömmel hallotta ezen óhaj
tott izenetet Mánuel, és azonnal fok Fö Em
bereknek fényes társásfágában el-küldé Bélát
Magyar Orfzágba, elöbb mindazonáltal meg-es
küdtette, hogy minden esendö alkalmatosfág
ban a Konstantzinápolyi Udvarnak hafznát elöbb
mozdíttani iparkodik. El-érkezvén Hazájában
Béla, Székes Fehérváratt a Kalotsai Érsektöl
meg-koronáztatott 1 174-dik efztendőben ; elöbb
mindazonáltal Királyi levelével bizonyfágot tett,
hogy
\
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hogy ez által az Efztergomi Érseknek hatalmát,
a " talán akkor betegfége miatt a Koronázást
végbe nem vihette, nem akarná meg-férteni.
(h) Midön a Magyar Követek Béláért men
tek Mánuelhez, Mánuel már akkor erös hadi fe
reggel Bolgár Orfzágnak Szardika nevü Városá
ba, a' mellynek le-omlott köveiböl, most fent
álló" Városa építtetett, kéfzen vólt, és
onnan kémlette a Magyarok fzándékát, a kik
ha Bélára nem vaksoltak vólna a Király válafz
tásban , azonnal bé-ütvén Magyar Orfzágban,
fegyverrel kereste vólna Béla igazfágát.
S. III.
Az Kantzelláriusi Hivatal kezdődik Magyar Or
fzágban.
III-dik Béla ideje előtt a Magyar Királyok
tsak Titkost, vagy Iródeákot tartottak, ismé
retlen vólt elöttök a Kantzellárius név, és hí
vatal; Béla Király hozta-bé Görög Orfzágból
ezen hivatalt a Magyarok közé: elöbb tudni
illik a kinek valamelly panafzfza, vagy kérése
vólt a Király előtt, azt vagy fzóval vitte végbe,
a Királynak nagy alkalmatlanfágával, vagy írás
ba tévén magának a Királynak adta; a' melly
dí[ztelen fzokás alkalmatlan-is vólt a Királynak,
ellenkezett-is Méltófágával. Béla ezen rendet
lenféget fzépen meg-orvoslotta, midön a Királyi
Udvarba két Kantzellariust rendelt, a mint Gö
rög Orfzágba tapafztalta, a kik a népnek a
Királyhoz nyújtott kéréseit írásba tennék, és a'
Királynak híven bé-mutatnák. Ezen fellül a'
tsendesfégnek meg-tartására keményen paran
tsolta, hogy az igazfágtalanfágok, és ragadozá
sok az Orfzágban példássan meg-büntettetnének.
§. II 2.
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Az Egyhdzi dolgokban rendeléseket tefz.
Tapafztalta azt eleven példákból Béla,hogy
az elött Uralkodó Királyokfokakat Püspökfégek
re, Apáturfágokra, és más Egyházi méltófá
okra fel-emeltek ollyanokat, a kiknek olly
ényes hivatalhoz fe idejek, fe tudományok, fe
erköltsök, fe érdemek nem vólt; illy rofz, és az
Egyházi törvényel nagyon ellenkező fzokást jobb
karba akarván állíttani Béla, parantsolta, hogy
az említett Egyházi méltófágokra koros, bölts,
érdemes, és fedhetetlen életü férfiak válafztat
nának. Parantsolta ezen fellül, hogy az Egy
házi jófzágoknak gondviselése, ugyan Egyházi
emberek hívfégére bízattatnék. Hogy fenkit a'
Király Püspökfégtől, fe pedig a Püspök a kissebb
házi jövedelmektöl és hívataloktól meg ne
fofztana, ha tsak előbb, azon büntetést érdemlő
rofz tselekedete törvényessen néki meg nem bi
zonyíttatna. Mind ezeket Királyi hatalma fze
rínt igen böltsen rendelte Béla. Az-is halhatat
lan ditsöfégére válik III-dik Béla Királyunknak,
hogy fe fáradtfágát, fe Királyi költfégit nem ké
mélte, hogy Első Láfzló Királyunk a Római
Anyafzentegyháznak törvényes meg-vizsgálása
Ízerínt a Szentek lajstromában írattatnék , a'
melly dolog végbe-is ment ugyan ezen Királyunk
ideiben I I92-dik efztendőben, midőn III-dik Co2
lestinus Pápa ülne Sz. Péter fzékibe; a ki II-dik
Szent Királyunk ditsöféginek ki-hirdetésire Ger
ely Kardinálist küldé Magyar Orf2ágban. Szent
#, teteme Sz. Láízló Királyunknak tizen-ket
tődik fzázadtól fogva,tizenhetedik fzázadig Nagy
Váradon nyugova ezüst koporsóban. (i) Egyhá
zi dolgokban tett érdemes tselekedetei közé fzám
lálhattyuk Béla Királyunknak azt is, hogy a'
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Cistercita fzerzetes Atyáknak Apáturfágot állítta
Bakonyba a Vefzprémi Püspök Megyébe, vélem
Szirtzen, 1 182-dik efztendőben. Nem külömben
Szent Gothárdon Vasvármegyébe; a' melly ak
kor a Győri, most pedig a Szombathelyi Püs
pökfégnek határában vagyon; ezen Sz Gothár
di Klastromot pedig olly fzabadfággal ajándé
kozta-meg 1 183-dik efztendőben, a minö fza
badfágot Frantzia Orfzágban bírnak. . Hasonló
Klastromot építte Páfztón az Egri Püspök Megyé
ben 1 19o-dik efztendőben. Ezen Királyunk állí
totta a Szebeni Prépostfágot Erdély Orfzágban
1 189-dik efztendőben. A'"" Prépostfágnak
is méltán kezdőivé tehettyük Bélát, tsak azon
okra nézve-is , hogy Imre Királyunk ideiben, a'
ki III-dik Béla után viselte a Koronát, elsö em
lékezet vagyon a Sepesi Prépostfágról: hihetős
dolog tehát, hogy ezen Prépostfágot élete vége
felé állította fel Béla.
(i) Ámbár IV-dik Béla Király ideiben, melly
röl utóbb fzóllunk, nagy pufztíttást tettek Orfzá
gunkban a Tatárok, főt Nagy Váradot-is, a hol
ezen fzent test tsendessen nyugova, főldig le-ron
tották, koporsója mindazonáltal Sz. Láfzló Ki
rályunknak a Tatárok eméfztő Kezétöl menten
marada. Nagy tifzteletben-is tartatott ez, az öre
gebbik Rákótzi Györgynek idejéig; a ki midön
Erdélyi Fejedelem lett vólna, fzentfég törö fös
vényféggel a föld alatt lévő bóltozatot, a hol
Szent Királyunknak koporsója vala, fel-törette,
és testit az ezüst koporsóból ki-vétetvén fa ko
porsóba tétette; az előbbeni ezüst koporsóját
pedig, arany Koronájával együtt, a' melly vele
el vala temetve, nem tolvaj, hanem haramja
módra el-ragadta. Ezen fzentfég-törö gonofz fös
vényfégit Rákótzi Györgynek, nem hagyta a'
mindenható Isten bofzfzúállás nélkül, mert azu
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tán a Rákótzi Nemzetfégéböl mind addig, még
annak egéfzen magva nem vefzett, egynek a teste
fem maradhatott hólta után azon a helyen, a'
hol el-temettetett, hanem vagy ki ásatván más
helyre vitetett, vagy a földből tellyesféggel ki
vettetett, vagy ki-hányattatván temető helyéböl,
meg-égettetett. Ezt írásban hagyta ama hiteles
Úri ember Kapi Gábor 1691-dik efztendőben; a'
ki tovább negyven efztendőnél különössen vígyá
zott a Rákótzi György Nemzetéböl el-temettet
teknek végső esetére, és az maga tapafztalását
írásba tévén, nevezet fzerínt fel-téfzi, holta után
mindeniket minémű eset érte,
S. II 3.
Dalmdtziát a Görögöktül vifzfza vefzi, Galitzidt
pedig a Magyar Koronához kaptsollya.
Midőn Béla Magyar Királlyá válafztatván
a Görög Csáfzár Udvarát el-hagyta, annak örök
fége Dalmátziával együtt a 8, kezében
maradott, mind addig, míglen Mánuel Bírodal
mának, 's életének végít nem érte. Mánuel ha
lála után Spalatum, Jadra, Tragurium több Vá
rosokkal együtt minden vér-ontás nélkül az igaz
Uroknak kezébe jöttek 1 18o-dik efztendőben :
ezen Dalmátziát azután Horváth Orfzággal együtt
Béla, öregebbik fiának Imrének kormányozásá
ra bízta; mivel mindazonáltal gyenge vólt még
az okosfága a fiatal Királyi Hertzegnek, Béla
Kalánust Pétsi Püspököt küldé, hogy mind a'
Hertzegnek, mind pedig ezen két Orfzágnak Fő
igazgatója lenne. Melly efztendöbe lett ezen
Orfzágok kormányozójává Imre, nem lehet bi
zonyossan el-találni; az femmi kétféget nem
fzenved, hogy 1193-dik efztendőben Imre Dal
mátziát és Horváth Orfzágot Kalánus efzével
igazgatta. (k) Ezen idő táján, tudniillik 1 185-dik
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efztendőben Galitziát vagy-is Halitziát a Magyar
Koronának bírtoka alá hozta illy környül állás
fal: Volodimirus Halitziának Fejedelme Kazi
mir Lengyel Fejedelemmel fzerentsétlenül hada
kozván Orfzágát el-vefztette, és a Magyarok
hoz fzaladott; Kazimir az alatt Micislaw rt tette
az el-foglalt Orfzág gondviselőjévé, a kit három
efztendő alatt az Orfzág népe gyülőlfégből mé
reggel el-vefztett. Utánna tette gondviselővé
Kazimir Romanust; ezt azután Magyarok fegít
fégivel Volodimir ki-vetvén Halitziából, vifzfza
vette előbbeni Orfzágát, és hatalmát, mindazon
által a Magyar Királynak óltalma alatt mara
da olly egyesüléssel, hogy halála után Halitzia
a Magyar Király hatalmába maradna. Kezé
hez vette ezen Orfzágot Béla, és azt ifjabbik fiá
nak Andrásnak igazgatására bízta.
(k) Dalmátzia vifzfza foglalása után tapafztal
ható képpen meg-mutatta, hogy igen fzeretné
kedves Magyar Nemzetit III-dik Béla Királyunk;
mert ezen Orfzágnak Spalatum nevezetű leg-föbb
Városában nem engedte, hogy más nemzetböl
válafztatnék Ersek , hanem tsak ollyan , a ki
igaz Magyar Vérből venné eredetit. Sokáig el
lenkeztek Béla Királyunk akarattyával a Spala
tum-béliek, utóllyára még-is reá tértek, és vala
melly Chileni Pétert, a ki régi Fő Nemes Magyar
Nemzetfégből vette fzületésit , Ersekké tették.
Ezen Chileni Péterről írja Archidiaconus Tamás.
Hist. Salonit. Cap. 19. hogy hasonlíthatatlan
tudományú ember vólt, kiváltképpen a termé
fzet tudománnyában olly értelemmel bírt, hogy
reá tekíntvén az egésféges emberre, tsak egye
dül ábrázattyának látásából-is meg-ismérte, mi
kor, és minémű betegfége fog következni, és
minémű orvosfággal kerülhetné-el azon nyavalyá
nak vefzedelmét. § 1 14.
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§. I I4.
III-dik Béla Király több efztendökig békességgel
Uralkodván életét végzi.
Igen békességes vólt Bélának Urálkodása,
nem-is tudjuk, hogy ennek Orfzáglása alatt va
lamelly nevezetes ellenség háborgatta vólna
Nemzetünket, és Orfzágunkat. Az ugyan bi
zonyos dolog, hogy Mánuel halála után a Gö
rögök nem jó kedvel adták vifzfza Horváth és
Dalmátzia Orfzágot a Magyaroknak, ezen által
adásnak közelebbről való környülállásait minda
zonáltal fehol írva nem talállyuk. Minden vil
longások között, mellyek ezen Kiralyunk idei
ben történtek, az leg-nevezetessebb, melly nem
mefzfze Ikónia Városától Lifztria tartománnyá
ban történt, midőn Mánuel a Persák ellen men
ne a Magyarok fegítségével, kiknek Hadi-ve
zérek vólt Ompudin Horváth Orfzági, és Len
stathi Erdély Orfzági Király fzeméllyit viselő
kórmányozók; Mánuel olly fzoros helyre találta
vezetni az egéfz tábort, hogy az, kéthegy közé fzo
ríttatván, a Persáktol egéfzen bé-keríttetett vól
na , annyira, hogy femmi felé útat nem talál
hatnának : néki erefzkedik tehát Mánuel a ve
Ízedelemnek, és az ellenségnek öfzve tolakodott
fegyveres rendin az Erdélyi Magyaroknak fegít
ségével fzerentséssen által vágta magát, de még
is nagy vefzedelemmel, annyira, hogy midőn ki
lépett a Persák fegyveri közül, paissában har
mintz nyilat hoza-ki, és a mellett az egéfz teste
vérbe, és febbe vólt. Hogy élete meg-marada,
azt leg-inkább Lob és Tamás nevezetü két egy
testvér Erdélyi Magyar vitézeknek köfzönte, a'
kik, midőn az ellenség nyilai, és dárdái"
nének Mánuel Csáfzárra, magok testével fedez
ték vala be-ötet; a' melly hív vitézsége ezen két
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ditséretes Erdélyi Magyarnak nem marada ju
talmazatlan, mivel Béla, Doboka Vármegyében
fok helységeket ajándékoza nékik. Ezen ada
kozását IlI-dik Béla Királynak, meg-erösítette
IV-dik Béla Királyi levelével, mellyet Lob fiának
Csamának adott-ki 123o-dik efztendöben. Vól
tak más tsekéllyebb ellenkezései-is a' fzomfzéd
Tartományokban a Magyaroknak, de mivel
azok vagy tellyességgel nem bizonyossak, vagy
nem nevezetessek, feledékenységben maradhat
nak. Mind ezek alatt Béla mint okos Atya,
bölts rendeléseket tett fiairól : Imrét az öregeb
bik fiát 1185-dik efztendöben Magyar Királynak
koronáztatta. Andrást pedig Dalmátzia és Hor
váth Orfzág Fejedelmivé tette: ugyan erre hagy
ta több efztendőkig gyüjtött Királyi kintseit-is,
olly parantsolattal, hogy mivel maga Béla, be
tegsége miatt a Szent földet meg nem látogat
hatná, ez eránt tett fogadását az ő fia András
tellyesíttené-bé. Leányai közül Margitot Isa
cius Angelus Görög Csáfzárnak adá férhez. Con
stantziát pedig Fridriknek, Fridrik Csáfzár fiá
nak jegyzé-el, midőn az említett Csáfzár a Ke
refztes Vitézeket 1 189-dik efztendőbe Magyar
Orfzágon által vezette : mivel azonba Fridrik
Hertzeg elöbb, hogy fem az házasság meg-lenne
meg-halt, Konstantzia Primislaus Otokarus Tseh
Fejedelemnek kezére került. Ezen négy mag
zatot nemzé Béla Agnestől, más néven Annától,
Antiokiai Fejedelemnek leányától, a ki Bélá
nak első felesége vólt. Második feleségétől Mar
#, a ki Henrik Hertzegnek, Angliai Király
iának Ozvegye vala, femmi magzattya nem
vólt. Minékutánna pedig magát III-dik Béla Ki
rályunk kedves Magyar Nemzetének fzívében,
és emlékezetében halhatatlanná tette vólna, meg
halt 1196-dik efztendöben.
Imre. .
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S. I 15.
Imre nagy illetlenséggel bánik a Vátzi Püspök
kel mingyárt Királyságának kezdetinn.
Imre még az Attya éltiben, 1 185-dik efzten
dőbe meg-koronáztatván, annak halála után
1 196-dik efztendőben hatalma alá vette Magyar
Orfzágot hozzá tártozandó örökségivel együtt.
Ez mingyárt Uralkodásának kezdetin, Felséges
Személlyéhez eppen nem illő tselekedetet köve
tett-el : mivel bé-menvén Vátzon a Káptalan
templomában, a hol éppen a Püspök, kinek
Boleslaus vala neve, Isteni ditséretet éneklett
vala maga Papjaival, hatalmassan parantsolta
a nevezett Püspöknek, hogy a tárháznak kúl
tsait minden hallafztás nélkül elöl adván a tem- ,
plomból ki-takarodna: meg-döbbent a Király
nak törvénytelen parantsolattyára az Isten félő
öreg Püspök, és annak tellyesíttésit tétovázó
gondolkodásival a mennyire lehetett, hátráltat
ta. Azomba a Király néki ugrik a Püspöknek,
és azt az Oltár elől le-rantzigálván, embertele
nül a földre le-tafzította, meg-rugdalta, és ott
jelen lévő katonái által tsak nem fél hóltan nagy
dühösséggel a templomból ki-hurtzoltatta. . Fel
törte azután eröfzakossan a tárháznak zárjait,
és abból véghetetlen fok kintset, mellynek nagy
réfzit az említett Püspök a Lelefzi Prépostság
nak fel-állítására kéfzitte vala, el-ragadta. Ezen
Királyi Méltóságot motskoló tselekedete Imré
nek, IkI-dik Innocentius Római Pápa eleibe ke
rült, a ki levél által meg-dorgálván a Királyt,
parantsolta, hogy azon kintset; melyet a' Vátzi
templomtól, és Püspöktől igazságtalan eröfzak
kal el-ragadott, minden hiba nélkül vifzfza fizes
924 88 *
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se; e mellett az egéfz dolognak lelki isméret
fzerént való új meg-vizsgálását a Kalotsai Ersek
re Saulra (l) bízta, parantsolván néki, hogy Ró
mában az egéfz esetről minden emberi tekíntetet
félre tévén új tudósíttást küldene. Mivel azután
a Király eleget tett a meg-fértett Félnek, az egéfz
pör tsendességgel el-födöztetett.
(!) Ezen Saul nevezetü Kalotsai Érsek fzárma
zott ama régi Magyar eredetű Hederváry Gró
foknak Nemes Véréből ; a ki nem tsak Nemes
Eleire, hanem bőltsességére, és fedhetelen életé
re nézve-is nevezetes vólt nem tsak Magyar
Hazánkba, hanem az egéfz Europában. aga
a Szentséges Római Pápa-is olly nagyra betsülte
ezen meg-betsülhetetlen érdemű Hazánk fiát, hogy
az Imre Király, és Vátzi Püspök között táma
dott pörnek meg-vizsgálását, és békességes le
tsillapíttását egyedül ennek efzére, okosságára,
és hitire bízta. Ugyan ezen Nagy Erdemű He
derváry Nemzetböl fzármazott Erseknek hólta
után-is fok jelekkel bizonyíttatott-meg fedhetet
len élete, úgy, hogy a Magyar Orfzági Anya
fzentegyház töbfzör kérte a Római Széket, hogy
ennek eletit törvényessen meg-vizsgálván a Szen
tek rendébe fzámlálná. -
§. 116.
4 testvér Öttsével Andrással meg nem egygyez.
András Hertzeg Imre Királynak testvére
fiatal indúlattól el-ragadtatván, attyáról reá ma
radott meg-betsülhetetlen Királyi kintset kevés
idő alatt el-tékozlotta: midőn tehát látná, hogy
örökségül néki haggott Tartományokból keve
sebb jövedelme vólna, hogy fem ollyan egy bő
ven kőltő Hertzegnek elégséges lehetne, Báttyá
\ nak
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nak Tartományit kezdette tsipkedni: Keményen
meg-feddette a' fzeleskedő ifjat Imre az ö Bát
tya, zabolát-is vetett rendetlen indúlatinak, mi
vel Horváth Orfzágban és Sclavoniában, melly
András öröksége vólt, Nádasdi Domonkost ren
delte Bánusnak, az az : Királyi fzemélyt viselő
igazgatónak. Bökte ezen rendelés az érzékeny
lfjúnak Andrásnak érzékenyebb fzívét: fegyverre
kél tehát Imre Királlyal, fegítséget véven Leo
pold Austriai Hertzegtől ; a kivel minthogy
Imrét kéfzületlen találták, ök vóltak a nyertes
sek ; kevés napok után azonba meg-erősítvén
hadi feregit Imre; új tsatára áll-ki András öttse
ellen, és midőn mind a két ellenkező Fél egy
más ellen tsak nem dobot akarna ütni , Imre
Király le-tévén minden fegyverit, maga emberei
nek meg-parantsollya, hogy fenki utánna ne jön
ne, egy fzál vefzfzőt vefz a kezébe, és azt fel-emel
vén febessen indúl az Öttsének tábora ellen, az
alatt nagy fzóval azt kiáltya: meg-látom ki lé/zen
olly vakmerö, hogy a maga Királlya ellen fegyvert
merjen fogni, és annak Fejedelmi vérit Istente
len gyilkossággal ki-ontani. Ezt látván, és hall
ván András katonái, két réfzre vonván mago
kat a tábor közepin útat adtak néki, a nélkül,
hogy valaki tsak a kezét-is bátorkodott vólna
ellene fel-emelni. Imre egyenessen András fá
torába megy, és ott azt kemény fzókkal meg-dor
gálván, tulajdon katonái által meg-kötöztette,
és mint rabot Kehene várába kötözve vitette:
azután öttsének réfzéröl való Katonákhoz fordú
la, a kik midőn térdre esvén kegyelemért ese
deztek vólna, botsánatot adván nékik, minnyájo
kat békességgel haza botsátotta. Bizonnyal
nagy bátorságot követett-el itten Imre Király,
mellyet talán vakmerőségnek-is lehetne monda
ni, midőn fegyver nélkül egy fzál*** aZ
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ellenség táborának közepében meré magáterefz
teni. De valamint nagy a Koronás Fejeknek
Méltósága, úgy nagy azokra a kegyes Egeknek
vígyázása.
§. I 17.
Servia egéfzen a Magyar Koronához kaptsoltatik.
Serviában: a' mellyet a'Morava vizéig elöbb
is bírták a Magyarok, nem tudom mi okra néz
ve hadat viselt Imre Király 12o2-dik efztendő
ben, István, azon Orfzágnak Megajupánya, az
az: Fő Hertzege ellen: meg- gyözvén Imre Ist
ván Hertzeget, annák Orfzágát el-foglallya, és
abban Királyi fzemélyt viselővé Vulkust István
nak testvér öttsét tette. Azután joannitius
Bolgárok Fejedelme ellen indúlt, és Bolgár Or
fzágnak-is valamelly réfzit el-tsípte, és a Ma
gyar Koronának határiba rekefztette. Midön
ezek történnek alsó réfzin az Orfzágnak, Dal
mátziában Jadra Városát erőfzákos ostrommal
el-foglalják a Velentzeiek, és a Várost földig
le-rontyák, melly nyughatatlanságért Dandulust
Velentzei Fejedelmet, és minnyájokat, a kik eb
ben vele egygyet értettek, III-dik Innocentius Pá
pa az Anyafzentegyházból ki-átkozta. Utóbb
ezen átoktól fel-óldozta öket.
- §. I 18.
Imre a Koronát maga fiára Láfzlóra hagyja,
Látván Imre, hogy beteges állapottyára néz
ve, már nem fokára Orfzáglásának, és életé
nek vége fzakadna, testvér Ottsét Andrást a'
Kehemei Várból, a hol fogva tartatott, ki-erefzt-.
vén, előbbeni fzabadságába vifzfza tette; azután
egyetlen egy fiát Láfzlót, a' ki akkor mint-egy hat
efztendős gyenge Hertzegetske vala,""
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koronáztatta 12o4-dik efztendőben; gondviselőivé
rendelvén mind az Orfzágnak, mind pedig a ne
veletlen gyenge Királynak Andrást, mind ad
dig, míglen Láfzló, Királyi terh viselésre elég
idös lenne. „ Ezen végső rendelését meg-tévén
bóldogabb életre által költöze 12o4--dik efzten
döben, Egerbe, a hol éltébe tett rendelése fze
rént el-is temettetett. Imre Királyunknak fele
sége vólt Konstántzia , Alfonsus Aragoniai Ki
rálynak leánya, a ki Imre halála után II-dik
Fridrik Csáfzárhoz ment vala férhez.
III. Láfzló.
§. I I9.
Láfzlót Bétsbe vifzi az Annya , és ott meg-hal.
Imre halála után III-dik Innocentius Római
Pápa igaz Atyai fzorgalmatosságot mutatott
LáÍzlóhoz , midön több leveleket küldvén Ma
gyar Orfzágban, elsőben-is Andrást, az Orfzág
nak és Királynak igazgatóját, azután az egéfz
Egyházi rendet, és Orfzág Nagygyait hathatós
san intette, és kérte, hogy mindenekben hívek
lennének a neveletlen Királyokhoz. András, a'
kit leg-inkább illetett a Pápának intése, első
vólt a ki azt meg nem tartotta, mert nem tsak
hív védelmezője nem vólt az árva gyenge Király
nak, de rendeléseket-is tett, mellyekböl nyil
ván ki-lehetett hozni, hogy maga ásítozna a'
Királyságra. Ezt mindenek között leg-hama
rább éfzbe vette Konstantzia az özvegy Király
né, hogy tehát minden következhetö vefzedel
met meg-előzzön, egybe rakván drágább kin
tseit, Láfzlóval Bétsbe fzalada Leopold Her
tzeghez: a Magyar Koronát-is el-vitte magával.
Ebböl rofz következéseket jövendölvén mind ma
- gának,
*
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gának, mind pedig az Orfzágnak András, vifz
Iza kéri nevelése alá bízattatott Királyt Láfzlót
Leopoldtól. Leopold hallatlanná tette magát
András kérésére : végre a fok hafzontalan
izenetek, és feleletek után háborúság támad An
drás, és Leopold között. Már az Orfzág hatá
ránál vólt mind a Magyar, mind pedig a Né
met tábor, midön LáÍzló hat holnapig való Ki
rálysága után Bétsbe meg-hal. Híre futamod
ván Láfzló halálának, azonnal le-tette a fegy
vert Leopold, és meg-halt Királyunknak tete
mit a Magyar Koronával együtt, mellyet 12o4
dik efztendőben el-vitt vala az Özvegy Királyné,
Ugrinus Győri Püspök által vifzfza küldé Magyar
Orfzágban 1295-dik efztendőben, mellyben Láfz
ló rövid ideig tartó Királyfágát, állandóbb Or
fzáglással tserélte-fel. Artatlan Királyunknak
meg-hidegült teste Székes Fehérváratta Királyok
temető helyében [zokott rend tartással tétetett-el
Konstantzia Királyné pedig Aragoniában a ma
ga Attya Udvarában vifzfza tére,
LI. András.
* §. I2O.
Gertrudis Királyné meg-ölettetik.
. __Valamint nagyon óhajtotta, úgy meg-is nyer
te II-dik András 1205-dik efztendőben a Király
fágot, mellynek kezdete fe okos, fe fzerentsés
nem vólt: mivel Királyfágának elein Gertrudis
nak az ő felefégének kedvéért, annak három
testvéreit , Egbertet , Berthóldot, és Jánost
Magyar Orfzágba hozta, és itt leg-méltófágos
sabb hívatalokat, igaz Hazafiainak nagy meg
bántásával ezek nyakába akafztotta. Jánost,
Kalánusnak meg-fértésével (m) Efztergami Er
- - fek
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fekké tette. Bertholdnak a Kalotsai Érsekfé
get adta; (n) ezen fellül Sclavoniai Vice Király
fágot, Erdélyi Fejedelemféget, Báis, és Bodrog
Vármegyei Fő Ispánfágot reá füzte. Egbértet
pedig előbb Sepesfégben nagy jövedelmü jófzág
gal meg-ajándékozta, azután Bambergai, Püs
pökfégnek el-nyerésére fegítette; midön azonba
fok Haza fiainak, és az Orfzág hafznos tagjai
nak érdemi nem tsak meg nem jutalmaztattak,
de még kérdésbe fe vétettek. Ezen helytelen
tselekedeti Andrást a Királynéval együtt olly
gyülölfégbe ejtették az Orfzág előtt, hogy egy
nehányon az Orfzág Nagygyai közül Gertrudis
Királynénak meg-öléséröl tanátskoznának: nem
is maradott-el fel-tett gonofz fzándékjok, mert
midőn András Király Kálmán Hertzeget, máso
dik fzülött fiát Galitzia, és Lodomeriai Király
fágban 1213-dik efztendöben bé-iktatná, (o) a'
Királynak othon nem léttéböl alkalmatosfágot
vévén Banko, a kit nem régen, Vice Királyfág
ra emelt András, nagy háláadatlanfággal Ger
trudis Királynét gyilkosúl meg-ölte; (p) a kinek
teste Pillis hegyének oldalán építtetett templom
ban, melly a Cistercita fzerzetes Atyáké vólt,
temettetett-el. Banko, a' ki a' Királynét meg
ölte, következendő éjtzakán maga-is meg-ölet
tetett; a többi társait pedig, úgy mint Simont,
Pétert, és a többieket, a kikre ezen gonofzfág
hárámlott, (q) András Király az Orfzágban vifz
Iza térvén fájdalmas halállal meg-büntette.
(m) Hogy András Király Jánost, Feleségenek
testvérit az Efztergomi Ersekségben Kalánusnak,
a ki Pétsi Püspök vala , eleibe tehesse, illetlen,
és igen nagy gonofzságot kent vala ezen ártat
lan, és nagy érdemű férfiúra ; a' kinek, az emlí
tett Ersekségben a maga Sogorát eleibe-is tette.
Ka
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Kalánus betsületessen meg-öfzűlt Püspök, és em
berséges Magyar ember, az hamissan reá kent
gonofzságból nem tsak az Ugrinus Györi, és
Saul Tsanádi Püspök előtt, a kikre bízta a Szen
tséges Pápa a dolognak meg-vizsgálását, hanem
az egéfz Orfzág előtt ártatlanságáról bizonysá
got tévén, Érseki palástal tifzteltetett-meg III-dik
Innocentius Szentséges Pápától : ezen külö
nös Egyházi tifzteletnek jele Kalánus halála után
azon Püspöki fzékben meg-fzünt, mellyet 1754
dik efztendőben Klimo György akkori Pétsi Püs
pök, XIII-dik Kelemen Pápától ismét ki-nyert,
úgy hogy azon Erseki palástot viselő hatalom a'
Pétsi Püspöki fzékbe örökös lenne. Az által-is
igen meg-gyülőltette magát, 's feleségét II-dik
András az Orfzág elött, hogy ezen tifztességes
életű, és fiatal efztendejétől fogva meg-öfzült
vénségig mindenkor jó nevet viselő Püspökre
Kalánusra, öreg napjaiban olly tifztátalanságot
akart mázolni, a mitől ifjú napjaiban-is minden
kor irtózott vólna. Ezen okokból fzármazott
gyűlölség indíttá az után némellyeknek bátorsá
gát Gertrudis Királynénak meg-ölésére; nem pe
dig a mint Bonfinius írja, hogy Gertrudis egyik
nek a maga testvérei közül alkalmatosságot
nyújtott vólna az említett Banko Bán Feleségé
nek erőfzakos meg-fzeplősíttésére. De ne tsu
dállyuk, hogy itt meg-botlott Bonfinius, mert
másutt fem igen vólt fzerentséje az igaz mon
dáshoz. -
(n) Ezen Bertholdnak az említett hívatalokra
való fel-magafztalásában-is igen meg-mutatta
András, hogy inkább nézne a maga honnyainak
hafznára, hogy fem az Orfzág köz javára; mi
dőn ezen Bertholdot Kalotsai Érsekké tette, elöbb,
hogy fem Deákúl tsak olvasni-is tudott vólna :
de
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de okossabb vólt akkorbéli Római Papa III-dik
Innocentius, a ki valamennyire meg-orvoslotta
a'Király hirtelenkedésit,midőn mindaddigBerthold
nak válafztássát helybe nem hagyta, míglen fzük
séges tudományt nem fzerezne magának. Tud
ván Innocentius Pápa, hogy az Ersekek a Püspö
köknek Mesterei vólnának; hogy lehet, úgymond
azon levelében, mellyet András Királynak írt
Rómából, hogy lehet Mestereknek Mestere az,
a ki még a tanítványoknak tanítvdnnya fem
lehet ? Lássuk erröl III-dik Innocentiusnak ezen
dologban András Királyunkoz írt levelének va
- lamelly réfzit: Nos ergo fuper iis habito cum
Fratribus nofris diligenti traëtatu perpendi
mus evidenter ; eum nec in jure Canonico,
mec in Divino eloquio vel tenuiter commenda
tum, et aetatem ip/ius non folum non elje per
fečtam fed nec etiam perfectioni vicinam. Quae
duo, videlicet actas legitima , et litteratura
fufficiens adeo funt Archi-Epifcopo necellaria,
gui debet eje Pater Patrum et Magifirorum
Magifter, ut juxta Statutum Lateranen/is Conci
lii, /i Clerici prafumpferint quemquam eligere
non folum in Archi-Epifcopum... /ed etiam in
Epi/copum, qui patiatur in illis duobur, aut
alterutro eorum defečtum, praeter hoc, quod
irrita eft talis elestio, ipf ea vice/int eligendi
potestate privati, et per triennium a beneficio
rum perceptione fufpenfi. Ezek magának a'
Pápának a' fzavai, mellyeket 12o5-dik efztendő
ben írt András Királyhoz,\ meg-nem engedvén
néki, hogy Feleségének testvérit, mivel fiatal,
és elégséges tudomány nélkül fzűkölködö vólt,
Egyházi Méltóságra léphessen. De mit-is tehe
tett mást Innocentius Pápa, ha az Isten törvén
nye fzerént akart tselekedni? Annak, a' kire má
sok lelkei bízattatnak, ízükséges a tudomány :
mert
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mert a Vak ha vakot vezet, mind a ketten ve
rembe esnek. Ha a só meg-izetlenül mivel fóz
zanak? fem a földbe fem a ganéjba nem hafz
nos, hanem ki-vettetik. A kinek fülei vannak
a hallásra hallya meg Lukáts. Evang. 14. Refz.
34 és 35. Vers.
(o) Lodomeria 12o6-dik efztendőben kaptsol
tatott a Magyar Koronához II-dik András Ki
rály ideiben. Minekutánna tudni-illik Halitziá
nak, és Lodomériának Fejedelme meg-ölettetett
vólna, ezen két Orfzágnak népe önként kérték
vala Andrást, hogy jönne a zenebonának le-tsen
desíttésére, és az Orfzágot hatalma alá venné:
- meg-indúlt András Kálmán Hertzeggel, a kit ezen
két Orfzág Királlyává koronáztatta ugyan, de ke
vés efztendők múlva ezen Bírodalmától Kálmán
- meg-fofztatott, és az Attyához vifzfza térvén
Magyar Orfzágba, Sclavonia Vezérivé tétetett.
(p) Ezen meg-öletett Gertrudis Királynéról azt
írja Severini Janos, Lib. I. de Reg. Indigen. f.
62. hogy utóbb a Szentek laistromába fzámlál
tatott. Ebben a mondásban meg-botlott a jám
bor: mert ezen Gertrudis Királynét foha Szen
teknek adni fzokott tifztelettel nem tifzteli, nem
is tifztelte a Római Anyafzentegyház. De
könnyen meg-botsáthattyuk ezen hibáját az em
berféges, és másként tanúlt embernek, mivel
nem lévén a Római Anyafzentegyháznak Hitin,
tsàk hallotta, vagy olvasta Szent Gertrudisnak
a nevét, és azt András Király meg-ölt felefégére
értette; holott azon Gertrudis, a kit a Szen
tek között tifztel a Római Anyafzentegyház, Sa
xoniában az Islebiai Klastromba Apátza fzűz vólt,
nem pedig Magyar Királyné. Azonba azt el-hi
fzem, nem rofz fzándékból tsufztatta-ki író tol
lából , annál-is inkább, hogy minden írásaiban
- -
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igen tifztesfégessen fzokta említteni azon dolgo
kat, mellyek valami képpen a Rómái Anya
fzentegyházat illetik. -
(q) Hermán Altahi Apátur az befzéli, hogy
a Királyné meg-ölettetése előtt, azon Péternek,
a kiről itt emlékezet vagyon, levelet írt vólna
31Z Efzergomi Érsek, mellyben ezen két értelmü
Ízók vóltak: Reginam occidere nolite timere
bonum eft, Si omnes confentiunt, ego non
contradico. A' melly fzókat mint jó, mint rofz
értelemmel lehet olvasni. Ezt hogy írta vólna
az Érsek, két okom vagyon, hogy el nem hihe
tem: előfzör, mert akkori Efztergomi Érsek test
vére vólt a Királynénak, ki hidje tehát el, hogy
annak gyilkossai, vefzedelmes fzándékokban, bá
torkodtak vólna réfzessé tenni az Érseket? Má
fodfzor: mert jól lehet más vólt vólna-js az Efz
tergomi Ersek, foha el nem hitethetem magam
mal, hogy illy nagy gonofzfágban tsak tanátsá
val-is réfzes akart vólna lenni. Ne nehezteljen
tehát reánk Magyarokra az említett Apátur, ha
ebben a dologban nem hifzünk néki.
§. 12 I.
Andrds Királyjérusálem felé meg-indúl.
Emlékezett András az ő Attyának III-dik
Bélának végső rendeléséről, a ki a Jérusálemi
útnak terhit Királyi kintsével együtt Andrásra
hagyta. Ezen fogadását Bélának, hogy le-fizes
se András, a Római Pápa-is nagyon öfztönöz
te ötet; meg-téfz tehát minden képzületeket: el
sőben-is hogy Gertrudis halála után maradott
neveletlen gyermekeinek, gondviselője légyen,
Jolanthát Antisidoriai Gróf Péternek leányát Fe
lefégül el-jegyzi magának, és arra bízza Ger
trudistól maradott öt gyenge magzatit. Azu
R tán
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tán az első fzülöttit Bélát Királynak Koronáz
tattya. Az Orfzág Kormányozását pedig az
Efztergomi Ersekre Jánosra bízza: úgy meg-in
dúl, tizezérből álló, lovas fereget vévén maga
mellé Magyar Orfzágból 1217-dik efztendőben,
a kikkel 23-dik Augustusban Dalmátzia Orfzág
nak Spalatum Városában érkezett. Kéfzen vár
ta itten Andrást, más Fejedelmektöl küldött ke
refztes vitézeknek nagy fokasfága, a' kik va
lamint óhajtva várták, úgy nagy örömmel fo
gadták őtet. Spalatumnál hajókra ülvén"
prus Szigettyéig eveztek; ott várokozó kerefz
tes feregekkel, meg-fzaporodván Ptolemaisban
hajóztak, a hova 3-dik Novemberbe érkezvén
fzárazra ki-fzállottak; egy napi nyúgodalom után
a Gelboé hegyein által Betzaida felé siettek, a'
hol vólt Korandinusnak, Szefadin Szeretsenyek
Királlya fiának tábora, hogy ott vele meg - üt
köznének ; de Koradin annyira meg-rettent a'
Magyar Király jelen léttétől, hogy a kerefztes
tábornak, a kinek Fö Vezére András Király
vala, fehol meg-állani nem akarna: ízüntelen
elöbbre ballagot, és maga után fok falukat, és
Városokat a kerefztes vitézek hatalmábahagyott.
Ezek az ellenféget mindenütt követvén a Jor
dán vizéig értek, a hol meg - förödvén, hogy
hafzontalan lépéseket ne tennének, Tábor hegyin
lévő Várat, a' mellyen hetven hét védelmező
torony vólt, kezdették vala ostromlani. Ezen
Városba két ezer Szeretsent hagyott vala Koradi
nus, hogy azt a Kerefztények ostromi ellen vé
delmeznék; kezekre-is került vólna bizonyos
san a Kerefztényeknek, ha János Jérusálemi Ki
rály látván András Királynak fzerentséit, irigy
fégből a maga Katonáit az említett Várnak os
tromlásától vifzfza nem húzta vólna. Látván
András a Jérusálemi Királynak tsalfafágát, ő-is
* * * … , , - el
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el-állott a Várnak ostromjától, és hazafelé kezdé
vezetni Katonáit, leg-inkább, hogy a társait ar
ra vitte már az irígyfég, hogy valamelly mér
ges italt adtak vala néki, a' melly meg nem ölte
ugyan, de még-is nagyon meg-bádgyafztottaAn
drást; annál nagyobb vólt tudni-illik vetekedő
társaiban az irígyfég, hogy őtet a Napkeleti
Csáfzárfágra hívattatni hallanák. András azon
ba, hogy minden eshető vefzedelemtől távúl
légyen, vifzfza tér Magyar Orfzágban 1218-dik
efztendőben. Ezen úttyában Görög Orfzágból
Máriát Theodor LaskarGörög Királynak leányát
hozá magával Magyar Orfzágban, hogy azt Bé
lának, a kit már Királynak koronáztatott, fele
fégül adná. Bolgár Orfzágban érvén, azon Or
fzágnak Királlya el-fogá Andrást, és addig el
nem botsáttá, míglen fogadást nem tett, ho
egyiket a leányai közül oda adná néki fele
fégül. -
§. I22.
Hazájában vifzfza tervén Orfzág Gyülését tart,
A Jérusálemi útból vifzfza térvén András,
az egéfz Orfzágban minden törvényt, és igazfá
ot fel-zavarva talált: annyira meg vólt tudni
illik vefztegetve az Orfzág, hogy azt, a mint
III-dik Honórius Pápához írt levelében meg-val
lotta maga a Király, lehetetlen vala 15. efzten
dö alatt-is azt az előbbeni Karba vifzfza tenni:
hogy tehát az Orfzágnak tsaknem gyógyíthatat
lan febeit a mennyire lehet minden hallafztás
nelkül meg-orvosollya , Orfzág Gyülését tart
12s2-dik efztendőben, a hol Hazánk bóldogfá
ának vifzfza állíttására igen hafznos törvénye
ket hoztak az Orfzág-Rendei a Királlyal, mellye
ket, így fejeznek vala, bé: Ha maga András
Király, vagy az utánna lévö Királyok közül va
- - R 2 laki
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laki ezeket, a mellyek rendeltettek, meg nem
tarraná, a Püspököknek, és az Orfzág Nagy
gyainak (r) és a Nemesfégnek tellyes fzabad
fágok légyen a Királynak ellene állani. Ezen
végzés mivel azután fok zendülésekre okot nyúj
tott, 1687-dik, 1715-dik, és 1741-dik efztendőben el
romtatott, úgy, hogy midön a Magyar Királyok,
meg-koronázások idejin, az Orfzág fzabadfágá
nak meg-tartására fel-esküfznek, ezen végzését
II-dik András Királynak nevezet [zerínt ki-rekefz
tik, erre magokat éppen nem kötelezvén.
(r) András Király itt az Orfzág Nagygyait
3obbágy névvel nevezi: mellyből éfzbe vefzük
elöfzör, hogy tifztesfégessebb vólt régenten ezen
névnek értelme, hogy fem most, midön Job
bágy néven közönfégessen a Földes Urak fzol
gálattyaira le-kötelezett föld müves parafztokat
értünk. Másodfzor, hogy ezen Jobbágy név
nek eredete nem onnan fzármazik, a mint a
köz nép eddig vélekedett, hogy a kik a régiebb
időkben az Orfzág védelmére hadba nem akar
tak menni, parafzt forsra le-tafzíttatván, adózni
kénfzeríttettek, és mivel Katona fizetést adni jobb
nak ítéltek, hogy fem hadba menni, mint egy
jobb-adj, Jobbágyoknak mondattak. Némellyek
pedig ezen nevezetnek eredetéröl azt mondják,
hogy a régi Magyaroknál a kik hadbúl odahaza
maradván inkább maradtak az ágyba, hogy fem
a hadba, ezeket, mintegy hafzontalan henyélő
embereket, a kiknek jobb vólt az ágy mint a'
had, parafzt forsra tafzították, és az ágytól Job
bágyoknak neveztettek. Nékem egyik vélemény
fem tetfzik; mert fok régi Királyaink leveleiben
azon leg-főbb Emberek, a kik az Orfzág Nagy
gyai között elsök vóltak, Jobbágyoknak nevez
tetnek, a minö Levelek egynéhányok vóltak
7
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a kezembe: azt pedig tudjuk, hogy a Királyok
a leg-alább való parafztokat nem hívták, hogy
az ö Királyi leveleknek nagyobb erősíttésére, ne
veket a Király neve után írják; hanem ezek leg
föbb. Emberek vóltak az Orfzágban. Így Kál
mán Hertzeg, András Királynak fia Julát, a ki
Bán , vagy-is /ice Király vólt, és annak fiát
Tálnok Mestert, 1231-dik efztendőben ki-adott
levelében Jobbágyoknak nevezi. Nem eredett
tehát ezen fzó a' fzerínt, a mint a köz nép véle
kedik.
§. 123. -
András Királynak az öregebbik fiával Bélával va
ló vifzfzdlkodása,
Meg-lévén koronázva Béla, minekutánna
meg-felefégesedett vólna, talán bővebben kez
dett költeni, mert meg nem elégedvén Attyától
néki engedett Tartománynak jövedelmével, az
Attya bírtoka alatt lévő Tartományból valamelly
réfztel-akaratsípni. Dénis Palatinus tanáts adásá
ból ellene állott András Béla fzelesfégének, Béla,
mivel hirtelen másbofzfzút nem tehetett, Felefégit,
a kit az Attya Görög Orfzágból hozott néki, és
a kivel már két efztendőtül fogva házasfág-béli
Ízövetfégben vólt, magától el-üzte; a kit azu
tán III-dik Honórius Pápa intésére vifzfza vett
magához; az Attyával " nem lehetett.
egygyesfégbe, míglen ez, Tifzán-túl való réfzit
Magyar Orfzágnak oda nem engedte : vifzfza
térvén azután Leopold Austriai Hertzeg Udva
rából, a hová Felefégével, és gyermekeivel
együtt az Attya haragja elöl fzaladott, minden
kor, engedelmes vala, és hóltig igaz tifztelője
az Attyának,
R 3 § 124.
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S. 124.
Sz. Domonkos fiainak bé-jövetele, és Remete Sz.
Pál Szerzetének kezdete Magyar Orfzágban,
Elöbb hogy fem Magyar Királyfágra emel
tetett vólna András, maga jófzágában Glogoni
+zára bé-vezette a Jérusálemi Sz. koporsótól ne
veztetett Szerzeteseket, és nékik hét falut aján
dékoza, melly adakozását 12o7-dik efztendőben
levelével, mint Magyar Király, meg-erösítette:
ezen [zerzeteseket kerefzteseknek nevezték kö
zönfégessen; mivel két Kerefzt vólt vala varva
ruhájokra. Ugyan ezeknek Kerefztes Komlóson
is Klastromot épített András Király Is 12-dik efz
tendöben. A' Sz. Domonkos fzerzete-is II-dik
András Király ideiben jött-bé Magyar Orfzágba,
a' melly Sz. Szerzetnek első Klastrom építtetett
Győr" 1 22 I-dik efztendőben, és a'
melly fzerzetbül azután fok, és hafznos Aposto
li férfiakat, főt Püspököket-is vett a Magyar
Anyafzentegyház. égy efztendő múlván Re
mete Sz. Pál fzerzete kezdöde Magyar Orfzág
ban ; a' melly meg-fzeretesedett Remetéknek
egybe fzedője vólt Eusébius Efztergomi Kano
nok; első Klastromot pedig épített nékik Pata
kon Baranya Vármegyében Bertalan nevezetü
Pétsi Püspök. (s)
(s) Már András Király ideje elött vóltak
Magyar Orfzágban Templarista fzerzetesek, a'
kiknek emlékezete Vörös Papok nevezete alatt
mostanfág-is fent vagyon: be-jöveteleknek idejit
tudni nem lehet; hol-létek fzinte úgy bizonytalan :
mivel tsak egy helyet fem mutathatunk minden
kételkedés nélkül Magyar Orfzágba, a hol ezek
nek Klastroma lett vólna: itt lettek mindazonál
tal femmi kérdést nem fzenvedhet, minekutánna *
- IX-dik
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IX-dik Gergely Pápának Imre Királyunkhoz erefz
tett levelében ezen fzókat olvassuk: AMagi/iro,
83 fratribus Templi de Ungaria.
§. 125.
A Sirmai Püspök/ég és több Apátúrfágok kez
- dődnek.
Nem tsak a' Király, hanem az Egyházi,
Méltófágok között-is vóltak, a kik a jövendő
időben-is örök emlékezetet érdemlettek: illyen
- vólt fok közül Ugrinus, előbb Győri Püspök,
az után Kalotsai Ersek, a ki, hogy a Bosnyák
Orfzágban féfzkelődö Patarenus Eretnekek elei
be, az igaz Hit védelmére kő-falat vessen, ma
ga költfégével Sirmiumba Püspökféget állított
Szent Irenaeur tifztelete alatt. Jakab , Nitrai
Püspök Szkalkán nem mefzfze Trentséntül Sz.
Benedek Szerzetesseinek, mértékletesfége által
Ízerzett pénzből 12*4-dik efztendőben Apátúrfá
got épített. István, Zágrábi Püspök hasonló
úton Ízerzett pénzből Chasmdn egy Prépostból,
és tizen két Kanonokból alló Káptalánt állított
fel 1232-dik efztendöben. A világi Méltófágok
közül Csefan és Poth, Sz. Jakabtúl neveztetett
Apáturfágot Lébenyen rendeltek Sz. Benedek
fiainak 12o8-dik efztendőben. Az-is emlékezet
re méltó dolog, hogy még II-dik András Ki
rályunk ideiben Püspököket a Káptalanok, Er
fekeket pedig, azon Ersek Megyében lévő Püs
pökök fzoktak válafztani, úgy még-is, hogy a'
Király mindenkor hármat fzokott a válafztók
nak eleibe adni, kik közül az válafztatott, a'
kire több vaks fzállott.
R 4 §, 126,
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§. 126.
Hobert Efztergomi Érsek egynéhányat az Orfzág
Magygyai közül ki-átkoz az Anyafzentegyházból.
Olly nagy vólt András Király ideiben, Or
Izágunkba fzorúlt Zsidóknak, és Szeretsenyek
nek hatalma, hogy minden só, és értz bányák
ban való hívatalok az ő kezeken vólna: vámo
kat, harmitzadokat, és más Királyi Kamarát
illető hívatalokat ők bírtak, ámbár ez elött az
Orfzág Gyülésében, ezen hivatalokbúl, hogy
ki-rekefztetnének, törvényes rendelés tétetett;
vóltak még-is a Fö Emberek közül a kik ked
veztek nékik, nevezet fzerínt pedig az Orfzág
Palatinussa Dénis, maga hafznára tekéntvén azt
fúgta fzüntelen a Király fülébe, hogy ezen hi
vatalokat foha olly hafznossan a Kerefztények
nem viselnék, mint a Zsidók, és Szeretsenyek:
tovább-is tehát ezen hívatalokban meg-hagyat
tak; mellyből tovább az következett, hogy el
terjedvén hatalmok, fok Kerefztény Afzfzonyo
kat, a kiket a' fzükfég reá hajtott, tartottak
ágyasoknak, a kik gyakorta a Kerefztény Hi
tet-is farba rúgták. Sok Kerefztény Atyáknak
ermekeit pénzen meg-vették, és a pogány
zertartáson fel nevelték; más ezer féle nagynál
nagyobb gonofzfágokat követtek-el; de mivel a'
Palatinusnak, és más némelly föbb Méltófágok
ban lévőknek különössen kedveztek, ezek a'
Királyt reá befzéllették, hogy azon hívatalok
ban fzenvedné-meg őket. Eleget munkálkodtak
a Püspökök , kivált pedig #, Efztergomi
Ersek, hogy ezen ártalmas emberek gonofzfá
ginak határt vessenek; a Király előtt-is közbe
vetették minden hatalmokat, és okosságokat, de
tsak hafzontalan vólt minden igyekezetek, mert
valamit ők építettek, a Palatinus""
ě.) "
/
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Egyházihatalmát vette tehát elől Robert, es a Dé
nis Palatinust, Miklós Tarnok, Mestert, és Samut
Királyi Kamarást az Anyafzentegyház átka alá ve
tette, excommunicálta; főt IX-dik Gergely Pápa
Jakabot, mint Apostoli követet, küldé Magyar
Orfzágban az egéfz dolognak meg-visgálására,
a ki fokat hafznált ugyan jelen-léttével, de már
annyira el-áradott az Orfzágban a gonofzfág,
hogy azt gyökerestül ki-írtani nem lehetett: ugyan
azért nem fokára Tatárok által ostorozá Isten
az Orfzágot.
} §. 127.
András Királynak gyermekei erdnt tett rende
lései, és élete vége. "
András Királynak első felefége vólt Gertru
dis, Merániai Fejedelemnek leánya , a' kitül
három férfi, és két leány magzattya vólt. Fiai
közül elsö vólt Béla, a kit még éltében 12o7-dik
efztendőben Királynak koronáztatott. Második
vólt Kálmán, előbb Galitziai, és Lodomériai
Király, azután Horváth , Rátz , és Dalmátzia
Orfzágnak Fejedelme, a ki Salomea felefégével
hóltig fzüzen élt. Harmadik vólt András, a ki
nem akarván két öregebb testvérjeivel vifzálkod
ni, Velentzébe ment, a hol igen gazdag házas
fágra lépvén nemzé Márkust, a ki azután Fran
tzia Orfzágban költözvén ama nevezetes Croy
Hertzegek Nemzetfégének kezdője vólt (t) Leá- -
nyai közül egyik vólt Mária, Ausan Bolgár Or
fzági Királynak Felefége. Második vólt Ersé
beth, a ki Lajos Thuringiai, 's Hafziai Feje
delemhez adatott férhez: ezen jól nevelt leányá
ban elég vígafztalása lehetett András Királynak,
mivel mingyárt el-temetése után tsudákkal kez
de tündökleni, úgy hogy még az Attyának, és
testvéreinek éltében, negyedik efztendőre testé
? R 5 nek
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nek si-tétele után, melly vólt 1235-dik efzen
döben, az Anyafzentegyházban, mint Istentől
ditsöittett lélek tifzteltetett. - András Királynak
második felesége vólt Jolantha, kitől nemzé Jo
lanthát, Jakab Aragoniai Királynak hitves tár
sát. Harmadik vólt Beatrix, Aldrovandnak
leánya, a ki András halálakor terhbe marad
ván, Olafz Orfzágba ment, és ott fzülte Istvánt,
a' ki Velentzébül a Maurotzenok Nemes vérébül
fzármazott Thomasina, Szüzet vevé feleségül,
kitül nemzé III-dik Andrást, Árpád véréböl
férfi ágról való utólsó Magyar Királyt. Második
András Király, életet,'s Királyságát végzi 1235-dik
efztendőben. Meg-halt teste éltében tett rende
lése fzerént Nagy-Váradon Sz. Láfzló Király
lábaihoz temettettet-el, - *
(t) Nem fogyott-el még tehát férfi ágról-is Ár
pádnak Királyi vére, fent vagyon most-is Fran
tzia Orfzágban, mellyet nagyon el - fzaporítottak
az említett Croy nevezetü Hertzegek. Lássad |
erröl ama ritka tudományú , és meg-betsülhetet
len érdemü igaz Hazánk fiát Dugonits Andrást,
azon könyvében, mellyet Etelka néven botsá
- tott-ki; Első Réfz., 5o. lev. 13-dik_fel-jegy
zést, a hol ezen Croy Familiát Árpád Uno
káinak mondja : abban külömbözik, hogy an
nak kezdöinek nem Andrást, II-dik András
Király fiát, hanem Márkot II-dik Geisa Király +
testvérit mondja: " " ~ * ~ * * ~ ~ ~ *
** ~ ~
*
*
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IV. Béla.
S. 128.
Ééla Király első keménységével fokat el-idege
nít magától az Orfzág Nagygyai közzül.
Keménységgel kezdette IV-dik Béla Orfzág
lását; de úgy vólt fzükséges: mert nagyon el
áradott az Orfzágban minden gonofzág leg
inkább pedig az igazságtalanság. Ez tehát, An
drás Királynak utólsó tifzteletet meg-adván az
Orfzág, ámbár már 1207-dik efztendőben meg
vala koronázva, 1235-dik efztendöben még-is
újjonnan meg-koronáztatott. - Azontúl kérdésre
vette azon nyúghatatlan embereket, a kik az
Orfzág tsendességét fel-háborították, leg-inkább
pedig a kik ö közötte, és az Attya között vólt
gyülölségnek hintegetöi vóltak ; ezek közzül
némellyeket tömlötztzel, némellyeket jofzágok
vefztésével, némellyeket pedig fzámkivetéssel
büntetett. Ezek között mivel minden törvény
telen Eseteknek leg-föbb oka vólt a Palatinus,
ennek mind a két [zemét ki-vájatta. A'
Zsidókat, Szeretsenyeket, és Izmáelitákat min
den Hivataltúl el-tíltotta. A Királyi Méltoság
nak fenn-tartására meg-tíltotta, hogy fenki a'
Király jelenlétében le-ülni ne-méréfzelljen ; kivé
vén a Püspököket, és az Orfzág Nagygyai közzül
válafztott Királyi Udvarban lévő Fö-tifzteket.
Tőbb illyetén efzes Rendeléseivel épebb lábra
állította az egéfz Orfzágot. Nem tetízet, ez fo
kaknak az Orfzágban, azoknak leg-inkább, a'kik
Zsidók erfzényébül fzoktak gazdagúlni ; elöbb
tehát magok között mint a kígyók titkon fújták
a követ, azután, hogy elöbbeni igazságtalansá
gaikat fzabadabban üzhessék, Bélát a Királyság
túl meg-fofztani, és helyébe Aufztriai Fridriket
tenni
* * * *
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tenni magokban el-tökéllették, követeket-is kül
döttek Fridrikhez, a kik által rofz fzándékjo
kat ki-nyilatkoztatták, Még mind titkon vólt a'
dolog, de még-is valamit belöle Béla meg-faj
détott, azért ő-is mintha mást akarna tselekedni
kéfzítti a katonákat: Fridrik azonba meg-örült
a Magyar Királyságnak, a' mellyhez femmi
igazsága nem vólt, még az öreg Apjának-is,
kéfzíti azonban ő-is a' tóldott lábú Katonáit Bé
la réfzérül való Magyarok ellen. Ismét Ize
netet küldenek a Pártosok Fridrikhez, és előb
beni ajánlásokat meg-újjittyák, és mellette ké
rik , hogy femmit ne késsen : felele Fridrik,
hogy kevés napok mulva harmintz ezer néppel
Magyar Orfzág fzélin léfzen, azért-is kéfzen
várnák ötet. Bár okossabb Póstát küldöttek vól
na ! mert ez levéllel egygyütt Béla kezére ke
rült , a ki a levélből ki-tanúlván minémü levest
forralnának a Pártosok a Fridrik fazekában,
femmi lármát nem tett, hanem mennél tsendes
sebben lehetett . ( sietve még-is : ) ugyan tsak
igazi kalpagos katonákat, kéfzített; vóltak ta
lám két fzáz ezeren, és ezeket a maga, 's az
Orfzág védelmére ki-allította, de nem az Or
fzág fzélire, hogy Fridriket rá várhassa a' fzér
dékre; Fridrik el-érkezett, de a Pártosok köz
zül tsak egygyet fe látott, mert ezeket Béla ad
dig egygyenként öfzfzefogdoztatta, Fridrikpedig
hogy héjjába ne essék fáradtsága, Magyar Orfzág
fzélit" el-pufztította, de bár békét ha
gyott vólna más Tartománnyának, mert Béla
azonnal nyomában vólt régen el-kéfzített gyors
vitézzeivel, a kik Fridrik katonáit egéfz Bétsig
kergetve kontzolták, ahol Bélátúl meg-fzoríttat
ván, minden kárt, mellyet Magyar Orfzág fzé
lin tett, meg-fizetni, kénfzeríttetett, onnan ha
za térvén Béla törvényessen meg-büntette a'
Pártosokat. S. 129.
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- §. I29.
A Kúnoknak harmadik felekezete le-telepedik
Magyar Orfzágban.
Midön a Tatárok Tanai, és Borifztenes vi
zei között lévö tágas Tartományt irgalmatla
núl el-pufztíttanak, a Kúnok féltvén a'böröket,
Béla Királyunkhoz követeket rendeltek, a kik
által reménkedve kérik vala őtet, hogy vala
mellyik réfzét tágas Orfzágának lakóhelyül en
gedné nékik, igérvén nem tsak a közjórá nézö
hafznos iparkodásokat, hanem azt - is, hogy a'
Kristusnak idvességes Hitét-is, tsak erre nékik
alkalmatosság nyújtassék, fel-akarnák venni;
Örömmel hallotta a követeknek Befzédjét Béla,
és a mit kértek, minden ellenvetés nélkül meg
igérte nékik. Bé - jöttek tehát közel negyven
ezer Kúnok az ő Fejedelmekkel Kuthenussal
1239-dik efztendöben Magyar Orfzágba, és nékik
Béla Duna, és Tifza között azon termékeny
földet adálak-helyül, a' mellyet most Kiss-Kún
ságnak nevezünk. _ Kuthenusnak pedig meg-en
gedtetett, hogy Pesten lakhasson. „ Apostoli
férjfiakat rendelt azután közikbe Béla, a kik
ezen vad terméfzetü emberekbe az igaz Hitet, és
Evangyéliomi fzelíd Erköltsöt óltanák; vólt-is
látattya munkájoknak, mert Kutenus az egéfz
Udvarával meg-kerefztelkedett. Ennek példáját
követték a népnek Eleji, azután a köz embe
rek-is. De még-is fokan vóltak, kik elöbbe
ni pogány Szertartás mellett, meg-maradtak.
Ezeknek a minő vólt Hitek, ollyan vólt az Er
költsök, azért-is minden Törvény, minden Igaz
ság nélkül éltek a Magyarok között. Lopás, ra
gadomány , gyilkosság közöttök közönséges
vólt. Ezer vólt, immár ellenek a panafz,
azért Béla az Orfzágnak több réfzeire a'
Magyarok közzé el-ofztván, mindenütt Magyar
-4 Bírót
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Bírót rendelt vala nékik olly parantsolattal,
hogy mind a Kúnoknak, mind a Magyaroknak
mindenemberitekéntet nélkül igazán fzolgáltatnák
az igazfágot. Igy rendbe fzedvén a nyúghatat
lan Zselléreket, ugy tetfzik, mintha fzép tsen
desség kezdett vólna lenni az orfzágban.
S. I3O.
A Tatárok Siralmas pufztulásra hozzák az
egéfz Magyar Orfzágot.
Kristus fzületése után 1241-dik efztendőben
IV-dik Béla Királyságának hatodik efztendejé
ben siralmas pufztúlásra jutott az egéfz Magyar
Orfzág. A'"", el-pufztítván Orofz, és Len
gyel örf, , Magyar Orfzágra hafonlíthatat
jan erővel rohantak. Ezeknek fő vezerek vólt
Bath. Utánna való nyoltz vezérek ezek vóltak: Bo
tsetor, Kádán, Koakton, Fejkán, Peta, Herme,
Tseb, Okádár. Ezen kilentz Vezérek alatt,
vólt öt fzáz ezerbül álló Nép. Midön hír futa
modott vólna, hogy Lengyel Orfzágbúl, Ma
gyar Orfzág határa felé, ezen kegyetlen nép
erössen takarodna, ezt a Magyarok hitték-is,
nem-is. A Király azonban nem vette tréfára
az Orfzág dolgát, hanem parantsolá az Orfzág
Palatinussának, hogy addig-is, míglen ki-adan
dó parantsolattya Ízerínt az egéfz Nemesség
fegyverbe kelne, nagy sietséggel öfzve fzedett
katonáival foglalná-el azon hegyeknek tetejét,
mellyek a Lengyeleket el-válafztják a Magya
roktúl, és ott addig is, még az Orfzág Ereje
egybe-verődik, hátráltatná az ellenségnek által
jövetelét , ki-adott parantsolat fzerínt tselekedett
a Palatinus, és elfoglalván az említett hegyek
tetejét, el-akará állani, utjokat a Tatároknak,
A Király azomban femmi fzorgalmatosságot
el - nem mulata, hogy az Orfzágra roha
nandó vefzedelmet el-távoztathassa, Parantsolta,
hogy
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hogy a Nemesfég fegyverbe öltözzön, az Orfzág
1Nagygyai mennél nagyobb fzámú Katonákkal le
het kéfzen legyenek, és minden tétovázás nél
kül az egéfz Tábor a Pesti mezöre öfzve gyü
lekezzék, nem a Királynak, hanem Hazájok
nak, hanem önnön magoknak, Jófzágaiknak,
és kedves gyermekeiknek védelmére. Mind eze
ket tsak siket füllel hallották, a gondatlan em
berek, fött még ollyanok-is vóltanak, a kik ezt
az egéfz ijefztő hírt a Püspökök fejébül koholt
mentfégnek mondanák, mintha ez által a Ró
mai közönféges Gyülést, a' mellybe hívatalos
fak vóltak, el-akarnák kerülni. De ki-tetfzet
kevés napok múlva a valófág: mert midön né
mellyekel az Orfzág Nagygyai közzül Pesten
a Király a jelenvaló vefzedelemnek el-kerülé
férül Tanátsot tartana, ló halálába meg jelenik
a Palatinus, a kit az Orfzág határára, a Ta
tárok eleibe küldött vala, és nagy rémülve azt
kiáltja vala inkább, hogy fem mondja, hogy oda
van az egéfz Orfzág, nints fzáma a pogány Ta
tárok fokafágának. 12-dik, Mártziusban által
törvén magokat Lengyel Orfzágbúl a hegyek
között való fzoros útakon , minden katonákat,
a kik a Határ őrzésére küldettek, egy lábig
le-kontzolták. Maga a Palatinus , a' ki ezeket
mondá, hogy a vefzedelemnek hírét hozhassa,
#" Paripájának köfzönheti életét. El-halt ezen
efzédnek hallására az egéfz nép, tsak maga
ama nagy lelkü Béla Király vólt, a ki nem
tudot meg-ijedni. El-botsátja tüstént a Püspö
köket, és az Orfzág Nagygyait a Tanáts ház
búl, hogy minden lehetféges erővel jelennének
meg az el-rendelt Pesti mezőre. Azután István
nak, a ki az Orfzág Nagygyai közzül"
vólt, Vátzi Püspöknek, Orodi, és Tsanádi Pré
postnak parantsolta, hogy a Királynéhoz siet
- vén
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vén, azt Királyi Tsemetéivel egygyütt az Orfzág
fzélire Austria felé vezetnék, ha pedig látnák,
hogy a vefzedelem arra is terjedne, akkor Dal
mátzia Orfzágban a tenger partjához közel men
nének, és ott az Egeknek tovább való rendelé
fére várakozzanak, arról azonban jól meg-em
lékeznének, hogy a Királynak leg-nagyobb kin
tse bízattatott légyen hitekre, 's hívfégekre, en
inek védelmére tehát, ha a' fzükfég, úgy hozná,
életjeket fel-áldoznák. Hív négy Magyar em
berre bízta a Király kedves Magzattyainak meg
tartását Királynéval egygyütt. Midőn ezen ren
deléseket tefzi a Király , Pesten nagy zendülés
támad: a köznép el-hitette magával (talán nem
ok nélkül) hogy a Kúnok hítták vólna ki a Ta
tárokat Magyar Orfzág ellen. Ezen gyanúfág
búl reá rohannak Kuthenusnak Kúnok Fejedelmé
nek Palotájára, azt felefégével , Gyermekeivel,
es egéfz udvarával együtt meg-kötözik, és min
den tovább való kérdés nélkül a Pesti piatzon
fejeket fzedik. A Kúnok Fejedelmén el-követett
kegyetlenfégnek híre futamodván az Orfzágban,
egybe-verödik, valahol magát öfzve,
az egéfz Kúnfág, és valahol a Magyarokon erőt
vehetett, Kutenusnak halálát bofzfzú állás nél
kül nem hagyta, hanem valamikor a Kún a'
Magyaron egygyet üthetett, azt mondá néki:
ezt a Kuthenusért. Igy tselekedtek Bulzó Tsa
nádi Püspöknek Katonáival, a ki midőn Pestre
a Király Táborához fietne, femmit nem tud
ván, a Kúnok ellenkezése felöl, egy tsoport Kún
ba ütközik, a kik meg-támadván a Püspök ka
tonáit, egygyül, egygyig le-kontzolták, azokat
ki-vévén, a' kik a Püspökkel egygyütt mint
test-őrzői el-fzaladhattak. Nevelkedett az alatt
Pest körül a vefzedelem, mert a Tatárok már
benn lévén az Orfzágban, egy Anglia Orfzágbúl
• - fzár
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fzármazott Követet botsátottak vala előre Béla
Királyhoz, a ki igen fok féle nyelveket tudott,
és ez által izenték, hogy minden férelem nélkül
hagynák az Orfzágot, ha Béla magát Orfzágá
val egygyütt a Tatárok hatalmába által adná,
femmit fem végezvén vifzfza tért a Követ. Bath
tehát a Tatár Tábornak leg-főbb vezére bel
lyebb léptet Magyar Orfzágba, és minden falu
kat, és Városokat tüzzel, 's vassal el-pufztítván
Pesttül fél napi járásnyira meg-állapodik, a ho
vá Böjtben fekete Vasárnap előtt való Pénteken
15-dik Mártziusban érkezett, másnap küld egy
néhány fereg lovas katonákat, a kik Pest Vá
rosának faláig nyargalván kémlették-is, tsalo
gatták-is a mi népünket. 17-dik Martziusban, az
az: éppen Bőjt ötödik Vasárnapján a Király pa
rantsolattya ellen, Ugolinus Kalotsai Érsek ma
ga katonáival ki-ugrat a Városbúl, de keleptzé
be került, mert midön a Tatárok tettetett féle
lemmel előbbre fzaladnának, ez maga gondatla
núl tovább és tovább kergeti őket, míglen a Ta
tároktúl olly helyre nem vezettetett, a hol az
ingoványos posványfágban el-füllyedvén lovaik
nak lábai fe előre, fe hátra nem mehetnének;
itt meg-fordúltak a Tatárok, egy lábig le-kon
tzolták őket, a Püspök negyed magával nagy
nehezen térhetett vifzfza Pest Várofába. Ugyan
az napon más ferege a Tatár Tábornak Vátz
Városának pufztíttására indúla: hallották ezek,
hogy a körül terjedö Tartománybúl az egéfz
Nemesfég, minden házi tselédgyeikkel, és drá
gább holmiekkel ide mint bíztossabb helyre ta
karodott, a Várost, mivel nem igen erős vólt.
könnyü erővel meg-vették, el-is rablották. A'
Káptalan Temploma, és ahoz közel lévő magas
fabb házak egy darab ideig fokaknak, a kik oda
rekefzkettek, védelmekre [zolgált, fokáig ha
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fzontalanokká-is tették a Tatároknak igyekeze
tit, míglen azok félre tévén a fegyvert, tüzet
vetettek azon épületekbe, úgy az oda rekefz
kedett nép, midön a Tatárok nyilaitól meg aka
ra menekedni, a tüztöl meg-eméfztetett. Ezen
napokban nem kissebb vefzedelem érte a Nagy
Váradi Püspök Záfzlója alatt lévő katonákat.
Ezeket, midőn már a Tifza vizén által vezette
vólna az említett Püspök, fietett ugyan, hogy
annál hamarább a Király Táborához Pestre
mehessen, mivel azonban hallotta, hegy a Ta
tárok el-pufztították vólna Egerben nem tsak a'
Káptalan Templomát hanem az egéfz Várost,
és már ott öfzve fzedett kintsel Bath fő vezérek
felé útban vólnának, bátran utánnok indúl, hogy
az Egri ragadományt kezekből vifzfza ragad
ja. Meg-fajdították ezt a Tatárok, és vala
^ mennyire félvén a Magyarok erejétül, azok
nak bátorfágát ijelztéssel akarták el-venni, hír
telen tehát ezt a tsalvetést gondolták-ki: vóltak
az ott lévő Tatár fereggel fzámtalan fok lovak,
emberek pedig a' lovak fzámához képest igen
kevesen vóltak, hírtelen tehát váfz-képeket,vagy
is lázokat tsináltak holmi ringy rongy ruhábúl,
és azokat az üres lovaknak hátára helyheztet
ték, rendbe állítván azon lovakat, mintha va
lófágos emberek vólnának. A Magyarok kö
zelebb jutván a Tatár Táborhoz, midőn a váfz
képeknek fokafságát látták,vélvén, hogy valófágos
Tatárok vólnának, fzaladásra indúltak, a Tatá
rok pedig látván, hogy hátat fordítta a Magyar
fág, utánnok, rohanván közzülök tsak azt nem
ölték-meg, a kit az utánnok reptetett nyílak el
• nem érhettek. Meg-maradott kevés katonáival
Benedek Nagy-Váradi Püspök, ismét vifzfza tér
wén"" új katonákat fzedett-fel, és
azokat más úton Pestre a Királyhoz vezette.
- Sza
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Szaporodtak lassanként más réfzeirül-is az or
fzágnak a Magyar Seregek, Kálmán-is el-érke
zett a maga Horvátjaival. Reménylvén tehát Bé
la, hogy elegendő ereje vólna, mellyel a Ta
tárokkal fzembe fzállhatna , leg-inkább Ugolin
Kalotsai Érseknek nógatására meg-indíttya az
egéfz Tábort. Ezt mihent meg-fajdították a Ta
tárok, tüstént egynéhány ezerböl álló, fereget
állíttanak Béla Táborának eleibe, a' kik ennek
lépéfeit, mind addig késtetnék, míglen a többi
öfzve fzedvén, hadi fzerfzámaikat élemények
kel egygyütt a Tifza felé elöbre mehetne, nem
is állapottak - meg mind addig, míg a Tifza vi
zén által nem mentek, tsak azért, hogy a mi
Táborunkat magok után tágassabb helyre tsal
hassák. Által kelvén a' Tifzán a Sajó vizéhez
jutottak, a mellynek túlsó partján meg-állapo
dik, és fátort vér az egéfz Tatár Sereg, nem kü
lömben tselekefznek a mieink ugyan azon Sajó
vizének innentső réfzén, úgy hogy tsak az em
lített víz válafztaná egymástólőket. Itt Béla fem
mit azokból el nem mulatott, a mi egy gondos
Hadi Vezérnél kívántatik, körül nyargallya
az egéfz Tábornak minden Szárnyait; bíztattya,
fött kéri minnyájokat, hogy Hazájoknak meg
tartására igaz Magyar Bojnokoknak lenni mu
tatnák magokat. Ezer válogatott legényeket
rendel, a kik a víz parttyán Ört állván az el
lenségnek minden mozdúlására vígyáznának.
Mind ezen gondoskodási mellett-is Béla Király
nak vóltak, a kik ki-nevették őtet, és mérté
ken fellül valónak , sőtt hafzontalannak lenni
mondották azt a nagy gondoskodást. Még ol
lyanok-is vóltak, a kik nagy balgatagúl óhaj
tották, hogy a Király meg-győzettessen, tsak
azért, hogy illy formán, meg-aláztatván a nép
hez folyamodni***** Mindenek el
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vóltak immár rendelve Béla Táborában, midőn
Bath fel-menvén a' leg-közelebb lévő hegyre on
nan kémlette - ki mind fzámát, mind állását a'
mi Táborunknak, a nélkül, hogy vagy mi azok -
ellen , vagy ők mi ellenünk mozdúlnának.
De ugyan tsak ők kezdették-el még-is a' vefze
kedést : fetét éjtfzaka egy orofz rab által - fzö
kött a Tatároktúl, és egyenessen Kálmánhoz
menvén a Tatárok fzándékát ki-nyilatkoztattya,
hogy még ezen éjtfzaka ütnének a Magyarok
ra. Kálmán tsak hamar a Kalotsai Érsekhez
fzalad, és kéri, hogy mennél ferényebben le
hetne de még-is nagy tsendességgel a Sajó híd
jához indíttaná katonáit, Kálmán-is oda vezet
te a maga feregét, így kéfzen lévén a mieink,
midőn el-foglalták vólna a Tatárok, Kálmánnak,
és a Kalotsai Érseknek öfzve kaptsoltt Seregi
el-állák úttyokat, és a hídra vifzfza fzorítván az
által tolongó népet réfz fzerént fegyverrel eméfz
tették meg,réfz fzerént a vízbe merítették, vifzfza
vervén az első Tsatában a Pogányokat, új ör
állokat rendel Kálmán a hídhoz, a többit pe
dig nyugodalomra vifzfza botsáttya, maga-is
Ízellős Sátorában le-heveredik,hogy el-fáradt inait
valamennyire meg-nyúgofztallya. Senkinek efzé
be fe tünt, hogy a Tatárok még azon éjtfzaka
ellenünk támadnának, leg- inkább hogy éppen
most nagy kárral, de nagyobb fzégyennel vifzfza
verettek. Nem esett-el azonban még-is kedvek,
fem heves indúlattyok meg nem tikkadott, mert
egy kevessé előbb hogy fem a hajnal piros fu
gárival az éjtfzakának rémíttő homályát el - ofz
Jatná, a híd eleibe mozdíttyák kő döntögető
hadi fzerfzámaikat, hogy abbúl az ellenek álló
katonákra görtsös köfziklákat erössebben lövöl
dözven, mind a Magyaroknak nagyobb vefzedel
mére, mind pedig magok Táborának erössebb vé
• . . delmé
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delmére lennének. El-kéfzítvén ezen fzerfzá
mokat, neki futamodnak még ugyan hajnal előtt
a hídnak, és egy fereg a másik után a Sajónak
innentső réfzére, a hol a mi Táborunk vala,
által hordozkodik, tüstént ott termett ugyan Kál
mán a Kalotsai Erseknek, és a Templáristák
nak fegítségével, de már nagyobb vólt a Ta
tároknak fzáma, és hatalma, hogy fem azt vifzfza
fzoríthatta vólna, tollangottak tehát a vízen ál
tal a Tatárok olly sürün, mint a fáskák foka
sága, nevelkedett a vefzedelem-is. Ezt látván
a Kalotsai Ersek Ugolin. Szóllíttá Kálmán Fő
Hertzeget, hogy engedvén a Tatároknak, húz
ná magát vifzfza a Király Serege felé, ne hogy
a Tatároktúl környül vétetvén életét kotzkára
vesse. , Engedelmeskedett Kálmán Ugolin ta
nátsának, de még-is már olly fzoros környül-ál
lásokba vólt, hogy feb nélkül vifzfza nem térhe
tett. Azonban annyira fzaporodott a Tatárfág,
hogy reggel hét óra tájján már az egéfz Tábo
runkat körül vette, ekkor olly fürün húllott Tá
borunkra a nyíl, valamint az érett gyümőlts a'
fárúl, midőn meg-rázattatik. - Bíztatta, kérte-is
Béla minnyájokat, hogy Hazájoknak firalmas
romlását tekintenék, a' melly bizonyossan fog
következni, ha most erőt véfzen a Pogány Ta
tárfág, de ezek meg-felejtkezvén a Magyar bá
torfágrúl, inkább gondolkodtak a fzaladásról,
hogy fem a Hazájoknak óltalmáról, úgy, hogy
fokan a nélkül hogy karjaikat az ellenfégre fel
emélték vólna, a Pogányoknak fzomorú áldoza
ti lettek, egéfz délig tartott a fzörnyü vérontás,
midőn már nem fzenvedhetvén a febesítő nyi
laknak fokafágát, meg-futamodik a MagyarTá
bor, ezt látván a' Pogányfág, kéfz akartva útat
nyitott, a vefzedelem közepén maradván a Ki
rály, inté Kálmán (zaladna, ne hogy Test ör
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zőivel egygyütt, (mellyre egyedül igyekeznék
a Pogányfág) Tatár kézre jusson. El-méne fe
bes nyargalással a meg-febesült Hertzeg Pestre,
onnan pedig Somogy Vármegyébe Segesdre fza
lada, kevés napok múlva Horváth Orfzágba fe
te, hogy onnan a Tatárok ellen nyúgott,
kat vezessen-ki, azonban előbb, hogy fem a'
Tatár háborúban vett febbül ki-gyógyúlna, Or
fzágunk nagy fájdalmára meg-hal , Tsázma ne
vü helyen, hol a' T. P. Dominikánus Szerzetes
Atyáktól nagy tifztelettel ugyan, de igen titkos
helyre el-temettetett, ne hogy utóbb a koporsó
kat-is fel-törő fösvény Tatároknak kezekbe ke
rüllyön. Béla Király-is körül nézvén a Tábor
állásnak téres helyét, tsalt vetett a rája várako
zó Pogányoknak, és el-válván maga Test örzö
Katonáitúl, igaz Magyar Ízínü hív emberét For
gáts Andrást vette maga mellé, a kivel ki-me
nekedett ugyan a Tatárok keleptzéjéből, de ezt
leg-inkább ezen férjfinak köfzönhette, a ki mi
dőn a Király alól a ló el-lővettetett vólna, le
fzálla lovárúl, és arra tsak hamar a Királyt
ültetvén, magát vefzedelemre adta, hogy a Ki
rálynak életét meg-tartsa. Béla Király azután
meg-halladván a Pogányok Táborát, Turótz
Vármegyébe Znio Várába fzaladott, és egyne
hány napokig ott tartózkodott, onnét a Király
né után Posonyba ment, kit Dalmátziába kül
dött, maga pedig előbb Austriába a Fridrik
fő Hertzeghez méne, (u) itt mindenétől meg-fofz
tatván a Királyné után Dalmátziába fietet, és
nevelkedvén, a vefzedelem a tengeri Szigetek
be rejtőzködött. Jajos vólt azonban Sajó vize mel
lett a [zegény Magyar Tábornak állapottya:
mert midőn fzaladásnak eredtek vólna, enged
tek ugyan nékik útat a Tatárok, de úgy, hogy
két felöl mintegy kerítésbe tartanák őket, és
mind
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mind addig mellettek mentek, míglen azok a'
fzaladásban, és jelenlévő halálnak félelmében
el-lankadának, akkor könnyü erővel más világ
ra küldötték őket, másokat pedig posványos
helyre kerítvén, minden vérontás nélkül az ifza
pos vízbe úgy bé-fzorították, hogy abból foha
többé ki nem gázolhattak. El-hányták ugyan a'
meg-gyõzetett Magyarok fegyverekkel egygyütt
ezüstjöket, Aranyokat, és drágább felyem ruhá
jokat, hogy annál könnyebben fzaladhassanak,
's a' Pogányokat azon hagyhassák, de nem gon
doltak ők ezen drága húllatványokkal, minde
nüttnyomokban vóltak a futó Magyaroknak,egye
dül az éjtfzakának kézzelfogható fetétfége marafz
tá öket hátra, a kik ezen fzerentsétlen eseten által
estek, más nap a holttaktúl vettek fegítféget,
mert a meg-hóltt Tárfaiknak véres nyomdokába
keveredvén,azoknak meg-merevedett testjeik köz
zé rejteztek vala el, míglen az éjtfzakának alkal
matosfága további menésre fzolgált vólna nékik.
El-estek ezen fzerentsétlen ütközetben az Egyházi
Méltófágok közzül ezek: Mátyás Efztergomi Er
fek, Ugolinus Kalotsai Ersek, Gergely Györi Püs
pök,Rajnold Erdélyi Püspök,Jakab Nitrai Püspök,
Miklós Szebenyi Prépost,és a'KirálynakVice-Kan
celláriussa. A világi fö Méltófágok közzül pedig
olly fokan,hogy Neveiket, Számokat fenki az Iste
nen kivül fel-nem róhattya. Hogy a Pétsi Püspök
nek Bertalannak élete meg-maradott,azta'Somogy
Vármegyei fő Ispánnak Láfzlónak hálálhattya,
mivel midőn ezt a Tatár Tábornak egy fza
kadékja kergetné, feles fzámú katonasággal ér
kezett a nevezett Fő Ispány a Királynak fegít
fégére a Püspök, Magyar Záfzlójokról (kétfég
kívül a Magyarok nagy Afzfzonyának képe va
la) meg-esmérvén, hozzájok kaptsolta"
mivel itt a Magyarok többen vóltak, hogy fem,
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a kergető Tatár fzakadék, Pogány Társaikhoz
ezek vifzfza verettek. A Pogányfág mindenütt
a Királyt nyomozván, de kezére nem kerít
hetvén , az Orfzágnak el-felejthetetlen pufztítá
sára minden felé fzéllyel botsátták az egéfz po
ány népet, a kiknek kegyetlenfégét még azok
# magyarázhatták-meg elegendő-képpen, a'
kik ezt fzemeikkel látták. (v) A Sajó vize mel
lett való ütközet után első gonofzfágok az vólt,
hogy midőn az ütközetben el-esett Magyarok
nak ruháit, és velek talált kintseit ofztálra ven
nék, a Király Kantzelláriussának zsebjében meg
találák vala a Király Petsét nyomóját; hogy
tehát a Népet meg-tsalhassák, és könnyeb
ben kezekre keríthessék , a Király Petsétjé
vel ugyan a Király Neve alatt hamis Levelet
botsátottak minden felé az Orfzágba, melly ezen
Izókkal vala: A kutyáknak kegyetlen döhögfégétül
femmit fe tartsatok, fe a házaitokból ki ne moz
dúljatok; ámbár ugyan valamelly gondatlanfág
miatt mind a' Tábori efzközeinket, mind a' Sáto
rainkat el-hagytuk. Lassanként mindazáltal Isten
engedelmébül azokat vifzfza nyerni fzándékozunk
ellenek erős ütközettel indúlvdn: azért trak imád
fágban foglalatoskodjatok, hogy az Irgalmas Isten
a ti ellenjégeiteknek fejét általam engedje kalapd
troltatni. Ez vólt a Tatároknak levele, mellyet
Kerefztény rabok által írattak, és az egéfz Or
fzágban Béla Király Petsétje alatt minden felé
küldöztek; mellybül a következett, hogy fokan
hitelt adván ezen költött Levélnek, midön nem-is ,
gondolták a Tatároktól el-lepettek. Igy fok
nép kezekbe került, a kiknek meg-ölésével, hogy
fok vefződfégek ne lenne, valamennyit mezíte
lenre vetkeztetvén a földre rendbe ültették, és
egygyenként fel-emelvén a bal karjokat, a' fzí
vekbe ütöttek nyilat. A mit tselekedtek a Ta
- tár
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tárférfiaka'Kerefztény férjfiakkal: azt tselekedték
a Tatár Afzfzonyok a Magyar Afzfzonyokkal,
a kiket pedig magok fzolgálattyokra alkalma
tosoknak lenni ítéltek azoknak életét meg-hagy
ták ugyan, de az órrokat mind el-metélték: ,
Nem kissebb kegyetlenféggel bántak a Tatár
gyermekek az ártatlan Kerefztény kisded gyer
mekekkel: ezeket-is egy rendbe ültették a föld
re, azután nyers fának vastagabb ágát vévén
a kezekbe, azt petzkelték a fejek Iágygyára,
és kegyetlenül úgy végzik valaki az ártatlan
kisdedeket a világból, mágok pedig a Tatá
rok ezt nevetve nézék, sőt tapsolva dítsérék,
a ki helyessebben tudta vala fejekre a nyersfa
ágat petzkelni. A faluknak, és Kastélyoknak fzá
mát, mellyeknek tsak a pufzta helyét hagyták,
tsak az mondhattya-meg, a ki tudja hány falú
vólt Béla Király idejében Magyar Orfzágban.
A városok közzül pedig első vólt Pest, a' melly*
nek le-rontását el-tökéllették, azért leg - inkább,
mivel az egéfz környül lévő Térfégbül a fok.
Nemesfég oda gyülekezett, ide olly hirtelenfég
gel annyi élelmet nem vihettek-bé, hogy az oda -
tódúltt népnek tsak két hétig is elég lehetne;
bé-kerítvén tehát azt a Tatár Tábor, 's négy
nap alatt Ie-rontván falait, ostrommal meg-vet
te, a mit éhféggel-is bizonyossan meg-vett vól:
na. Itt többet fzáz ezer népnél, öregeket, ifja
kat, és kisdedekkel egygyütt kardra hánytak
a Pogányok úgy, hogy a meg-öletteknek folya
dék vére öfzve elegyedvén a Duna vizével
nagy darabon a Dunát meg-veresítette. El ter
jedett azután egéfz" egéfz Erdélly Or
fzágig az ő kegyetlenfégek: Az vólt pedig mind
ezeknél leg-keservessebb, hogy midőn a Tatárok
Tifza tájékán Hazánkat,'s Nemzetünketrongálták,
ugyanakkorFridrikAustriánakföHertzegeMagyar
: : : S 5 Or
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Orfzágot egéfz Győrig pufztította, úgy, ho
egy,*"" #4" felől a' N"e" "
rázdálkodnának gyámoltalan fzegény Hazánkon.
A Tatárokon nem tsudálkozom, mert Pogányok
vóltak; de ezek Kerefztények-is, fzomfzédink-is.
Minekutánna Tifza környékét minden felől fzör
nyüképpen el-pufztították vólna, fellyebb men
tek, és mivel azon időben Efztergom vala Or
fzágunknak leg-nemessebb Városa, ennek le-ron
tására minden erővel tzéloztak. Öfzfze gyüle
kezik tehát Párkány felől a Duna parton a'
kegyetlen Pogányoknak fzámtalan fokafága, a'
kik, mivel a zaj fürün foly vala a Dunán ha
jókra ülni nem bátorkodtak, leg-inkább mivel
tudták, hogy az Efztergomi nép fem nézné aka
dályozás nélkül által jöveteleket, meg-állapod
tak tanátsot tartván a Párkányi mezőn, azu
tán hidegebb all-fzél támadván meg-állíttá a Du
na jegét: ezt látván meg-ijedtek valamennyire
Efztergom városának vedelmezői, bíztak még
is az Istenben, okosfágokban, 's erejekben, a'
jeget több helyeken fel-vágták, hogy a túlsópar
ton leselkedő Tábor által ne jöhessen. Több
napokig tartott az Efztergomiaknak ezen gon
dosfágok, míglen éjfzáki kemény fzél meg-vas
tagítván a jeget, minden munkájokat hafzonta
lanná tette. A Pogányfág még fem méréfzlett
lovastúl, és nehéz hadi fzerfzámostúl a jégen,
mellynek erejét nem tudta, által költözni, ha
nem tsalt vetett a Kerefztényeknek; Párkányi
Duna parton fok lovakat hagytak, "" pe
dig mind el-mentek úgy, hogy harmad napig
Párkány tájékán, egy Tatár fem látfzatott, vél
vén az Efztergomiak, hogy az ellenfég tellyes
féggel el-távozott légyen, a lovakat által vezet
" Efztergomba a jégen, el-jön a Tatárfág, 's
a lovak által vezetésébül tapafztalta (mellyeket
- - tsak
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tsak éppen arra a végre hagyták a Duna par
ton) hogy már a jégen vefzedelem nélkül által
lehetne menni, minnyájan által nyomódtak, és
a város falai ellen harmintz fal-törő kosokat ál
lítván éjjel nappal annak bástyáit törették an
nyira, hogy a Város meg-vételére elég nyíllá
fok vólnának; ezt látván a Várasbéliek ezüstjö
ket, arannyokat a földbe ásák, 's a várost
magok meg-gyújták, hogy a rabló ellenfég ke
zére femmi hafzonra való ne kerülhessen, Azom
ban a Tatárok bé-törvén a város kapuját, fzör
nyü kegyetlenféget követtek-el a népen úgy
hogy tsak a' fő Méltófágú Afzfzonyok közzül
több három fzáznál ölettetett-meg, nem-is vólt,
az egéfz Városban lévő nép közzül több tizen
ötnél, kik a Tatárok haragja elől el-fzaladhat
tak; a kiket kezekre keríthettek, elevenen fü
tögették, hogy vallanák-meg hol létét el-ásott
kintseknek. Le rontván az egéfz várost, a Vár
ellen dühösködtek, de réfzint magas köfziklás
hegyen vólta, réfzint a Vár Kapitánnyának Gróff
Simonnak emberül való védelmezése meg-men
tette. Efztergombúl Székes Fehér-Vár felé nyar
galtak, itt fem mehettek femmire-is, mert a'
fzélessen el-terjedett motsáros Tóval erössen bé
vala kerítve. Innen Györi fzent Mártony felé
siettek, mivel a raboktúl hallották, hogy ott a'
Pannónia hegyén lévö Kalastromban fok Nemes
fég rekefzkedett vólna bé a magas hegyen épí
tett kő falak közzé, de a Pogányok iparkodá
sát hafzontalanná tette azon Kalastromnak Fö
Apátura, ki a benn lévő Nemesféggel olly em
berül viselte magát, hogy az ostromló Tatárok
fzégyennel vifzfza térni kénfzeríttettek. Nem-is
maradott ezen réfzében Magyar Orfzágnak ak
kori haborúban több hely ezen háromnál: úgy
mint az Efztergomi Vár, Székes Fehér-Vár, és
- Szent
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Szent Mártony hegye, mellyekre a pogányTa
tárok kegyetlenfége ki-nem terjedett vólna. Ezen
éktelen pufztítása Magyar Orfzágnak harmad
fél efztendeig tartott, midőn tudni-illik már az
egéfz Orfzágban femmi élelemre való nem vólt,
fem kints nem találtatott, minekutánna még a'
Kriptákat, és azokban lévő koporsókat-is fel
törték vólna, a holtt testeket-is meg-fofztván,
az egéfz rabló Sereg Bolgár Orfzág fzélin egy
be gyült, 's a' Vezérek Tanátsot tartottak, hol
Asiába való vifzfza téréseken annál-is inkább
fiettették, mivel onnan izenetet vettek, hogy
Oktoday az egéfz Nemzetnek Fejedelme Asiá
ban meg-hólt vólna, fiettek tehát haza Fejede
lem válafztásra, a' melly hatalom azon Nemzet
nél a Katonafág mellett vagyon. Elöbb még
is, hogy fem napkelet-felé haza indúlnának, vég
ső, kegyetlenfégeknek Hazánkban örök emléke
zetét hagyták, mert Bath, és Kajdán mind a'
kettő fő Vezér látván, hogy a raboknak fokafá
ga nagy terhekre lenne azon fovány földön,
mellyen kerefztül kellett útazniok, azt hirdetik az
egéfz nép előtt, hogy a kinek kedve vólna Ha
zájába vifzfza térni, erre a fő vezérektül enge
delem adatik, állanak tehát magánossan, a kik
vifzfza fzándékoznának, kaptak ezen fokan;
midőn fok ezeren az el-rendeltt helyre állanának,
ezen fegyvertelen népre egynehány ezer Tatárok
botsáttattak, 's egygyül egygyig le-kontzolták
őket. Es így ezen tigris téjjel tartott fene Nem
zetség hagyá a' fzegény Magyar Hazát (x) 1242
dik efztendöben, -
(u) Az egéfz világ előtt magát ítéletbe hozta
Fridrik Austriai Hertzeg, midőn Béla Királyt, a'
ki a Tatárok dühössége elöl Dalmátzia-felé fzala
dott, mindenkintsétől az úton meg-fofztotta. Sze
gény
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gény Hertzeg! mikor ennek az Orfzága vefztett
Királynak kintsére fzorúlt, és azt igazságtalan
eröfzakkal el-is húzta tőle; rövideden, így vólt az
egéfz dolog: Béla a Tatárok elött fzaladván Dal
mátziában, Béts felé ment, ott a Fridrik betsü
lettel fogadta, jól-is tartotta őtet, tudta ő, ho
miért; harmad nap mulván, midön Béla odább
akarna menni, Fridrik el-állotta az útját, és mind
addig el nem botsátotta körme közül, míglen
minden pénzit, föt még a Királynénak ruháját-is,
mellyet Dalmátziában utánna akart vinni, oda
nem adta; e mellett még egynehány Vármegyét
is oda kellett néki engedni Magyar Orfzágból.
Szépen meg-vígafztalta ezt a' fzerentsétlen Királyt,
midőn a miben utólsó fzükség idejin egyedűl ví
gafztalása lehetett, azt-is ki körmölte kezéből;
dejnen nem gazdagodott ám meg vele: mert a'
mit Bélátúl el-húzván nem jó úton keresett, azt
nem fokára hasonló úton életével együtt el
vefztette. -
(v) A Tatároktól Hazánkban okozott pufztú
lást leg-igazábban, és leg-hitelessebben jegyezte
fel Rogérius, a ki azon Tatár háborúnak idején
Nagy-Váradon Kanonok vólt : maga fzemeivel,
látta, föt tapafztalta-is a' vefzedelmet, mert ma
ga-is Nagy-Várad tájékán a Tatárok kezébe ke
rült, és több hetekig azoknak rabja vólt, míglen
tölök el-nem fzökött : foká lappangott azután az
erdőben, és köfziklás hegyekbe, a merre a ret
tegtető fzerentse vezette őtet ; leg-töbnyire egy
kenyeren vólt a vad, és más fzelídebb állatok
- kal: az erdökbe nappal a fáknak le-húlladozott
leveleivel magát bé-födözvén nem bátorkodott
fzabadon járni; éjjel pedig a füvek, és gyöke
rek vóltak éhező gyomrának enyhíttö eledele,
Illy keserves nyomorúságok között meg-oltalmaz
ták
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ták még-is a Mennyei fények, a' ki a' Tatárok
ki-költözése után, minekutánna tsendesség lenne
Orfzágunkban, Spalatumi Érsekségre emeltetett
Béla Királytól.
(x) Fellyebb említett Rogérius, a ki élö fze
meivel látta az Orfzágunkat pufztíttó Tatár fere
get, így ábrázollya-le őket: A Tatároknak, úgy
mond, rettentö tekíntetek vagyon, fzéles fehér
ábrázattya, kitsiny fzeme, ritka fzakálla, görbe
órra, fzéles melyje ; termetek középfzerű, lábok
feje rövid ; ruhájok, mellybe ütközet idején öltöz
nek, olly kemény bika börbül vagyon, hogy azt
a nyíl, és kard meg nem hasíthattya; vas sisak
jok, görbe kardjok, hofzfzú nyílok, mellyeknek
hegye vas, vagy tsont, vagy fzarv. Kisded , de
igen ferény lovok, a' mellyeknek eledelére fe fzé
na, fe abrak nem fzükséges; fa héjjával, vagy akár
melly kóróval-is meg-elégefznek; a mellett még
is igen gyors futások vagyon. Szinte úgy magok
a Tatárok-is kényes ételekre nem tudnak vágyod
ni: alutt téj ló vérrel öfzve keverve az elede
lek. A' ki közöttök ütközet előtt félelmet mu
tat, annak magok fzegik-le a fejét. Midön az ú
ton mennek, vagy meg-ütköznek, mintha vala
mennyin némák vólnának, egy fzót fem fzóllanak.
Az útazást olly sietséggel vifzik végbe, hogy egy
nap alatt, három napi járást-is meg-halladnak,
úgy, hogy elöbb meg-lehet öket látni, hogy fem
híreket hallani.
S. 13I.
Pifzfza tér Béla Király, és a Tatároktól el
pufztíttatott Orfzágot helyre állíttya.
Hallván Béla Király, hogy Magyar Orfzág
ból a kegyetlen Tatár fereg ki-költözött vólna,
Klifzfza Várába hagyván a Királynét, maga
egy
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egynéhány Magyar társaival, a kik mindenütt
vele bújdostak vala, Hazájában vifzfza tért ; a'
kit Gróf Frangepán válogatott katonáival együtt
réfz fzerént, hogy a Királynak ez által tifztele
tet tégyen, réfz fzerént pedig, hogy minden es
hetö vefzedelemben védelmére lehessen, Dal
mátziából Magyar Orfzágba késérte. Bé-jövén
Béla Király Hazájában, azt meg nem ismérte:
az útakat minden felől bé-nyölte a fü, minden
felöl a meg-rothadott testeknek tsontyait ha
lemba látta, a templomoknak, és tornyoknak
tsak a' födél nélkül való tsonka falai vóltak, em
bert tizen-négy tizen-öt mért földnyire fem lehe
hetet látni, minden felöl mint a halottak tarto
mányában olly tsendesség vala az egéfz el-pufz
túlt Magyarör, A Királynak haza ér.
kezése után elől jöttek lassan kint a barlangok
ból, és köfziklák hasadékjaiból, a' kik félel
mekben el-rejtőzvén, fent tarthatták nyomorúsá
gos életeket; de ezek-is egy vefzedelemből ki
menekedvén, másba ütköztek : mert olly na
fzükség vólt az Orfzágban, hogy más éleményre
való eledel nem lévén, a meg-hólt embereknek
"" folyó húsát árúlnák a méfzárfzék
en, a' mellyet annál bizonyossabban el-lehet
hinni, hogy erröl Rogérius, azon idő-béli Kano
nok bizonyságot téfzen : nem-is tsudálhattyuk,
mert a földet három efztendeig fe nem fzántot
ták, fe nem vetették, ezen fellül a fáskáknak
fokassága el-lepvén Orfzágunkat, még azt-is, a'
mit a föld munka nélkül termefzt, meg-eméfztet
ték. Marha az egéfz Orfzágban ném vólt, mivel
azt az éhel haló Tatárok réfz fzerént le-vágták,
réfz fzerént magok tovább való táplálására el
hajtották. Mind ezeken fellül, olly fok vólt a'
farkasoknak fzáma, és olly nagy vólt a kegyet
lensége, hogy az házakban-is bé-mentek, és a'
~
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kisded gyermeket az annya ölébül-is eröfzakos
san ki-ragadták , föt, még a fegyveres férfiak
kal-is meg-küfzködtek. Illy fok nyomorúságbúl,
hogy ki- emellye fzerentsétlen Hazánkot Béla
Rirály, a fzomfzéd Tartományokból marhákot
hajtatott, gabonát vett, azt az egéfz Orfzágban
fel-ofztotta, hogy mind a pufzta földeket bé-vet
hessék, mind pedig az éhségtől el-lankadtt *
jaikat egésségessebb , eledellel enyhíthessé
íjgyan a' fzomfzéd Orfzágokból több embereket
el-pufztúlt Hazánkba bé-vezetvén, azt meg-né
pesítette. , Várakat magassabb hegyekre építte
tett, (g) a' mellybe a Királynak példáját követ
ték más Fő-Urak-is: mivel tapafztalták, hogy a'
magassabb hegyeken való Várakon a Tatárok
erőt nem vehettek. A meg-ölettetett Püspökök
helyébe új lelki Páfztorokat rendelt. Efztergom
Várát, mellyet addig az Ersek együtt bírta a'
Királlyal, minden jövedelmével együtt egéfzen
az Erseknek ajándékozta. Istvánt, a' ki ama'
híres Vanchi nevezetü Magyar familiából fzárma
zott, Vátzi Püspökségböl az Efztergomi Érsek
ségre által tette; a ki azután 1252-dik efzten
döben a Prenefztei Olafz Orfzági Fő lelki Páfz
torságra, és egyfzersmind Kárdinális Méltóságra
válafztatott. Ugyan ezen Vanchi István vólt leg
első, a ki a Magyar Orfzági Püspökök közül
Kárdinális Méltóságra emeltetett. Nem kissebb
fzorgalommal vólt Béla Király hogy a több
Püspökségekben-is, Fő- gondviselő Páfztorok
rendeltessenek. Abban talán hibázott Béla, hogy
Timotheus nevezetü Vefzprémi Kanonokot, a ki
Zágrábi Püspöknek válafztatott, nem akará en
gedni, hogy Püspöki Méltóságra emeltessék,
egyedül azért, hogy nem Nemes, hanem fzegény
atyáktól fzületett légyen : minekutánna azonba
Izép okoskodással meg-mutatta vólna IV-dik Or
- - bán
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bán PápaBéla Királynak, hogy az Egyházi hívata
loknak ofztogatásában nem a Nemzetfégre, hanem
az erkőltsre, tudományra, és érdemre kell tekénte
nünk, leginkább, hogy Kristus-is az Apostolságra
nem Nemesseket, hanem fzegény haláfzokat vá
lafztott: e'mellett, fenkinek hatalmában nints,hogy
magának fzülőket válafzfzon, nem lehet, tehát
a Ízülőknek nemtelenfége oka a meg-vetésnek.
Ezen, és több e' féle okokkal meg-győzettetvén
Béla, reá állott Timotheus válafztására 1269-dik
efztendőben, és azután őtet, mint fedhetetlen
életü Püspököt, és jó Hazafiát nagyon-is fze
rette. Több Szerzetes Házak közül, mellyeket
Magyar , 's ahoz tartozandó Orfzágokban ál
lított, Premonstratensis Szerzeteseknek Turótzon
125*-dik efzt, nevezetes Klastromot épített. Bu
da mellett a nyúlak fzigetében vólt Klastromot
a Sz. Domonkos rend tartásán lévő Apátzák
nak meg-újította, és jövedelmekkel meggazda
" 1259-dik efztendöben, a' melly Klastrom
an Margit, ugyan ezen IV-dik Béla Királynak
leánya az ott lévő Apátzák között fzent életet
viselt. Mivel "" a Tatár rablásnak idein,
tsak nem minden Levél tartó házak a bennek
lévö Királyi, Nemes, levelekkel együtt a pufz
títtó tüztül meg-eméfztettek, a Káptalanokban,
és más nyilván való hitelesfégü helyeken vólt
Királyi adományokat , leveleket meg - újítván,
meg-erősítette. Ugy, hogy Béla Királyunk, mint
egy újonnan fel-állítván Magyar Orfzágot, mél
tán Magyar Orfzág Attyának neveztethetik.
(g) Több nagy nevezetű Várak között, Buda
Vára vólt, melly a Tatár pufztíttás után IV-dik
Béla Királytól építtetett. Igaz ugyan, hogy Bu
da Városa már egynéhány fzaz efztendőktől fog
va annak előtte fent állott, de azon hegy, mellyen
43398!
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most Buda Vára a' fzomfzéd Tartományokon ural
kodik, minden erösfég nélkül vólt. IV-dik Béla
Király leg-elsöben ezen hegyre Várat építte, melly
ben azután fok Magyar Királyok kedves lakó
helyeket találták.
§. 132.
Béla Király Austriai Fridrikkel hadakozik. Stá
jer Orfzágot meg-hódíttya, de azt ismét ma
ga Fiának meg-bántásával Ottokarusnak engedi.
Hogy az Orfzág óhajtott bóldogfágára fem
mi ne kívántatnék, Béla elsőben-is a' Kúnokat
olly törvény alá vetette; hogy femmit az Or
Ízág vefzedelmére magok között ezután ne for
ralhatnának: mindenekben őket az Orfzág Pa
latinussa hatalma alá vetette, magát pedig, Bé
la Király vólt, a' ki a' Királyi levelekben Kúnok Ki
rállyának leg-elsőben nevezte. Jó rendbe fzedvén
a Kúnokat, Követeket küldeFridrik Austriai Feje
delemhez, hogy azon Vármegyéket, mellyeket
Tatár háborúnak idején, törvénytelen eröfzakkal
Magyar Orfzágtól el-fzakafztott, és el-foglalt, min
den tétovázás nélkül igaz Urának vifzfza adná:
Fridrik mind ezekrül femmit fem akart hallani,
fzükféges vólt tehát fegyverrel fzakafztani végit
a pörnek. Meg-ütközik tehát Béla Fridrik Her
tzeggel, úgy, hogy a' fzerentse nagyon Fridrik
réfzire hajolna, sőt Bélának táborát már fzala
dásra kénfzerítette, de nem engedték az igazfág
fzerető hatalmas Egek, hogy ezen igazfágtalan
Hertzeg gonofzfágának nagyobb védelmére győ
zedelmeskedjék: ugyan azért midön Fridrik fe
bes nyargalással az elötte fzaladó Magyar tá
bornak nyomába vólna, egy, utolsó rendben
lévő Kún Katona , Fridrik lovának fejit, reá
lött, fzerentsés nyilával úgy el-találta, hogy azon
nal együtt a ló, Urával együtt lábáról le-esne;
CZt
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ezt midön láttya Gróf Frangepán, két pántzélos
Magyar Katonával oda ugrik, és dárdáját olly
vitézi erővel találta Fridriknek fzemébe bökni,
hogy a dárdának vége, Fridrik feje velejin és
kaponyáján kerefztül menne. Igy fizettek az
emberekre gond-viselő Mennyei fények egy fös
vény ragadozónak, hogy midőn másé után esen
kedett, maga tulajdon Orfzágát-is életével együtt
el-vefztené. - Vifzfza vette azután Béla azon
Vármegyéket, mellyeket Fridrik a Magyarok
tól bírt vala, és talán azon kintset-is, melly
töl őtet Fridrik valaha meg-fofztotta, magának
valamennyire vifzfza térítette. Fridrik halála
után, mivel férfi gyermek nem maradott, mind
az, Austriai, mind pedig a Stájer Orfzági Ren
dek, magoknak Fejedelmet válafztottak: az Aus
triaiak ugyan Ottokarust, Elsö Wenceslaus Tseh
Királynak fiát, a' Stájerok pedig Istvánt Béla Ki
rálynak öregebbik fiát, a' melly akarattyát a' Stá
jeroknak helybe hagyta Gertrudis-is, Fridrik
leánya, a ki nem régen Uladislaus Misnai Her" férhez menvén, Urának halála után öz
vegyfégre maradott ; Stájer Orfzág mindazonál
tal Ottokarnak titkos mesterfégei által a' Magya
roktól el-pártolván, Ottokarhoz kaptsolta ma
gát, és Istvánt minden ok nélkül el-hagyván, az
említett Tseh Királynak fiához fzegődtek. Itt
ugyan embertelenül, igazfágtalanúl-is tseleked
tek a' Stájer Uraimék: talán azt gondolták a'
jámborok, hogy a Fejedelem tsak Juháfz bun
da, hogy arra veti a merre tetfzik, le-tefzi, ha
nem tettzik. Ezen tselekedetit a' Stájeroknak,
nehezen ugyan, de még-is el-nyögte István, ki
vált, minekutánna Béla Király-is békesféget köt
vén Ottokarral, az említett dombos Orfzágot né
ki engedte. Bélának lágy engedelmesfége, mel
lyel olly könnyeno*** engedtes"2*
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fzágot, nyújta talán okot Istvánnak, hogy Attyá
nak a fiúi tifztelettel adós maradna: titkolta
ugyan egy darabig Attyáhöz való idegenfégit,
utóbb még-is a' mit régen fzívébe forralt, ki-ta
lálta, midőn a Magyarokat, Tótokat. Tsehe
ket és Németeket, a kik Béla Tartománnyában
laktak, maga réfzire húzván, Attya ellen ha
dat indítta: töbfzör esett villongások után mind
a két réfz egéfz erejét egybe húzván végső pró
báját akarta tenni, Tifza tájékát válafzták tsa
ta piatznak , a hol midőn mind a két tábor
tsak az ütközésre adandó jelét várná, István
egyedül maga minden fegyver, és test örző nél
kül által ment Béla táborába, és Attyának fá
torához jutván fiúi meg-alázással, és engedelmes
féggel le-borúlt Attya előtt a földre, botsána
tot kért, átkozta előbbeni vétkes fzelesfégit, és
fogadta jövendő napjaiban állhatatos fiúi engedel
.mesfégit. Meg-örült a kegyes Atya, látván fiá
nak fzelídebb indúlattyát, és hogy ezen fiúi en
edelmesfégit jutalom nélkül ne" Fülek"
tajékán lévő fzep darab földel megajándékozta.
Azon kárt pedig, mellyet Béla és István Stájer
Orfzágnak el-vefztése által fzenvedtek, jól vifz
fza pótolta Bolgár Orfzág; a Bolgárok minden ok
nélkül tsupa nyughatatlanfágból Serviát, melly im
már a Magyarok bírtokába vólt, pufztíttani kez
dék, ezeknek vakmerőfégit éfzre akarván hozni
István, rajtok üt, és Bolgár Orfzágnak nagy réfzit
el-foglalván, fegyver által a Magyar Korona
bírtoka alá hódította. -
- S: 133. -
A Tatárok ismét fzándékoznak Magyar Örfzág
ba ki-ütni, ezt hogy meg-gdtollya, Követeket
küld Tatár Orfzágba a Római Pápa.
Ezer két fzáz negyven negyedik efztendő
ben ismét új hír futamoda Magyar Orfzágba,
hogy
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hogy a Tatárok Napkeleti Tartománnyaikból
ismét ki-ütni fzándékoznának. Béla Király ezen
hírnek hallására minden ki-gondolható rendelé
seket tefz; a Római Pápát-is tudósíttya a ve
Ízedelemről, IV-dik Innocentius vólt akkor a'
Római Ízékbe, a ki hogy Magyar Orfzágtól, és
annak vidékiben lévő Kerefztény Orfzágoktol
ezen rút fergeteget el-távoztassa, Követeket kül
de Tatár Orfzágba; mind a Kuyne nevezetü Ta
tár Fejedelemhez, mind pedig a Tatár tábor
nak Bath nevezetü első, és leg-főbb vezéréhez,
a ki már elöbb Hazánkat firalmas pufztúlásra
hozván, Magyar Orfzág felé tudta az útat. Ezen
követféget bízta PlanoKarpiomtúl neveztetett Já
nosra, kinek társasfágába rendelt a Szent Fe
rentz Szerzetéből egynéhány tudóssabb férfiakat,
a kik, ha alkalmatosfág mutatná magát, azon
Tartományokban lévő vad erköltsü népet a Ke
refztény Hitnek fel-vételére el-kéfzíttenék. 1946
dik efztendöbe értek-bé Tatár Orfzágba ezen
Kerefztény Követek, éppen, midőn a Tatárok
Fejedelmet válafztottak, melly fzertartást Ize
meikkel látták. A Követekhez, pogány termé
fzetekhez képpest fzívesféggel vóltak; meg-is
engedte nékik a' Fejedelem, hogy a Kerefztény
Hitet Tartománnyaiban fzabadon hírdethessék,
azt mindazonáltal tudokra adta, hogy el-tökél
lett fzándéka légyen nem tsak minden Kerefz
tény Orfzágokat, hanem az egéfz világot bíro
dalma alá hódíttani: azért", maga
neve mellé ezen fzókat írta: Istennek erösfège,
és minden embereknek Fejedelme. A petsét nyo
mója kerületin pedig ezen fzók vóltak ki-metzve:
Az Isten az Egben, és Kuyne Fejedelem a föl
dön, Isten erősfége, és minden emberek Fejedel
me. Nem befzélhették tehát le az ütközetrül In
nocentius Pápanak Követtyei a Fejedelmet más
* * - T 3 kép,
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kép, hanem ha efztendőnként való adót ígérné
nek, mellyről végzést tenni nem vólt a ha
talmokba : ezen réfzröl tehát függőben mara
dott mind a Tatár Fejedelem fzandéka, mint
edig a Követek fáradtfága. A második rend
éli Követfég, melly Innocentius Pápától Bath
Fö Vezérhez küldetett, 1247-dik efztendőben ér
kezett az el-rendelt helyre; melly követfégben
leg-főbb fzemélyt viselt A/celinus nevezetü Sz.
Domonkos Szerzetébül való Pap: fe ez, fe pedig
ennek társai nem erefztettek a Fő-Vezérnek fá
torában, hanem ez egynéhány tanátsossait kül
dé eleikbe, a' kik illendő idvezlés után így fzól
lottak a Pápa Követtyeihez: Kinek a Követtyei
vagytok?,Afcelinus így felelt: En a Papának Kö
vettye vagyok, a kit a Kerefztények minden embe
rek között leg-nagyobb méltó/ágúnak lenni állítta
nak, és azt minnyájan mint tulajdon Attyokat,
"úgy tifztelik. Ezen fzavain A/celinusnak meg
neheztelvén a Tatár Vezérnek Tanátsossai, így
vifzáltak néki: mért fzólla/z olly kevélyen ? nem
tudod-é, hogy a mi Fejedelmünk Isten fia? és
Baython, és Bath annak Fő-Vezerci légyenek? a'
kiknek neve, és hatalma esméretes az egéfz vilá
gon: erre a Pápa Követtye valamennyivel okos
sabban mint fem előbb, így felelt: Ezt az én
Uram a Pápa nem tudta, kétség kívül, ha erről
értelme.rsebb tudósíttárt venne, hozzátok, 's Fe
jedelmetekhez nagyobb tifztelettel viseltetnék; kér
ték tehát, hogy a Vezér eleibe menni engedtet
nének, de ezt annak Udvarló tifztyei meg nem
engedték, ha tsak bé-menetelekor három térd
hajtással Bath vezért nem imádná: Afeelinus,
nem tudván okos külömbféget ténni az emberi,
és Isteni tifztelet között, mintha , mihent térd
hajtás, mingyárt Isteni tifztelet vólna, nem akar
ta fzegény együgyü térdit meg-hajtani Bath ve
- 2ér
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zér előtt, ne talán bálvány-imádó légyen; ezen
annyira fel-zendültek a pogányok, hogy Afce
linurt társaival együtt azonnal le-kontzolták vól
na, ha a közönféges törvény, melly fzéles e'
világon minden Követeknek leg-kissebb sérel
mit-is tilalmazza, heves indúlattyokat okossabb
mértékre nem vette vólna; azt még-is meg nem
nyerték, hogy Bath vezér eleibe erefztetnének,
hanem ez, maga emberei által kezéhez vévén
a Római Pápa levelit, vifzfza írt igen fel-fúval
kodott fzókkal, a melly levelében parantsolta
néki, hogy a Pápa maga fzeméllye fzerínt je
lenne-meg, előre pedig izenetet, és Követeket
botsáttana, a kik úton léttét előre meg-jelente
nék. Ezen levelet Agbey és Sargis fö-tanátsossai
által a Követeknek kezébe adatván, Europában
vifzfza küldötte ; magok pedig ismét ki-ütvén
Európának némelly Tartománnyaiban, nem tu
dom mi okra nézve, nem bátorkodtak Magyar
Orfzághoz közelebb jönni, hanem azon ragado
mányokkal, mellyeket a távúl lévö Tartomá
nyokban öfzve fzedtek, hazájokban ismét vifz
fza tértek. Tsendesfégben vólt azután közel ti
zen két efztendeig ezen nyughatatlan nép, úgy,
hogy fe Magyar Orfzágban, fe annak fzomfzéd
Tartománnyaiban nékik femmi hírek nem hal
latna. 1259-dik efztendőben ismét új mozdúlást
kezdettek, még nagyobb fzámú fereget vezet
vén Magyar Orfzág ellen, hogy fem ez előtt ti
zen kilentz efztendővel: ezek midőn Erdély Or
fzág fzéléhez érkeztek vólna, meg-állapodtak,
és Követeket küldöttek Béla Királyhoz, a kik
Budára érkezvén e képpen fzóllottak a Király
hoz : A Tatárok Fejedelme minden Kerefztény
Orfzágokat bírodalma ald akarván hódíttani, té
ged társasságba hív, nem azért, mintha a te fe
gedelmedre /zük/ége vólna, hanem hogy nyeresfé
T 4 gének
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gének hafznát, és gyözedelmének ditsö/égit kö
zöllye veled; ezen társasfág pedig, mellyet veled
akar kötni, hogy annál erőssebb, és állandóbb
légyen, kívánnya, hogy lednyaid közül egyikét a'
mi Fejedelmünk fiának adjad fele/egül: avagy a'
te fiadnak felefége légyen egy a mi Fejedelmünk
leányai közül; illyen társasjágra ha reá dllafz
minden nyeresfégünknek ötöd réfze tiéd lé/zen, ha
pedig Fejedelmünknek, általunk ki-jelentett aka
Tattyával ellenkezel, az egéfz Tatdr tábor, melly
*ek tdrfarfágát meg- veted, ellen/éged lé/zen.
Meg ijedett ezen fzóknak hallásara Béla Király,
félelmét mindazonáltal el-titkolta, és okossan
így válafzolt, hogy mivel ez olly dolog légyen,
melly tanátstalan hírtelenféggel végbe nem me
hetne, térnének vifzfza békesfégessen a tábor
hoz, és minekutánna érről az Orfzág Nagygyai
vai tanátskozást fog-tartani, azokkal teendő vég
zésit Követség által tudtokra fogja adni. Ezt
Béla talán nem más okra nézve mondotta nékik,
hanem hogy több ideje légyen hadi erejének egy
be fzedésére: nem-is késedelmeskedett, hanem
leg-elsőben-is IV-dik Sándor Pápát tudósította,
a' ki más fegítséget néki nem küldött, hanem
keményen inté vala, hogy a Tatárok társafágá
ban ne egyeledne, azonba egéfz reményfégit a'
Magosfágbéliben helyheztetné. Bízott ugyan
Béla az Istenben, de a mellett a hadhoz való
Ízükféges rendeléseket-is gondossan meg-tette,
mellyhez annál több időt engedtek néki a Ta
tárok, hogy a Követeknek vifzfza menetele után
Lengyel Örfzág ellen fordították kegyetlen nyí
laikat. Lengyel Orfzágot el-pufztítván 1260-dik
efztendőben Magyar ő, felé fordúltak, a'
kiknek előbb, hogy fem az Orfzág fzélén bé
tsapnának, eleikbe állott Béla Király, és ötven
két ezeret le-nyakazván közülök, minden tábo
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ri efzközöket éleményekkel együtt el-foglalta,
mellyböl Béla Királyunkra nem tsak betsülhe
tetlen kints, hanem halhatatlan ditsőfég-is há
ramlott, mivel ezen győzedelemnek híre nem
tsak az egéfz Europát, hanem Asiának-is nagy
réfzit , a hová ezen rabló pogányok vifzfza
fzaladtak, bé-töltötte,
- §. 134.
IV-dik Béla Király fel-keresteti a Napkeleti Tar
tományokban maradott Magyarokat, a kik a'
Vólga vize mellett fel-is találtattak.
Midőn a régi Magyar Eleink, Napkeleti
lakó helyekből Europában ki-költöztek, fokan
el-maradtak közülök az előbbenyi anya-földe
ken, a kik ide Európában ki-költözött régi Elein
kel egy vérböl fzármaztak. Hogy ezek Asiá
nak valamelly réfzét bírnák, tudták ezt még Bé
la Királyunk idejében-is az Európai Magyarok,
de melly réfzében vólnának, nem tudták. IV-dik
Béla Királyunk idejében tehát négyen fzent Do
monkos Szerzetessei közzül azoknak fel-keresé
sét magokra válalták: tsak nem három efzten
deig tételygetek e világnak esméretlen Tarto
mánnyaiban, a nélkül, hogy azon régi édes"
Eleinket, 's azoknak lakó helyit meg-találhat
ták vólna; egy még-is, kinek Otto vala neve,
azon Napkeleti Magyar Orfzágból való emberek
re talált, a kiktől, anya-nyelvünkön befzélgetvén,
mindent meg-tudakozott vala, mellyeket azon
kedves Eleinknek fel- találására fzükfégesnek
lenni ítélt; onnan-bé fem ment a Napkeleti
Magyar Orfzágba, ámbár már annak tudta az
úttyát, hanem egyenessen vifzfza tért Európá
ban Béla, Királyhoz, a ki előtt el-befzélvén a'
Napkeleti Magyarok fel-keresésének módját, ha
za érkezése után nyóltzad napra az Urban el
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nyúgodott. Otto halála után,ugyan fzentDomonkos
Ízerzetébül négyet rendelt vala ismét Béla Király,
a kik az említett Napkeleti Magyarok fel-keresé
sét magokra válalnák. Meg-indúltak ezek világi
ruhát vévén magokra, elsőben-is Bolgár Orfzágba,
onnan Rómánián kerefztül menvénBéla Király”
költfégivel Konstantzinápolig értek; ott hajóra ül
vén a Fekete-tengeren harmintz-három napig
tartó útazások után Zichia Tartománynak Ma
trica Városában értek,itt mivel reményfégek vólt,
hogy ezen Városbúl-is némellyek lennének, a'
kik velek együtt Napkeletnek belsőbb réfzei fe
lé útazni fzándékoznának, ezen úti-társasfágnak
kedviért ötven napokig várakoztak; látván, hogy
hafzontalan vólna hofzfzassabb várakozások meg
indúltak, és tizenhárom napig olly pufztában vólt
útazások, mellyben fe házat, fe embert nem
láttak ; tizen negyedik napra Aldnia Tartomán
nyában jutottak. Onnan a Tatároktúl való fé
lelem miatt út mutató Kalaútz nem találhattak,
azért kettö közülök vifzfza tért Európa felé, ket
tö ott maradott, ha talán útjok folytatására vala
melly mód nyújtatnék nékik: minekutánna hat
hólnapig ott nyomorúfágossan tengődtek vólna,
találkoztak valamelly Pogányok, a kikkel fel
vett útjokon elöbbre mehettek; harmintz hét napig
tartó nyomorúfágos útazás után Szeretsenyek
Veda Tartománnyának Bunda nevü Városában
értek, a hol Bernárd, a ki meg-bontakozott
egésfége miatt alig juthatott ezen Tartományban,
ugyan itt meg-halt, el-is temettetett. Maga mara
dott tehát egyedül Juliánus, a Napkeleti"
rok tovább való keresésére, a ki valamelly Sze
retsen Paphoz fzolgálatba fzegödvén, vele együtt
Nagy Bolgár Orfzágba ment, a' melly Orfzág
nak egynémelly Városában talált egy Magyar
afzfzonyra, a' ki a' Napkeleti Magyar o"
U!
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búl vitetett oda férjhez; ez nagyon bíztatta az
említett Juliánust, hogy már igen közel vólnának
oda a Magyarok, és könnyen hozzájok juthatna,
útba igazította ötet. Meg-indúlt tehát, és az
Etel vagy más néven Volga vize mellett, a ré
- gen keresett kedves rokonnyainkra reá talált;
a kik tapafztalván, hogy Magyar vólna, igen
nagy örömmel fogadták őtet, valamerre ment,
mindenütt körül fogták, és az Európában lévő
atyafiakrúl nagy fzorgalommal tudakozódtak,
egy másnak a Izavát jól érthették; valamit be
Ízéllett Juliánus akár a Hitről, akár pedig az
Európában lévő Magyar atyafiakról, fzáj-tátva
halgatták, minden felül olly fzívességgel látták
ötet, mintha az Isten póstája fzállott vólna kö
zikbe: kérték azután ötet, a Napkeleti atya
fiak, hogy maradna velek; de ö vifzfza fzándé
kozott jönni Európában, azért leg-inkább, hogy
ha ott maradna, hafzontalanná tenné az Euró
pai Magyaroknak kívánságát, midőn nékik hírt
nem vihetne : nem eröltették tehát a meg-mara
dásra, hanem más rövidebb, és bátrabb útat
mutattak néki, mellyen mint hamarább, mint
kissebb vefzedelemmel vifzfza térhetne Európá
ban. Meg-indúlt tehát Napkeleti Magyar Orfzág
búl » I-dik 3'uniusba, és 26-dik Decemberbe haza
ért Magyar Orfzágban, ahol a Nap-keletben lé
vő Magyarokrúl azt befzéllette, hogy ezek mind
Pagányok de femmi bálványok közöttök nem
láttatnak. A ló hús nálok kedves eledel; és a'
ló téj,és lóvér kellemetes ital. Lovok, és fegyverek
bőven vagyon, a hadban pedig igen ferények.
Tudták azt is, és most-is tudják a régi Eleik
töl vett hagyományokbúl, hogy vannak még
más réfzin-is a világnak Magyarok, a kikkel
„ök egy eredetüek, de hol-létteket nem tudták:
annál inkabb örültek tehát, hogy erröl-is bizo
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nyos tudósíttást vehettek. Azon Napkeleti Ma
gyar Orfzágban, a Tatár Fejedelemnek Követ
tyével-is befzéllett ezen juliánus , a' melly Kö
vetről azt befzéllé, hogy az Magyar, Orofz, Kún,
- Szeretsen, Német, és Tatár nyelvet tsak nem
egy aránt tudta, a kinek befzédjébül azt értet
te, hogy a Tatárok fegyverbe vólnának a Né
met Tartományok ellen, és tsak azon társaik
nak vifzfza jövetelére várakoznának, a kik a'
Persák ellen küldettek. (z) Bizonyos dolog te
hát, hogy Napkeletben, a régi Eleinknek Iakó
helyében, még most-is uralkodik a Magyar
Nemzet, és ugyan ott még most is igaz, 's való
ságos Magyarok találtatnak. Vajha Béla után
Uralkodó Királyaink, ezen Napkeleti rokonnya
inkal kezdett isméretséget Követség által tovább
folytatták vólna.
(z) Ezen fel-keresése , és fel-találása a Nap
keleti Magyaroknak IX-dik Gergely Pápa ideiben
írásba tétetett, a' melly írás Rómába a Vatikáno
mi Könyv-tartóházban fel-találtatik : ugyan ott
ezen írásra találván Nagy Tifzteletű P. Innocen
tius Deferitius, azt, azon Könyvében, mellyet
illy nevezet alatt botsátott-ki: De initiis, ac
Majoribus Hungarorum azokkal, a kiket illye
tén régi dolgoknak ismérete gyönyörködtet, iga
zán közlötte.
S. 135.
Életit végzi. »
Minekutánna IV-dik Béla Királyunk fzámta
talan változó esetek között harmintz öt efzten
deig hafznossan igazgatta vólna Magyar Hazán
kat, ditséretes élete után bóldogúl halt - meg
Buda mellett a nyúlak fzígetében; a kinek tes
te, a mint éltében parantsolta vala,*****
8
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ba a Szürke-Barátok lomában Királyt ille
tő tifztelettel takaríttatott-el, 1270-dik efztendő
ben. Ezen végső akarattyát Béla Királynak
meg-másolván Fülöp azon idő-béli Efztergomi
Érsek, a Királynak testit, melly a Barátoknál
már el-vólt temetve, fel-vétette, és a Káptalan
templomában temettette : ez, mivel a Király
végső rendelésének fel-bontása vólt, a Római
Pápa eleibe adatott, a ki ezen pörnek végit
fzakafztván azt parantsolta, hogy a Királynak,
Végső akarattya bé-tellyesíttessék, és úgy annak
hólt teteme a Szent Ferentz Szerzetesseinek tem
" vifzfza vitessék. Béla Királyunknak
agzati illy rendel következnek: Elsö vólt Ist
ván, a ki Attya után Magyar Király lett. Ma
sodik. Béla, Dalmátzia, és Horváth Orfzágnak
Fejedelme. Harmadik Mihály, Negyedik Kune
gundis, Boleslaus Lengyel Hertzegnek hitvesse.
Ötödik Margit. Hatodik Katalin. Ez mind a'
kettő kisded korában halt-meg, és Dalmátziába
Spoletum Városába temettetett-el. Hetedik vólt
argit, a' ki a' Nyúlak fzigetében levö Klastrom
ba (a) Szent életü Apátza vólt. Nyóltzadik Er
sébeth, Henrik Bavarus Fejedelemnek felesége,
Kilentzedik Anna, a ki Radislaus Halitziai Fe
jedelemnél vólt. Tizedik Ágota, Konrád Masso
viai Fejedelem hitvestársa. Tizenegyedik Kon
stántzia, Leo Orofz Fejedelemnek hitvesse, Ti
zenkettődik Ilona, , Boleslaus Piusnak felesege
Tizenharmadik Sabina, Moyses Palatinusnak
hitves-társa. * * * * * * - :
- 4 *
(a) Ezen Szent életű Apátza, minekutánna
már a Klastromi magányosságra fel-esküdött vól
: na-is , fok: Követségek által ostromoltatott a'
Klastromi életnek Fejedelmi házassággal való
fel-tseréllésére: Követek által kérették vala ötet
?
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a Lengyel Fejedelem, kérette a Tseh Orfzági
Király, kérette a Szitzilai Király-is, a kinek
Követtyei midön azt mondották vólna Margitnak,
hogy a Római Pápa a Szerzetes életre tett fo
gadástól minden ellen - vetés nélkül fel-fzabadítta
ná őtet, azt felelte ezen Királyi vérböl fzületett
fzűz, hogy a fel-vett életet meg-másolni éppen
nem akarná; föt ha a Római Pápa, akarattya
ellen-is fel-fzabadíttaná ötet a Klastromi foga
dástól, kéfzfzebb vólna maga tulajdon orrát el
- metfzeni, és maga faját vérével az utánna fo
háfzkodó vö-legényeknek heves indúlattyát el-ól
tani. No ugyan fzerette az Apátza Klastromot,
V. István.
S. 136. *
P. István Ottokarral hadakozik, azzal meg-bé
kélvén életit végzi.
- Még Béla Király életében V-dik István meg
vala koronázva, az egéfz Orfzágnak bírtokape
dig az Attya halála után fzállott reá 127o-dik
efztendőben. Ottokar Tseh Királlyal vólt néki
ellenkezése, mellynek három oka vólt: elöfzör,
hogy Stajer Orfzágot még Béla Király éltében a'
Magyaroktól el-ragadta. Másodfzor, mert Ma
gyar Orfzágnak határin bellyebb tsúfzván, an
nak-is valamelly réfzét el-foglalta. Harmadfzor,
mert Anna, ezen V-dik Istvánnak testvér húga,
midőn férhez ment Radislaus Halitzai Fejede
lemhez, Magyar Orfzágból halhatatlan fok kin
tset vitt vala el, mellyet ö azután Kunegundis
nak, Ottokar második feleségének ajándékozta:
ezen kintset-is kívánta tehát vifzfza adatni Ist
ván. Mivel ezen három kérésben ellenkezett Ist
vánnak kívánságával Ottokar, István bé-üt*
striá
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striában, és annak nagy réfzét el-pufztítván, vifzfza
tér Magyar Orfzágban. . Keveset nyúgodott: is
mét be-üt Morva Orfzágba olly rendeléssel, hogy
azonba Fülöp Só-vári, Salisburgi Érsek, a ki
vel frígyet kötött Ottokar ellen, Karinthiának
pufztíttására menne. Ottokar bizonyossá tétet
vén Istvánnak minden rendeléseiről, elsöben -is
Fülöp Érsek után megy, és azt Karinthiából ha
za kergeti ; azután hajókra ültetvén több Nem
zetekböl öfzve [zédettt Katonáit, Pofony alatt fzá
razra fzállította őket: mivel kevés Katona vólt
az Orfzágba, a Király fem vólt ide haza , Po
fony Vára könnyen Ottokaré lett. Onnan Szent
György, Bazinba, Nagy Szombatba ment, és
azt az egéfz Tartományt el-foglalta; által ke
rült Nitra felé , onnan Györre, ezen nevezetes
két Várat-is hatalma alá hódította, úgy, hogy
Dunán túl nagy réfze az Orfzágnak Ottokar ke
zébe vólna, míglen István Morva Orfzágbúl ma
gaHonnyainak védelmére vifzfza jöhetne. Nagy
vér-ontás nélkül az el-foglalt fzép Tartományt
vifzfza nem vehette, hogy tehát a népet ne fogyafz
fza, egyességre lépett, a' mellyre Ottokar izene
tek által fokfzor fzorgalmaztatta ötet : meg-lett
a békesség olly kötéssel, hogy mind a két fél
valamit el-foglalt eröfzakossan, azt a meg-ká,
rosodott réfznek, meg-tsalás nélkül igazán vifz
fza-adná; az Orfzág határai pedig hitelessen
meg-visgáltatnának, és kiki az el-rendelendö
határhoz fzabná a maga hatalmát, mellynek
meg-vizsgálása , fő-képpen bízattatott Fülöp
Efztergomi Ersekre, és Bruno Olmitzi Püspökre;
e mellett mind a két réfz, több Fejedelmeket
vett közben-járóúl. ; Egyességre lépvén Otto
karral, kevés napok múlva életit végzi István
1272-dik efztendőben. Rövid ideig, mert tsak két
efztendeig tartott Királysága; rövid vólt az éle
* - te-is,
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te-is, talán hogy vala az Attyát IV-dik Béla Ki
rályt illendő képpen nem tifztelte, néki nem en
edelmeskedett; azomba ezen gyermeki fzeles
ségből eredett engedetlenségit, mellyet a' bofz
Ízú-álló Egek büntetés nélkül nem engedtek, nem
tsak meg-bánta, de igazán meg is jobbbította,
midőn a meg-bántódott Attyának lábaihoz bo
rúlván tőle botsánatot kért, néki engedelmessé
get fogadott. Ezen Királyunknak meg-hidegült
teste, Buda mellett, a nyúlak Szigetében lévö
Apátzák templomában temettetett el. Azon Apá
tzák Klastromában vólt Sz, Margit, ezen V-dik
István Királynak testvér húga, és Ersébeth, ugyan
ezen István Királynak leánya, a ki mivel el-tö
kéllett fzándékkal a Klastromi. tsendességben
akara rekefzkedni, az Attya, mind azon kintset,
mellyet ezen, Hertzeg-Afzfzonynak jövendö-béli
házasságára kéfzített, az említett Klastromnak
ajándékozta, melly bőv-adakozását,ki-adott Kirá
lyi levelével meg-is erõsítette. FeleségeV-dik Ist
vánnakvólt Ersébeth,a'kiKúnNemzetségbőlvala.
Királyi magzattyai pedig ezek vóltak: Ldfzló,
ezen nevezeten IV-dik Magyar Király. András
Sclavoniai Vezér. Salamon, Ersébeth, a' ki a'
nyúlak Szigetében Apátza lévén fzent életet vi
sélt, és a Bóldogok közé fzámláltatott, Mária,
Károlynak, Szitziliai Király fiának felesége,An
na, Andronikusnak, Phaleologus Mihály fiának
hitves társa. Gethela, avagy judith, a ki Szent
Domonkos rend-tartásán lévő Apátzák közé áll
ván, nyúgodalmas magányosságba élte világát.
Ir.vagyis
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IV. vagy-is: Kún Láfzló,
- §. 137. -
Ditsöséges vólt IV-dik Ldfzló uralkodásának
kezdete.
Gyenge vólt még mint idejére, mint okos
fágára nézve Láfzló, midön az Attya fzékébe
lépett 1272-dik efztendőben, ugyan azért X-dik
Gergely Pápa Attyai nagy gondviseléssel lévén
hozzá, kérte mind az Orfzágot, hogy az ifjú
Királyhoz mindenekben hívséget mutatna, mind
pedig a Királyt-is, hogy Királyi Méltóságárúl
meg-emlékezvén , , azt valamelly erköltstelen
féggel " ne pifzkolna. Hafznált a gondos
Atyának fzorgalmatossága, mert Láfzló olly
ditséretessen kezde orfzáglani , hogy még az
idegen Fejedelmeknél-is nagy betsüben vólna.
Ohajtozott Láfzló Királynak társasságában Ru
dolf, Habsburgi Grófok Nemzetéből első Nap
nyúgoti Csáfzár, a ki midőn Ottokar Tseh Ki
rály ellen hadat viselne, kérte Láfzlót, hogy
fegítfégére lenne: kéfzen vólt Láfzló, és Rudol
fal magát öfzve kaptsolván , Ottokart annyira
meg-rémítette, hogy még az ütközet elött békes
/*
séget kérne; meg - lett az egyesség, úgy, hogy
Ottokar Austriát, Stájer Orfzágot"
örökségével együtt Rudolfnak engedné : által,
adta mind ezeket, de haza térvén meg-bánta tse
lekedetit, kivált, minekutánna feleségének ez
eránt tett fzemrehányásait többfzör hallotta vól
na , vifzfza tér tehát következendö efztendöben
az ütközet helyre, és a mit előbb kötés-által en
gedett, azt most fegyverrel vifzfza akarja venni.
Kéfzen vagyon ellene Rudolf, kéfzen vagyon
LáÍzló réfzéről-is a' fegítfég. A Kúnok kezdet.
ték a tsatat, a kik Láfzló táborában igen fo
ÚJ kan
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kan vóltak: foká tartott a vér-ontás, úgy, hogy
a fzerentse már az egyik, már a másik réfzre
kétféges változással hajolna; utólsó próbát aka
~ra tenni Ottokar, és erőssebb vitézeivel ogye
nessen Rudolf ellen vágtata, és magát a Csáfzárt
derekassan kezdé fzabdalni ; nehezen-is kerülte
vólna el a vefzedelmet, ha azon vitézek, a kik
minden esetre kéfzen -állva várták a parantso
latot, a' Csáfzárhoz ugorván Ottokart le - nem
kontzolták, és Rudolfot a vefzedelemből ki nem
emelték vólna. Mivel ezen győzedelemnek na
gyobb réfze Láfzlónak tulajdoníttatott, ebböl
reá nem kis ditsőség hárámlott, - #. *
S. 138.
Annak erköltse meg-vefztegettetik.
Vitézi erejét, és bátorságát tapafztalta Láfz
ló a Kúnoknak Ottokarral való hadakozásban,
ugyan az okot adott néki, hogy velek bizodal
massabban társalkodna, melly, kezdete vólt a'
Király erköltse meg-romlásának : mivel a férj
fiak társalkodásából a Kún afzfzonyoknak tár
sasságában erefzkedett, a kik annyira meg
vefztegették a fiatal Királynak az efzit, hogy a'
Királynét-is magától el-üzvén, tifztátalan életé
vel Méltóságát, hitit, és Királyi vérit meg
betstelenítette, (b) mellyből több rofz követke
zések-is fzármaztak : mert az Orfzág-népe lát
ván a Királynak rofz példáját, a mit tőle lá
tott, azt tselekedte; a Kúnok pedig a Királlyal
olly paj-társágba léptek, hogy vele együtt a fá
torba, és egy afztalnál vígan lakoznának: innen »
arra-is bátorságot vettek, hogy a Magyarokon
minden igazfágtalanságot és kegyetlenséget kö
vetnének-el, kivált, minekutánna a Király őket
leg-nemessebb hivatalokra a Magyar Nemzet
- nek
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nek nagy meg-bántásával emelte. Semmit el
nem mulattak ugyan, kivált a Püspökök, a kik
a köz-jóra, és a Király idvességére, nem pedig
a magok hafznára néztek, hogy Lalzló jó útra
hozassék; de hafzon-nélkül volt az ő Szent ipar
kodások. Maga III-dik Miklós Szentséges Pá
pa-is levél által, Atyai kegyességgel meg-intet
te ötet; ez - is hafzontalan vólt. Azután maga
fzeméllyében, Magyar-Orfzágba küldé Firmai
Püspököt Fülöpöt, a ki mint magányos intésé
vel, mint pedig Budán tartott Gyülésben azon
vólt, (c) hogy a Királyt jóra vezesse, de Láfz
lónak állhatatlansága okozta, hogy a Pápa Kö
vettye rendelésének nem lenne állandosága: mert
már életének jobbíttását fogadta, mutatta-is, már
ismét fogadását, előbbeni törvénytelenségre
vifzfza térvén, meg-másolta.. Büntetésül azt pa
rantsolá többi között az említett Fülöp Püspök
Láfzló Királynak, hogy ez, Szent Ferentz Szer
zetesseinek Fehér-Váratt, és Posonba Klastro
mot építsen (maga Fülöp-is Szent Ferentz fzer
zetébül vólt:) ezt-is meg-tselekedte Láfzló , de
a Kúnok társasságát még-is meg nem vetette, még
akkor-is, minekutánna az Orfzágot magoknak
akarván tulajdoníttani, a Magyarok ellen ha
dat indítottak vólna; a kiknek táborát el-fzél
lefztette ugyan, Láfzló, úgy, hogy közülök fo
kan Oldamur Vezérekkel Asiában fzaladnának
a Tatárokhoz, azokkal még-is , a' kik Orfzá
unkban meg-maradtak, tovább-is társalkoda
áfzló.
(b) Kettöre találtam azok közül, a kik a'
Magyarok történeteiröl nem régen írnak, a kik
Kún Láfzló Királyt a tifztátalan életbűl ki akar
ják mosni. Kívánnám én-is, hogy ezek olly fza
púllóba tették vólna Láfzlót, hogy femmi mo
H 2 tsok
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tsok rajta ne maradott vólna, de ezen hafzonta
lanúl fáradoztak: mert, mind a régiebb Íróknál,
mind a'kézrül kézre adatott hagyományokbúl, mind
• pedig a reá fzáradott Kún névből-is éfzbe vehet
tyük, hogy Láfzló a Kún afzfzonyokkal nem de
rék fzövetféget tartott. Nem-is jutott még ed
dig fenkinek-is efzében, hogy Láfzló mellett Pro
kátorkodott vólna, hanem tsak kevés efztendők
előtt Zágráb tájékán akadott egy olly ügyéfzre,
a ki hogy Láfzlót az említett motsoktúl ki-men
tse, illy formán okoskodik; Melly templom,
vagy Püspökfég vagyon az egéfz Orfzágban, melly
Láfzlónak jó-téteményit nem tapafztalta vólna ?
ebbül azt hozza-ki, hogy a Kún afzfzonyokkal
nem társalkodott, fzép következes: mint-ha bő
adakozó nem lehetne valaki, ha tsak egyfzersmind
nem tifzta életű. Második okoskodása ugyan
azon Ügyéfznek ebben akad-meg: A Kúnokat
eskütt ellenféginek nevezi Láfzló; ennek-is az a"
következése, hogy a Kún afzfzonyoknak társas
fágát nem kedvelte. De ez fem helyes követ
kezés ám: mert a Kúnokat akkor nevezte es
kütt ellenfégeinek, minekutánna Oldamur a Kú
nok vezére az Orfzág ellen fegyverbe öltözött"
vólna. Azonba, ha Kún Láfzlónak ügyit fel-ve
fzi mint Prókátor, arra-is reá állok, hogy az
egéfz okoskodásomat vifzfza húzom, hogy Kún :
Láfzló betsülete fent maradjon; de akkor magát
történt dolog fel-jegyzőinek nem tarthattya, mert
a História írónak leg-főbb törvénye az, hogy
a történt dolgot igazán , a' mint vólt, elöl ad
ja, és abban fenkinek fe kedvezzen. Vagyon
még egy más Ügyéfzfze-is Kún Láfzlónak, ez-is
igen fehérítti Láfzlót; ebből áll az egéfz okosko
dása: A Pápa fehol fzemére nem veti Láfzlónak
a tifztátalan életet; mind addig tehát Láfzlót jó
nak kell tartanunk, míglen bizonyossan meg nem
II1ll=
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mutathattyuk, hogy rofzfz vólt. Ez még azt-is
kívánnya tölünk, hogy nem tsak tifzta, de más
képp-is fedhetetlen életünek tartsuk Láfzlót: vaj
ha ágy vólna! tsak el-hifzem , hogy Fülöp Fir
mai Püspöknek nem kellett vólna Olafz-Orfzág
búl Magyar-Orfzágba fáradni, hogy a Királyt
jobb útra vezesse. De mi fzükfég több bizony
fág tételt elöl hozni, hallyuk errül IV-dik Honó
rius Pápának fzavait, a ki 1287-dik efztendöbe
azon levelében, melly így kezdődik: Si fparra
femina, és a mellyet az említett" Ró
mábúl kűldött Láfzló Királyhoz, minekutánna
fzemére vetette vólna a meg-nevezett idegen
Nemzetekkel való társalkodását, minekutánna fze
mére vetette vólna azon kegyetlenfégét-is, hogy
a Királynét tömlötzbe tétette, ezen fzókat mond
ja : In ip/ius domus exterminium thorum fe
dare non metuis Conjugalem (értik ezen fzó
kat, a kik Deákúl tudnak) tehát maga Honó
rius Pápa Kún Láfzlót itt tifztátalannak esméri.
Adta vólna az Isten, hogy ezek ne történtek vól
na, de már ha meg-történtek, rólok vagy tsen
dessen halgatni, vagy ha elöl hozattatnak, iga
zán kell fzóllani. »
(c) Ezen Budai Gyűlésben Lambert Efztergo
mi Érsek a Királynak helybe-hagyásával Primás
nak válafztatott Római Pápa Követtyétöl Fülöp
Püspöktül; és ugyan ez vólt leg-első, a' ki Magyar
Orfzágban, és Magyar Anyafzentegyházban ezen
Méltófágot nyerte, és az Efztergomi Érsekféget az
zal örökössen ékesítette 128o-dik efztendőben,
úgy, hogy Lambert idejétül fogva, minden, a ki
Efztergomi Érsekféget viselt, egyfzersmind Magyar
Orfzág Primássának-is esmértetett,
U 3 §, 139,
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tsok rajta ne maradott vólna, de ezen hafzonta
lanúl fáradoztak: mert, mind a régiebb Íróknál,
mind a'kézrül kézre adatott hagyományokbúl, mind
• pedig a reá fzáradott Kún névből-is éfzbe vehet
tyük, hogy Láfzló a Kún afzfzonyokkal nem de
rék fzövetféget tartott. Nem-is jutott még ed
dig fenkinek-is efzében, hogy Láfzló mellett Pro
kátorkodott vólna, hanem tsak kevés efztendök
előtt Zágráb tájékán akadott egy olly ügyéfzre,
a ki hogy Láfzlót az említett motsoktúl ki-men
tse, illy formán okoskodik ; Melly templom,
vagy Püspökfég vagyon az egéfz Orfzágban, melly
Láfzlónak jó-téteményit nem tapafztalta vólna ?
ebbül azt hozza-ki, hogy a Kún afzfzonyokkal
nem társalkodott, fzép következes: mint-ha bő
adakozó nem lehetne valaki, ha tsak egyfzersmind
nem tifzta életű. Második okoskodása ugyan
azon Ügyéfznek ebben akad-meg: A Kúnokat
eskütt ellenféginek nevezi Láfzló; ennek-is az a”
következése, hogy a Kún afzfzonyoknak társas
fágát nem kedvelte. De ez fem helyes követ
kezés ám : mert a Kúnokat akkor nevezte es
kütt ellenfégeinek, minekutánna Oldamur a Kú
nok vezére az Orfzág ellen fegyverbe öltözött”
vólna. Azonba, ha Kún Láfzlónak ügyit fel-ve
fzi mint Prókátor, arra-is reá állok, hogy az
egéfz okoskodásomat vifzfza húzom, hogy Kún
Láfzló betsülete fent maradjon; de akkor magát
történt dolog fel-jegyzőinek nem tarthattya, mert
a História írónak leg-föbb törvénye az, hogy
a történt dolgot igazán , a' mint vólt, elöl ad
Ja, és abban fenkinek fe kedvezzen. Vagyon
még egy más Ügyéfzfze-is Kún Láfzlónak, ez-is
igen fehérítti Láfzlót; ebből áll az egéfz okosko
dása: A Pápa fehol fzemére nem veti Láfzlónak
a tifztátalan életet; mind addig tehát Láfzlót jó
nak kell tartanunk, míglen bizonyossan meg nem
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mutathattyuk, hogy rofzfz vólt. Ez még azt-is
kívánnya tölünk, hogy nem tsak tifzta, de más
képp-is fedhetetlen életünek tartsuk Láfzlót: vaj
ha ágy vólna! tsak el-hifzem , hogy Fülöp Fir
mai Püspöknek nem kellett vólna Olafz-Orfzág
búl Magyar-Orfzágba fáradni, hogy a Királyt
jobb útra vezesse. De mi fzükfég több bizony
fág tételt elöl hozni, hallyuk errül IV-dik Honó
rius Pápának fzavait, a ki 1287-dik efztendöbe
azon levelében, melly így kezdődik: Si fparra
femina, és a mellyet az említett efztendöben Ró
mábúl küldött Láfzló Királyhoz, minekutánna
fzemére vetette vólna a meg-nevezett idegen
Nemzetekkel való társalkodását, minekutánna fze
mére vetette vólna azon kegyetlenfégét-is, hogy
a Királynét tömlötzbe tétette, ezen fzókat mond
ja : In ip/ius domus exterminium thorum fiz
dare non metuir Conjugalem (értik ezen fzó
kat, a kik Deákúl tudnak) tehát maga Honó
rius Pápa Kún Láfzlót itt tifztátalannak esméri.
Adta vólna az Isten, hogy ezek ne történtek vól
na, de már ha meg-történtek, rólok vagy tsen
dessen halgatni, vagy ha elöl hozattatnak, iga
zán kell fzóllani. -
(c) Ezen Budai Gyűlésben Lambert Efztergo
mi Érsek a Királynak helybe-hagyásával Primás
nak válafztatott Római Pápa Követtyétöl Fülöp
Püspöktül; és ugyan ez vólt leg-első, a' ki Magyar
Orfzágban, és Magyar Anyafzentegyházban ezen
Méltófágot nyerte, és az Efztergomi Érsekféget az
zal örökössen ékesítette 128o-dik efztendőben,
úgy, hogy Lambert idejétül fogva, minden, a ki
Efztergomi Érsekféget viselt, egyfzersmind Magyar
Orfzág Primássának-is esmértetett,
U 3 §, 139,
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§. 139.
Abbúl következett az Orfzágnak bóldogtalansága,
A Királynak gondatlan puha életébül követ
kezett, hogy femmi rend, femmi igazfág fem
mi egyesfég az Orfzágban nem vólna. Jó a
rofzfzal öfzve vala keverve, minden vefzede
lemre indúlt, Ezt el-befzéllette Oldamur Ásiá
ban a Tatároknak: azért könnyen reá vette
öket, hogy Magyar Orfzágban fokkal nagyobb
fereggel, hogy fem valaha annak előtte, ki-jönné
nek. Kéfzen vólt Magyar Orfzágnak végső vefze
delme, ha a kegyes Isten azt fok ártatlanok kéré
sére meg nem óltalmazta vólna: mert már Pes
tig jött a Tatár fereg, melly meg-fzámlálhatat
lan vala, annyira, hogy a táborok, tizenegy
mért főldni hofzfzasfágú helyen fekünne. Sen
ki más a Hatalmas Istenen kívül ezeknek ellene
nem-állhata; azomban a Gondviselő Mennyei Ur
meg-mentette utólsó vefzedelemre indúló Hazán
kat's Nemzetünket a Tatárok kegyetlenfégétöl ::
, mert az éhfég, és a dög-halál, melly a' Tatár
táborba nagyon uralkodott, fok ezereket napon
kint meg-eméfztett. Ezen fellül a fok zápor és
jég eső még azokat-is, a kiknek élete meg-vólt,
a fzaladásra inkább, hogy fem a tsendes vifz
fza-menetelre kénfzerítette: és így a kiket a'
gondatlan Király az ellenfég fegyverétől nem vé
delmezhetett, azokat a Mennyei Ur minden fé
relemtül meg-örzötte. Sok kár következett még
is más réfzrül Orfzágunkra: mert Láfzló Király
gondatlanfága miatt foglalta-el Albert Rudolfnak
fia Posont, Sopront, más hufzon nyóltz Helyfé
gekkel együtt. A VelentzeiekDalmátziának nagy
réfzét el-lepték, Urosius Serviának Fejedelme
is ki-tsúfzott a Magyar iga alól. Az Orfzágban
fzámtalan nyomorgatásokat tettek a""
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fak, úgy, hogy az erő, és igazfág egy mér
tékben vólna: nagy réfze az Orfzágnak már an
nyira el-nyomorodott, hogy majd alig lehetett
marhákot találni az Orfzágban, mellyeket fze
kérbe lehetett vólna fogni, úgy, hogy közönfé
gessen két kerekü laptikat kellett fzekér helyett
tartani, és azt marhák helyett magok az embe
rek húzták: innen azon két kerekü laptikát azu
tán Láfzló fzekerének nevezték az Orfzágban.
§. 149.
Annak orvoslásárúl gondolkodnak az Orfzág”
Magygyai.
Hafzontalan vólt a Királynak éfzre hozásá
ra minden orvosfág, hafzontalan vólt minden okos
kodás: dolgoztak abban az Orfzág Nagygyai,
dolgozott a Római Pápa, dolgoztak a fzom
fzéd Fejedelmek-is; mind hafzontalan; hogy te
hát az egéfz Orfzág, mellyet vér-ontással nyer
tek, és mind eddig vér-ontással őriztek-meg, egy
embernek túnyafága miatt el ne vefzfzen, a kik
ben jobb érzékenyfég vólt, el tökéllették vala
magokban, hogy Sclavonidbúl Andrást, Láfzló
nak test-vérit Báttya helyébe ültetnék; vóltak
az alatt olly magok hafznára tekíntő hamis em
berek, a kik ezen végzést, midön még éretlen
vólt, Láfzlónak ki-jelentették; ez hogy a Király
fágot meg-tarthassa, testvér Öttsének meg-ölet
tetését el-tökéllé vala magában: talán valami
képp meg-fajdíttá András , Báttyának gonofz
fzándékát, azért Primislaushoz fzalada Lengyel
Orfzágba, hogy Báttyának intselkedésétül mefz
fzebb eshessen; bele került még-is az ártatlan
jó Hertzeg a törbe, mert Láfzló olly gonofz em
bereket fogada, a kik Lengyel Orfzágban men
vén barátfágnak fzíne alatt Andráshoz közelebb,
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jutottak, és őtet a Nida vizében tafzítván nyo
morúfágos halállal ölték meg. Andrásnak; Láfz
ló Király testvérinek vefzedelmit hallván Velen
tzei András, II-dik András Királynak hólta után
Ízületett István fiátúl való unokája, ne hogy ha
sonló keleptzébe kerüljön, Austriába vette lakását.
§. 14I.
IV. Láfzló a Kúnoktúl meg-ölettetik.
Szerentsétlen Királynak fzerentsétlen vólt a'
halála: mert a Kúnok-is, a kiknek társasfágát
valaha nagyon kedvelte, meg-gyülölvén őtet, a'
Királynak meg-ölését el-végezték vala magok
között. Rendeltek ök magok közül három ferj
fiat, kiknek neve vala Arbutz, Turtele és Ke
menche, a kikre a Királynak meg-ölettetése bí
zattatott. Körös/zegen vala éppen a Király,
midőn ezen gono[zfág végbe vitetett, a ki midön
az említett helyfégnek határában éjtfzaka fátor
ba fekünne, reá ütnek a meg-nevezett három
ilkosok, és azt elöbb, hogy fem első álmá
úl magához térne, kegyetlenül agyon vervén
örökre el-allították 129o-dik efztendöben, minek
utánna tizen nyóltz efztendeig uralkodott vól
na. Teste Csanádon temettetett-el. A gyilko
sok, a kik ezen könyörületesfégre méltó Kirá
lyunkat meg-ölték, nem maradtak bofzfzú-állás
nélkül, mert az Orfzág Nádor-Ispánnya Myze,
a ki nem régen Szeretsenybül Kerefzténnyé lett,
és mind okosfágára, mind pedig bírtokára nézve
a Királytúl Palatinusfágra emeltetett, ezen gyil
kosokat darabon-kint öfzve vagdaltatta. Hason
ló jutalommal fizetett Edua nevezetü Kún afzfzony
nak-is, a' ki a' Király erkőltse meg-vefztegetésének
fő oka vala. Felefége ezen Királyunknak Er
sébeth H. Károly Szitziliai Királynak leánya va
". la,- -
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la, a kitül femmi magzatot nem nemzett. Va
lóban fajnálkodásra méltó Király! a kinek er
költsit a Kúnok társasfága vefztegette-meg; ha
a terméfzetet, és a nevelést tekíntyük, való
ban jó-indúlatú, és jó nevelésü Király vólt, a'
ki az Isteni tifzteletnek előbb-mozdíttására fo
kat tselekedett; vajha a jó nevelöknek gondvi
selése alatt tovább lehetett vólna ! az vólt talán
erköltse meg-bomlásának az oka, hogy fiatal
korában lépett a' fzabadfágra, midőn még to
vább-való nevelésre fzükfége lett vólna,
III. András.
§. 142.
Két ellenfége támad Harmadik Andrdsnak.
Beatrix, II. András Királynak harmadik fe
lefége, férje halála után István Hertzeget fzülte
vala világra, a ki Velentzébe a Mauroceni
Nemzetböl való Katalin Thomasina igen gaz
dag Ízüzet vevé Felefégül, a kitül István Her
tzeg II. András Királynak fia nemzé vala III.
Andrást, a ki utólsó vólt az Arpád vérébül fzár
mazott ferj-fi ágrúl való Királyok közül. Ez,
Láfzlónak halála után bé-fzállott az öreg Attyá
nak örökfégében Magyar-Orfzágban, és Fehér
Váratt Lodomer Efztergomi Érsektül Királynak
koronáztatott 129o-dik efztendőben. Alig koro
náztatott-meg, azonnal két vetekedő-társa aka
dott: egyik vólt Martellus Károly, Sánta Károly
nak Szitzilia, és Neápolis Királyának fia; má
sik pedig Albert Austriai Hertzeg. Ennek Ru
dolf Római Csáfzár ajándékozta Magyar-Orfzá
got, a' mellyhez foha femmi igazfága nem vólt.(d),
Amaz pedig, mivel leány ágrúl V. István Magyar
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jutottak, és őtet a Nida vizében tafzítván nyo
morúfágos halállal ölték-meg. Andrásnak, Láfz
ló Király testvérinek vefzedelmit hallván Velen
tzei András, II-dik András Királynak hólta után
Ízületett István fiátúl való unokája, ne hogy ha
sonló keleptzébe kerüljön, Austriába vette lakását.
S. 141. ,"
IV. Láfzló a Kúnoktúl meg-ölettetik.
Szerentsétlen Királynak fzerentsétlen vólt a'
halála: mert a Kúnok-is, a kiknek társasfágát
valaha nagyon kedvelte, meg-gyülölvén őtet, a'
Királynak meg-ölését el-végezték vala magok
között. Rendeltek ők magok közül három ferj
fiat, kiknek neve vala Arbutz, Turtele és Ke
menche, a kikre a Királynak meg-ölettetése bí
zattatott. Körös/zegen vala éppen a Király,
midőn ezen gono[zfág végbe vitetett, a ki midön
az említett helyfégnek határában éjtfzaka fátor
ba fekünne, reá ütnek a meg-nevezett három
"" és azt előbb, hogy fem első álmá
úl magához térne, kegyetlenül agyon vervén
örökre el-allították 129o-dik efztendöben, minek
utánna tizen nyóltz efztendeig uralkodott vól
na. Teste Csanádon temettetett-el. A gyilko
sok, a kik ezen könyörületesfégre méltó Kirá
lyunkat meg-ölték, nem maradtak bofzfzú-állás
nélkül, mert az Orfzág Nádor-Ispánnya Myze,
a ki nem régen Szeretsenybül Kerefzténnyé lett,
és mind okosfágára, mind pedig bírtokára nézve
a Királytúl Palatinusfágra emeltetett, ezen gyil
kosokat darabon-kint, vagdaltatta. Hason
ló jutalommal fizetett Edua nevezetü Kún afzfzony
nak-is, a' ki a' Királyerkőltse meg-vefztegetésének
fő oka vala. Felefége ezen Királyunknak Er
sébeth H. Károly Szitziliai Királynak leánya va
. . : : : la,*** ** *
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la, a kitül femmi magzatot nem nemzett. Va
lóban fajnálkodásra méltó Király! a kinek er
költsit a Kúnok társasfága vefztegette-meg; ha
a terméfzetet, és a nevelést tekíntyük, való
ban jó-indúlatú, és jó nevelésü Király vólt, a'
ki az Isteni tifzteletnek előbb-mozdíttására fo
kat tselekedett; vajha a jó nevelöknek gondvi
selése alatt tovább lehetett vólna ! az vólt talán
erköltse meg-bomlásának az oka, hogy fiatal
korában lépett a fzabadfágra, midőn még to
vább-való nevelésre fzükfége lett vólna,
III. András.
§. 142.
Két ellenfége támad Harmadik Andrdsnak.
Beatrix, II. András Királynak harmadik fe
lefége, férje halála után István Hertzeget fzülte
vala világra, a ki Velentzébe a' Mauroceni
Nemzetből való Katalin Thomasina igen gaz
dag Ízüzet vevé Felefégül, a kitül István Her
tzeg II. András Királynak fia nemzé vala III.
Andrást, a ki utólsó vólt az Arpád vérébül fzár
mazott ferj-fi ágrúl való Királyok közül. Ez,
Láfzlónak halála után bé-fzállott az öreg Attyá
nak örökfégében Magyar-Orfzágban, és Fehér
Váratt Lodomer Efztergomi Érsektül Királynak
koronáztatott 129o-dik efztendőben. Alig koro
náztatott-meg, azonnal két vetekedő-társa aka
dott: egyik vólt Martellus Károly, Sánta Károly
nak Szitzilia, és Neápolis Királyának fia; má
sik pedig Albert Austriai Hertzeg. Ennek Ru
dolf Római Csáfzár ajándékozta Magyar-Orfzá
got, a melyhez foha femmi igazfága nem vólt.(d),
Amaz pedig, mivel leány ágrúl V. István Magyar
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Királytúl fzármazott, minthogy ezen Martellus
Károlynak annya Mária V. István Királynak
leánya vólt, vélte tehát, hogy igazfága vólna
Magyar Orfzághoz; Neapolisba a Római Pá
pának IV. Miklósnak Követtye által nem tudom
mi-némü Koronával magát Magyar Királynak
koronáztatta. | *
(d) Rudolf Nap-nyúgoti Csáfzár azért akarta
Magyar Orfzágon hatalmát mutatni, mivel IV
dik Béla Király azt Fridrik akkor-béli Csafzárnak
óltalma alá ajánlotta. Ugy-é de óltalmazta-é te
hát azt Fridrik a Tatárok ellen ? nem de midőn
az egéfz Orfzágot kegyetlenül pufztították a Ta
tárok, azt tsak távúlrúl nézte a Római Csáfzár?
és még-is azután azon Orfzágon hatalmaskodni
akart, a' melly foha femmi jó-téteménnyit, vagy
fegítségit nem tapafztalta. Sőt, még azon leve
lében-is, mellyet az Angliai Királynak írt Fridrik,
fzegény Béla Királyunkat rútúl meg-rágalmazta,
mintha az ö tunyafága miatt kerekedett vólna
az Orfzág azon vefzélyben. Nem de midön utólsó
fzükféget fzenvedett Magyar-Orfzág a Tatárok
rablása miatt, akkor a fzomfzéd Fejedelmek a'
Ízegény Magyaroknak infégét tsak könnyen néz
ték; sőt Austriai Fridrik, mint ha a Tatárok
elég nyomorúfágot nem tudtak vólna okozni,
nem tsak a' Királyt meg-fofztotta, de a pufzta
Orfzágot-is pufztította: és még-is midön az Isteni
kegyesfég Orfzágunkat magunk Nemzetének ipar
kodása által helyre állította, mingyárt talált fze
retöket; de nem úgy járják ám a Magyar tántzot:
ha Fridrik Csáfzár fegítfégére lett vólna Orfzá
gunknak, és Béla Királynak a Tatárok ki-űzésé
ben, igen-is, mind néki, mind pedig az utánna
következö Csáfzároknak lett vólna igazfága Or
fzágunkhoz; de mivel ők velünk femmi jót nem
tettek,
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tettek, mi fem tartozunk femmivel-is nékik; ~
így, a mennyi ö kegyelmek réfzéröl a jó-aka
rat, annyi réfzünkrül a kötelesfég.
{
- $ 143. ,
Erőt vefz mind a kettön.
Tudta András, hogy mind addig nem is
Ízen nyúgodalmas Orfzáglása, míglen ezen k*
vetekedő-társait meg nem alázza, fegyvert kö
Izörült tehát mind a kettő ellen: elsöben Albert
ellen ment, a kinek Tartománnyát Bétsig pulz
títván, nem tsak a Magyar Királyfágra való
vágyódását el-felejtette vele, de még azon Váro
sokat-is, és helyfégeket, mellyeket Kőfzeg, So
rony, és Posony táján erőfzakossan bír vala,
vifzfza adni kénfzerítette: meg-lett azután, a bé
kesfég, melly hogy állandóbb légyen, Agnest
Albertnek leányát vette felefégül. Azután Ven
tzel Tseh Királlyal-is frígyet kötött, és ugyan
azon Király Ventzel nevezetü fiának, adá fele
fégül III-dik András Ersébetet, a kit első fele
fége jenna nemze vala néki. Ugy ment azután
Horváth Orfzágba Martellus Károly ellen, a ki
vel nem mefzfze Zágrábtúl meg-ütközvén olly
fzerentsés vólt, hogy Károlyt a tenger felé fzo
rítván Neápolisba vifzfza térni kénfzeríttené.
Nagyobb erővel akart másodfzor András ellen
jönni Károly, de midőn minden hadi-kéfzülete
ket meg-tett vólna, mirígy-halálban, melly Neá
polis tájékán akkor nagyon uralkodott, Klemen
tzia nevü felefégével együtt két hét alatt más
világra jutott, 's András Királyt a félelemtül va
lamennyire meg-könnyebbítette,
§, 144,
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S. I44.
Szomorúfágában meg-hal.
Martellus Károly halála után, ismét új el
lenfége támadott András Királynak: ugyan ezen
Martellus Károlynak tizen egy efztendős fia Ro
bert Károly; a kit az Öreg-Annya Mária, hogy
bé-iktathassa a Magyar Királyfágra, azon Orfzág
Koronája alatt lévö Fő-Emberek közül fokakat
arany-karikákkal húzott maga, 's unokája réfzére:
hozzá-is állott Amadé Máté, Pál Dalmátziának
JVice Királlya. Ujlaki, Ugrin, és több Fő-Em
berek, a kiknek hívására Károly le-hozattatik
Spalatum Városában, a hol az egéfz Horvátfá
got maga réfzére húzván Zágrábba ment, hogy
onnan a Magyarok fzándékát közelebbrül job
ban tapaíztalhassa: ugyan ez vólt III-dik An
drás Király halálának leg- föbb oka, mert ez
látván, hogy az egéfz Dalmátzia, Sclavonia, és
Horváth Orfzág el-pártolt vólna tőle, a Magya
rok közül-is fokan Károlynak ígéretei által
meg-vefztegetve vólnának, fzomorúságában meg
halt 13o1 efztendőben ; teste ugyan Buda Várá
ban, a hol meg-halt , a' fzürke Barátok tem
plomában, melly fzent János Evangyélista tifz
teletére vólt építve, Királyi tifztelettel temette
tett-el. (e) Es ugyan ezen III-dik András vólt
Árpád Fejedelmünk vérébül, férj-fi ágrúl való
utólsó Királyunk. * /
(e) Mivel Árpád Fejedelmünknek igaz Magyar
Véréből fzármazott utólsó Királyunknak fzentfé
ges hamva Budán a Szent János Evangyélista
templomába nyugfzik, tsak azért-is, hogy e vólt
Orfzágunkban Fejedelmi Magyar vérböl fzárma
zott utólsó Király , illendő, hogy ennek temető
helyérül valamennyire értelmessebb fel-jegyzést
- - tegyek;
I. Könyv. IV. szakasz az
\
tegyek; hogy a következendő idő-is, midőn en
nek temető helyét látandja , Magyar fzívbűl fa
kadott foháfzkodással áldozzon néki, meg-emlé
kezvén, hogy ez légyen az a hely, a hol az Ar
pád Magyar Fejedelemnek négy fzáz efztendeig
uralkodó Királyi vére temetve nyugfzik. Ezen
templomot tehát, a hová III-dik András Király
„temettetett, melly a Budai Várban vagyon, épí
tette IV. Béla, 1256-dik efztendőben, Szent Fe
rentz rendtartásán lévő a Szerzeteseknek, a kik
az időnek fok mostoha változási között-is meg
tartották azt, míglen II. Jósef, Felséges hatalmá
val 1785-dik efztendőben az említett Szerzetese
ket onnan ki-parantsolta, a templomot ugyan
bé-záratta, a hozzá ragafztott Szerzetes házat pe
dig a bele kívánkozó lakosoknak bérbe ki-adni
kegyessen parantsolta. Igaz, hogy ezen templom
az idők ellenkező vifzontagfági miatt töbfzör
pufztúlást fzenvedett, leg-inkább midőn Buda
Vára a Pogány Töröknek bírtokába vólna, úgy
még-is foha le nem rontatott, hogy az elsö épü
letnek valamelly réfze fent nem maradna, a'
mint ezen régifégnek jelit mostanfág-is tapafztal
lyák, a kik az ajtó felett való bóltozatot fze
messebben nézik. Adják a Szent Egek, hogy
illyetén emlékezetet érdemlö régiségek Ha
zám fiai előtt betsüben tartassanak.
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- - EGYÜTT.
ELSö KövYV.
A Magyarok eredetéről, gyarapodásáról, Bi
rodalmáról, és annák változásairól,
ELSŐ SZAKASZ. -
Mellyben foglaltatik a Magyarok eredete, gyara
podása, Nap-keleti Birodalmának kezdete, és
abban esett változások, a Nemzetnek erede
tétől fogva Europában való ki-jövetelekig.
oldal.
- 4” ~ - - - -§. I. ~< Magyar Nemzetnek eredete • , • a
A Magyarok Jafettöl Noénak harmadik fzülöt- ~
tyétől vefzik fzármazattyokat. - •
Nem pedig az Ördögöktöl, a' mint Jornandos
állítván efztelenkedik. . - - •
Sem Hunor és Mogortól, a mint Kéza Simon
nak tetfzik, 9 * - -
~ §. 2. A Magyarok Eleinek első lakó-helye. . .. -
A Sinai Birodalomnak Efzak-felé terjedő réfze
vetett határt az Hunnusok első lak-helyének .
A Magyarok és Tatárok egy Nemzetfégböl,
fzármaztak. 9 • .' - »
5. 3. A Magyaroknak, vagy-is akkor úgy neveztetett
Hunnusoknak élete rende, és /zer-irtása.
9. 4. Azoknak áldozattya, és annak ideje és helye. - *
X S 0 5* Bi
11
I
:s4
«3»-é-é-
oldal.
f. 5. Birodalmok /zaporodván két réfz7e 0/ztatik. : - 8
A Sinaiak 42o mért-földnyi kö-falat építtenek
a'Hunnusok rablási-ellen. Ezen fal építtésének
vége fzakadott Kristus ízületése - elött 4co
efztendővel, meg - újíttatott pedig 2Io efz
tendővel. • • … • » «©
5. 6. Hunnusok Birodalmának első emlékezete a régi
írásokban. -9 * 0 (4)
A Sinaiak írásaiban találtatik 2207 efztendővel
előbb, mint - fem Kristus ízületett vólna. .
Meg - gyözettetvén a' Sinaiaktól fzolgálatba es
nek Kristus Ízületése - elött II 16 efztendővel;
abból ki - fzabadulnak 91o efztendövel előbb,
hogy fem Kristus Ízülettetnék. 9 . IŐ
- Teumán, -
f. 7. Teumán Hunnusoknál Fejedelem/éget visel. • IÖ
A Sínai Birodalomnak nagy réfzét adózóvá
tefzi. • 9 4 4 • II
Meteur.
9. 8. Teumánt a maga fia Meteus meg-öli, és Biro
dalmát el-foglallya. . 9 • . ÍI
9. 9. Eléfzör a Titárok, azután az Ép;aki népek
ellen hadakozik Meteus. . © • I2
5. 10. Meteus a', Sinabéliekkel hadat visel, és rajtok győ
zedelmeskedik . é 0 • I3
Ezen győzedelem vólt Kristus Ízületése elött 2oI
efztendövel. 9 49 e : 13
5. II. A „Sinaiak fortéllyal akarják meg- hódíttani a'
Hunnusokat, * - © • I4
5. 12. Meteus Hunmok Fejedelmének halála. 9
Történt Kristus Ízületése - elött 174 efztendövel. 15
La0chám.
5. 13. A Sinai Csáfzár Laochámot követ/éggel tifzteli. . 15
Tchonhangjue nevezetű Sinai Követ javasollya
az Hunnusoknak, hogy Nemzeti őltözettye
ket el - ne- másollyák. . . 0 . I6
4. 14. Midőn, a Sinaiak tétováznak » Laochám nagy
pufztíttást te/2 Chenry Tartományban, - 17/ -
Laochám meg békélvén a Sinaiakkal életét vég
zé Kristus Ízületése előtt 158 efztendövel. . 18
Kiunt
«*«*«*»
#
- Kiuntching. - oldal
3. 15. Kiuntching ellenkezéssel van a Sinaiakhoz, . 18
Utóbb meg-békél velek. . • . : 13
5. 16. A Sinaiak magok fzerentsetlen/égére fél-bontyák
a békes/éget. - - I9
Vamkue Sinai Hadi-Vezér hafzontalanúl igye
kezik az Hunnok Fejedelmének el-fogásán. . 2o
3. 17. A Sinaiak ha/zontalanúl fżándékoznak a Hannok
Birodalmát el-rontani. 9 - - • 2Q
E végre Tatár-Orfzágba követféget rendelnék. . 2o
Kiuntching meg-hal Kristus Ízületése előtt 126
efztendővel , . 69 (9 • 2r
| Ichisieur. -
5. 18. Ichisieur Csáfzárfágra lépvén a Sinaiakkal fzűn
telen ellenkezésbe vagyon. . - . 2f
5. 19. Békeféget akarván kötni , nagyobb ellenkezésben
esik - - - • 23
A Sinai Csáfzárnak két követtyei közül egyikét
meg-ölette, másikát vasra verette, . - 23
Orfzáglását végzé Kristus fzületése - elött II4
| efztendövel. • • • - 23
- - Ougoei, -
| 5', 2O. Ougoei Birodalmának kezdete trendet. : - 4 23
A Sinai Csáfzár fegyvert villogtat a Hunnok
határán, mellyért ezek a' Sinai követet békóra
| vervén Paj-Kal névű tó-mellé küldik fzámki
| -, vetésbe, * - - - - - - . 24
… Újonnan egymást követféggel tifztelik. . „ . . . . 24
3.21.A'Hunnok Fejedelme/zeméllyefzerént a'Simai Birodalom
ba fzándékozik. . . . . . . . . . . . 24
Ougoei Fejedelem halála Kristus Ízületése előtt
Io5 efztendővel. . . . • . : 25
- - Ousuli.
š. 22. Gyenge korábán léf2en Ouruli Fejedelemmé 26
Két efztendeig Uralkodván, életét bé-zárja 192
efztendővel Kristus Ízületése-előtt. . . 26
- Kiulicho.
g. 23. Kiulicho lefz Csáfzár a Hunnok között. - :
Rövid Uralkodását végzi Kristus Ízületése előtt
1co efztendővel. - • • . 27
X 2 acik -
«*»*« »
Tciethie.
\ - Oldal.
3. 24. Keményen banik a Sinai Kővettel. . . . 27
4. 25. A Hunnok kétfzer győzedelmeskednek a Si
naiakon. © 9 • . 28
Holokp.
5. 26, Ditrérete/Gen vetekednek Triethiének két fiai a'
- Birodalomról. . • 9 . - 29
4. 27. A Leulán Orfzágot Birodalma-alá hódíttya Ho
lokó Fejedelem. . . . - 9 • 3I
5. 28. Hadat visel a Sinaiakkal. . . « , • 32
6. 29. Kegyetlen áldozatot tefănek a Hunnusok. • 34
Holokó Hunnok Fejedelme életének végére
jut Kristus fzületése - elött 85 efztendövel. . 35
Hoyenti.
4.3o. A meg-hólt Csáfzájoknak végső rendelését a
Hunnok el-változtattyák. . - • 35
4. 31. Hoyenti Uralkodásának fzerentséisebb a kezdete, -
hogy fem a vége. 49 9 . 36
Vousi Sinai Követnek maga Fejedelméhez való -
példás Ízeretete. • 9 - 36
Hiuli.
5. 32. Az Özvegy Csáfzárnénak Attya zenebonát indít a
Sinaiak , és Hunmok között. 9 7 . 37
Uralkodásának vége lett Kristus Ízületése elött
6o efztendövel.. © © • 39
* Vojenkiuti, • '
J. 33. Rofè erkőltsének emlékezetit hagyta maga után. . 39
- Honházi.
5. 34. A Fejedelemfég eránt nagy baromlás vagyon a'Hun
nusok között. . . 4 - • 4O
A Hunnoknál öten viaskodnak a Fejedelem
fégért. . . . 4 • 9 • , 4O
5.35. Honházi az Ötsével viaskodik. 9 • 4I
A Hunnok Birodalmát adózóvá tefzi a Si
naiaknak. - • © - 42
Honházi az halottak Orfzágába költözik Kristus
Ízületése elött 31 eíztendővel, 9 • 43
Fot
«*«*«*»
Fotchulojoti.
5. 36. Meg-halt Honházi Csáfzár Felefgeinek példás
- vetekedése, 0 *
5. 37. A Hunnus Fejedelemnek Követtye álhatatlan a'
- maga Urához. .
Oldal.
43
. . . " 4 - - 43
Fotchulojoti tíz efztendeig tartó Uralkodását -
végzi Kristus ízületése előtt 29 efztendővel. . 44
- Sobiajoti.
- 4. 33. Tenderren Orfzágol. • - … • 45
Kristus ízületése előtt 21 efztendövel hal-meg. 45
Toheajoti.
§, 39. Nyugodalmasan uralkodik. . . • • 45
Kristus fzületése előtt 17 efztendővel lett vége
Orfzáglásának. . 9 - ... 45
Outchoulieoujoti.
5. 40. Sinai Csáfzár a Hunnusokhoz idegenféget mutat... 45
9. 41. A Hunnok Fejedelme látogatására megy a Sinai »
- Csáfzárnak. • * 0 . 46
Kristus fzületése után történt esetei "" ""
3 Ízületése dal |
a Hunnusoknak. után tör- fzánk
Outchoulieoujoti a Hunnok Fejedelme"-
Gnaiti nevü Sinai Csáfzárnak láto- efztend,
gatására megy éppen azon efzten- - --
döben, mellyben Kristus e világot
Ízületése által meg-látogatta. .. I 47.
s 42. Fel-bomlik a két Udvar között való ba
- rátság. © • © 6-9 47.
Mamus Sinai Csáfzár a Hunnok Biro- ::
dalmát el-foglallya, és azt 15 réfzre g -
fel-ofztya. . . – . . .” 12 #3 48
outchoulieoujoti Hunnok Fejedelme #
fzomorúfágába meg-hal. 9 13 # 48.
5. 43. Szüntelen való ellenkezésbe vagyon Hien- -
- le a Sínai Csáfzárral. . . . –– 48
Hienle életének vége lett, 4 18 49
4 X3 "jutus
|
47
•~>
#uur. • •
s. 44. A Sinai Csáfzár 3uurt le-te/zi a' Feje
"" delem/égről, - - -
f. 45. A Sinai Birodalomnak igáját a Hunnok
ki-razzák nyakokból. - 9
Juus Fejedelem meg-hal. . -
Punuh.
5. 46. §uusnak fia eránt tett rendelései ha/zanta
lanok lettek. - . . . - -
9. 47. A Hunnusok Napkeleti Birodalmának vég
- ső ve/zedelme kezdődik. . -
Punuh és Peus két réfzre fzakafztyák a'
" Hunnok Birodalmát, Peus a Déli, Pu
nuh az Éfzaki Tartományokat kor
mányozza. - 9. - -
A Törökök és Magyarok egy ere
detűek. - - •
9. 48. Napkeletben a Hunnusok Birodalmának vé
ge /zakad. - - -
9. 49. El-hagyván Hazájokat Napnyugot felé in
dúlnak. -
Asiának Baschiria névű Tartománnyá
ban le-telepedvén, ott laknak 225
efztendeig, az az 9 -
A Topai Tatároktól Volga vize mellé
fzöríttatván el- tökéllik magokban ,
hogy Europában ki-költöznek, ,
MÁSODIK SZAKASZ.
18
42
46
46
48
49
92
93
318
318
Mellyben foglaltatik a Magyarok ré
gi Eleinek Europában való első ki
költözése, és ugyan ott a Hunnu
sok neve-alatt állított Birodalma,
abban esett változásokkal együtt.
9. 1. A Hunnusok Europában való kézűlete..
Balamber.
5. 2. Europában való béjövetele. : -
Balamber vezette - bé az Hunnusoknak
első felekezetét Europában. . .
374 .
374
374
|
Kris.fzül. Old.
után.
49
49
»
51
5I
51
52
53
53
56
56
57
57
58
58
58
•ê~#~<> -
Krist.fzül. Old.
* * * * után
4. 3. Pannoniában le-telepednek. . . – 58
: Balamber halála történt. . . . . . . 387 | 59
- - - - Karaton. • . | 387 | 59
3. 4. Theodosius Csáfzár embertelenűl búvik a' -
, , , Hunnok' követtyeivel. - • ~ ~ 59
4.5. A Kerefztény Hitnek kezdete a Hunnusoknál, 397 6O
Karaton Fejedelem meg-hal. . . 399 : 69
Uldin . " " . 399 6c
5. 6. A Hunnok Királlya kedvez a Rómaiaknak. – 60
Királyfágát életével együtt végzi. » - 41o - 61
- Bendekutz. . . . 41o 61
f. 7. Aetius Római kezér a' H*obai*-
veltetik, , , 9 r 9.- - - - -- 6I
9. 8. Bendekutz rendelése… * *--* « - 6I
- - Atila. • … • 434 -6°
9. 9. Atila kezd Orfäáglani, - - - 434
| Testvérét meg-öletteti. - - 45*
5. 16. A Napkeleti Birodalmat adózóvá tefzi, –
Atila Római Birodalom Vezérévé léfzen. –
9. II. Napnyugoti Népek ellen indúl Atila. - 45 I
§, 12. Atila Aetiussal vérontó ütközetet tart. . . 451 ;
Orsola, és annak Szűz társai, Atila ka
| ||
tonaitúl meg-ölettetnek..…..: . 451 - 67
g. 13. Ola/2 Orfzág romláfára kéfzül Atila, . 452 | 67
4. 14. Velentze Városának kezdete.. - 452 68
§, 15. Ola/2 Orfzágnak fök nevezetes Városait
pufátíttya Atila, 9 • 4 ~- … 68
Híven meg-tartya ígéretét. - « -, 69
Magát Isten-Ostorának nevezi. . . → _ 63
§, 16. Róma Városának pufztíttásáról Leo Pápa
le - befzélli Atilát. " • . « ~ 7o
4, 17. Atila halála és temetése. . . . . 454 7k
Atila midön meg-halt, tsak ötven és egyné
hány efztendös vólt. - ' .. ~ 72
4. 18. A Hunnusok Birodalmának vége /#akad Eu- -
- ropában. 9 - . 469 73
A Hunnusok Birodalma állott 95 efzten- -
deig Europában, 4 • ~ 74.
•
X 4 - BAR
*ê*êsé
HARMADIK SZA KASZ.
Mellyben foglaltatik az Avaroknak Napkeletböl
való ki-költözése, Europában való bé-jövete
le, és ott állított Birodalmának változásai.
Krist. fzül. Old,
- let.után.
§. 1. Az Avarok Napkeletben , Orfzáglanak. • . * 74
4. 2. Napnyúgot felé indúlván bé-jönnek i Eu
ropában, - * • • 553 75
5. 3. Pannoniát elfoglallyák. . . . . . . . . . . 553 76
Justiniánus Csáfzárt adó fizetésre kénfze
- ríttik. - 9 9 . 557 76
§. 4. Nagy Károly Napnyúgoti Csáfzár az Ava- -
, rokat meg-győzvén, adózóvá te/zi. . . 79- - 791 -
5.5. Az Avarok Fejedelme meg-kerefzteltetik. . 792 | 79 |
9. 6. Szoros törvény alá vefzi Károly Csáfár az
Avarokat. - " • -
§. 7. Az Avarok közül fökan Kere/ztény Hitre
tértek Nagy Károly Csáfzár idejében,
úgy, hogy már azon időben is voltak
Püspökségek az Avaroknál Pannóniában, 795
NEGTEDIK SZAKASZ -
Mellyben foglaltatik a Magyarok Elei
nek Europában való harmadik bé-jö
, vetele, melly vólt Magyarok neveze- ..
te alatt. Pannoniában, és azt Kör
nyékező Tartományokban való le
telepedése, 's Uralkodása Almus Ve
zértől fogva III-dik András Királyig.
31
|.
:*
* *
9. I. Magyarok nevezetének eredete. . • ~ 34
5. 2. Hazánkban a Magyarok neve alatt béjött -
népnek eredete. . . : . • • 85
5 3. A' Magyaroknak Ásiából Europában való
#ű - - – 86
Az elsö FöKapitányoknak nevei. . - 86
žülete. -
4
Almus
«*«*« »
Krist. fzűl. old.
- utan.
Almur.. « • 884 | 87
s. 4. Ki- indúlnak a Magyarok Áriából, • 884 - 87
3.5. Europában bé-jövetelek után első ütközetek * * *
* vólt ó" Orfzágba Kiovia Városá
* * - nál. - * * 8 49 -9 889 88
f. 6. A Magyarokhoz kaptsollyák magokat a hét *
* * * Kun Vezérek , és bé-/zállanak velek
együtt Magyar-Orfzágban. . • ' ~ • 0-9
Rév-Komárom Városának elsö épittöje
vala Oluptulma, Retel Kún Vezérnek * * * *
{ fia. © 0 - © * . → 92
• El-foglallyák Lodomeriát. . . . 889 9o
Galitziát. - • e • 889 90
Magyar Eleinknek harmadik felekezete, -
már most úgy neveztetett Magyar -
* , - , Orfzágnak ízélére érkezik. . • 889 | 9r
* * Munkáts vára honnan vette nevezetét? – 91
f. 7. El- érkezések után leg - elsőben Ung- várt * *
» ve/zik - meg a Magyarok. : - -. , . 92
Elsöben Ungvarusoknak neveztettek a -
. é Magyarok, és miért? . . - - $ 93
F - * ~~
Arpád. ® 6 6 9 889 # 93# # # - - - - * * ~ *# 8. Fejedelemnek vala/2tatik Árpád. ~ ~ . 889 3 93
4 9. -Árpád Zalánt a Bolgárok Fejedelmét, a ki 3
| Duna és Tifza között uralkodik vala ~*~
teg-győzi, és az egéfz földet, mellyet -
ír vala, el-foglallya. 89o 94
3. 1o. Árpád a Szamos, és Maros Vizei között
lévő főldnek el-foglálására. Menmoroth
ellen egynéhány Magyar Vezéreket küld.. 89o 98
f. II. Bihar Virát el-foglallyák a Magyarok.. 891 99
A Székelyek leg - régiebb Magyarok#"" Erdélv-o - • ~ [OO
9. 12. Tuhutum el-foglallya, Erdély - Orfzágot. 892 1oo
5. 13. A' Magyarok"! Vizétől""
- terjedett Tartományt magokévá te/zik. . 893 Ior
§. 14. Belgrádnál fzerentséssen viaskodnak a Ma- -
gyarok, onnan Horváth Orfzág - ellen
indúlnak. 9 ® • 893 Io2
5. 15. Arnulf Napnyúgoti Csáfzár fegítfégül híja -
* # . . . . ~ Io3a Magyarokat, 9
• • ^ x 5 S. 16.
• • •
<><><>
Krist. fzül. Ol&.
után.
§. 16. A Bolgárok Királlyával való had után a'
Magyarok magokévá te/zik Pannóniát. . 894
§. 17.4" , és a népnek Nagygyai fel
2/ztyák magok között az eddig nyert
- főidet. . - - . 896
S. 18. Karinthiát, Baváriát, és Ola/z Orfzágot pufz-.
títtyák a Magyarok. -
§• 19. Baváriában meg- verettetnek a Magyarok ;
ők pedig, azután meg-győzvén Lajos
'" adózóvá te/zik. 9 . 9oI
§ 20. Árpád halála, és temetése. • 907
- Zoltán. . . . . . 907
§. 21. Zoltán /zerentséssen kezdi Fejedelem/ggét. : 907
§. 22. Zoltán Fejedelmet el-fogják a Németek. „ . 925
S.23. Henrik Csáfzártól a Magyarok meg - győzet
- tetnek. . - . . . . . . . 934
S. 24. Több efztendőkig tartanak a Magyarok, és
Németek között valóvillongások." "
zoltán Fejedelem halála.…, • : 948
Toacu.. . . . . 948
§. 25. A Napkeleti Csáfzárt adózóvá te/zik
*-* a Magyarok, - - . -
S. 26. Berengárius nagy fzámú pénzt fizet a
# , Magyaroknak. - - . –
S. 26. Otto Ösáfzár a Magyaroknak három leg
főbb Hadis vezéreii el - fogja, és fel – s
aka/žtattya. 9 9 . 956
S.28. A Görögöktől meg-győzettetnek a Magyarok
Adrianopolis Városánál. " . 97o
S.29. A Magyarok térítésére jönn Sz. holfgan - : 97IToxus Fejedelemnek halála. . g . 972
Geira. - •
S. 30. Geif Otto Csáfzárral tett frigyet meg-erő
sítti. . - - • . 972
S. 31. A Magyaroknak az Evangéliom hírdettetik. 973
Geisa Hertzeg egéfz Udvarával együtt
meg - kerefztelkedik. • - -
§. 32. Két Püspök/égre ofztatnak a Magyarok. • =
S. 33. Geisának, és Saroltának tsudálatos látása
- után Sz, István /2ületik, , . 983
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§. 46. Péternek a Magyar Királyfigra útat tsinál
Krist. fzül. old.
után.
Sz., Adalbert Burkus Orfzágba az igaz s
Hitért halált fzenved. 9 * - 997 125
§. 34. Geisa Pannónia hegyére bé-hozza a Sz. Be- : 5
- nedék - Szerzetesseit. - 49 125
§. 35. Geisa Hertzegnek, magzati, és azok eránt - :
• tett okos rendelései. * • . , ~ I26
Geisa Fejedelem az Örökkévalófágban által -
öltözik. . 9 * * * * * . 997 : 127
Szent István. * . . 997 127
§. 36. Sz. István Magyarok Fejedelme léfžen, azután - - - -
pedig Királynak koronáztatik.… , . – 127
* Fejedelemfégét. kezdi. 4 . 997 127
Királynak koronaztatik. e » IOCO I27
A Magyar Korona leg - elsöben a Székes »
Fejérvári Káptalannak őrizete alatt-tar- •
tatott, . . . , 9 - . – 127
Sz. Istvántól állíttatott Püspökfégek. . ' – §,128
§. 37. Kupa Hertzeget meg-győzi Sz. István. - Ico3
§. 38. Gyula Hertzeget meggyőzvén Sz. István, -
Erdélyt Magyar Orfzághoz kaptsolya 1OO4
§. 39. A Bolgárok ellen hadakozik, és azokat
meggyőzi Sz. István. • 9
S. 4o. Konrád Csáfzár Sz. István ellen hadat
indít. . . . . . . . . .
§. 41. Az Orfzág Vármegyékre fel-o/?tatik. És a'
: : . Nádor Ispánság, és Fő Ispányok kez
dődnek Magyar Orfzágban. .: • – 135
Mellyek leg - régiebb Vármegyék Magyar
|* ,
– 134
Orfzágban? - • . – 136
§. 42. Orfzág Gyűlését tart, és törvényeket hoz
- Sz. István. • 9 . – 137
§. 43. Első Szerzetes Klastromok Magyar Orfzágban. – 138
§. 44. Imre Hertzegnek jó és okos nevelése. _.. • – –
Magyar Orfzágba leg- első Apátza Klastrom -
Vefzprémbe vólt. . . . . _ . . - L42
§. 45. Sz. Istvánnak okos rendeléseit Imre Hertzeg”
reményltelen halála félbe-/#akafatya. .. .. Io3I I42,
Sz. István, . – 143*
#; S. 47.
****-
*
Frist.fzűl. old.
- -
után.
§. 47. Négyen az Orfzág Nagygyai közül Sz. Istvánt
orozva meg akarják ölni. 9 . - I45
5. 48. Sz. Istvánnak végső rendelései, és annak bóldog
halála. - - - . Io38 I46
§. 49. A Magyar Nemzet már Sz. István idejében -
4 nagyon fzerette a Deák nyelvet, vóltak-is
Iskolák már akkor Magyar Orfzágban. '. - 1
Melly Helyen vólt 1"""a 47
Magyar Orfzágba, és ki vólt abba az
- elsö Taníttó. - - . – 147
§. 5o. Sz. István idejében fõkan vóltak, a kik a' -
- Magyar Anya/zentegyházban Szent élettel -
Jényeskedtek. - - . – I5o
Péter . • Io38. I5I
§-5I. Magyar Királynak koronáztatik. .. • Io389, I5I
5. 52. Pétert erkőltetelenjége miatt a Magyarok le- ;
te/zik a Királyságból.. - - - 1041 #153
Aba Sámuel.. 49 • IO4I #iss
5-53.Aba Samut vála/?tyák Királynak a Magya- ~
rok, de ez-is kegyetlenkedik rajtok. . to4I I53
Sz, Gellért meg-jövendöli a Királynak
halálát. - . - I54
454. sz. Gellért Tanádi Püspök jövendölése/erén!
Aba Samu Király három efztendeig való
Király/ága után meg-ölettetik... . Io44 156
S-55. Aba Samu Királyban voltak némelly ditséretes
- erkőltsök. - -9 . – 198
5. 56. Péter vifzfza-tétetik a Királyfágba, és attól
ismét meg - fo/ztatik. * . Io44 16o
Eletét végzi. " " -9 9 . 1O46 I6I
I. András 9 • Io46 I6I
§. 57. I. András emeltetik Péter után a Királyfigra, Io46 161
§. 58. I. András meg-engedi az Or/zágban a Pogány -
rendtartást. 9 - . Io46 161
Honnan neveztetnek Varáslóknak a bo- -
fzorkányok a Magyaroknál ? . – 172
5.59. Nagy üldözés támad a Magyar Anya/Bent- - -
egyházba. * - . Io46 I63
S. 6o. I. András Király meg- koronáztatik, és a'
- Pogány rendtartást, mellyet előbb félelem
ből meg- engedett, most keményen meg
tíltya. . • 9 7. 1047 164
«*«*«*
: Krist. fzül. old.
- * * után.
§. 61. Előbb, hogy fem III-dik Henrik Csáfzárral
meg- ütközzön András, a Tihanyi Klas
trom, építtéséről fogadást téfzen. . . . – 165
. Ezt Királyi Levelével meg-erösíti. • IO55 I63
5. 62. Henrik Csáfzárt, másodfzor- is meg-győzi
András Király- . - Io51 169
9.63 IX-dik Leo Pápá Magyar Orfzágba jön, é
Henrik Csáfzár » 's András Magyar Ki-,
• „ rály között békesféget fzerez. - - 1o52 I7o
S. 64. Radó Palatínus emberül viseli magát a Hor
vátok ellen. . Io52 17k
* 65. András és Bia között iBálkodás támad, -
mellyből Andrásnak vefzedelme következik. Io6I I7r
Salamont hét efztendős korába Király
N nak koronáztattya András. . . Io58 171
5. 66. I. András Királynak hibái és ditséretes er- -
költsei, - • - • - 172
I. Béla • • • Io6I 173
§. 67. I. Béla Királynak koronáztatván okos, #
és ha/žnos rendeléseket tefż az Or- , "
_ /3 ágban. -9 - . Io6I #_173
Honnan neveztetik a Vasárnap áz Ma- 9#
gyaroknál? * • - . –g 174
§. 68. Az Orfzág Gyűlésében okossan, és erőssen • . .
- védelmezi a Kerefztény Hitet. • •– 175
5.69. Hirtelen halállal végzi Orfzáglását. . 1o63 176
I. Béla Királynak Magzattyai. . • – 176
Salamon. . . . 1063 177
§. 70. Salamont másodfor-is meg- koronázzák -
- _ a Magyarok. -9 - „- 1063 177
§. 71. Gróf Vid vefzedelmes tanátsából zendülés
támad az Orfzágba, . - . - 173
§ 72. Desiderius Győri Püspök egyesféget fzerez
Salamon Király, és Béla " között,
azután Geisa maga kezével tef2i Salamon
fejébe a Koronát. . - 18G
5.73. Salamon Király a' Kamokkal való hadban
nagy bafinát ve/si Geisának és Láfzlónak, - 181
§, 74,
„ <><><>
- - - Krist. fzül. Old.
.. utà11.
5. 74. Belgrád meg- vételekor , a' hol leg - ditső
fègessebben viselte magát a Sopron Vár
megyei Nemesfég , Geisa és Láfžló gya
- nújágba esnek, Salamon Király előtt. . . 1o72 183
§.75. Vid Grófnak ro/# tanítsát követvén Salamon
… Király az Orfzágot el - ve/2ti. - 1074 186
Vilhelm Szegfzárdi Apátur gondoskodása -
meg-menti Geisát életelvefzedelmétõl. , 1074 186
- *
I. Geisa. . 0 . Io74 19a
§. 76. Geisa akarattya ellen fel- vefzi a Ki- | | |
rályfágot. 4 - . IO74 19o
Meg - koronáztatik. . - - Io76 191
§. 77. Geisa midőn „Salamonnal egyes/égre akar
lépni, e világból ki-/2óllíttatik. … ... Io77 192
A Báthori Família honnan vette ere
detét ? - - - • • = 193
-
$
Sz. Láfzló. • • • 1o77# I94
§. 78. Sz. Láfzló Salamont a Vissegrádi tömlötzbe 3:
reke/zteti. 4 - . –#194
Sz. Láfzló koronáztatása vólt. .. IO775 194
S.79. Sz. István Koporsója fel - nyitásakor a töm
lötzből ki-ere/ztetvén Salamon, új háború
ígot kezd maga ve/żedelmére. . Io83 194s""" élete vége felől való 3 195
több féle vélekedéfek. . . : . – 197
§. 80. Horváth Orfzágot "a Magyar Koronához | -
- kaptsollya Sz. Ldfzló Király. - • Ic92 197
- De nem eröfzakkal. , . - . – 193
S. 8 I. Sz. Láfżló kétfzer ütközik -meg a Kunokkal, -
és mindannyifzór győzedelmeskedik. . – 199
A Kunoknak második felekezete Jáfzfágba
le - telepedik. • • • • • - Io9I I99
A Lengyelekkel mesterfégessen hadakoz- -
„ nak a Magyarok. , 9 . – 2OO
5. 82. A Magyar Anyafzentegyházban meg vólt en
gedve a fel-/zentelendő Egyházi embe
• reknek az Házasfüg Sz. Láfźló Király
idejében, , 9 % - 2o1
«*«*«*»
1 Krist, fzül. old.
*
** *** *** ***S. 83. Az Orfzág boldogfágával egybe sollya
3 r" Isteni ditsőfgnek elől-mozdít
* tását. - • • • • ~ 2O2
Sz. László idejében hús-hagyó hétfőn kez- -
dödött a 40 napi böjt a Magyar
Anyafzentegyházban. 67 . – 2o3
§, 84. Sz. Láfzló Király Orfzáglásának vége. . Io95 2o3
Gyermekei eránt tett rendelései. . . – 2o5
Kálmán. . . . Io95 2O5
§. 85. Kálmán, a Magyar koronához kaptsollya Dal
mátziát, Rámát, és Horváth Ofżágnak
tengerhez közelebb való réfzét. - - – 2o5
Dalmátziának és Horváth - Orfzág tenger
hez . terjedő réfzének meg- hódíttása
*
történt. . 9 * - I Io2 205
Rámának, vagy - is Bosnyák - Orfzágnak -
- meg-hódíttása. © 4 . IIo3 206
§. 86. A' Kerefätes katonák Magyar Orfzágba ze- §
- nebonát táma/ztanak. - , 9 Io96#207
§. 87. Az Oro/zokkal és Kunokkal fzerent/ětlenűl 5.
- ütközik – meg. • . • - -g2o8
S. 88. Kálmánnak Almuson el - követett kegyetlen- 9
fége. . • • " Q « *-* 2C9
§, 89. Kálmán Királynak végső rendelése, és ha
lála. 9 „ • 9 * * *
Az öregebbik fiát István Királynak kor
náztattya. - 9 - • II I4 212
Kálmán halála történt. . • II I4 213
II. István. . • III4 213 *
§. 90. Gyenge korában ve/2i - fël a Királyságot...: – 213
A Magyarok nem fzép mesterféggel akarják *
el- foglalni Spalatum Városát. . I II4 2I4
Az egéfz Dalmátziát el-foglallya Ordelafus
Velentzei Fejedelem. 0 . ., III5 214
§, 91. Előbb a Görögökkel, utóbb a Velentzeiekkel
had t visel. © 4 . – 215
A Görögökkel. • d) - - 1123 215
Ugyan
<><><>
- " fzül. Old.
- < | - - , , - - Ult8fl.
Ugyan akkor Belgrád Vára le-rontatik, és . :
annak dülledékeiböl Zimony (Zemlén)
Vára építtetik. • - * _ • II23 215
A Velentzeiekkel hadakozván Dalmátziát *
vifzfza - foglallya. . . : - • II24 215
§, 92. Mind az Oro/žok, mind pedig a Tsehek ellen -
ba/zontalanúl indúl-megi" . – 216
Az Orofzok ellen ugyan. - • . 1125 216
A Tsehek - ellen pedig. - - • I 126 217
§. 93. Kunoknak ismét más felekezete telepedik - le . '
AMagyar Orfzágba. . II25 218
S. 94. II-dik István okös rendeléseket tef2 az Or
fzágban, maga pedig az Istenhez tér. „ . – 218
Bélát Almusnak fiát fel - keresteti, és Ma- -
gyar Királynak koronáztattya, . II29 218
II-dik István meg-fzün uralkodni, és élni. . 1 131 - 219
II. Béla. . . . 1131 219
§. 95. II-dik vágy-is Vak Béla fzerentséssen kez- $ .
di Királyfigít. • . . 1131 #219
Borichal ellenkezései vannak. 9 . – E221
§. 96. Egyéb tselekedetei, és élete vége. . . . - g221
Servia Magyar Koronának örökfégéhez 3 -
„ , kaptsoltatik, 9 © . I 135*7222
Béla Király halála. . -9 . 1141 221
Ennek életben hagyott gyermekei. . – 22I
II. Geifa, 0 • II4I - 222
§. 79. GeisaKirály idejében fzállottak-béa Németek
Erdély - Orfzágban . . . . . • II43 222
Báthori Gábor gyülőlte az Erdélyi Néme
f. teket. . . . . • . 9 - - 224
§. 98. Győzedelmeskedik mind a Borich, mind pedig
- az Austriai Németek - ellen. . . . 7- 224
§. 99. Konrád Csáfzár a Kerefztes Vitézeket által
vezetvén Magyar Orfzágon, minden Klas
tromokba nagy húzást vonást te/3., . . . II47 226
f. 1oo. Manuel Görög Csáfzár, és Geisa Királyok
között ellenkezések történnek, . . – - 226
Kezdődik az ellenkezés, 6 „ I I5I 227
Végzödik. . . : * • 1158 227
* * *
| 6. I9I.
•ésén«*
Krist.fzül. Öld,
után.
4. ror. Vifzfzálkodás támad Geisa Király, és annak - -
testvérei között. . . . • . - - 227
§, 1o2. Némelly nevezetessebb tselekedetei és élete vége
II-dik Geisz Királynak. - . – 228
Nitrai Püspökfég fel - állíttatik II - dik. -
Geisá Királytól, - • 1157 228
A Némethujvári Apáturfág pedig Wal- * * *
ferus Gróf által, - - - : 1 157 | 228
Geisának halála történik. • " i 1161 - 229
III. István. . . 1161 223
§. 103. A' Magyarok III-_dik Istvánt Királynak vá- -
la/žtyák, és a Görögöktől való félelmekben -
azt ismét a Király/ügtól megfo/styák. . – 223
Koronáztatása vólt. . . . - . . t I6I 229
Királyfágtól meg-fofztatott ugyan azon . 1 161 236
II. Ld/zló. . : i16igasi
5 lot II. #### ##* Királyiga, – #231
eg - koronáztatott. . - 1161 3:231
Életét végezte, © 6 1162 #231
IV. István: • 1162 23i
s tc5. IV-dik istván a Görög csipő felfige
által Magyar Király lé/zen, de attól ismét
megff?tatik. . . 4 . . – 232
Királyfágra lépett. . . • • 1162 232
Attól, meg-fofztatott ugyan azon, „ - 1162 232
§, 106. III-dik István viffka tétetik a Király/ágra,
és a Görög Csáfzárral meg-egygyez. - -, 233
Ez mind a kettő történt. - - I I62 233
§. 107. Bélát vifzfza kívánnya a Görögöktől. .. .. – 234
§. 108. A' Görögökkel való hadakozásra ókot nyújt ***
IV-dik Istvánnak nyughatatlan/ága. : 1164 235
§. 109. A' Görögök el-foglallyák Dalmátziát, III
dik fstván pedig ezen kárán való/komorúfá
gába meg-hal. * , 9 . – 236
Dalmátziának el-foglalása vólt. . 1 166 236
vifzfza foglallyák a Magyarok: : 1167 236
Y ismét
-
/ -
X • <<><>
Krist: fzül. Old.
( '» | - tá -
Ismét a Görögöké léfzen. # "#3 238
IV-dik István meg -hal. * • I 173 238
* III. Béla. * * I 173 239
5. 11o. III-dik Béla Követek által Görög Orfzág
ból Királyfágra hivattatik. - . I I73 229
Meg - koronáztatik. „. - - - • I I74 239
.§. 111. A Kantzelláriusi Hivatal kezdődik Magyar
Or/zágban. . . . . . . - . I 175 249
f. 112. Az Égyházi dolgokban rendeléseket tefz. -
Szirtzen a Cistertzita Ízerzetnek Apáturfá
got állítt. . . : 49 ® . II82 242
Nem külömben Sz. Gothárdon-is. „ . i 183 242
Szebenbe Erdély Orfzágba Prépostfágot. 1 189 242
Páfzton a Cistercitáknak Apáturfágot. . I 19ö 242
Sepesi Prépostfágot. . . 9 . . . I 192 #242
Első Láfzló Királyunkat a Szentek lajstro- S'
- mába íratta. 0 … • - I I92 2241
5. 113. Dalmátziát a Görögöktől vifzfza-ve/ži, Ga- 5.
litziát pedig a Magyar koronához kaptsollya. – #243
Dalmátziának vifzfza-vétele vólt, . I I8o #243
Galitziának Magyar koronához való kap
tsolása. - 9 - . I185 245
g. 114. III-dik Béla Király több efztendőkig békes
féggel uralkodván életét végzi. . I I96 246
Gyermekei eránt tett rendelései. . - 246
Imre. s • . 1f96 247
5 1 15. Imre nagy illetlenféggel bánik a Vátzi Püs
pökkel mingyárt Királyfügának kezdetin... – 247
Imrêmég Attya éltében meg-koronáztatott 1 185 247
Uralkodni kezdett. . 9 - I I96 247
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